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RESUMO 
Aumento da acessibilidade ao conteúdo informativo de livros 
e monografias, através de indexações mais exaustivas, sem 
comprometer os ní veis de precisão a ocorrerem na recuperação de 
informações. A metodologia empregada pre viu a utilização dos 
títulos, subtítulos e sumários de livros e monografias a fim de 
se identificar palavras com elevada capacidade de representação 
conceitua!, destinadas à posterior formação de cabeçalhos de 
assunto ou termos de indexação. São examinados li vros e 
monografias que igualmente integram os acer vos de dois Sistemas 
de Informação brasileiros: um adepto da pós-coordenação, para os 
procéssos de indexação e de recuperação de informações, e outro 
seguidor da pré-coordenação, respectivamente, a Biblioteca do 
Ganc8 Nacional de Desenvol vimento Econômico e Social - BNDES e a 
Rede BIBLIODATA (CALCO) . Dos títulos, subtítulos e sumários 
destes documentos foram selecionados palavras, expressões e 
nomes próprios para a formação de cabeçalhos pertinentes aos 
dois Sistemas. Nos sumár· i os dos documentos foram defini dos 
níveis de subordinação, de acordo com sua estrutura 
hierárquica. Os resultados da pesquisa re velaram substanciais 
acréscimos em relação à catalogação por assunto efetuada pelos 
dois Sistemas, como também evidenciaram o potencial dos títulos, 
subtítulos e sumários para a identificação de palavras com 
elevado grau de representatividade conceitua! dos documentos. Os 
resultados também demonstraram que, recorrendo-se aos títulos, 
subtítulos e até ao nível 2 de subordinação dos sumarias de 
livros e monografias com menor especificidade de tratamento dos 
assuntos, e até ao nível 3 de subordinação daqueles com maior 
especificidade, tanto em Sistemas de Informação pós-coordenados 
quanto em Sistemas pré-coordenados, a formação de cabeçalhos ou 
de termos de indexação atinge níveis exausti vos e consistentes, 
c:om r·epresentat i v idade conceitua 1 pertinente para a poster· ior 
recuperaçao das informações veiculadas pelos documentos. A 
pesquisa também constatou deficiências nas linguagens de 
indexação utilizadas pelos dois Sistemas, como também as 
limitações de acesso ao conteúdo informati vo dos documentos 
examinados decorrentes do reduzido número de cabeçalhos ou 
termos de indexação que lhes foram atribuídos pelos Sistemas. 
Sugere-se a revisão destas linguagens e das Políticas de 
Indexação vigentes nos Sistemas, objetivando o aprimoramento da 
qualidade de seus serviços. 
• 
ABSTRACT 
Improvement o f  subject access to books and monographies, 
through more exaustive indexing processes, without substantially 
decreasing in formation retrieval precision. The applied 
methodology used titles, subtitles and tables o f  contents o f  
books and monographies to identi fy words with a strong 
capability o f  conceptual representatiori for additional sub ject 
headings or indexing terms formulation. The research consisted 
o f  the analysis o f  books and monographies included in the 
bibliographical collection o f  two di f ferent Brazilian 
In formation Systems: a coordinated system and a pre-coordinated 
one, respectively, the library o f  the Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, and the B IBLIODATA 
(CALCO) Network. From the titles, subtitles and tables of 
contents o f  these documents, words, expressions and proper names 
were selected for the construction o f  appropriate subject 
headings. Hierarchical levels were established to documents' 
tables o f  i:ontents, according to their structures. Resear·ch 
results have led to substantial increases in subject access when 
compared to subject cataloguing made by the two above-mentioned 
In formation Systems. Results demonstrated the potential o f  
tjtles, subtitles and tables o f  contents for identi fying words 
with a high degree o f  documents' conceptual representation. The 
results have also demonstrated that the use o f  words extracted 
from titles, subtitles and until the second hierarchical level 
of tables o f  contents o f  books and monographies with a less 
speci fic approach o f  sub jects, and down to the third 
hierarchical level o f  those documents with a more speci fic 
approach, the subject headings or indexing terms formulation 
achieves exaustive and consistent levels, with a great and 
pertinent conceptual representativeness for future in formation 
retrieval. Additionally, the research has pointed out 
de ficiencies in the indexing languages used by both examined 
In·format i on Systems, and has con f i rmed the 1 i mi tat i ons o f  
subject access to books and monographies dued to the reduced 
number o f  sub ject headings assigned by these Systems. A care ful 
analysis o f  both indexing languages and indexing policies used 
by the two In formation Systems is suggested to improve the 
quality o f  their services. 
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Ouadro  19 - 8 I BL I DTECA DO BNDES : MiD I�S DE CADEÇALHDS DE  ASSUNTO 
FORMADOS PELA I NVEST I GAC�O . POR DOCUMEN íO p. 131 
Quadro  20 - B I BL I OTECA DO BNDCS: CONTR I BU I C�O DE CADA N i VLL DE 
SUBDRD I NAC�O EM RELAC�D AO TOTAL DE  CABEÇALHOS DE 
ASSUNTO FORMADOS PELA I NVEST I GAC�O , POR GRUPOS DE 
DUCUMi:::NTCJ'.:\ p. 13E' 
Ot tacl r· o í::  i -- D I E n_ I UTECA DO  BNDEE; : F'EF:CENTLJ(-:1 I H  D E  Cí�1DEC:ALHO:::; D E  
ASSUN1·0 FDRMAOOS PELA I NVEST I GAC�D . ACUMULADOS NA 
SEOüiNC I A  DOS N Í VE I S  DE SUBDRD I NAÇ�O . POR GRUPDS DE 
DOCUMENTDS p. 133 
Ou,,1cl r·· Ci E!í.:! - REDE B I BL I ODATA ( C?'.1LCD ) :  OUP1NT I F I C1�C2$Cl DDf:.i 
Ci:iBEÇPd .. H0!3 DE r'.-)SSUNTD S I  MF>LE:S r: COMPOSTCJ \3 
ACRESC I DOS , POR GRUPOS DE DDCUMENTDS p.1 42 
Qu,3 cJ r o  2:3 --· REDE B I BL. I ODAT{.'i ( CP,LCCJ ) :  MéO U:i!3 OE Cr'.�BEÇ{;U !OS DE 
ASSUNTD S I MPLES E CDMPOSTDS ACRESC I DOS , POR 
DOCUMENTO p. 1 43 
Quadro  24 - REDE B I BL I ODATA C CALCCl ) :  CDNTR I BU I C�D DE  CADA N Í VEL 
DE SUBORD I NAC�O EM RELAÇ�O AO TOTAL. OE CABEÇALHOS 
S I MPLES E COMPOSTOS ACRESC I DOS , POR GRUPOS DE 
DOCUMENTOS p. 1 45 
Ot. 1. i:tcl r·· u ,;:! ��j -- m: DE B I BL HIDATA ( CALCD ) : PH/CENTUA IE i  DE CAEli::CALHm; 
OE ASSUNTO S I MPLES E COMPOSTOS ACRESC I DOS , APURADOS 
NA SEQU�NC I A  DDS N Í VE I S  DE SUDORD I NAC�O , POR GRUPOS 
DE DOCUMENTOS p. 1 48 
a�ad r a 26 - REDE B I BL I ODATA ( CALCO ) : ACRiSC I MOS A .  CATALOGAçio 
PDF� {;SSUNTC) D BT I Drn3 COM fT3 Ct1BEÇALHrn3 S l: MPLES E t 
Ou a.d r  o [!7 --
COMPOSTOS FURMAOUS PELA I NVEST I GAC�D, POR GRUPOS DE 
DOCUMENTOS p. 1.5.f. 
Fi:EDE B I BL I ODAT?� ( CAU::cl ) : 
St:Oi.i 1?I:NC I {� 
C:i4DEÇALHOS 
:ODCUMENT0<3 
DOS N i VE I S  DE 
m:F.:EHC I Drn3 , 
p . 1.53 
VALORES ACUMULADOS 
SUBORD I NAC�D PARA 
F'DR EiF/UPClti 
Ouadro 20 - REDE B I BL I ODATA ( CALCO ) : PERCENTUA I S  DE ACRiSC I MOS 
CUM!JL{-1 T I  \/OS OBT I DOS i\lA !:3EOi.i fl.NC I ?'1 :00!3 N í: 'v'E I S  U t:: 
': J  .. JDCJF W I NA(;:tiu I PDF/ EiRUPrn:; DE I)[)C:UM[NTCJ�; p . . f.54 
01. t ,,.1.cl r o  í?. CJ ···· F<EDE B I GL UJD{-1T{; ( er:;LCO ) : CDMPf-1Rr'.'.1C::?�O ENTF�E r'.'1 '::1 M r,�D f , ':3 
DE CABEÇALHOS ATR I BU i DUS PELA REDE E AS MiD I AS DE 
C{;BEC(.�U·lrn3 (..\Ci=<l::::SC I üC) \3 FEL.{-) I i',l t,/EST I CAt.;:i�D , POF< 
Dt lC:UME:nTCJ p. 1.60 




T6P I C0S F SUGCABECALHDS I N l.EGRANTES DOS 
COMPOSTDS ACRESC I DOS , POR GRUPOS DE 
p. 1.62 
Ouacl i- o '.::li ·-- F/FDE D I BL I ClDfiT  !4 ( CALCO > :  QUANT I F I CAÇ�O 
Ct1 BECf.�1Lf !0'.3 S I MPLES E COMPDST0!3 {'1Cf-lE!:1C I DDS E 
(JiDEÇr:�ums TóP I cus E !:iUBC(-H3EÇALHm:; I NTEEmANlT!:i , 




Ouad r o :::l í:) - · !�For:· B I BL I DüA TA ( C: 1(\L.CCl l : PiCFh�::3C I 1\'iOS A B (.�\:;E DE DADD'.3 
B I BL I OGR�F I COS , SEM OS SUDCABEÇALHOS CRONOL6G I C0S , 
IT!F< DRUP0!3 ü:::: OOCIJMENTrn3 p . 1.64 
Quadr o  33 - REDE B I BL I ODAl .A ( CAL.CD ) :  COMPARAC�D ENTR� OS 
ACRiSC I MOü CJDT I DUS PARA A REDE E PARA A BASE DE 
DADOS B I BL I DGR�F I COS , POR GRUPOS DE 
DUCUMENTC)\3 p. 1.65 
Ch. tacl i-o ::34 -- HEDE: B I DL ICJDAHl < C?:iLCCl ) :  QU;!:iNT I F I CAC;!.'..;C) DrnJ 
!3LJ8C(.) 8EÇAU IDS CFmrmL.óG I C0!3 {)CHESC I :00!:; 1 Prn� Gf-füPOS m:: 
DOCUMENTOS p. 1.67 
Quadr o  35 - HEOE B I BL I ODATA ( CALCO > : OUANT I F I CAC�Cl OE TODOS OS 
CABEÇALHOS E SUBCABECALHOS ACRESC I DOS PARA A BASE DE 
D ADOS B I BL I DGR�F I CUS , POR GRUPOS DE 
DOCUMENTOS p. 1.68 
Ouac! r D :::lb -·- REDE B I BL I CJDAH� ( C:(-'.\LCCl ) :  MÉD U:iS DE CABEÇALHOS E 
SUBC(�, Bi ::ÇALHOS ACl�E!3C I DCJS t'.:\ B(�SE DE D{):00S ,  POfl 
DOCUMENTO p . 169 
Ouad r D 37 - REDE B I BL I CJDATA ( CALCO > :  ACRiSC I MOS TOTA I S  t BASE DE 
DADOS B I BL I DGR�G I COS , POR GRUPOS DE 
DUC:UMl::NTrn� p . . t 70 
• 
o, tacl r- o '.:l8 - REDE D I BL  I ODP, T {-; ( CALCU ) : VAL.CJF�E!3 ?-'.\CIJMULADCi'.:3 , Nr-; 
SEQUªNC I A  DOS N i VE I S  DE SUBORD I NAC�O , PARA ['(� / ,::>
CADECALHOS E SUBCABECALHOS ACRESC I DOS � BASE DE 
DADOS, POR GRUPOS OE DOCUMENTOS p. 1 71 
Oi tadrD  '.39 · flEDF B I BL.J: ODAT(.1 ( CfiL.CO ) :  PEF<C:ENTWH S UE {�1CRÉ:SC I MUH 
CUMULAT I VOS OBT I DOS NA SEQUgNC I A  DOS N Í VE I S  DE  
SUBORU I NAÇ�O PARA A BASE DE DADOS, POR GRUPOS DE 
DOCUMl:�NTUf.3 p . 1 72 
Ot tadr o 40 ··· REDE B I BL. I ODATA ( CALCO ) :  CDMPf-mAÇl�U ENTRE Ai:; MÉD I A�:; 
DE · PONTOS DE ACESSO � BASE DE DADOS ATR I BU i DOS PELA 
REDE E AS MiD I AS DE PONTOS DE ACESSO ACRESC I DOS PELA 
I �.l\/EST I G ,�C?'.íO, POR üOCUí"IEl\lTU p .  1 74 
01.1.,:;1.d rp 41  ... Fi:EüE B I BL. I OJJATA ( C?-�LCD ) :  OU{; f'n I F I Cf1Cf\O D0F3 
CABEÇALHOS S I MPLES E COMPOSTOS N�O D I SPON Í VE I S  NO 
\.!OC{:1 BUL.ÁH I (J COi\lTf<Lll_ADCl , PDi �  f3f�UPOt; DE 
DOCUMENTOS p . 1 77 
Oui:1d r  u 42 -- HEDE B I BL  I CJDATA ( C:?;u::o ) : MéD I ?-�S DE CABEÇALHDL1 
S I MPLES E CDMPOS1·os N�O D I SPON Í VE I S  NO VOCABULÁR I O  
C:UNTrn:iurnD, POF� DOCUMENTO p .  1 79 
Ouadr D  43 - REDE B I BL I ODA fA ( CALCO ) :  OUANT I F I CAÇ�O E PERCENl .UA I S  
DE CABEÇALHOS S I MPLES E COMPOSTOS N�O D I SPON Í VE I S  NO 
VDC . CDI\ITROU'.1DO , tiPlJRf:,oos rM; SEOUê:NC I P, ürJS N í: 'v'E I S  UE 
::;ur::u i::m I NAÇ�;C) , POR c�nuF·rn:i DE DOCUMEt·JTDS p _ 180 
Quad ro 44 - REDE B I BL I DDATA ( CALCO ) :  QUAN.í l F I CAC�O DOS 
01 ..tad r·o 45 ···· 
Ouaclro  46 ···· 
CADEÇALHOS S I MPLES E COMPOSTOS CO I NC I DENTES 
I DENT I F I CADOS, POR GRUPOS DE  DOCUMENTOS p.184 
8 I E:L I Uü{H {� < CALCO ) :  OUANT I F I CAC�D 
CABEÇALHOS S I MPLES � COMPOSTOS ACRESC I DOS, 
D 1 !3PON í: \,'E I S  NO 1./0C . CONTROlJ�DO E CD I í\lC  I oarrES , 
cnuprn:; DE DOCLJMENTrn3 p .  1 86 
RE:l)f.-�: 
C(.:1BEf;:fiL.HDLi 
DIJCIJMEi\lTO p . 187 









Quadro  47  ·- F\EDE B I BL I ClDPiT{) ( CPtLC:Cl ) :  C:ONTF\ I DU I ÇÃD DE CADA N í 'v'EL 
OE SlJ ElfJITO I i\f{-;Çi"�O t:M REL.AÇ2.�0 (10 TOTP, l_ DE CABECAU IOS D i:::: 
ASSUNTO S I MPLES E COMPOSTOS FDRMADOS , POR GRUPOS DE 
DOCUMENTDS p.188 
Ouacl r n 4E: ·-· REDE B I BL I CJDf-Hh ( CALCO ) :  PEF(CENTUA I !::i DE CAEJEÇ:AL.HOEi 
DE ASSUNTO FORMADOS , ACUMULADOS NA SEQU@NC I A  DOS 
N Í VE I S  DE SUBORD I NAC�O, POR GRUPOS DE 
.DDCUMEi\l·r·o :�; p.1 90 
Ot tacl r· u L� (/ ·- F;:ED I:: E: I BL I CJDAT {; ( CALC:Cl ) : OUAI\JT I F I C?;Ç�(] DU'.:i 
C(iBEC{�U-lr n3 TóP I CDS r:: SlJ l:lC {;B :::.:ç{�L.1 10!3 I NTEGFU\í'.ITEf3 DDH 
CABEÇALHOS COMPOSTOS N�O D I SPON Í VE I S  NU VUCABUL�R I O  
Cot,ITF((J I.J\00 , PUF< GF<lJP0!3 DE OOCUMEN TTl \:; p .  1 95 
! 
Ou.a. cl rD  50 ··· REDE B I 8L. I fJ(W1T(� ( Ct1LCD ) :  OUP1Nl I F I CAC�O D0\3 
CADECALHOS TÓP I COS E SUBCADECALHOS I NTEGRANTES DOS j 
C{1 13EC::tiU IDS C (JMPCJ!3T0S CD l NC I DE:NTES , PDF< G F<UPOS DE · ,  
DUCUMENTOS p . 197 
Ot t,:1.cl r· o 5 .i. - HEDE B I BL I ClDATA ( CALCC)) : 
DOS T f TULOS , SUBT i l'ULOS 
D ADOS B I BL I DGRdF I COS , 
QUANT I F I CAÇ�O DO POTENC I AL 
E SUM�R I OS PARA A BAS� DE 
SEM OS SLIBCABECALHOS 
CROi\lDL.Ó(:) I co�; , POR tlRl.JPCJS DE DOCUMENTOS p.1 99 
Ouacl rD  Si� ... REUE B I ElL. l DDt1TP1 ( CtiLCO ) : Mú) f f1\:1 DE C(�BEÇ{;U :OS r :-
SUBCADECALHUS FORMADOS PARA A BASE DE DADOS 
B I BL I OOR�F I COS , POR DOCUMENTO p. 200 
Quadro  53 - REDE B I BL I OOAJA ( CALCO ) : CONTR I BU I C�O DE CADA N f VLL 
DE SUDOR D I NAÇKD EM RELAÇ�O AD TOTAL DE CABEÇALHOS E 
SUBCABLC0LH0S FORMADOS PARA A BASE 
D l BL I DhRÁF I CU'::; , PCiF( EiF:UF' (]'::; DE DDCUMEl'HDS p . 203 
01 .ta.cl r o ;:i4 ··· R[.OE 13 I BL. I ODt1 Ti'� ( U�LCO ) : PFFCCi\ffl.Ji'H S UE Ct-1 !:=3EC1::'il.. i IOS E 
SUDCABECALHOS FORMADOS PARA A BASE DE DADOS 
B I BL I DGRdF I COS , APURADOS NA  SEQü@NC I A  DOS N Í VE I S  .OL 
': ;UBCJPD  I Nf'..)(;;2\CJ, F'UF� (:i FiUF' Cl'::> DE DCJCUl'··H::NTCJ '::; p .  204 
Ouadro 5;j . .. Rl:I)E B I BL.I ODPiTt1 ( CALCO ) : O.LJ('.if\lT I F I CACt.'.\O D(J PDTl.::JJC rnL. 
DOS T i TULOS , SUBT Í TULOS E SUM�R I ClS PARA A BASE DE 
:Ot1DOEi 13 I 8 1._ I 013nr:; r:· I CC)'.3 ' COM D\3 SUBCA8EC: f21Lf ICJS  
C: I  WNDL.ól:i I CU':::i , PUF/ GF(UF'0'.3 DE DUCUMEl'HCJU p .  206 
Quadro  56 - RED� B I BL I ODATA ( CALCO ) :  CONTR I BU I C�D DE CADA N f VLl . 
DE SUDORD I NAC�O EM RELAC�U AO TOTAL DE CADECALHOO E 
SUGC(ü:lEÇ{'.1U·IOS FDPMPiD0\3 ( I NCU .. J I  NDCJ OS C;'�OMJL.ÓG I C0':3 ) _. 
F' !::ifü\ A D Pi SE DE D{�DD!:i B I BL I Cif.3Fit�F I CCJ!3 , FTlR EiRUPrn:; DE 
DOCUMENTOS p . 207 
Ouadn:; '.:i7 - REDE B I BL IC JD í:.iT ?-) ( U1LCCJ ) : PERCENTUA I !:i DE U..'.iBEÇALHO�i E 
SU8CA8ECALH0S FORMADOS , APURADOS NA SEQü@NC I A  DOS 
N i VE I S  DE SUBORD I NAÇ�O ( I NCLU I NDO OS SUDCABECALHOS 
CRONOL6G I C0S ) , PARA A BASE DE DADOS B I BL I OGR�F I COS , 
F' lJF: !:iF/UPDEi D I:: DClCUMEt-nrn=; p .  eos 
l . I NTRODUÇÃO 
A soc i edade t em s e  man i festado 
e ,  d e  a l g um mod o , mesmo que  p r i m i t i vo, as t r· an s.; +urmdr,;: r:Í E·:· �=; 
d D  d u  
d D saber , desde o p e r í od o  p r 0-h i st 6 r i c o e; 
;J /" OC U. '/" Dl . ..l 
(-·• / CJU CD l E-'t  i V c\ pa i  .. · -:::\ 
pos::.t. c!r i c, r· es ) d.t. :i. t. 1 . ..1.d t?. q 1.12 } corri p r c.1 \/ ,.;1cl ..::i rnr:}nt. c0 ,  2 i r·1 E1rf�·n t E!  ,'f:,. nat:. i.J C-e i:·: .·:.:\ 
desse reg i st r o  en t re p ovos e c i v i l i z aç 5 es e o l i vr o. 
lc: d i + :í.c i J. p r r:ic i sar  crono J.os:J i c.::.\mt::-:· r·, t e  q uan do  o h DmE')m C CJ i'f'iE?ÇC) l. l 
a gerar e q p r ód u z i r  l i vros , d ev i d o ao  estado  d e  c onservação d os 
epoca  emp regad os para  a con f ec ç Jo d o=; 
i1 ii':1 i =; (:1. nt  i 90'::, cl E-1 �,;c ob ei-· t C)S E! até E>nt  �\C) P i"' E!:;E' l'"V i:\dos ( O.i ) . 
d. part i r  d a  I d ad e  Ant i g a , os Sumer i anos , B ,,.i.i:J i 1 ôn i us 
E· �=,;c i  .. E!V i am p l acas de arg i l a. [)�::; E 9 Ípc i c; <; 
u t. i J. i. ,". a.varn o s  r o l os d e  p ap i ro .. um m ,,\t E, r  . i Ei l  mu i t o  !:;f.?.mt:::1 l h a n t E1 
p ape 1 ,  C'j l.. 1.E.' , embora J a  descoberto p e l os c h i neses , a i n d a  n au 
ccm h E·c i ci o c u J.t.ur-=1s e d a  
a 
·-- :í. ·-
flom,:.;tn us d E·sen vo 1 -...;er am C) uso d o  pergaminho , um l"l D V O  
ao assent amen t o  da escr i t a a i nd a  na  f or�a d e  r o l os .. 
,: l t?r i va.du dCi couro d e  c ab r as , ove l h as ou  vit e l as ,  mater i a l  
ma is  resisten t e , f l e x í ve l  e d ur adour o. Mais t a r d e , o c od e x  \/ P. i (J 
rE1 v· c, 1 uc j_ onar a a p r· c,: '5E,:n t ,:;>.ç �:(o d us 1 i v,· o ,:� • . p o i s; ,;;.10 i n vó ,;; do r ; apir D 
i ) !. l ( 1 u <,;D l t -::1. �:; ci os fTi E S ff1 C) ·;;i 
ma t.er i ,::,.i. i. s eram r eun i d as  n a  seqLl gnc i. a  t e x t ua l d e  forma s i mi l ar as  
\/Li l t E, cio 400 , o c c;d e }< ci (-? 
pergam i n ho  t or n ou-se a f Dr ma dominan t e  d e  t r an s m i ssio d a  pa l avr a 
Hscr i t a  no  De i. d ente  ( 02 ). 
d o  I mp é rio Romano ( Sécu l o  V >  e o 
durn :i. n i c) do ·:;; c: ompromE::lE::ram ;,.i. E: i< i ,,; t f:} nc  i ,.::.,. 1 i. vro·s. 
(]C: <':\ S i :i\ cJ J I g r E'j ;;,_ r <=! ,,; i !,; t i u 
t or n a n d o-se a i n st i t uiçâo detentora  e p r eser vador a d o  
F t=' l C) S os 
medievais ' - i 1.Je o·:::; con f e c cionavam , adorn avam e As 
Bib liotecas monásti c as U iii :i. mpe> r· t ,":\ n t  e pape l n -:,\ 
tr .:,_:1 nsmi ·:õsão do c o n h ecimen t o , apesar d as r es t riç 6es de acesso que  




dt=�-,Lub:=.· i'- t d  d a  i mp rensa por Gutenberg n o  Sécu l o  
c h e:;:Jacla. d o  {l i.."] mun d o  Dcicl r?nt a. l. , 
f orma d os livros e os t e> rnaram 
para os p ovos i n t e r essados. 
V t .1 
,/\ V J as·3 i tT1 
ac ess í ve i. �; 
cl <:< i mp r· 12n 1,;é:1 , el e> er,:, t u.do  
c: u J. t ur ,:::, .:':\. out r as c l asses soc i a i s ,  e a modi f i c açio 
p c1 1  í t i  c: c;s. , D U. t r· Ci ·,,; -f ,,\ t CJ C E! S  1 Ci e é:\ :;:.; i Dr, -=='· r·· .:::\ n1 1...1. cr,a ma. i cn-
d i sp Dn i i::J i 1 i dade i n + o r rna.-:;. i'.í C:?s r E?gist r a d ,3.s ,  d u r -::u1 te  a 
.·-, --e.-
Modern,:t. r a z ,::,10 , auinentou 
p 1.'tb l  :i. c:a c.;; 
I 1 1 '5t i.t u i ç: 6 es d e  (J 1 i vr o  
:i. nst r· urnE'nt: CJ CÍ ê\ 
o n umer o d e  
t o r  n CJ I.J. ·· · -:=;e 
El i. b l  i otec d s  
\/ i n c tt 1 a.da '::� a 
f.:i i n f:,n i m o  d �! 
n os iiiE? i C1 S 
c u l tura i s  e acadim i c os. 
i n t ;;:�n ·s i ci ,,1ci E' E' V O  1 uç }'iu C: :i. E' rl t Í f i C: ,:\ t: (-='C: n ci 1 Ó g  i c:a  
oc: o r r  i c:1 ,3. a p a r t i r  d o �:;écu l o  XV I I I  
os p r op ó s i t os d e  a l g u n s  1 i \/ ) .. Cí'.5 , t u i- n  ar, d D ·-- D s  
ma i. ::; e d i r i �J :i.d o-:=; a um p i_Íi:J J. i. c o  •=' :Ti 
(=;ó ,,,\ p l i e: a ç:: õ ,,:-;i -;;; 
d i vu l g a d as 0 u 1  c i ent i stas e pesq u i sador es. 
a. ·:3 E:!\!C! 1 U (;:: Õ e'.3 
h i. <:,tór i. d  dos p ovos e c i. v i l i.z aç 6es , o l i vr o  se conso l i d o u  c o mo o 
p u p u  1 ar· -:':i. 
d o  e :i. '=?n t i  f i c o., c u l tura l ,  
"i" (·'!Cnu l ó g i c: o. 
! :�nt  r- ,:-;,t a.n t Ci , C: i <::int  Í + i C: -::\S e 
tecno  1 Ó : .:J i. c ,::J.s 
c i en t íf ico s ,  
af i n s , cuj a 
mF,)m i:l r os 
ocor r i.d as a p a r t i r  da  Revo l uç io I n d ust r i a l  
a n ecess i da d e  d e  s e  d i ssem i n ar a s  . - ,_, 1 n ·:- 01- ma,:;. oe -:;:; 
ma i s  r ap i d amen t e. Surg i r am, ent�o .. o s  p er iód ico s  
ed i t ad o s  por  Academ i as ir 1 ::-,t  i t u  i ç:: õe -,=; 
f i n a l i d ade  p r i mo r d i a l  e r a  i n f or mar r est r i tamen t e  a 
a evo l uçio e o acompanh amen to d as at i v :i. d ades:. d ,::-=, 
P H sq u i sa e f et uadas por  seus pares. 
cl o 1 n 1 c 1 0  d o  S0c u l o  X X , a ed 1 ç d o  d e  p r::: r  i ó d i c o ,::; 
('!'°,PE'C i i:\ 1 i ,!. E>. d u s; , p r·· i. n c: i. p a  l rne n t P  aque l es d e  c u n h as c i en t i f i c o  e> 
t r:.ic: n u  l ó ,�J i C D  .. a t i n g i u  n u mE' r os p r op o r ç 6e':'.; J d. 
'. , ,. t r· pr F'E' n CÍ f" n t (?. ·:::; ( 04 ) ,  p e l a  
i. 111ed i a t i ,;; t a , 
i" HCrl t i l Ó 1J i c: u  
n 1 \/t.-::: 1 :3 el e 
l ;·1nç .,'>. 1 1 1f::·n t  u 
cl i ssE'm i n ar i. n + or m a ç ó es; c o m  
em f un ç iu el a c o m p e t i t i v i d a d e  e d a s  man i f e s t aç 5 es d e  
p r ovoc a d -::1.s p e l o  d E•',:;en VC} l V i  rfl i=!n t C) e i en t  i f j_ c:: c; e:., 
cl a '==; n i,\ç 5 e ':.; en t Jiu <',·' '.:i t i,\b f::' 1 E? c: i el a i,; . T amb l:!-: rn o i,\ Uliif':' ri t o  do·::; 
cl C) c cJn h E'C i.1T1en t o  c o n t r i b u i u. p .�.r a  
d ,,,., u. 11·, 1  u. m e r o  c: a. cJ -:::1. v e  i:>: m ,01 i or· •. .1 .-, LI I::·.' t :i t u  l cJ ·::; ci e p er· i ó cl i. c: cJ ·:::; 
esp ec i. ,.:1 l i z .=.:i.cl Ci f'.; 
-r: C) ·e· ,na , (] P E'r· i Ó ci i C: Ci t ur· n ou-sF..• (J p r·· 1 n c: 1 p E; l  
C Dff1P C) [l t·? i1 t: E1 i n f o r m a t i vo d os a c e r v o s  d a s  B i b l i ot e c as e C e n t r o s  d e  
J: n f ur· ii\E1 (;: }iu , ·:::;o i:J r· t::-i t  u d o  
l Í. V T 0 5  q u.a n t o  a t ua l i z aç âo e a ve l oc i d d d e  d e  ...J ··-U i:.::! 
i n f or maç 5 e s  t e x t ua i s . 
a d i iT1ensg:{o d o 
p er i ó d i c o·::,; F.· �,p F::C:: i -:'l. l i 2: .3. c:I o ·:::; f.:! a i mp o r t ân c i a  q ue l l ·1 e 's ,.2 c on + i::!r i d d. 
o c o rT i d a en t:. r e  l i vr o  
E·' ::", P E!C i a. l i ,!. i:1.d Ci f"I D  p r· cl c:P.s·:::;o 
or i en t ou p r i me i r as 
ci -: :\ e: i ê n  e: i a  d a  I n f or ma ç 1o . Desde s u a  or· i g e. m , -f ;,1 t o  
D C CJ "í" r t:� 1.J P t)r vo J. t ;:;.i. d e  i. 9f.!.;j ( () ;j ) , 
P C (JCÍU2! i cl E, p F:• J i::\ ci i::\ Cj U. '=:' E! )( i S t e. Ltl;"1d. 
sob r e  o p er i ó d i c o c omo 





i nver ·::;o , DU. ::ii:' .'Í ª ·· det t::::r m  i n ad ,:ê1. l i. t f=r é':i.tur ,_:; ... 
,::,_ ' .. ;SE)n t i:id i3. no  p er i ó d i c o  esp ec i a l i zado. D i versos est udos t 0m i'i i d o  
·f ormu l ad os .. 
p od e  ser at r i b uída às p r i n c i p a i s  caract eríst i cas da 
i. n+ or ma.ç ãc, cont  i d -:::i. n as p er i ód i cos ( c urt o  esp a ç o  d e  temµo  
1. ; 1. ta e 
Cj l . ..\ C1 g r an d e  parte  d os usuár i os d D S  
c u n f e r e  a esses · doc umen t os . O p e r i ó d i c o  espec i a l i zado 
cl i. vu J. s:i a + or m a l men t e  a seu p G b l i co a l vo ,  em c u r t o  p r a z o , os 
rEiSLl l ta. d CJ c.:·, ·-' ··-u 1.-:7 p esq u i sas , t en d ênc i as e d i r-· E.� t ·,- i Z E� ·::; 
clci t.c•r m i  n dd . .::i. ·:;; i n ···/ EÕ! :=.;t i g a ç  êíes  .. i f 1P J. ,2mE•n t ,õ.l. Ç. ;;.o el e n ovo·::;; 
et c. En t r e t an t o , d e v i d o � i n t e n s i d a d e  e a 
. ··-� 
J. n 0 \/ �3 Ç  G C!'::? 
aper fe i çuamen t os nos mét odos , p r ocessos t é: c: n  i c: Ei. s; 1 
-:J. t i n iJ E'lfi um 
t t:?ffl P Cl . 
qu.,:1. l i d ade 
d e  
o·:;; 
r e l at i vo í n d i c e d e  obso l escên c i a  em c u r t o  esp a ç o  
C: O ffi 
í n d i c es d e  obso l esc6nc i a  p o d em var i ar n ao 
1 . ..1.m 
os  p r op ó s i t os i n f ormac i on a i s  e c om o 
P �?r i ó d i c o  deter m i n a d a  J. i t ;:'2 ·,- at ura .. 
e: n1n <=1. i n t E'n ,,; i d ctd E' Ô ('.! u su cl 1::?? ·::;et t  �=.; 




p rocesso de comun i c ação f orma l ( 06 ) . 
Um 
,: ; ;:.:._-:• r .. \/ :i. (i: o ·::=.; 
out r· o  
C.\ Cj 
d. O  
c i  i:::.:.• 
d -:::\ CI C) ,'.\D ':i 
E! + ,:2t u.=:J.d o ·=.;; 
d esenvo l v i me n t o  e aper f e i çoamento d e  t 2 c n  i c d. s  d e  
. . . ...... C! 1 ::; �:>eff1 1 n cl i:;: ac] 
,3.t u,=-1.l men t e , 
E' cl I:? 
e H :i. ·::; tên e i d. d E� u. rn s:.1 r ::1 1 ··, rJ (� 
I n t i:::! r n ,,;_c: i Dn a i ,;; 
e Serv i ç os d e  Resumo , como e x emp l o ) , cuj a ma i or p a, t. (,? 
d o ·::s cl o c u.mE=n t o ·::5 C:j l_J /2 p r Cj e r.71 e. -:::; ,. .... 2 cDn�,;t :i. tu  :í. d e!!. 
r· ep ur t i,\m ··-- <,;e p r i n c i p a l mente  a 
C i inc i a  e à Tec n o l og i a. 
Dut r- o l ad o, g r a n d es t r ansfDrmaç: 5 es ocorreram a 
d a  seg unda met ade d o  Sic u l o  X X  quanto  às c aracter í st i c as f í s i c a s  
� i n f or mac i on a i s  d os documen t os denom i n ados  l i vros . I n dependen t e  
da d i spon i b i l i d ade  d o  p er i 6 d i c o  espec i a l i z ad o, a 
CÍ CJ e U íi h , :� e i iH El n  t Ci C: i f'in t Í -f i c: D , t t':; C n ci l  Ó !.:J i c: o  
p r oVDCD l  ...l ,:3. 
ii", i nuc i D'.::,C•S , i n d i v i  cl U ci. i i,; ou 
J r 1  ·3 t i t. u i. ç: ó e ::;  e p r i va d as ( c omo e x emp l os ,  
Re l at ó r i os T?c n i c os ou C i en t í f i cos ) q u_ e  p C D P  unh2.in 
U ff, d i..-=.· t e r m  :i. n a d CJ t ern �"::.•. en t. rc:·t:. ,::int c::; .. 
c: u.nhu  Fss�· : documen t os, monog raf i as , 
m i  ff1 i:.� 0 9  r .-3_ -F i ,.� . .. 
d e  t e },( t (J d i ·=:. p cJn i. \/•� i ·;.:; t�in rn :i. e: r CiF· r CJC f:":.· ·:5 ·;:; . .-::·). c:I cJr· c-� ·�5 , \/ i E: r -:1in .-�-1c: r e·:::.c: et i t: a.r .. :�. 
. r..· c : c imun 1 c.=1.c;-: .=i.o  um n ovu e i mportan t e  me i o  de t r an s m i ssão 
i n for mação esp ec i a l i z ad a. 
E opuI- t u n o  que l ivros monografia s , 
con c f2 i t u.a. l m0:n 'c ,::3 , p ossuem c ar a c t er í st i c as e p r op ó s i t os d i st i n tos , 
i i 't .::":l S ,  uma questio d e  t er m i n o l ug i a, em a l g un s  ifiOifi•:::!nt o·::;, ":::; a CJ  
cons i d er ad os como categor i as i d 0nt i cas de d oc ument os. 
Ei mb i t o  c:l -::1 e:; i if::n c: i a  e! i:\ E-?. 
i n terd i 'sc i p l i n ,,Ir t:2�:;; .. c: c:imo a El i b J. i o t. (:.::,conom :i. ,3., p oucos s.=:1. cJ 
p e sq u i sas d ed i cados a i n + cir-rnaç;::(o ve i c u l i:tdEt 
1 i .  VT 0 ·:3 e monog r a f i as ,  a i n d a  ma i s  n o  que se r e fere  à an à l i.s2 e �o 
·-- .(. --,._, 
ma i or apr ove i t amen t o  d e  seu conte0do  i n for mat i vo .  
C)c,; l i vros  e as  monogr a f i as ,  mesmo p os su i n d o  c a r a c t e r í st i cas 
e C)l:) j et i \/CJ:::. i n f or m�:tC i. ona  i �" dos 
p r· i nc :i p <'.\ 1 mf! l  t Eª ::;i:ed i iilE1n t -:::t<;: 3c} de U i:i 
determ i. n ad o  camp o d o  conhec i men t o , a o  tempo d i spend i do d u r a n t e  d 
-::i. d i vu l gaç�o d e  i n for maç 5es q u.e ven h <ê, i!l 
l on g o  p r azos , nem cl c2vem 
P F: l c; p er i 6 d i c o  q u a n t o  a estudos e p esq u i sa s  
i""I D  p r u�e��u de  t r ansm i ssgo d o  CDnhec i mento. 
ci f� h CJ..:Í E' ,  l i \i r u,,; E' monugr· a + i a·::; , E'm e'3PE'C i i:l. l D ·::; 1 i \/ r· C) ·::1- , 
Si:iCJ d C) C U. tTi E rl t. C) ·:3 P OS::3 U.em um.=:i. E· x p  res ·=.. i \/ :: \ 
i:, ,,-i r- e: <'·:· n t u .,,1. 1 B i b l  i. Dt •=.!cas:.; C (''n t r o '::3 o e  
ÜCiC l_l f"fH?. f\ t a ç:  20 
( : i ên c i a!,; Humanas e Soc i a i s ,  s e m , entretan t o , merec erem p or parte  
o i n t eresse e um n � merD  d e  p esq u i sa s  e: u n  cl i z er·, i:. i:-:· 
c om a i mp ortân c i a  e com o n í ve l  d e  seu poten c i a l  i n ·format i vo. 
J n + r) J. i :c: ment e ,  p ar t i e i pa ç: ?í.o dos l i vros n .c::, 
·-' ···· U tJ q ue c on + er i u- l hes uma s i g n i + i c at i va 
popu l ar i d ade  d e n t r e  os me i os d e  t r an sm i ss�o ela  i n f o r maçio t e xtua l 
p redom i. n  i. o d a  
p e l os j Dr n a i s  d i ár i os ) , {" . T 0 1  
ci o p r::-1 ·1- :i. Óci  i C D  
p r· i n c  i p i::t l coE·ít t e  os p er i ó d i c os  d e  cunho  c i en t í f i co e 
-fatD q ut:: ,  por c e r t o , d i r ec i on ou g r ande parte das 
- ...... I n ·i· cn- ma.(;:>,\o. 
E n  t r (':• t: .3.nt  o ,  op o r t u n o  c i tar um estudo 
p e l o  
(;)SiP 2C: i a  J. i Z -3.do., 
i.:E:C:ll Ci ]. Óg  i C::C! , 
b i b  1 i omÉ: t r- i co 
por  pesq u i sadores d o  I n st i tu t e  o -f  Econom ic Research da  
H i to t subash i Un i vers i t y , .Japã o ,  ed :i t ,:1d u  em i <)[l (? ,  u qu ,,\ l E!n +at i z a. 
- "7- -· 
.::1 :i. mp u r t. ;i 1 1c  i a  d os l i vros e monog r a f i as para a 
n o  Hum,:;:-,.ri E, '::-:; !:)(:JC: i ;,·,. i <:; , 
par·t :i. c u l  armen t i::? p ar ,::-:,. a Econom i a, r essa l t ando " -fon tes 
nao se1- iadas con s t i tuem a i nda a s  p r i nc i p'ª i s  c i tações 
ef i�tu.a.da. ·s P t°'! l d  l :i. ter.:::\t. u r a  sob r e  esse camp o , o que " f.a z 
supor que as 1 i �,ros a inda sejam con s i deradas cama mui ta 
importan tes para 
Economi a  (( 
os estudi osos dedi ca.dos a i n vest igações em 
f-) 1_.J i  
n ova o r d em :i. n t. ernac i on a l ,  a dicada de  9 0  ve i o  
as p r ev i s 5es acerca  d a  i mportân c i a  d a  i n formação e d o  d omín i o  d o  
c onhec i me n t o  ( : Dm i::;i Ci 
i�con{·jín i c: c.1 I] ac esso , a ass i m i l aç �o e d C) iH Í n "Í. CJ d i.7:! 
(·:'� ':-?:P E� C: Í + i CCi. S 1 E· ·,3 t r- ,:1. t és.1 i c: ci , 
t:. D r  n e> 1.J -·-· ·:::; t·:) U iT! C CJ!T1pon.::::, n t e  f un d ame:?nta  l P -7."). r- a. o 
t e cn o l og i as e para  a demonst raçâo de  poder p o lít i c o  
E· ec:oné3m i c D  ( Oi3 ) . A p r 6 p r i a  i n f o r mát i c a ,  q ue c o l ocou n o  mercad o  
F-1qu i p ,7·\ iílE:<n t o ·:3 c:i E: u �;;c, e , p a r- Et 1 e 1 ament .�, 
apr :i. n1cir ou. a. C A.pac i d.ê-).de d e  p r oc essamen t o  dos comp ut d dores d e  
ve i o  con + i::'r- i e que 
p "/-Dp orc:  i on.·:i.r <'.,,m uma ve l oc i d ,3. d e  n a  
:i. n ·for·· ina(;: õ es C ClfflCl i n cl i :,;p f�n !,;é, VE! i �., a cio 
e on h E-:, c: :i. rr1 ��n t. e:• , p a r a  o ap r en d i z ad o , acompan h amen t o  e d et e n ç�o 
r-J Cj\/C\ ':.?.i. t E'C: no  l o r;; i ,,;_ �-; , E! ta.mbém 
vfm oc: o r r-encl o  n es t e  ·F i n a l do Séc u l o  \l '.( l\ l\ . 
o cl es; (?.n \/D l v i me n t o  E! 
n o  C r:i. '.:i O do·:.:; p .-:.:1. 1 ses i ntegr  .::i.n te '.3 d o  
( i (-'nDm i n a. cJ o se 
a�;:;s i m i  l ar 2 as n ovas tecno l og i ds 
ri i. spu ;,; i c;: � D 
·f undamen tal,  
n e > �,; P -:':\ :í. "';E!�; i n d u�=; t i- i .,::1. l i  :2: ,::\d D'=, , uu m,:?.smo c: 1- i á- 1 as , s;e.r· i ,º\ 
cl (·::'n i:. r E!  out ro,.:; í ten ',:i, o p r (:::P d.r o •:?ducac i ona l d(? seu. ·�-�. 
at ravés de  p o l í t i c as  g over namen t a i s  sér i as ,  rea l i st a s  e de 
J. Dn r,:;o  p r a z D  r E::• l ,:;:,.t i va·:;; a educ: açio bás i c a e ao 
Um d CJ S  comp on e n t es essen c i a i s  do p r oc esso educac i on a l  
, .. ,. <:; D i b l i Dt c0� c: a '.-:i F 1.\ b l i c: c] ·: _; , 





ou espec i a l i zad os, e ,  por  esta razao , os ser v i ç o s  
ci E' \/ E' ii'i mi,\ i s  fl U 
(} pot ,=":nc i ,:,1 1 i n f o r mat i vo d e  �;2 1  . .1. ·3 
( g er a l me n t e  const i t u i clos  sob g r andes 
f i n an c e i r as ) ma i s  d i spon í ve l  p ar a  o acomp anhamen t o  d �  
DU es.;p f? C: i a  1 i ?: acl <'=:l. , C: O il'l D  t ,,\mbÉm Cl 
aper f e i ç oamen t o  c u l t ur a l  e / ou p r o f i ss i on a l  d e  seus usuár i os. 
Um C:iLt t r· c; ,;::\ a.cent uacl ,-; 
e x  i ,:;ten t e  de c om1_m i c aç��io el a. 
i n f rn· mD.ç âío e: : L  (c?n t í f i e: é, e t ec n o l 6 g i c a , d a  i n formaçio 
·,:;oc i a  l i n +Dr maç:ão c: u l tur ,3. l. J\lo p r i me i ro C a '.":i D ., 
: c.,mLln i c .:=tç: â°\cj supera a forma l , p r eva l escen d o  a t roca d e  
p i::;!S '.:50,:3. i ·;::; 2n t ·1- (c':) p ar c�s ( 10 ) , e q ua1 1 d o  ocor r e  o emp rer,� D 
c ios ii iF:! i c; ·:�; ·f c> r· n·i .-.:�. i �:=; el e  c c} inun i c: ,:1.c;:J\ rJ , l i  
os \/E· i. e u. 1 c1 �=::- /Tlé,l :i. !:i ut i l i z ados P fé! l a  C 'J. F2rl C l .O;\ 
l i  ( i. J. ) . C i Í}nc: :i. i::\ S 
l -1 urna n d. '=· Soc i a i s, e x i st e  a e x p r ess i va part i c i paç�o ci os m 2 i u ,::; 
·-- <�) -� 
ern 
i n ·f ormaç1o d e  caráter c u l t ura l ou d e  l a zer , 
i. 1 1 terE!SSa ,,:i. uma m :i. nDr i a  cl ,:::.1.s:.; p op u. l aç êí r2 ·::;, tamht�m  ·:;;e 
i. n form ,:::.i. r,:: Z�o c i 2n t :í. -f i c d. r2 t c�c n o J.Ó g :i. c a , l i vr os e 
P O '"i '=i U l:.� m  U iii c':\ Ei i( p "C" Ei S S  Í \/,:\ part i. e: i. p ,,1. ç;:,Íu n o  
comun i c ação t e x t ua l . 
cl a. i. n f ormaç�o d e  caráter  
cd uc: .::±ç: �:� cJ i:) .::i. ':5 i c a, C CJfDCJ t ,:1 ,nb �A rn P -3. í ':"3. e o l E?:� i. a J. 
(J p r· i. r·1 c: i p i::1 l  �;upor· t e  + í �;; :i. c: c1 cl e·:;;t i n a. d u  
sao os  l i vros e a s  monog r a f i a s , e e j ust amen t e  
i n +Dr maçãc:i 
m i,:\ :i. ,,; C) c1. l e: ,3.n e e. 
d eseJ 4ve l p r e p a r o  d os p ov c:is dos P � l �PS menos f avorec i. dos . 
F'a r- i::t l e l ,,\ inen t e, 
. ,., 
l n C) \i-:::1. Ç".: O E��_; t ;:2c:n n  l Ó <J  i C i:\ ,:.'i 




e c in \/f·! n  e 1 Ci 11 a 1 ',=:; Cj U E• Ci l i vr· o m r_}nc;g r·· a +  1 as 
c:ont i n ud.'.-3 ::ii:",!m atuar  c omo me i os de  t r ansm i ssão de 
C: (J fíiC) t ;,,mbém E: C)!:i 
d :i. '.,õPDSta n o  p ap e l , sej a de  car6ter e l emen t ar o u  
,,\ 1 n cl i'l. n au t Cl l- f"I Cl U  d i spen sáve l para Cl h uill E:' ill , 
E: }<: i s t i:}nc  i ,::.1 d e  a l gun ·:;; d ocument o�,, j /:i. + i }(.::\dos 
. .. .-.� 1 n + orm.:,1ç oe'::i .• 
espec: 1 a l 1 zado .• 
m ,2.smo com i:\ 
em sup ort1::?: '::� 
P l et r omag n 0t i c os  e:: c: um 11 i.n +or- mat i ,!. i:\ ç: J;CJ 1 1  d e  
ad m i n i st r at i vas  e t éc n i c as . 
as c o n s i d er a ç: 5 e s  a n t er i or men t e  a p r esentadas 
el e :::, •: :: c Dn t i nuar i n ve<:;t i n d o  1T1ac: i c;:: ,::i.men t �� 1 1 ,::\ 
:i. n + cn· 1T1 õ H;:: ?:"i o t e x t ua l - a t r av4s de  pesq u i sas t e ó r i c as ou emp 1 r 1 cas, 
·· · i O ·-· 
ou tamb ém a t r avés d a  i mp l ementaçâo d e  p r or essn� ef i c a zes 
rl Pst i n adus a sua a c ess i b i l i d ade - como i n sumo i n d i sp en sáve l para 
o a l cance d o  eq u i l í b r i o  p o l í t i c o ,  soc i a l  e econ 8m i c o  d as 1 1 aç 62 s  
v i gent es. 
- i i -
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2 . O PROCESSAMENTO T�CN I CO DE L I VROS E MONOGRAF I AS NOS S I STEMAS 
L. i vr- ns 
ci CJ 
t_ U i l i U  tami:i óm 
.f CJ C ffi -3. m i nuc i osa , d ev i d o  à supos t a  con '5D 1 i d aç ão 
e:: c.:i nh  ec: i men t o  ci f:? ::; E.� 1.. 1. :.::_; Et U. -J::. C) r·· i:? ·::.::- <':i. fJ 1 C1 f1 Si () 
C/ U. E' =5 P E' C  Í. { i C -: \ . A 
c!c; 
d o c U.ffiE:! ri t cJ ·:; p r essup oe uma pesq u i sa d e  campo p r o f un d a , uma r 2 v 1 sa o  
l i. t e.r ,0. t u. r· a cer t ,;. 
a c r i at i v i d ade d o  aut or ao e x por  suas i d i i as . As  c i t aç 6es 
i nc:  i ri E.· in e: um ma i or i n t en s i dade em l i vr os e mun o g r a ·f i as Cj U. C::� , 
p or ex emp l o ,  n o s  a r t i g os de  p er i 6 d i c os . 
rnn ·l·· ,-:::1 1 .. , d o  i n -F Dr mat i -...iD d (J C l_l JTi (� n t:. CJ ·:5 l-• i U L •.:=S ·::., U c.i (,1 
1... :i. vr· nc,, r::.• e: un t et.Í. clCJ vE• i. cu  1 am 
espec 1 t 1 c as , de  carát e r  t e 6 r i c o ou p r át i co ,  que 
el e d om í. n i o  p � b l i. c o , a n �o ser p or aque l es qu.e 
·c. CJ m.::-).rn e 1 �:: nc  1 ,::-1 ed i ç ãD ., por i n t e i r o E1 
F' n cl e ·-- ,,; e a t j  supor que o conteJdo  i n format i vo e spec ífi c o  ci e 
J. i vros sej a. d i s·5em i n ;;;1 d o  m.,1.n e i r a  
c o m  r e d u. z i d í. ss i ma i n t en s i dade , 
. r.� 
C C) ffi l.Jn 1 c aç: .�":.'.C} , man i f estaçio g er a l men t e  
_, -· --u u·:::; ITit:.":.' i Ci 5 
·· · J. 4 - · 
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por 
sob 
Um i mp or t a n t e  segmen to de usuir i os da i n for maç: �o 
J. Í. 'vT 0'5 monog r a f i as sao os e s t u d an t es u.n i v,a r ·:; i d -:i.d e�,; .• 
n 1 ve l  d e  g r ad uaç:�o quanto  d e  p o s · -graduaç:�o . CJ L\3. i :; , 
. . ·. 
( !.-� i.::.:+ 1 :::1. J. 1 1 : !.:.:.= r ,  '-· t:: t:. ;::1.mb =f· rn 
p i:.: � �:; c1 t 1. :t ·::; .-:::\D e; r- E1 ::; ,i , 
a c omp l ement aç: ào de  c o n hec i mentos 
•• .1 .... J...i ô;;:: u�.=. 
p or assun t o  das b i b l i otecas un i ve r s i t � r i as 
C) ·==� iJh ClU ···' -U l.'7': 
·-'- -· u ,::t j u r·· í d  i c ., , . 
iTH..l :i. t o  
C CJ iTI u.m.:-:1. bem  
t ratados semp r e v i n c u l ad a  à l eg i s l aç: �u e ã j ur i sp rudfn c i a  a f i n s . 
s�:3.CJ que 
i n f or maçáo ve i cu l ad a  por l i vr o s  e mon ogra f i as 
q u.E: , d i spo ·r , 
d e  Ll 1T: ac esso ma i s  d i r e t o  e 
i n for m�t i vo espec í f i c o d esses d oc umen t o s. 
d e) �-:.:; dema i s  d oc umen t os estabe l ec i d os n a  
·: n r  1T1 i':t 1 cl cJ C:CiiHO a r t  i �J os . .J ·-1_1 1::= 
S i s t em;I ·s c:l :,é:i 
ac, cunte.1..í. c!o  
pe r- i Ó cl i cu�.; 
- . :L :.:i . 
J. :i. \/r· c)·:5 E1 rnori o�J ·;- ,::1 + :i. �.::J.s t. 2 rn ::.�. r::: 1.J c: t:J r·1 t e Ü ci (J i r1 -F o r n-1 ,.-:).t Í \/ C:; 
!''.i ( j U. C U  cl i -f'. u n d i. c:l cl P F! l Cl S:i me i os C: Ufi\/enc: i CWi -: i. i ':'i e i n { Dr mE,. i. <,; 
d i ssem i n aç�o e r ec up eraçao da  i n f Dr maç: ?i.o. 
1 ]. \/ f (j ::;. J \/2 [íl 
l"': r:·.· r- t ,:,\ fi i i!:,·n t f::.· 
docum(·tntcj ·:;;. 
C! Ll f:� p r· i n e: i p 2. l meri t E-), 
receben d o  por par t e  dos S i s t emas de  
U ff1 
p ost er i or r ecuperaçao. 
oc or r i d a entr2  o l i v r o  e o 
{ c, i  u. in c: on t r  .. i b u i u  
f i U. i t. c:i 
• r .. · 1 n \/ e r· ·::; -:.� C) 
ç;.--. ,-:.--. : 
uma d as g r an d Gs l �c unas ver i f i c adas 
t i:�'C: n i C (] 
i:.: . .i C.ª.t.ª.l..OS:t.i;'i,_r;;:.âi.a ..... e .... P..a.Li..t.i .. c.ª .... .d.a .... l.n.d.�.�.ç;:Ii.ç;i 
d os S i st emas d e  I n -f'.or maçio , a cat a l og aç�o D 
p r nr- t? ·::; �:;cJ ;;:;; ;Tt j-) i  ,:::, ::J adu  n D  t r atame1 ·1 tD téc n i. c o  d a ':, c: o l e(;: () es de  
( )  p r· ,-, i"' (:=, ·=; -o� n el e p e l.., , c a t a l ogação 
descr i t i va 
P E! l o  t:in g l o -· (-:imer i c a.n Cat a l og u i n �1 F<u l es - ·  í.=.� , ecl i tacl o 
p i::·:· l a. L i b r ar y Assoc i a t i on -ALA > ,  o b j et i va descr ever , d e  
+ormd. as b :i. b J. i. CJ�ir  .á -f i. C ,':J.�,; 
cl C)C lJ ii"i i.::�n t CJ �; ) cat a l og aç ão p o r  assunt o ,  
pCJr uma PCJ l Í t i.c: a  de l n d e xaç �o e p c:J r , .,. m  
\1 ocab u l j_c i o  c: o n t  r- o 1 a.d u , que  ickm t  i f i ca r- e at r i b u i r-
· i 6- · 
cabeç:al h os d e  assun t o  q ue 1-epresen t em e e ><pr- E�s�_:;em a 
do documen t o  p ar a  pos ter i or recuperaçâo pe l os usuár i o s  
i.ntE'i- f:')Ssados. c at a l og aç ão por assunt o  pode ser e f et uada 
empregando-se a pré ou a p ó s-c oordenaçâo de conc e i t os. 
En t i-etanto , o p i-· ocesso d e  c:at <:1 l ogac;::ãci vem sen do 
de·3emp enhado  p e l os S i stemas d e  I n formaçio , d e  acordo  com n o r mas 
p r oced i men t o  que pouco evo l u í ram ao l on g o  dos 
� l t i mos anos , sob retudo  a c at a l ogação por assun t o. 
est agnaçâo r e -F er E· ·····se .. p r i n c i p a l mente _. 
incompat i b i 1 i d ade d os obj et i vos d o  proc esso d e  cata l ogaç:ão c om o 
desenvo l v i men t o  e o estág i o  atua l d a  l i t eratura  
assi ni c omo com a i n t e n s i f i c ação das n ec ess i d ades d e  
man i festadas p e l os usuar 1 os dos S i stemas i n st i tu í d os. 
Po l í t i cas de  I ndexaç ão r e l at i vas a l i vros e 
monogr-a.  ·f i .::.:1 -3 n or ma l men t e  v i gentes n o·:3 Si  stenv:E:;; d e  I n f orm-"lc;:ão .. 
p P.i-c::ebe·- ·==;�� a i nst i t u i (;: ão P o emprE)!JO d e  pad r ões i n -r: rn-ma i s  quanto  
e à q u a l i d ade d a  c at a l ogaçâo p o r  assun t o  d esse 
r11ater i B. l 
qua l i d ad E· , 
. =-icesso -AD 
b i b l i og r á f i c o. Quan t i d ade  p ocl e n ão 
e Mas ob serva-se a t r avés d o  n u mero 
de assun t o  c omumen t e  �t r i b u i d o s  por l i vro  ou 
p r-oces-=:;acla pe l os S i st emas que a d i spDn i b i 1 i d <"'\de 
seu. c on t eúdo i n format i vo ger a l  e C? S P E• C  Í f i C D  
sens i ve l mente  compromet i da. 
sua e >< t ensao t e x t ua l , seu 
ele 
po r 
f i c a  
a 
r e l at j_ v;a. r ap i dez  d e  obso l escên c i a  d e  seu  c on t eú d o  i n -f orm;:.i.t i vo .. 
as art i g os d e  per i 6 d i c os espec i a l i zados , d a d a  a sua 
- · i 7-
para  os S i stemas d e  I n f o r maç�o , p e r c eb em um n u me r o  d e  t ermos d o  
p r oporc i on a l men t e  b em super i or ao  q u p  é ét r i b u í d o 
l i vros e monogr a f i as ( 02 )  
Uma. C CJ ff1 U. !Ti E•ll t  E1 _.1 ··-1..i i;::' 
• __ _; ,_i_ :_ i ;_; ·::;. 
ao arma z enamen t o  d a  
f i tas may n ét i c as ) 
d i -f i c u  1 d ,':!de.  
v e r :i. -f :i. e: -7.-). d .3. d u r a n t e  a an á l i se conc e i tua ! d e  doc umen t os e uma 
.::.1 7 i1 f.:� ,::� o c om p r omet i mento d a  q ua l i d a d e  da  p c:Jr 
p a r a  a a t r i b u i ç �o d e  p oucos c ab eç a l h os , os q ua i s , 
u. cn E, r ep r esen tat i v i d a d e  CiLl en t ão 
... ! .... U t:.2 d P. 
o c u  1 t ;.::1. r;:: ,, . .!.. ·=- :_ E.: i , L !.::? 
deter m i n ado assu n t o  ( 03 )  
f : cJmo U tTI ,:=' i( emp 1 CJ b em apropr i ad o , n a s  
uma 
cl i::.:CI i C D.d o ·,,_; 
c D n  j 1 .. 1n t -�3. cn ,�=n t E· > a. l �3 1 ..t ns  c:; r:-:, 1._1 5 
q u a :i. �=; \/ i:;:• i e : ... l J. --�-1 fTi sob r (=' 
U iú t ema  ma i s  abran g en t e. 
C i {Jn c i as Hu.man.:=:\ ·5 
p es.q u i  sddo r e�;; 
S C)b 
,3.':S ·;:;u.ntos 
C. Et�-:;o , 
eci i t Esr em , 
f O r C;'l d. cJ ::-:• 
h ,:; V E_ó rl ci O 
quant i t a t i vas , norma l men t e  sao a t r i b u í dos c -::Jbeç a l hD 'éõ 
-- j_ u--
Dc:or r erid o  U nl d. c cm s i d e r á.vic'.' 1. 
:i. r 1  ·f ur· n·1 é":l. Ç: õ f:! ':i 
O m� l hor aprove i t amen t o  do  c o n t e0 d o  i n -�ormat i vo de  l i vr os e 
d e  mon og r a f i as a s e  ob ter  � t r avks d e  uma c ata l ogaç �o por assunt o 
:i. r t C Ufl , P  J. 01 t a -,-,  
d 0'.-5 ':] :i. ·:::, -1... E' til d ·:, . 
1· -.Ja 
1 .. 1. ifi-,"·i. 
c: :i r  .. d ,::::ín 
Llf11 .:,. 
I n f o r maç1o. Recup eraç G es por  autores e t í t u l os ,- •. :·-. :::) ·-:•. • .••• * 
t 2 c n  i co .• 
ma i or ên ·f ase à cata l o9 açiu d escr i t i va ( p ad r õ �s -1 .. U t:.:' 
autores , pont uaç 6es , ordem d e  n o t as b i fJ 1 j_ CJ ;:;J í á { i C: a -:; .* 
... , .... U i;::' ·f i ch as p r i n c i p a i s ) -:":). Cj U. E:' 
P C:lr 
r bp r esen t aç io d e  todo o pot en c i a l  i n f or mat i vo 
doe u.rn 1�n t o ·:5 p os t er i or recuperaçgo , quando  entJo g era l men t e  
C)U 
Nâici  -c5e p t::ir- c: f.0 b (=:c u.11 1a d i r- E�t r i z, ou. uma p r ,::::•Dc: upaç.::"\o c o l et i v·a DU 
i n ;j i v :i. d ud l , q uanto  a p o s i ção  dos Si  s l: em;:.:,_ -,;; d e? 
n o  sent i d o d e  s e  a l terar os  p r· oc: i:;:3 ci i men  t ci�:; t tf..., c: n  i c:o·::, 
d <:'.'S [: j_ i'"l d c:I O'S U.Hli-:1. ma i or e p r ove i tosa do con teú d ci 
i n f ormat i vo d e  l i v r o s  e mon ogr a f i as ( 04 ) . 
·-- .t <)-· 
Uu. tros f at o r es t ambjm devem c on c or r er p ara essa postura dos 
d �  I n f or ma�io , t a i s  como : f a l t a de r ecur sos f i n an c � i ros 
l i m i t aç 5 es d e  capac i d ade o p e r ac i on� l . 
·� ormu l adas e ,  � t �  m?smo e n a  p i or das 
des i n t eresse p r o f i ss i on a l  . 
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o i mp or t ante  p a p e l soc i a l  e C LI l t U. y- Et l 
t-:::1 c:r::.· i·l t r e:;:.=:. e:! e f)Dc i_J ií1c.�n t· . .-?:.t (f� ��i cJ , c1 ·:::; q 1...1 ..::1 :L s e cJ? i ·:5 t i  t : . .tem· · - ��.:, i::? u. in 
ci us Ci C) E:d U. C: 2C i C)íl .::1. l 
t E.•c n o  J ó iJ  i c o  ,.; ·- .­'...J /:l, :=,  
g r a n d e  porte  sao e f e t uados p e l as i n ·:;;t i  t u. i ç i5 f::i ':.• 




ticn i c os  / o p e r ac i on a i s ,  e manutenção. 
p a r t e  das B i b l i ot ecas e 
Doc umen t aç::âo/ I n f or maçâo g ·r.:::->. nd t':!S rest r i ç:: L1es 
el e 
d ,� Drdc'•iT1 
e seu�=.; ,:\ e: e r v e; ·==· 
!5D J :i. C: i. t a.dD '.-3 
r: D iilC) 
p r i n c i p .:,:i . .t men t e  o de  l i vro ·5 e monog r a f i as 
p r op or c i on a l men t e  ma i s; 
t r2r mo ·:5 d t:? c i r c u l aç:�'í.o. 
1 . ' . C l !:i P F! n Ci l O S 0 '5 
sE:· n d o , 
l i vr os e monog r a f i as J á  i n c or p orados 
i n c: D r p o r ar em um d e t er m i nado acervo b i b l i Dg r á f a i c o p assem a 
c: o n t: e!J. d u  i n -f o r-mõ:1 t  i vo Eª >< P 1 or· B.do  
í E· c 1..1per -7.:\. ç: o e s  .. o q ua l, n a  ma i or i a  dos c asos, p r escr eve em 
·-20-
por· 
mu i t o  
O!...l 
médi. u  
OU. J D /""J  ÇJ  CJ e que seu uso sej a m ,].X :i. m i  zad o 
ma i or acess i b i l i d a d e. 
munogr· ,:\ -f- i. .,,:i ;;-,; , 
::..; i. st r-:mi::1. ·=; , 
f a z -se  n ecessar 1 0  a l t er ar a a t ua l P D ·::i i e j_ on ,:\men to 
l n + or maç?ío E?iil 
a. Cj l..l.ê\ l i. d .=.:id f=.' E.' 




. 1 rn p e, i- � êt n e 1 a 
n o  contexto  
de  um ma i or d eta l hamen t o  da  r e p r esen t açio 
seu con tejdo  i n f or ma t i vo .  
.::·). 
i n ·f: C)\" ffi -:":� t :i. \/ C] l i  VT CE-i 
OC: CJ t' Y- f:::• r u. rna. rad i c a l  
d i. sp on i h :i. J i d ade 
e 1T1C1n C)SJ r· 2 -f j_ a. 5 1 
,-1 1  i:::' S ·-·· LJ -':°} Cj 
j_ d tc•a l 
c o n c t?FJ t;. � Í cJ d e) 
c at a l ogaç�o p or assun t o  ou d e  i n d e x açào, 
flcJ .l :f. t:. i C if:).::; .:-:\ i n d  --3. C Otn CJ  
docu.rnc:.· 1 .. , t os .1 c ornp at i h i l i ;i: .:a.nd o · ··a com  0':3 n :Í. v[:i :i. s d ,'=: eHaust i \1 i dc.1de ou. 
d�  espec i f i c i d a d e  d a  cat a l ogaç�o p o r  assun t o  ou da  i. n d e x aç�o -:=!. 
I] 
de  I ( i  + C:) "í iTi -3.Ç �:i CJ ser i.:.,1 c on-;p e n ·5ado bene+  :í. c i D ':ê 
;,\ d \/ i n do<,;; -1 -· Ll l;c-é uma el e i n -fo r- n 1aç Õ F'!S 
i n d ('.:! )<: d.d a 'S , .':J.SS J. in , u. rn me l hor  aten d i mentci 
a uma p r opeista de a l t er aç ão n a  c on c ep ç�o e n o  
1...t ·s o d oc un-; ,� n t o s  corno I i vro ·::; 
--2.t  ·· -
f a z · -se n ecessár i o  apresen tar  e suger i r  a Comun i d ad e 
aos prof i ss i on a i s  c:i c:•d i c.=,\ dDS a. t r ab -'::<. l h o , ubj E�· t i v i d,3.d2 .. 
E: P C O C: ,:;;:, ·::; S CJ <,; c",. ná l i  se 
C Dri C:: Ci :i. t: u . .  :-=:i. l 1 d e;, com e J. E•\/ acl �.-:i. 
c: c:) n e: r�, i t u.Ei. l ,�:· dP  a.tr· i.tJ 1. 1. i r,'. �'.u cl P  c: -::i. bE)Ç ,�\ l h u s  de 
p r oporc i on a l men t e  
q c.t,::": ,,\u.t cir- e '.:'.; 
c c: rn  -:-3. 
,::�. :=.; ::; U ("1 i:: (J ·:; \/ E· T -5 ,=1 d [) S E: f 1 ·�:- r:., '· .l ·;:::. t T .3. b .::). :J. h C} ·:::; . 
I·. f•·i C: C)ffl p r- cibDb i 1 i d ,,\d F1 
E: / CJ U. p o t c:·n c:  i a  J. ;nen L e=.• 
monog r a f i as e a sua p r 6 p r i a  ost r ut ural  t e x t ua l. 
t E! X t ti�õ 
PDT 
p c;r· 
ffl l.. t  i t C} ., 
E•í'fi B i b l i o tecas e Cen t r os d e  Documen taç�o U.t i .l. i Z -:-'). iT! u :-..:-
c.i cJ ·�� cl c:ic u tn E· n  t c, :-:i- e: CJf1iC) ·f cin t Ef·::; i n d i e a 1::. i \/ B. s. e! E.� -::.-, , . ,  .-� ·::�c1b r· E� c i d a.d e 
nao e est ucl a d o , d i scut i d o e -:3. \/ -:=1. 1 i -: 't d D 
e p e l os p r o p r 1 os p r o f i ss i on a i s  
n -:c'i.D f o i  convert i d o em 
.::::1. t. u .::i ntes .. 
1 1 CJ i 1 1 1 -::.:i. :..-_, que o 
É'':::, t j::.� I..J i:.:.: J. •.:.:' L t:.:.: ·::;. ·::; t:.' ., Comu.n i dad2 c o rri tJ u. n-1 
n·; ;-.it oc lo  c a p a z  ci e con fer i r  p ad r 5 e s  ou mod e l os para ap l i caç3o e uso 
C IT?'.1(;:ÕES E NOH-'iS 
O 5. --·· (;p 6 ·é�- e 1<: cc\U. ':"i t i \/ -::l. p ,:;:;�;q u i  '::.i i,i. b i b 1 i. uu r i,_ { i. c: -:::c , f e i e: cin ·,:; t ., ,. t acl u q UE� 
n ao e x i st e  um estudo 
c::: 1.. :. -:::l. n t  i t ;,i_ t i -...;a. e / ou q ua l i t at i va 
d :=.•d i C d d O  d. U ffi d. 
...J ... U c:l. 
d e  assun c o  ou de  t ermos d e  i n d e x aç ào pdra  l i vros 
En t r et an t o , n �o e l ev i ano  a -� i r mar q ue , 
Í-··· ·--. ... -. ;-.,-::.} 
n 0 mero de p on t os d e  acesso � ci :  d p os t er i or 
r ecup eraç ao em  p r op o r ç ao a r i q u e z a  e à ex tens�o d i sc u r s i v a  
c on t e0 d o  i n for mat i vo. Por e x per 1 en c 1 a  acadêm i c a e 
d e  p r oced i mentos técn i cos r e l at i vos  a l i vr os e monogr a f i as 
em E i b l :i. citr::?ca�s E 
p Ci e! E-• ·-·· ·;:.; f'• n i::· -··· . . --. . -: -:::. 
;_,:\ 
ten d e n c: i ona  a sua r ep r esen t aç io c on c e i t ua ]. 9ener 1 c a  e 
-:,) '.::-i f:,.• u. c: on t eú cJ o. 
V I CKERV, D. C. The Process of  sub j ect  I n : 
Tec:hn i ques o -f  i n ·forma t i on ret r  ieva l . L..undon : 
-:1 l .. . . .. C:) .{. / • ... } \_; ,,._, . 
access t o  n ew sub j ec t s , 
surve y s : PARADOKS 
L i b r i , . tl(} J n . •'"i ..:) > p _  
·--2 :::) -··· 
v .  43 , n. 3 ,  p. 1 93-21 1 ,  Sep t . 1987. 
Ci'. i ···· \J I C :-Tl?Y , ,.., .-, -� r  . c i t . , p. P!--UO .  
i n + ormat i D n  
o ·{ Documen tat ion , 
(){; 1,JI D<E F(l , !3 . e .  T h E' d ,::::, �; c: r i p t. i c:m o +  c:I DC:U !Ti(� (''; l:: ·3 .  I n : --· - ··-·--· · On 
system theory . 2nd  ed . L. C1 ri d C:1 f1 : 
-
--24-
3 REV I S�O DA L I TERATURA 
- F  o r rn 1...1. J. ,�:t i�.:: �:í c:i o r a  C C iTi CJ 
:i. cl F.!n t i + í e ar- a e x í st &n c i a  d e  p r ov áve i s  p e s q u i sas s i m i l ar es , "Í' (J i 
l evant amen to  b i b l i og r á f i c o r e l at i vo ao p r o b l ema 
�nter i ormen t e  a p on t ado , 
I n +Drmd_ç :icl _, 
d i r i g i d as ao me l h or 
i n +or mat i vo d e  l i vros e monog r a f i as. 
q i_ i, C:,, d i. r i. (J i LI Ci i:;u.b j E• C t 
pesq u i sa que  n o  f i n .;.:\ J. 
!
1 Dn 1 i r·i ;; .. ::: 1 1  
. .  .l ... u =::: 
i n f or maç 6 es con t i d as 
11 C) âmb i t o  da C i in c í a  d a  
-:'::'l. P 'i'" C:i \ .. i::-;: i t E:. Ti•:?. n t c::i el e )  c: c1n t: E: rj cJ cJ 
c: c1n '!:.: r· :i. b u. i ç �\c; 
A�c ess Proj e c t  - SAP , 
1.�1 :::;, l rI U l C F; =:. 
.(  .--. .; 
1 , _  : .i. 
patrDc i n ado p e l o  Coun c i J. on L i b r a r y Resources dos Estados Un i do s  
c o n d u z i d o n a  S y r acuse Un i ver s i t y ,  NY , e uma das t ?c n i cas 
!-.' 1 "  Uf-.} i,,__; ·� L ::-_i. ':::::, i-) t.J i CDCHRANE p a r a  se aumen t a r  o dc esso ao con t eú c.i c:i 
i n format i vo d e  monog r a f i as e ut i l i z açlo de  p a l avras ou 
A pesqu i sa c on s i st i u  no a c r ?sc i mo d e  uma m?d i a  de 30 t er mos 
de:.· d d.d CJ '::'.i , 
i d int i cos e x t r a í d o s  d o s  sumar i as e :Í. n d  :i. CE ·::3 
b i b 1 i c; �J r .. . {,. ·f· i e: e:. ·:::; ···' ·-· L! t::.' U. Hi -.::1. amost r a  d e  l i vr os assen t ados 
( Mach i ne Readab l e  C;:::tt a  J. oq u. i. i ·, g; 
F o i  e n t io const i t u í d a uma n ova bas2 
a q u.a J. ,  ::;_1 c,rcJu. 1 ..trn 
·· ·1 t:::--··· c -.. J """ 
VDC d.l::, u .1. /i r i o f o r mado p e l �s p a l avras ou e x p r es s a es d os sumar i as 2 
Ap 6 s  a i n c l us�o dos  ter mos d e  i n d e x açio  Q ª  b ase 800KB , fo i 
d CJ e: U. rn E• r) t. C) ':::. ··-_  ; ç:., 
BC:JfJ!- �:�3 J.. ::::;() j ct e, e: u. in t:.� n t C] ·::; 1 .... · ·- -· -" i " Li i c:.l l i  
i n d i c e  de p r ec 1 sau : MARC 35% e BOUKS 46% , e 
e·, ... . / .. -, .--· , __ ····. ' . . -.. -·, 
.-... :::� 
fases de f i n i d as p ara  a r ea l i zaç�o  d o  Proj eto  e uma b r eve 
p .:-:-J. J. J:'�t \/ "
f" .:3. -:..� n CJ '5 
e u.��j t. c:i -·-· l:) E-:n E! -F i. e i C:) E:: r1 l: ,-- r:=;t .:.::\n t. C) , n a.o . ' ll d. 1_1 ,TI -3. d esc: r i ç:20 
1 � � 1 a� est abe l ec i da s  p a r a  a se l eçâo das 
:; U. írl -:':"! r J. CJ ·:;; t:.• i n cl i e: (;: :.; . {.\ i n d a. i l  i;::.' ·:.-=· =c.· e -�P J. t 1_1 J. '=' ., f cJ :i. 
aprese n t ad o  um est udo  e x p l orat ó r i o  comp r eendendo  as bases MARC , 
Con 'c t:. ;..; t I n d F:· >{ f3 y s.t ,:.:::=rn ) d,:, Br :i. t. i ·::; h 
l.... i b r·· .,,:,_ r·· y ( 0 (; ) 
� um d os c am p os d e  pesqu i sa ao q u.-:=::1. .I  F) -�). 1 .. t l i. f l 2 Pt-i" l· t L:: r�·rr:i t-J 
·· 1 1  
- - i:....:. t..J __ _ 
r .un t. o: Ju dentn,, e l es 
Barb ara  SE T 1 [L ,  Ke i th W. RUSSEL e Car o l  MANDLL que , p or sua vez , 
(··) i- ; t u. c.l  ,-:i. r- a. 11i f.i p ., \ r-· t i e i p ,,\ 1- .,J. ff; d a  p r oci uçio d e  c o n t r i b u i ç 5 es ,.-· -:-:�. ! �=-
H i b l :i. u t 1::.• C D n D m i i':1. a C i ênc i a  d a  r-J. :::; 
i n vest i g aç aes que  r ea l i z avam . 
( ()�] ) E·� C.! j_ t. Cjl . ..i. U. (H li p ,::� p e r  .. l i  C:: Ci ll Í:: (·:·:� n cl CJ i t-7 :..;_i i '='· S f:: 
p roced i men tos p a r a  se p r omover 
i n c l L 1 Í das  em c a t á l ogos manua i s  de  b i b l i ot ecas , segu 1 n o o , 
d.SJ D T" d. \/O l t d d D  P d, (" i':\ C:)·::, C -:'1 t .Ó . .l. 01..::i u '::::· ' ' on l i l l t.':! 1 1  ( (_) C) ) . 
Ll 1Ti ( .l. U ) i:,:::_, l <::l b (J r· ci u  j , I  ,,-.. , . 
r·: . ...,... 
, . .. i l i  i '�_:,3r=� .. 
·- -· L. ·- -· ·;-:s, LJ L..i l t::.' 
traba l h os d0 • �=�, , L dd u =  e as conc l us ô e s  d e  um encon t r o  p romov i d o  
p e l o  Counc i l  o n  L i b r a r- y Resuu r c es e m  Dub l i n ,  OH , 1 902. 
Mesmo atravts d e  i n s i stentes correspond2n c i as remet i d �s a 
1 0 ) p ar a se e ·f et uar uma descr i ç 3o do  mkt odo p ur e l es ap l i c ado e 
i n f or maç 5 es obt i das j un t o  à P r o f essora Pau l i n e 
( j_ J ::, ·' n .·.-:). C) 
As p r i n c i p a i s  p r op ostas d o  foram p oster i or men t e  
e. é\té  e. m  
i , 1 d F�PE· 1 1 d  :::•n t emr,":! 1 1t  e dE• ·3 f:? i lVO J. V :Í. dD ·,-; P D r  out r os p esq u i s�dores 
D �n t r P os p r i n c i p a i s , . 1 . 1 n e: u 1 ·-- \,;e c:o n t r· i b :. 1. i ç Õ Ps; cie. : 
.=.1 , c .. ,:-i ·,- o 1 A MANDCL ( 1 2 e 1 3 )  q ue p uh.l. i c ou a r t i g os ded i c ado s 
.1S S U. n Í:: D  sr..=:9 1.1 i n d o  a metc,c:l o .l og :i. a p ,· opCJ�:it -'.1 P E' .!  o C /\ C) ._. ,-, ,  . 
i ndexaçio d e  r e l at ó r i os gover n amen t a i s ,  
. . r., .L 1c:,9 1 s l açac, ,  
·1 1. 1 d i r . 1 -:3. 1 <::; e. n o  i- rn E; 'éi a d m i n i '.é:, t r ,,\ t i v i:t s, . Esse trabalho f o i  e x �cut ado 
sob a c oordenaçio d o  P r o f essor B j o r n  V. 1 ·cLL qu2 contou c om d 
r .olab oraçào d�  l r Pn e WDRMELL e vem sendo ut i l i zado j á  há  a l guns  
ano·,7, , p CJ ·::,3U i n d o  ,.u,v-3. .::i.t 1 ..1 .=.-1 J. i z a.ç�Ío I I  cm J. i t l t::1 1 1  constan t e  + e i. ta  p e .L o 
r-�a. t i cm a l  C:rnnput i n g  f or Ad m i n i st r at i ve Dat a 
Proce':i ':5 i. n r-:J , 
Dj orn  V .  TELL ( 1 4 ) , p a l avras e e x press5es con t i d as n os 
t í t-. u l  os da ':5 seções de sumár i a s  q u e  c:Dmp 1- E!f.:!r1 cl a1;1 5 ou. ffl é\ i s; p ;:19 i n as 
dr:2 t E• x t cJ ·3ao u.t i J. i. z ad.;:i.s:i p a r a  a i n d F� H ,3.1;.ãCJ dos doc 1.1me 1 1  t os , sC?m 
Pro+E�i.'3SDr  menc i. o n a. q 1 .12 1 1  
r0cq 1. 1. (:::• ren cl o  urr1 p r o +  i s <:.:; i CJn ,,;1. J. 
c: umcJ t �::1. inb É� in 
C:cm t  i n u.an el o , o 
a en t r ad a  d e  d ados e f e i t a  por  51 .1. d  
na.o 
esp ,-::cc i + i c."i. rnC?r \ i": €:1 t r e i n ad o  p � r a  a 
d i S P F: :-J d  i Cii:iD i n ci-f.J >( a 1 · 
l i 'v' r t:!!T;E• n t. e  os d oc urn ,':?n tos , d n  que :5E· r f?c o r r er a um vcic alJ , .d ár i CJ 
c. un t n:J l ad u. E 1 e. 1- t=!SSB. l t i:\ CJ UE: <:\ t f0: r- m i n o  l Clf.J i ,:\ j u.1-í c.1 i ca  f.:'i1)p 1-es:J -:::<.d ,,1 
.. - ;=�8 -. 
nos documentos o f i c i a i s  i 1 "i d e x a d CJ',:; 2 [:) (':::m a.prop r i ,:J.d d  p arrc\ um,:,,_ 
l i  ( .iA ) 
Bj orn \) Tt�LL. d :i. + und i u. 1�3 i mp ó s  i os <,: Coi" "i -feríi:.,n c: i ;:i. ·,:; 
>. n t  <::-:· i · n E,c i c>n é\ i �,; t r- ab a l h ei q 1. l E> 
desenvo l veu c om a met cdo l og i a  d o  SAP ( 1 5 e 16 ).  
or ien t aç �o d o  Pro f essor n a. L_und LJn i \/er· s i t y .• 
( .1.. 7 )  D2sde a &poc a d a s  pesqu i sas do  SAP n a  
q 1 ... l f.:' P l  .. 0 /TlUVê.HH (J au. ,nE--:)n t c> cl C) a c esso ao con t e� d o  
1 1·1 f o r m d.  !.: :i. vo cl c:c rnonDg r a+  :i. d. ·::i e man t r:?ffi c: ci" ·1 t.a  l:. os ·f r eq iJ i:'2n  te·,:;; c cim ;.::_._ 
( nCJ \ 
l n fe .1. i zmente  .• + o :i. po 's S :Í. Vl� l  t �?r c :i. 2r1 c: i a  do  t ,.:.:.1.b a J. i  
.. 1 D  c:l c:· 
[ r en �  WLIRMELL a t r av�s de  seus art :i. gus p u b l i c ados em p er i ó d i c os 
l he 
( 1 Ei , ;:=:O ) .  u Oj orn  l 1 V .  f;�U ..  
·f oram r �met :i. ci as. Por essa r a z ao , n ao ·f o i  p ci :'5 ':5 í ve 1 
cleta  .L h ;-?s ,:::1c: erca  d ['! s: .. t -:::\ ·1 · 1:::1 ·:::, c:' d r=: Do: .1 i.:o ·r ado , p r  :i. n c  i p a  1 m (2n l::. c-? 
e )  Ou t r a  pesq u i s�dora , 
d •::,' Dout or- i:\d u  ' ' .::":�. T_: r C\ \/ 1:2 S 
M I CC CJ , em :l 9f3(..) cl i::1 + c1 1 deu. sud. 
cl i:."'! estudo e x p l or at ó r i o  e 
comp ,:-3. r .::.1 t  i \/í..J el e l i  n g 1.J.�.gens de i n d f.:' )( ""1 Ç �-'\ U  
f.,mp 1 ... c�,g ci 
u+  
Mrf.::d i c as 
C CJ ,1 s1 -r- c;. s ·,:;; f_1 1_1b j E?c t: 1 1 (?.:3.ti :i. n sJs > .. 
e PREC I S  ( Preserved C:unt i:."0 >( t 
System ) d a  Br i t i sh L i b , dr y  ( 2 1 )  
! 
,:3r1á. J. ·i. -:;e d e  c cJ n t:. etí d o  M l CCO p art i c i p ou d �  
PAper 1 en c 1 a  d e  ap l i caç�o d a  metod o l og i a  d o  SAP rea l i zada n �  
n a  
on de  u m a  m?d i a  de 2 1  t ermos  d e  i n d e xa��º e x t r a í dos d �  
Sl.!fik1 ·r 1 O '..::; d C::' .L i VT O S foram ad i c i on ad o s  aos reg i stros de 6 . 000 
i n d i car�m que as 
r i  i spnn :i. b i 1 i. d acl F' . d ('::) a c: r:,• <::i·::,D 
I.J u.�;c ;,;i.s 
" on 1 i rH:0 " 
i ) l.::.:' ·� ·� t:.: :::> l i vros com ma i o ,· 
por  assun t o  a l can �aram 
r evocaç�o oem super i or es as buscas e f e t uadas p o r· 
t í t u l o ·:õ ot. 1. P E' l u�; c: c, be ,�: E, l h u ·:::-; cl ic:' ,,\ <:; ·':,un t o  ci c.J voca.bu J. á1 ·· i o  c: on t r CJ l 2. d o  
/ ':• /1 ') L. ,· / . 
1 .. Jm2 me'? l h ur· mét odo e d os r esu l t adus d a  
t-'1 1 CCO G? L. i nd ,-:i. 
S i s tema e x per i menta l men t e  cons t i t u í d o  comp r eendeu os • =Y i �L ,  w =  
assunto . (J 
" on J. i n e "  e r a  semp r e  a t ua l i z ado à med i d a que novos t er mos 
i. n sE1r· i d os n a  b a �:; ,:,-, d E· d ados . . 
�-
l íl 0 \i 2 1:;: Cl C) d o  p r-ot ó t  i p o  
con ·;; i st i u  em 1.1m " b r cn,,Js i n g "  d o s  ::.;umar 1 os d o s  l i vro ·::; se l ec i o n ado·s .. 
CJU i: ,ej a, h av i a  1 1  on 1 i n e "  uma r ep r od u� �o dos sumar 1 os que 
ob j e t i v�va f am i l i ar i z ar  os usuar 1 os c o m  a c o l eç�o da B i b l i ot ec a . 
r- E1 �::; u. l t ., \ dos f.i >< p F-1r- i Ê:n e j_ ., \ , a qua l \/ i S C.J U  
pr i n c i p a l men t e  p r omover o aumen t o  do uso da c o l eçio de l i vr os d �  
1 i i b 1 :l CJt f'' C: ,':\ , 
i nd e x aç io e x t r a í dos dos sumár i os p r ovocaram um ac r ésc i mo d e  300% 
[nt  r etanto ., e importan t e  ressa l tar que as au toras ndo 
r1escr·everam os  c r- i t É:i-ios qual i tativos e quan t it at i vo:=, p a i- a  a 
extraçio das p a l avr as dos sumários dos l i vros des t i n ad as à su� 
i nde>< cH;:ão. 
I ndependente da d escon t i nu i d a d e  d c1 Sub j ec t  Access Proj ect -
SAP nos Estados Unidos , essas e x p eriências n e l e  b asead as fazem 
�t �or uma p r ovável e x eqüib i l i dade d e  sua  met odologia n o  sen t id o  
de se aumen t ar o acesso ao con teGdo in format i vo d e  1. i vr os e 
() l ém d as p esq uisas r e l acion adas com o SAP , out r os t r a b alhos 
gue i n dicassem a p r omoçao d o  ac resc 1 mo d e  pon tos de acesso ao 
r.unt: e1..Í. cl D i n + or- rna.t i vo cl �? li'vT OS E' mono9 1-a -f i a�; +0 1- ,,Hn i d f:!n t. i -fic ado!,-,. 
f'I I LSTFJtO p ub l i c ou um l i vr o  esp ec i a l men t e  
rlirec i on a d o  p ar a  a r ecup eraç aa d a  in {ormaç ão p o r  assun t o  ( í.:.!6 ) ' 
onde , a l ém d e  mencionar e sugerir fon t es d e  pa l avras para a 
. n.• 1 nde ><açaD , en f at i z a a n ecess i d ade d e  se p r omover o aumen t o  das 
poss i b i l idades d e  ac esso ao conteGdo t emát i co de  1 i vr os F• 
esp ec i a l m�n t e  os l i vr os. J essic a L .  MILSTEAD ,  c it a  
o t r aba l h o d e  Pau l i n e ATHER TON COCHRANE j un t o  �o SAP , afir man d o  
que a possib i l i d ade d e  
. . ,.,_. ma>< 1 m 1 zaç::ao d o  uso de c u l eç:: Õ e'.5 d e  
monogr a fias foi s i g nificat i vamen t e  aumen tada com o emp reg o d �  
metodo l og L=t ut i lizada n o  1 1 i::iub j ec t  Acc.ess Pr- cij ect ·--SAP " ( 27 ) . Cr:\ b !?. 
i n -Formar q ue o l i�ro d e  Jess i ca L .  M I I_STL:AO é enfatic,:;.unen b :-;! 
c i tado par Mar y MICCO n a  art i g o que publ i c ou ,  int it ulado 
" Knm,J l ed !..=i e r ep r esen tat i on " ( 22 ) . 
1v1 i r 9 i l  
i nd e x aç�o or i g i n ad os dos sumar i as e índ i ces d 8  125 
l i. vrD�; aos caíJ f."0 (;: a l h D'.':i d f::- asr:;unto d a  L.C:bH atr i b u í dos d 1 .1r ante .-3. 
r ata l ogaç�o C: �ss�s duc ume� t o s , com o obj et i vo de  d et er m i n ar  a 
p nrn i m :i.d ad e ter· m i. no  l 09 i d .:2mp r29ada 
c. unc: f..,, i tua l ( i.- f!;! "i-mns  f..-; c ab E•ç:: a lhcis; )  c on 1  ê\ t E!·c· m i n c, l osJ i a  ut i l i ,� ad i:; 
por usuar 1 os p ar a  a desc r i ç io temi t i c a  dos  mesmos .L i. vr o·:3 . O s  
l f�SU. 1 t ,::\ cJ U ·:"::; i n ci i e: a r· ,:.\ il 1 q U i:.� ci L.C:.;H a. l e: a.n ,:;: ciu U íl 12 p r· o )< i m i. d .:J. i.J f=: C: 12 
7 ... ) ,! .;., 
r_ J �,· N J os ter mos e x t r a í d os d os sumar 1 os e í n d i c es 8 1 , 3% e ,  
f 1 i1�pr F-:8 Etrl d c;--s;(-:-� ç. .. �-� ·-, ,..� · ... , c{ :..ta ::":O formas d �  r�pr esentaç�o . 
con f e r i u  aos reg i st r os MARC emp r eg ados n a  p esq u i sa ( 28 ) . 
(1 Í n d i CE::' 
G2or 9 8  E I CH I NSK I r essR l t a  a i mp or t ân c i a  e a n ec ess i dad� - 1  -u �  
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04 ·-.. ü( Y[ L.LY , 
C.a l c:o on - l ine: 
i'1etf1ods o -f soe i a .l 1-esea. rch . 
p . t3 ::l . 
M[TCJDOUJG I A  
Udtro e t ap�s e f e t uadas n a  seq u§n c i a  a segu i r  descr i t a :  
•. J -- -· U LJ �_ ;  cl ('.' 
b )  Aná l i s� c o n c e i t ua ! ; 
e. ) C:( ) fnP a "i:: i l:i i l i. ,: -:::.,:;:: '.icio d u ·;;; e E,\ l:i ;'.-'.,,,:;:: a. l h u<:,; e ! (?. ,,;_ ·::; ·,:i u. n t CJ 
p .-;:.i.T t: :i. r 
e . e; n t r- e-, 1 -�-=' ci cJ �-:; -::i. d e,  t . .  ::"i. ci e> ·::; 
c CJn c: �-:: i. t ud J. C D ill 
c.1 f:? 
1 i v i -o ·::::. f:! 
·f (] i"' fi1 ê:i. CJ CJ 5 E:. 
\1C.ic: ,:1 b u  J. ,..3.r i (J S 
d )  Estud ei d a  d i st r i l:i u i ,:;::�o . por p á g i n as d2 t e x t o , d o s  n í ve i s  
d e  subord i n a,:;::�o d o s  sumár i os d o s  d ocumen tos 
I . :L D.e.f.i.n.i .. c;-,â.o ... . . . ____ d.o:�--·········�·l..ero.en.t.o.s .. ... - . -e:;ã.t:c.! •.tt!ntr...a.i ..s ... _ .. _ct.e ..  _._ ... l..i  .Y..c.o.� .. . . e 
mon!.:1.s:c.a.f..i :;;1.s . .. a .. !..1.t.i  .l . i .. �9.:c. .  n.a .. :;;1n.á.l..i.:;ã.e ... r.:.Qn.c:.e.i .. t.1..1ª.l 
( . ) ,e, p r· i. ri c: i. p ,:\ i �; e l F•mE2n t o·::.; c:2r:; t i - u t u c ,� i �; d t=  l i vr- o ':i C?. mon o 9 i - a ·f i .=;<:., 
e� / c:, : . ..1. 
l:. i. t u l o  .. 
CJ t C?. H t. Ci ô i t o ,  
1 i b l i og r á f i cas e í n d i c es ( 0 :l e 02 ) .  
Os p r E• + ác i os; e apr esen taç ôes , nem  semp re  r ed i g i d os p e l os 
utor f�s ri c.E:i docu ii i !,? ntos, sao e l ementos estrutur a i s  meramen t e  
orma i s, cuj os t e x t os sdo, p or vezes , d G S V !?rl C i 1 h ad o s  do  S E? IJ  
i · op 6 s i t o  i n for mat i vo. 
ao � e x t o  cump l et o  d e  l i vros e monog r a { i as n �o é 
recom2n dado, 
h a j a v i st o  '" p r·· ó p r- i a  
au ;:.omút i. c a  2 i i i d i c: A. d a  p a·ra a i n d e i<a ,:;;:ão cl t-'? documE•n t os. com  t e :� t0 '.º3 
As referin c i as b i b l i og r � f i c�s e c i t aç ci es são uma f on t e  d e  
iden 'l" i -f ica ,:;.: 20 d E! t c-? ·c n 1ci <:; d e i n cl e xa ,;. ão , E>. t r •=' vé ;,; d u ·,::, t í t u  1 os dos 
docu.n21 1  e.os q u.E' d � s c r E•\/2iTI, n ao somentE· p 2  l as r r� J. a:.;;: i_i c1 i;:; t2m.á i: i.cas ., 
d i.:õ>mon 1:,t. r- a l " E,' ifl a c:ontf..'! X t u a  l i  zaç:tio que o a.ut 01-
concedc?u. ao .L i vr o  ou a 1T1onog r .c1 --F i. d.. ME·':5mo ass i m ,  as p a J. a.vras e/ou 
PXPr�ss oe5  usad a s  nu�- t í t u l Ds, 
consu l tados pCJdom  n a o  representar , d e  modo i dea .L ,  os  conc e i tos 
sven t ,_1 . .:1 1 ou n at ur a l ment e ,  nao cor resp ondem à espec i f i c i d ade dos 
�ssunt os d i sc o r r i d os  em sua estrutura t e x tua l. 
dr:?r :i. v.,::it :i. va ( n:? f er· ê n c i a':5 b 'i. b J. :i. og r ,!d i c as e c :i.\: aç i'.Í c?s ) :i. n c J. u í d -3 1:2m 
Ui;i ]. i VT O OU um.::1. n :-.�o  pode SET 
cons i d erada c omD h omogênea em r e J.açâo a espec i f i c i dade da 
,;1.bor- r1c1SJ •":2 ii 1  cl t:>�_; t E1 '::i cl ocu.m en t us , p o i s  E: p r  a >< E· os autCJr- es:; 1-ecorrere;n 
a cl oc u.ri1en to �, de, t-t d uc :umf�n tos.; .s_ob.:ce .e ,,\ c1 nc umE:>n t o �', c.or ..r.e.1-.a.t..o.� 
para ob terem os cmb asamen t os t e ó r i c os e emp 1 r 1 c os n e cess�r i os a 
f'- :- l ab ( > r-- aç:J(u d E! <.::;i::,?u:; t r ab a l h e> ·::, ( 03 ) . 
Os í nd ices, em sua m a ior i a, n �o são elabo rados p elos 
de l i v ros  e m onogr a f i as , e suas entradas temát icas e/ou 
onomást icas, por res ultarem de um p rocesso i nter p retat i vo, podem 
representar conce itos de forma n ão m u ito sat i s f at 6 r i a. 
ponto desfavorável p ar a  o s  Í nd ices : as p a l avras , exp ressões e 
nomes p r ó p r ios que os i nteg r am sâo o rdenados alfabet icamente, o 
que , de certa mane i r a, n ão perm ite a ident if icac;:ão ide,,d de 
r P l a ç 5es conce itua i s. 
(1s t ítulos, subt ítulos e sum ár ios sâo fontes r i q u í ss imas de 
pa lavras e/ou exp ressões rep resentat i vas da sob rec idade de 
d c�umentos, p r i nc i p almente de l i v ro s  e monograf i as : 
a ) .T.í . .t.1,,1.l..o.'� .. .. (;-! ..•• . s.1,,1.b.t.í..t.1,,1.l .o.\'ã : 
são red i g idos pelos autores ; 
exp ressam a contextual izac;:io ma is amp l a  cios documentos ;  
fonte comumente ut il izada pelos p rof i ss iona i s  d a  
i n formac;:io durante a i ndexac;:io ; e 
est udos e expe r i ênc i as ded icados à i ndexaçâo de 
documE!nt CJs através cios t ít ulos i nd icam q ue eles sao 
uma p rove itosa 
i nsuf ic ientes e 
fonte de p alavras e/ou exp re ssõDs 
ele conteúdo i n format i vo ,  emborcI 
i n adequadas para uma i ndexac;:ao pai-
i::\ !',suntci comp 1 eta, j á  q ue exp 1-essam a contextua 1 i zac;::ao 
ma i s  geral do documento a q ue cor respondem. 
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b ) ;.it'.J.\1.ár:.i.U.;';i : 
o�  .. ; t í t u  l oc..; el e 
,., 
�:; 1.. la. s s-.F�r.;:. o (�=.; 
red i gi d o s  p e l os autores ; 
ou partes sao t ambém 
ve :c: q ue ap r e·sen tdm , ;:0st ·ru.tu. r ,::.1d ,:1. iT\fi•nte _. a <'±hor d ,,:i.gem q 1. 1. :-:0 
es. p e.c i. fi c a , podendo ., port �1.n t o , -f c,r necer i n d  i e aç: i:Íc,• ·::,; 
e p r pc 1 sas quanto  aos c o n c eitos v�icu l ados 
p e l o  livro ou p e l a  monogr af i a ;  e 
di feren tes n 1 ve 1 s  d e  2spec i f i c:idade 
p (':! i- ln i. t: indo  
da  d.bor c:l agcm 
3. 0 
uti J.i z a/ ac p a l avras , e x p r es s 5 es e n omes p r � prios d 2  
dcon i CJ com a. F'o 1 í t ica d e  I n d E-=: ><ar;: ão  vigente  n u  Ui stema 
de f n f or maçio que t r ab a l ha. 
F' (-d o e x p os,t o , Vt:-:'1-i -f-ica-se que as restr·iç: i:i ,:;:�s el a  u ti lizaç:ao 
de t i t u l o ·::; n a  i n d e x aç �o p or �ssunto  d e  livr os e monog r a fias 
,3.os sumár i os como fonte de p a l avras e e x p ressbes para  a 
(i p ·1 · i. nc: i. p ,":,. l  E! mai <,; i. m p ci 1-- t an t e  justi -f i. c: e\tiva el e se uti liza, .. 
conj un t amentc:2 t í t u l os, sub t í t u l os e sumár i os n a  ca t a l og dçJo p o r  
0ssun t o  d�  livros e monog r a -�ias, a l jm das  j á  ap resen tadas , e q u� 
por serem e l emen t os e s t r uturais  redigidos  p e l o  aut or , 
···-:-=-i7·-
e / ou e x p re ssGes sao _. 
p r Ó >< i. mac:; d�  suas i d é i as e ,  p or t an t o , p o t en c i a l men t e  
aque l -3.s 
t . 1 . ' . Ll � l  1 z a ··,/e 1 s  
pa l avras e / ou e x p r e s s o es c om uma rep r esen t aç�o c onc i sa e _. 
pr,rtan t ci , n a o  mu i t o  c l ar a  q uan to ao conte�do  semin t i c o , a qual , 
J. p i  t t t i- a d o  t e >< t o  cl CJ d uc umc�n t o  c or· r-- espDncien t. t� ( 04 ) . 
{ h nda  ass :i. m ,  os  t í t u l os ,  sub títu l os e sumar i a s, 
conj un t am2n t 2  .• p ar ecr.:::,m �s e:?r as me J. horc;:· �, + on te's d a  est r utur --'1 d :� 
l i vros e munog r a f i as p a r a  a i d �nt i f i c açio d �  p al avras e/ou 
exp r essoes que bem repr esen tem  o seu conte G d o  i n -f tJr in.=L t: i \/O .. 
Sf.-•ncl u , portan t o , os e le me n t os estrutur a i s  ut i l izad os  n a  pre sente 
invest igaç:ão. 
/. i. 1 ..  O s  t í t u l os ,  sub t í t u l os e sum ár i os . 
�um a opçao p e l os t í t u l o!:';, !:;ub t í t u l os e S l lm�u-- i os c urno 
e l eilh?ntos e ·s ·l i-utur- a i s  a ut i l izar como + a n t es de p a l avras e/ou. 
Axp ressoes p � r a  a rep r esen t açâo d e  conce i tos , E• objet i vando 
apn?sentar o ma t e r i a l  ut i l izado duran te a p rese n t e  invest i g dçio _. 
as  � o p i as c omp l et as d os sum6r i os p er t en c en t es aos �O 
rnonog ra ·f i as i nt eg r a n t es d �  amostra e �s resp2c t i vas 
c amp 5em  o A n e x o  2 ,  n o  q ual encon t r am-se d i spostos 
-��su-
d as c 6 p i as dos sum,§.r i os.• p od e · ·se observ�r a 
estruturas e n 1 ve 1 s  d e  espec i f i c i d�de bem  d i s t i n t os. 
pes;qu i s ,J. , 
p r ec i sar  os r esu ltados da 
n o  s ent i d o d e  apontá · l os de  forma coer ente  com as  
es trutura h i erárq u i c a  d e  abord agem d os assun t os at r i b u í d a µ e l o s  
·:sumar 1 0s O :, nív e i s  d e  subord i nação má x i mos 
ident i f i cados em suas est r uturas. 
Estes n í ve i s  d e  esp ec i f i c i d a d e  o u  d e  subor d i n ação  d e  
assu.r1 to,, ·f oram i cj ent  i + i c ados e de+ i n i d os  a t ravés d a  apr esE·n t aç).( o 
� i · á f i ca e d a  p r ó p r i a  est r utura d o s  cons  i d f.?1-ando-se 
d as p artes dos sumár i os C n umer açdo 
P i " 09 r E:�ss i va E:� / ou n ume1-aç::ão c om a l g ar i smos r omanos p �:11- a  Capítu l os 
i n d entaçJo g r a f 1 ca ,  ou en tâo , sub ord i n aç�o  v i sua l 
PRrm i t i d a  p e l o  uso de  car acteres g r á f i c os d i st i ntos. E m  c aso d e  
uso concom i t an t e  d e  ma i s  d e  uma t ic n i c a d e  numeraçio o u  d e  
apresen t aç �o g r á { i ca, fo i respe itada a est r utura con f er i d a aos 
sumar i as p e l os autor es. 
J á  q u� os e l ementos est r utur a i s  dos  l i v ros e monog r a f i as 
ut i l i zados para  a exec uçao d .:1 -Foram os t Í C� U J. O':, , 
os n :í. ve i �; m a >< 1 mus; d e  subrn- cl i naç::�io de  
abordag em d e  assuntos f i caram ass i m  es tabe l ec i dos : 
·--5</--· 
para os sum�r i os : n í ve i s  d e  sub or d i naç�o d e i até 5 ;  e 
par a os t í t u l os e sub t í t u l os : n í ve l d e  subord i n açio O. 
ls t a  d i s t i n ç âo d e  n 1 ve 1 s  de  subor d i naçio e n t r e  os t í t u J. os .. 
{ o i  p r opos i t a l, n o  sen t i do d e  se p oder 
ver  i. -F i c ar o·:,; . ·n:::s u. J. t a  do�:; 
r Hsu l tadns ob t i das d os 
i ':50 1. adamen t e, o :_t soj r1. :  
t í t u l o�·:i �,ubt  í tu l o ·:=1, e 
resu J. ta.d os oi::> t i  c:I o�:; n a  seqLlin c i a  d os n í ve i s  c:l e subor d i n �çâo dos 
�., t  tmh r i rJ:.; . 
,:\P r- e"".; E.•n t: a 0 5  n Í Vté! i S  m a x 1 mus d e  sub or d i nação 
atr i b u í dos aos s u.mar 1 os d os 30 l i vros e monog r a f i as i n t eg r ,=,.ntEs 
e.la aHiU �3 i.- i ·· a . 
da amos t r a  e m  g r up os d e  d ocumen tos c om estruturas de  sumar i as 
,-,f�mel hantes , d e  a c or d o  c om o n í ve l máx i mo d e  subor d i n açio d e  
51,?U':"5 SUl11d"í l OS . 
es1:; -::\ 
de f i n i dos, f or am c onst i t u í dos 5 Grupos de l i vros e monogra f ias 
na amos t r a  i n vest i ga d a , ass i m  espec i f i c ados : 
1 i \.T OS e monogra f i as c uj os 
·s1.Jm.3. ·r 1 c1s p oss :  ..1 1 am o n í ve l 
est e grupo  i nc l u i u os  d o c umen tos d �  n u mera 
•':)�/ , __ : ' E�8 ,  3 0 _; 
--lO··-
l.:i ) !.iLt!P..GL. ... 2 :  i n h;;.•9 1- acl o  p rn- e münog r a f i as cuJ o s  
sumar i as p OS '.:51.1 :Í. -::\ ln E?.s t r utura a l: é  o n Í Vl? J. 2 d e  
b 1. .. !::>U. c,r e 1 rv,t r;. ao ; 
i i , i ,-, e., 
sumar 1 0<:;; 
� '  6 , - , I , 
s 1.1 ,11.-:ir i os 
i ':l ...., , 1 '·1· , i :::i, J ó, i "/ , H-3 ,  i 9, EO , 2 i , 23 .. 
r.; 
'--' J 
1 i ',T CE-3 
P OS S U. l �.m l"'::strutu.ra  
e monog r a f i as cuj os 
o n :Í. VE-� l 3 d e· 
E'! �'> t E) 9 (" up Cl i nc  1 LI i u O �·i cl D C: Ll il i E:.'11 t o  5 dP.  n u  f 1 1E· 1- o 
9 E'! i U _; 
p os ·:suíam est rutura . , ,::.l. C 2  o n Í. V-':::: l 
e�.=, t c-1 g r-up ci i n c l u i u  D ':, documE:.'ll t CJs cí� n u 11 1 F! l- D  
e ) .l::1.1:..1..iP..D ..... 5 : i n t �9 r· ,�HJ o p m·· e mon o g r a ·� i as cuj os 
sumá.r i os P 0 '::3 S U  Í ,::,. m e� �::.; 'e r 1.1t 1.1 r a até o n :í. ve l 
�:,ubor· d i naç:<':io ; este  g r u p o  i n c l u i u  as d oc umen t os el e  n u nero 
i e 2 .  
De�;ta  · f  Oi"" fflêI , a e f etuada n o s  segu i ntes 
Grupos const i tuídos p ar· a os  30  ]. i vros e monog r a f i as se  1 E·c i o n .:i.dos 
f.j. d o;.:: umt':!nto �:; i n c l u i n do  até o n í. ve l i d p  subord i n aç:g=;o ; 
i 6  document os i n c l u i ndo  até o níve l 2 de sub o rd i ri .::·1 ,;:::ão .; 
t., clocumen t os i n c: l. u i n cl o  a t é  o n Í VE' 1 r·1 dt:' sub o i-d  i n ac;:ão ; �, 
�, e. documen tos i n c l u i nd o  até  o níve l 4- de subord i n ,.:i.ç '.=ío ; e 
r, 
L. cl oc: umen t o,,; i n c: l u. i n cJ CJ ai: €� o níve l 5 d e  sub cn- cl i n ac;:ão 
- · 6 :L -. 
!' 
!J n i VE'2 l 
P.xam i nado f:>m t ucJo i:; os EinJp us. 
d a  
( t i t u l as e sub títu l os )  
est r u t ura dos sumár i os, 
descons i d2rados c omo t 6 p icos d e  i d ent i f icaçâo de p a l avras 
fo i 
e/ou  
! Xpress 5 Ps r ep r esen t at i vas d8  c on t e0 d o : apr esen t a ç 5 es, p re f �c i os ,  
1 ntrod uç: 6 es . c:c,n c: 1 u s ê) e s , tabe 1 a�.;; , d.n e :-<os , i i s '1>L3 d e  
o u  en t �o t ó p i c os  c om d enom i naç 5es e caract �r i st i cas 
seine J. ivi.n t e s . 
Aná l i se c on c e i tua l, ou an á l i se de c on t e0do  como t ambém � 
denorn i nadd, i d en t i f icaç�o d e  conc e i tos ve icu l ad o s  em um 
�,� >< p r- E°'':::; �:;os po r- p a l avr- a !:; 0 1. 1 c on j unt os d e  p a l avr . as,, q ue 
vim ao encon t r o  dos  obj et i vos , i n t e resses e usuár i os d 0 um 
Us conce i t os  i d �nt i f icados como r e l evantes p ar a  uni S i st ema 
de  í n formaçdo sjo , p or t an t o , os e l emen t os bás icos e i n ic i a i s  dos 
p 1 ·oce�,, ':iD::, c1 H c i;d: a l uga. ,:;:: ao e cl i:?. i n d r-2 ><ac,: ;;io P CH" assu n t o, os q ua i s, de  
acordo com  a Po l i t ica de I n d e xaç�o estabe l ec ida p ar a  o S i s t e111d . . , 
se tor narem pon t os d e  dcesso ao con teód o 




- - - � - - -�-
A aná l ise c o n c e i t ua i  e um p r ocesso a l t amente subj et i vo 
i mp l i c a  em  i n t er p retaç óes p essoa is das i d� i as d o  autor 
a se l eçao d e  c on c e i t os p er t i n en t es e, p or t a nt o , r equer d o  
domín i o  d a  t erm i n o l og i a  d a  campo do 
conhec imen to ab r a n g i d o  p e l o  document o  e ,  c on c om i t an t emen t e _. 
d a  c o n t e x t o  do  S i stem a  d e  I n f or maç�o d eten tor do 
( ob j et i vos f im ,  usuar 1 os e c a p ac i dade op e r ac i on a l , p o r  
LJn ,a v e z  q u e  + u i  p i-·ev i st o  e x ecutar a i n vest igaça.o em 1 i vi-os 
e monog r a f i as i dên t i c os i nt eg r an t es dos acer vos de d o is S is t emas 
d� I n -frn-mai;),io, 
pré · ·coord enaç ao, 
um adepto  d a  p 6s-coord en a ç �o e out ro adep to  da 
f o i  d e f i n i do que a a n á l ise c onc e i t ua !  a SC:"! "i"" 
efetuada através d a s  p a l avras e / ou e x p r ess ó es i n c l uídas nos 
t í tu l os, sub t í tu l os e sumár i os, ser i a  d i r i g i d a  exc l us i vame1 1 te a 
Dib l i oteca do  BNDES, d ev i d o  à f am i l i ar i d a d e  da  aut ora para c om o 
S i stema d e  I n f o rm a<;: ao e c om a t e rm i n o l og i a  d o  c am p o  Econom i a _. 
apesar da d i s t i nç �o e x ist en t e  e n t r e  os c on t ex t os dos d o is 
S i s t emas i nves t i g ad os. 
Para a Rede B I BL I DDATA 
aná l ise con c e i t ua l  esp ec í. f i c a., 




·fo i  1-ea  1 i zada uma 
que  a amost r a  d a  
invest i g açao e r a  compos t a  p or l i vr os e monogra f i as i n c l uídos 
s i mu l taneamen t e  n o  acervo d e  a l gumas d as B i b l i otecas e C e n t r o s  
rl � Doc umentaç�o i n t eg r a n t es da  Rede, ClS c1 ua is, c ei-tarnen t e, 
possu i am 
rli -Fer Pnt e·5. 
obj e t i vos e 
A l ém d isso ,  
u.suar 1 os c om c a r ac terís t i cas bem 
metod o l og i camente  i n v i áve l e 
tamb i�m d e·;:;nec ess ár i o p ar a  a c ompr ovaç:::io d os r esu l t a.dos j un t o  à 
nc�de B I DL I ODATA < C(-�L.CO ) e H E.1cuta 1- uma aná l ise conce i tua l 
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E i mpor t a n t e  esc l ar ec er e f r isar que os c o n c e i t os a s� 
dent i f i car duran t e  a an á l ise c on ce i tua i  d i r i g ida  à B i b l i otec a  
u IJNDEb s-,E1r i cH11 os mE:0s;mos a ut i 1 i 2 a 1- para a r ea l i z aç�o da 
j un t o  à Red e  B I BL I ODAl"A < CALCO ) . 
A ana l i se c on c e i t ua l f o i  e xecutada atravis dos tít u l os, 
e d os t 6 p i c os dos s umár i os i n tegrantes da  amostra , 
observando-se os níve is d e  subord i naç�o atr i b uídos aos e l emen t os 
ac i m a  men c i on ados , d e f i n idos c omo de O a 5. 
A aná l i se c o n c e i t ua l ob j et i vou a ident i f i caçjo e a se l eç�o 
pal avr as e / o u  e x p r ess êi es represen tat i vas d o  c on t eúdo 
i n format i vo d os l i vr os e monogra f i as e f o i  e f et uada obed ecendo a 
sequ§nc i a  a seg u i r  d es c r i t a. 
7. E!. i Se l eção  de  pa lavras e / ou expressões 
P�ra a iden t i f i c açio e s e l eçio das pa l avras e /ou e xpress ões 
que pudessem r ep r esen t a r  c on c e i t os semant i c amen t e  ú t e is para  � 
D ib l i oteca do BNDES, f oram consu l t adas a lgumas c on t r i b u i ç ões J a  
conso l idadas n a  l i t er a t u r a  sobre a an á l ise d e  c on teúdo. 
De acordo com  sua c on c epçio t a x i on 6m i c a, RANGANATHAN , ao 
el aborar "C o l on C l ass i f i cat i on "  (05 ) ,  c r i ou um S istema d e  
C l ass i f i caçilio ana lít i co-s i n t é t i c o, n o  qua l t od o  ou qua l quer 
par te do conhec i men t o  h umano pode se·r represen t a.do de  .;.tc ordo c o m  
característ i c as e r e l aç õ es per t i nentes aos c on t e x t os g era l ou 
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de deter m i nado d ocumeKt o. �ssas caracter í st icas e 
H laç:cíes +r n-am c:l e:m rnn i n adas f acetas P aque l as d e  n í ve l d e  
bordagern m,3. i s  amp l o  i nc l u Í.d,3.s n.:-:, " Co l em C: J.ass i f icat i on " ,  t ambém 
hamadas d e  Ent i d ades Bjsicas ( Bas ic E n t i t i es )  sao : Eer son a l i t y ,  
Enen ...J y ,  .Sp ace E.� .I i me (Ef.1E.!2iI ) . A c : onc <;?pc;:ão dt= R?WJG fihlATHAhl 
p r o fundas a l terac;: S es t e 6 r icas e conce i tua i s  n o  est udo e 
ut i l i zac;:ão d o s  S i st emas d e  C: l a�;s i f icac;:ão , uma vez 
a B i b l i ot econ om i a  e à C i §nc i a  da  I n formdc;:io um m6tod o  
lex í vel  e c:on t E!x t u a l q uanto  à represent ação conc e i t ua i  
CI " C l ass i f i ca t i on Fi'.E!=,eai- c:h (3r· Dup " ( CRG ) ,  ent idade c r i ada em 
e est ab e l ec ida em L ond r es , con g rega a l guns esp ec i ,3. l i stas 
se d ed i ca m  a estudos e pesq u i sas  vo l t ados para os S i st emas 
Class i f icaç ão B i b l i og r á f ica dest i nados a rep resentac;:Jo d o  
d !'=  S i s t emas d e  In +or mac;: ão. A o  l on g o  dos anos , o C:RG t em 
uma ent i da.dt::! p r o fundamente  adep t a  da teor i a  c on t id a  n a  
"Co l on C: l ass i + i c at i on " ,  desenvo l vendo e ap r i mor ando os seus 
pr i. nc í. p i os ,  i nc l us i ve sug er i nd o  ap l icac;: 5 es n a  aná l i se c onc e i tua ! 
E:! na i.ndexac;:ão d e  clocument os. 
\J ICI-CE RY ( 06 07 e 08 ) ,  memb r o  d o  CRG, a p ar t i r  das 
concepc;: êí es f i l os 6 f ica e t e 6 r ica de RANGANAl"HAN re l at i v as à 
e l ass i + i c ,3i;:ão 
c.;i.racter i zac;:�ío 
d o  
d a  
conh ec i mentc1, 
estrutura do 
uma -forma ele 
c onhec i mento at r avés d a  
dPnom in ação e d a  d e f i n i çã o  d e  categor i as semân t icas ou -Facetas , 
ou sej a, as p a r t icu l ar idades p e l as q ua i s  se con s ider a u m  
conce i t o. E ssa abordagem f o i  f undamen t a l para o desenvo l v i mento  
da met od o l og i a  d o  p r esen t e  t r ab a lho , uma vez q ue c ont r ibu i u  par a  
a d P -f i n i ção d o  modus operandi da aná l i se conc e i t u a i, 
--·65--· 
t 
e p e r m i t i r  a contextua l i z aç�o 
rHpresentados p elas p alavras e/ou 
t ítu los  .. subt :í. t u  l r.Js e sumár i os dos documentos 
dos con c e i  to':5 
i ncluídas nos 
i n teg r ,3.ntes cl -.:1 
V I CKERY ( c: f .08 ) a f i rma que , n o  âmb i t o da c i ên c i a  e da 
tecnolog i a, p ocle ·-·se c on statar a ut il i z ação p r ofícua. d;..1"::5 
categur ias semânt i c as p ara a rep resentaç:ão d e  conce i t os. 
L{:1NGR I DGE ( 09), t ambém i n tegran t e  do CRG , e adep t o  d ,::,. 
r.oncepç:ao • 1 .... • s 1 st pm 1 c:a ele p ar· a a c:lass i + i caç:ão E:! 
representação d o  c on h ec i men t o, apr esent a  c ategor i as sem.â n t  i ca�.; 
mu itD  semelhan t es ,7:\S c.1 €-:1·f i n idas E:! cl encim i nacla�.; p or V I C�(E F{Y. 
{�s categor i as semân t i c as estab e l ec idas p or V I CKERY e p o r  
LANGR I DGE apr esen t am u m  g r au ele flex ib il idade a i nda mai or e m  
re l ação a s  facetas d ef i n idas p o r  RANG ANATHAN, u m a  vez q u e  p odem 
ür ien t ar os p ro f i ss i on a i s  e serem ut il i z ad as na i ndexação de  
documen tos r e -F er en t es a d i versos campos d o  conhec i men t o  com 
n1<'1 ir n- +ac i 1 ida d e  que ,:\ Colon Cl a. ss i fica. t ion . 
{�s c on t r i  l:i u i  ç Õ es d e RAi\lGANA H l{�N, lJ I C KEFN e LANGR I DGE for ,:;Hn 
eKtremamen te  p r ov e i t osas, sob os asp e c t os t e ó r i co e p r át i co, 
porque forneceram as  b ases para a anál i se c once i t ua i efe t uada 
durante a pr esen t e  i n vest i g aç�o, perm i t i nd o  a formulação de um 
esquema i dent i -f i c ad o r  
e�quema or i en t ou t ocl C>  
p ar a  a r ep r esent açio de  c onc e i tos. 
o p rocesso d e  anál i se c onc e i t ua i 
Ta l 
e d �  
se leçio de  p al av r as , exp r ess5es e n omes p r óp r i os real i zado n o s  
t í tulos;, sub tí t ulos e sumár i os dos documen tos  
amost ·ra. 
(] esquema de conc:e i t cis 
c onst i t uíd o : 
i n t e91-antes da 
·f i cou ass i m  
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T I  P0\3 DE CD I SAS 
PARTES DE CO I SAS 
MATEF:: I A i fi 
PROPR I EDADES 
{�GENTES 
PRO CE USOS 
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AT I V I D?-YOES 
M I L.TDN FR I EDM1�N 
ECDNCJM I A  
ECONOM I A  KEVNES I ANA 
: MACROECONOM I A , M I CROECONOM I A  
MOEDA , CAP I TAL DE G I RO 
L I OU I DE Z  
l"lt-�0-DE--DBRA 
: I NFLAC�O , CORREC�D MONET�R I A  
CÂMB I O, CONTROLE 
TR?rnAU 10 , EMPREGO 
: RELAC5ES ENTRE CO I SAS : T A X {-)8 , VAF( ! AC::ÕES 
TEMPO 
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se a l terar  o f ormato da s i g l a  PMEST. 
-{J7-
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Entidades básicas s ao aque l as partic u l aridades d e finidas d e  
ma i s  amp l a  p or R ANGANATHAN ( PMEST ) e categorias semânt icas 
uma con j ugaçio das contribui ç 6 es de V I CKERY e de LANGR I DGC 
à defi niçio d e  facetas mais especí ficas. 
poderiam ser ainda  m ai s  d i v i didas e sub divi didas , d e  
com d et e r minado nív e l  d e  esp eci ·Ficidade. E nt n,:>tanto , a 
conce itua l e f etuada na  i n vest i g açio fic ou d e l i m i t ad a 
las categorias semânticas descrit as n o  esquema ap resentado. 
A inc l usio d e  e xemp l os n o  esquema ob j etivou d emonstrar como 
categorias seminticas puderam au xi liar n a  identi ficaçâo d e  
e / ou e x p r ess êí es q ue r ep r esent assem conc r.:!i to�:;; 
ao campo d o  conh ecimento mais  amp l o  a b o r d ad o  p e l os 
documentos  i n teg r antes d a  amostr a ,  n o  caso , Econom i a. F i c ou 
que  as categorias semânt icas p odem or i entar  e ,  
D p r· o +ission ,,d el a  i n f or maçio que  domina 
ter mino l og i ,3. a uma identi f icaçio de conc eito s  
semanticamente m ai s  r ep r esentativos n as di f er entes áreas d o  
conhecimen t o. 
DP p osse do embasamento t e ó rico i n di spensáve l ,  a se l eção 
das pal avras e/ou e x p r essêíes que r ep resentassem c onc e itos 
pHrtin entes à Bib lioteca do  BNDE S f oi então e f etuada. 
Na an á l i se conc eitua ! dos documentos r edigidos em  ing l ês ou 
p;;panh o l , p a l avras e/ou e x pr ess5es foram se l ecionadas sem 
traduc;:ão , a fim d e  evitar p r ováveis f a l h as na  identi ficai;: i o  d e  
r:nncei tos. 
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De acordo com o s  o b j e ti vos de finidos para a invest ig.::wão .. 
limitaçâo q uantitativa para a se leçio das 
l a·,rras e/ou Ei x p re·::;s Ões, como tambjm n io foi est a!Je l ec id "-�-
d e  p r opor ç io ent r e  a esco lha d a  pa l avra e o 
de p ágin as compreendidas pe l a  seçio do sumário , mesm o  
a dos; 
uma c at a lo g aç âo por assunto virtua l me n te e xaustiva. 
anal i se c o n c ei t ua i se l ecio n ad as as p a l avras e/ou 
j u l gadas re levantes para o con te x to da Bib liote c a  d o  
e xp i-·ess oes j J\ se l E'C ionadas mas r epetidas em 
n í veis  de subo r d i n aç io sob rej acentes foram  descons i deradas. 
que a subj etividade f oi um f ator q ue ,  em 
certos  ca·:;os .• per meou a identi ficaçâo e a se leçijo das pa l avras 
e/Du express o e s  cl u i-a n t e  a investigaçâío , 
caracter í stico de q ua l q uer  processo h u mano de inte rpre t aç io d a  
i n formação e do q u a l n io se pod e  sub t r ai r. Houve mome n tos e m  q ue 
determinadas p a l avras e/ou e xpressões der am margem a diferente s  
inten:i retaç ões c o nc ei t uai s ; nestes casos , p<":1 1- a  di1-imir dúvidas e 
ev i tar a se leç ao i n de vida de p a l avra.s e/ou e x p ressões , 
preva l esceram o bom senso e a observância do con te x to d o  Sistema 
de Informaç�o e x ami n ado. 
Tamb ém ocorreram pouq u í ssi mos c asos e m  q ue as pa l avras e /ou 
express6es dos t í t u los , subt í t u los e dos sumários nJo +oram 
suf  i c: iE•nteme n t e  e: l ai- ,,\s; quanto  à 1-epn-?.!,;en t ação  d e  conceitos, o 
que resu l tou n a  necessi d ade de se recor rer  ao te xto do documen t o  
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ra o esc l arec i me n t o  dese j ad o , c onforme p re visto  n o  i tem 7.i. 
7 ' .) ' ") . c:. .  e:.
!:iao ciesc r  i t o s  a e ><ec ur,:ão  p ráti c a  da aná 1 i se 
reg is t r os da c o leta  de dados c o r resp onden tes. 
- Regist r o  da aná lise c once i tua i 
E:111 c o p i as ><er o x  d os sumar i as dos 30 livros e monogra fias 
da amos t ,- a .. f oram destacadas t od as ac; p a l avras _. 
e n omes p r o p r 1 os se lecionados duran t e  a aná lise 
As p a l av r as, e x p ress 6es e nomes p r op r 1 os destac ados 
e n t �íc; t i-ansc: i-i t os e anotado·5 
separadamen te, p or· n í veis de subordinação a t ri b u ídos aos 
subt í t u l os P sumários onde foram identi ficados. Neste 
momento foi efe t uada a t r ad ução p ara  o p or t uguês d as p a l av r as e 
exprRss5 es destacadas n os sumári os red ig icl ,,,s e m  ing l Ês ou 
espanho l. 
A aná lise c o n c eitua i r es u l t ou na se leção de 795 (sete centos 
e noventa  e cin c o ) p a l avras .. e ><press 3es e nomes p r 6 p rios 
i nc l u ído<,; n os t í t u l os, sub t í t u l os e sumários dos 30 1 ivros e 
monogr afias inte g r an tes d a  amostra. O A nexo 04  ap resent a  a 
quanti ficaç::io d a  
de subordinaç ão. 
se leçio e fet uada em c ada document o , p or n í ve l 
(] A nexo 05 apresenta t odas as p a l avras .. 
�xpr Pss5 es e n omes p róprios se lecion ados para c ad a  um dos 30 
l i vro�; e monog r afias , i n c l uindo os n í veis de sul:l orclin aç::ão e m  q 1 1e 
{rn-am identi fic:aclos e se lecionados. 
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f-'i partir p a l avras .. e x p r ess ões e nomes p r 6 p rios 
leciona.dos e:� a not ado<::.; ,  foram d i f.; t i n t amen t e  frn-macl os os 
d e  assunto d esti n ados aos dois S istemas d e  l nformaçâo 
p e l a  i nvestigação. A cansti t uiç�o dos c abeça lhos de  
obedeceu a s eq uênci a  dos 
para os t í t u l os ,  s;ub t í tu  1 o <::; 
n í veis d e  subord i n ação 
e sumários d e  cada 
Para a Bib lioteca d o  DNDES , os cabeça lhos d e  assun t o  
e anotados d e  acordo com as t jcnicas r e f e r en t es � 
a níve l 
i n fonnaç ão. O Anexo 06  a p r esen t a  os 772 (setecentos e seten t a  e 
cabeç a lh os d e  assu n t o  d estinados à Bib lioteca do BNDES , 
cad.=:i. um dos 30 livro ·,3 e monogra. + 1 as ,  inc l ui n do os rd . vE:,is d \.::· 
Para a Red e B I BL IO DATA (C ALCO ) ,  os cabeça l hos d e  assun t o  
{nram constit u í dos c o m  as m esmas p a l avras, e xp r ess5es e nomes 
próprios se l ecion ados d ur a n t e  a an á lis e  con c eitua i (An e xo 05 ) ,  
c:on fonne as r· eg i-· ,:1.s estab e l eci d as p e l a  p i-ópi-ia Rede B I BL IODATA 
( CALCO) < 1 0 ) .. observando-se a con t e x t ua liz açio d e  con c e i tos , 
cnmo d etermi n a  a p r é-coo r d enaçio, t a n to a n í v e l  d e  i n d e>u,H;:io 
quanto a n í ve l  d e  recuperaçâo d a  i nformaçdo. Por esta r azio , a 
-r rn-mai;:: ão cios c abeça lhos el e  assun t n  e xigiu, em certos c asos, a 
repetição d e  c ab eç a lhos t 6p i cos o u  d e  sub c abeça l hos. O A n e xo 07 
os 677 (seiscen tos e seten t a  e sete) c abeça lhos d e  
assun to d es ti n ados à Hed e  B I BL IODiCffA (C ALCO ), par a c d d a  um dos 
80 liv ros e mono g r a fias, inc l ui n d o  os n í veis dR subo rdinação 
onde for am formados. 
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A f i m d e  se v�r i f i car  a pert i n i n c i a  e a va l i dade dos 
cabeça l hos d e  assun t o  formados a p ar t i r  das pa l avr as, e xp ress5es  
(' . ·, · c, 1  
c ompat i b i l iz á - l os c om os vocabu l ár i os c on t r o l ados  
Hferentes à p 6 s  e à p r é-coor d enação, ou sej a, aque l es adotad os, 
respect i vament e.• p e l a  B i b l i oteca  d o  BNDES e pe l a  Rede B I BL I DDAl
.A 
( CALCO ) 
Dt t r c:\ nte  a c: ompat i b i l. i z,,\ção, + rn- am obse.=�rvadas e obPdec i das 
as n?gras f i ><adas por ambos os vocab u l ár i os con t r o l ados , 
termos hom 6 g r a f os, a notas d e  escopo e a t er mos compost os. 
7. '.:l. i Na B ib l i ot eca d o  BNDES 
LI vocabu l ár i o  c on t r o l ado adotado p e l a  B ib l i ot ec a  d o  BNDE S 
( i i )  dest i na····s e  à obser vânc i a das r eg ras p er t i n en t E's a 
p ós-coor d enação t a n t o  n a  i n d e x ação quanto  na  recuperaçao d a  
A atua l i :z: aç: ão d o  vocab u J. ár i o  empreg.;i.da  n a  
invest i gação f o i  datada d e  23 d e  ma i o  d e  1990. 
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Os cab eç a l h os d e  assun t o  forma d os -F oram i nd i v i d ua l men t e  
ntib i l i zad os; com o vocabu l ár i o c: un t r a l ado. I n i c i a l men t e  
ver i f i c ad os os c abeç a l hos 
B ib l i ot eca do 
foram 
c o i n c i dentes com aque l e�; 
DNDEU e as 1-espect i vas 
anotad o':5 os cabeç a l hos q u e  
a c resc i d os e as as soc i aç õ es correspondent e s, d e  
com o voc abu l ár i o  c on t r o l ad o ; é i mp o r t an t e  r ess a l t a r  q u e  
d�stes c ab eç a l hos e assoc i aç 5 es acresc i d os p oder i am s�r 
aos cabeç a l hos e a ·:3soc i a.,: í:í es c o i n c i dentes. 
a c omp a t ib i l i z açio , foram �eparados os c abeça lhos 
disponíve is n o  vocab u l ár i o  cont r o l ad o  ( nem  sob a forma d e  
rem iss i vas ) , e os c abeça lhos c r o n o l ó g i c os ,  v is t o  que 
B i b l i oteca do BNDES nio ut i l i z a a f a c e t a  da c rono l og i a para a 
1 nd�xaçio e r ec up er açao d e  i n formaç õ es c on t i das em 
7.3. 1. i - Caract er izaçio d os cabeç a lhos f ormados. 
conseq iiÊnc i a  d as d is t i n (;: Õ es ocon- i d as n a  
cornpat ib i l i z açio ac i ma d es c r i t a, foram c onst i t u í d as as s eg u i n t es 
ci:itegnr i as d t-1 c ab e ç a  lhos de  assunt o  a s ei-em p oster i ormente  
ana l  isado·s : 
Cabeç a lhos d e  assun t o  co inc i d en t es são aque l es 
absolut amen t e  i dê n t i c os aos at r ib u í d os n a  i nd ex aç5o e f e t uad a 
pHla D ib l i ot eca  d o  BNDES. 
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Cabeça lhos de assunto coincidentes associados s i o  aque l es 
con forme p n?visto pe lo sistema automatizado, foram 
pu l srn-i amen te n a  i n d e ><ação 
l ioteca do BNOLS. 
Exemp lo : No doc u mento 04 , a do c abeça l ho 
EOU I PAMENTUS DE TELEC0i'1Ui\1 I CAÇ:õr..::!:-; p er mitiu que o 
d oc umenta tamb jm fosse i n d ex ado sob E QU I PAMENTOS e 
TELCCOMUi\l I C 1�Çfü::S 
Cabeça 1 hos d e  assunto acrescidos sio os cabeça l hos q ue 
com b ase no voc a b u l ário con t ro l ado uti lizado p e l a 
do BNDES, a c resc entou como outros pontos de ac esso ao 
onte� do info r mati vo dos livros e das monogr afias. 
Cabeça lhos de assunto acrescidos associados são os 
cabeç.;;d ho·:::; que ,  de aco r do com o voc ab u l ário con t ro 1 ado e com o ·;:; 
rRcursos do sistema automati z ado d a  Bib lioteca do BNDE S, 
compu lsoriamente o ut ros pontos de acesso ao conte�do informdtivo 
livros e das  mono g r a fias . 
E: xemp lo : No doc u me nto 20 , at 1-i b u  i ndo--s;e o c abeça lho 
AGROPECUÁR I {� ., o doc umento também seria ind e xad o 
i:i c lb ?-)EiR I C:UL.TLIRA e PE CUÁR I A. 
Cabeça lhos de assunto c rono lógico s  sau Aque les 
identificados n a  c ategoria semântica Temp o ,  
d istinguidos dos c abeç a l hos d e  assunto a c r escidos e coincide ntes 
prn-que a Bib 1 ioteca cio DNDE S aclota essa +aceta somente pa i-a a 
i ndexação e recupe r a ç io de i nformaç 6 es dispost8s em tabe l as 
estat í.stic as. 
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Cabeç a lhos d e  a ssun to n ao dispon í veis no vocabu lário 
sao aque l es q ue, durante a compatibi li 2 aç ão, não 
ser acresci dos como out ros pon tos de  acesso ao con te�do 
dos livros e d as monog r a fias, vi sto q ue nao 
o voc abu l ário con t ro l ado e t ambém n io possuiam t er mo s  
( usado para  o u  ver ) para substit u í - los . 
Devido a diver sidade  de  q uan tifi c aç bes ob tidas d ecor r en t2s 
distinç cies d �  c abeça lhos d e  assunto a serem a n a lisados, foi 
consti t ui r  um Banco d e  Dados 
dos c ab �ç a l hos, obj etivando, t amb�m , 
destinado ao 
-�aci litar 
çresentaç�o dos r esu l t ados j un to à Bib lioteca do BNDES , ass i m  
tomo a e l aboraç�o dos A ne x as cor r espondent es. 
No Banco de  Dados , p a r a  acomp anhar  a dis tinç�o e a con tagem 
dos cabeça lhos de  assun to, foi estabe l ecida  uma c odi ficaç�o para 
cada cat egoria de c ab eç a lhos , como a seg ui r  ap r esen t ado : 
Cabeça lhos d e  assun to coincidentes 
Codificaç�o : CO 
C abeça lhos d e  assun to coinciden t es associados 
Codificaçio : AC 
Cabeça lhos de assun to ac r escidos 
Codifi c aç ao : SO 
C abeça lho s  de assunto a c r escidos asso ciados 
Codificação : AS 
C abeça lhos de assunto c rono l ógico s  
Codific aç�o : LO 
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Cabeç a l h os d e  assunto ndo d ispon í ve is no  v oc abu l ár i o  
cont i- o l ad o  
Cod i + i cA.ç a.o : NO 
A i nda no Dan c o  de Dad os, para cada  cabeça lho d e  assun t o , 
an otad os o n � me r o  d o  d ocumen t o  e o n í ve l  d e  subord i n açio 
de foram formados. 
/. 3. 2 - N a  Rede B IB L IODATA (CALCO ) 
U vocab u l ário cun t r o l ad o  a d otado p e l a  Red e B I BL I ODAT A  
( CALCO ) < 1 2 :, ex i ge a observân c i a  d a s  r eg r �s pert i nen t es a 
i n d e xaçâo quanto na  recuperaçao da  
{) atua l ização d o  voc al:l u. l ár i o  contr o l dd o  u t i l izada 1 l r3. 
a e f etuad a p e l a  B ib l i oteca da  E s c o l a  Sup erior 
de Cuer· r a··-·ESG , que i nt eg r a  a Rede B I BL I ODATA ( CALCO ) ,  at j ma i o  
d� .i. <,> <JO . 
i n dicac;:5es n ormativas r e {e r en t es a 
cada c al::i eç:a lho de assun t o  cons u l tado no vocab u l ário .. 
p r i ncipa l men t e  aque l as d esti n a d as a os subcabeç:a lhos geog r á ficos 
( D I RETO ou I ND I F�ETO) .. aque l as que não permitem o uso d e  
subcabeça lhos geog ráfi c os e aque l as que estab e l ecem a o r d em d e  
apresent ação d os c abeç a l hos t 6p i c os e d os subcab eç:a lhos. 
f oram vei-i ficados os c ab E::�c;:a lhos 
co i. n c i den t es com aque l es atribuíd os p e l a 
R�de B I BL I ODATA ( CA LCO). A seguir , f oram anot ados os c abeça lhos 
que pod e r i am ser acres ci d os d e  acordo com o vocab u l ár i o  
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adotado p e l a  Rede, e, f i na l izan do, aque l es c abeç a lho s 
t �  nio estavam i n cor porados au vo cabu l ár io contro l ado . 
. . 
7.3.2. i · C aracter izaçio dos c abeça lhos formados . 
Em + ur n;.: ãci das d ist i n ç: Õ es o c:on- i d.::is a 
compdt i l:J i l i  zaçao dos c abeça l l ios d e  assunto formados a part i 1· d ;a_ 
ná l. i sE' ccince itua l c:om o vocabu l ár i o  contro l ado adotado p e l a  
B I BL I ODAl"A ( CALCO ) , fo i n ec essár io const itu i r  as seg u i ntes  
tategor i as d �  cabeça lhos d e  assunto a s�rern poster iormente 
.-:1 ) C abeça lhos d e  assunto co inc i d entes aq 1 ..1E-� 1 es 
abso l utament e  i d int i cos aos atr i b u í dos pe l a  c at a lo g aç�o 
p ui- c\ �·;sunta e + e.tuada na Hede B I BL I CJDAH-) (CALCO > ;  
b )  C abeça lhos d e  assunto 
a t r i b u i u  .. 
acresc i do s  - aq ue l es que a 
com b ase no vocabu l ár i o  
c: untr·· o l ad o  ut i l izadci p e l a  Hecle, e acrescentou como 
out ros pontos d e  acesso ao conte�do dos documento s 
E: x am i nadus ; e 
e )  C abeça lhos d e  assunto nao d i spon í ve i s  no voc abu l ár i o  
contro l ad o  -- aque l es que  n ao p u d e 1-am  sei- acresc i dos como 
out ros pontos d e  acesso ao conte�do i n format i vo dos 
docum�ntos por  n�o integrarem o voc abu l ár io cont ro l ado, 
mesmo sob a forma d e  t ermos equ i va l entes ( usado para O\J 
ou entao d ev i do a r estr i ç b es do vocab u l ár io 
r e l at i vas à ut i l izaç �o d e  dete rm i n ados subcabeça l hos. 
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Em cada uma das categor i as ac i ma desc r i t as , os cabeç a l ho s  
Cabeça lhos d e  assu n t o  s i mp l es - aque l es apr esen tados sem 
subcabeç,;-1 l h os ; e 
Cabec;: a lh6s d e  assun to  c ompostos - aque l es apresentados 
com um ou ma i s  sub c abeç a l h os. 
E�p ec i f i camen t e  quan t o  aos cabeça lhos d e  � �c un t n  compost os 
1nte9rdntes dos t r §s g r andes g r upos de  cabeça l h os ,  f o i  efet uado , 
o dos cab e ç a lhos tóp icos e dos 
subc abec;:a lhos i 1 uE• os c ompuseram (os subcab eça lhos cron o l ó g icos 
d i st i n g u idos  somen t e  para os cabeç a l hos d e  assun t o  
n<.:n�s,c: i do�-, e P -:=n- a o �:; c: o i nc: i cl entes ).  
Esta caract er i zaç�o t �o deta l h ada dos cabeç a l hos d e  assun t o  
i n vest i gaç�o p a r a  a Rede B I 8L I ODATA ( CALCO ) r . -i- 0 1  
ocas i onada p e l o  f a t o  d a  Rede  nao ser apenas um S i stema d e  
Infor maç�o pr �-coordenad o  e automat izad o  d est i nado a atuar d �  
forma coop erat i va e /ou para d i m i nu i r  custos operac i ona i s  d o s  
1 ·pg i si-:i-os das i n f or maç 6es p r ocessadas p or outros S i stemas que 
recuperam i n f o·r maç: i.ies sob me i os convenc i on a i s. 
A RfJcle B I BL I OD ATA (CAL CO ) é ,  também e p r i nc i p a l ment e , uma Base 
de Dados b i b l i og r áf icos ( 1 3 ) , cuj os r ec ur sos de  acesso por 
assunto p reveem p r oc ed i mentos que pe_1i- rn i tem a 
argumen t os de  b usca usando-se ntlo somen t. c2 os cabeç a l h os d e  
�ssun t o  s i mp l es ou  compost os , mas também o s  cabeça lhos t 6p icos e 
os subcabeçalhos. O s  subcabeç a l h os cron o l ó g icos s�o d esprezados 
n ,1 { cw mac;:ao el os a r g umen t os d e  busc a, mas p odem at uar, 
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c omo p a r âmet r o  d e  r estr i ç �o ( 1 4 ) . 
Dev i d o  às  d i st i n ç b es c o n fer i das aos c abeçalhos d e  assun to a 
ana l i sados, as quant i f i c aç fi es o b t i d as e aos n í ve i s  d e  
ubo r d inaç�o d e f i n i dos para  o s  t í tulos, sub t í t ulos e sumár i os, e 
fac i l i t a r  a a p r esen taç�o d o s  r esu l t ados j un t o a Red e 
I BL I UDATA ( CALCO ) e a elaboraç�o d os A n e xos  p er t i n en t es, f o i  
t ambjm c on s t i t u i r  um Ban c o  d e  Dados d est i n ado ao  
�g istro dos  cabeçalhos. 
No Danc o  d e  Dados, para  acomp anhar a d i st i n �ju  e a con tagem 
cabeçalhos de assunt o, f o i  estabe l ec i d a  uma c od i f i c aç �o para  
uma das c a t eg or i as d e  c abeçalhos d e  assun t o, c omo 
apresentado n o  Uuad r o  O i, a segu i r : 
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Quadro Oi: REDE B I BL I DDAl "A ( CALCO ) :  C00 I � I CAÇ5ES ATR I BU Í DA S  
AOS CABECALHOG DE  ASSUNTO FORMADOS. 
UH EGOF: IAS DE  C:ODIFICACõES 
: --· ·--·-- ·· ·--· --· --· .... .... .. - ... · --· ·· - ·-- -·· ··-· --· ·-- ·· · ·-- ·-· --· ··-· --· . .. --· --· --· --··-· ·-···-· --· --·-- -·· - ·-
CAE:ECAU·l(Y; DE : N�O DISPON Í VEIS : 
: CO I NC I DENTES : ACRESC I DOS : NO VOCABUL�R I O : 
ASSUNTO CONTROLADO 
: - _ _ _ _  ,, . ·- · ··- --· .. - -- ·-- - ·· -·- .... ··-·-- ···· --· --· ····· ··-· --· --· ·····- .. --· ·-· ····· ... .... .. ...... - - --· --· --· ·-- --· --· --· - . ·-- ·-- ·-- --·-·· . ... ..... .... ... . . --· .... -· ····· --· --· --· -- · ··- -- ·- . 
l. Cab. assunto !=i i mp l Ps 
l . Cab. assun t o  c. ompCJst os : 
.Cabeç a l hos t ó p i c os 
. Uubcab ec;:a l h c1s 
. Cab. c omp. c omp l et os : 
: .Sub c ab. c rono l óg i cos 
Aj_ DO 
84 Bi Ei 
E2 
C i  co 
B6 B3 
Tam b ém no Banco de Dados , para cada cabeça l h o  exam inado , 
foram anotados o n0mero d o  documen t o  e o níve l d e  subordinac;:âo 
onde foram formados. 
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.i.n.t.e.str...an.te.s ..  .d.a. .. . �m.o.s.tx:-. .a . 
Objetivan d o  i d ent i f i c ar 
c abeça 1 hD!:., 
már i os e o nu mero d e  
orre ·,,pcincl entes:; ao!:-:; n 1 ve 1 s 
todo l og i a  onde o c or r esse a 
p r ováveis re l aç: 6es e n t r e  o n u mero 
de 
d os t ítu los, !:-:;ubt i tu  1 o:-:. e 
d e  t e x to dos  d ocumen tGs 
subordinação d e { i nidos P R l a  
f or maçio d os cabeç a l hos , fo i 
a p r DP 01- ç: ao d o  n úmero 
p or cada n í v e l  de sub ord i naç:�o ( n o caso somente o s  
2 a 5 )  em  r e l açjo a o  t ot a l  d e  p ág inas d e  te xto d o s  livros 
das mono g r a ·f i as. 
Us n 1 ve 1 s  O e i 
re·::;pect i vamc�n te , 
e x c l u í. dos do e xame porque 
aos t í tu l os e sub t ítu los , e a 
q ue obr i g atoriamen te todos os sumários apresent avam. 
Nos g rup os de document o s  c u j os sumar i as ap resen t avam n í ve i s  
subordinaç:�o de 2 a t i  foi veri ficado o n umer o  de 
de cada um dos n í ve i s  e a cont agem  d o  n u me r o  d e  
d e  te xto correspo n de n te ao n í ve l e x am inado. Para fin s  de  
d e  r e l aç: 6es p r opor c i on a i s ,  f oi prev i st o  e fetuar � 
de p áginas de t e xto , descontando-se do n ú me r o  tot a l  d e  
d o  documento aque l as r e ferentes a :  fo  l h as···de--rosto ., 
a g i-ad ec: i rnentos, decl icat ó 1-ias, 
introduç: i:ies ( q uando nao sub div i didas ) ,  conc l us i.ies .. tab e l as., 
listas ele .::1pên cl ices r e -Ferênc: i as 
b i l:l l iog r á.·f i cas. A l ém disso , ·f o i  também p revist o c a l c u l dr o 
·--G t ·-
q ue o t ot a l  d e  p ág i nas r eferen t es a determ i n ado n í ve l  
subor d i na�io correspon d er i a  em r e l aç�o ao numero t ot a l  
g i nas d o  documen t o. 
Ll exame dos p er c en t ua i s  d e  p ág i nas r e f erentes a cada níve l 
subord i n açio ser i a  u m  d a d o  d e  suma i mportân c i a  para a 
d i scuss�o dos r esu l t ados d a  i n vest i gação, uma vez  q ue 
ana l i sar , para cada  n í ve l  d e  subord i n aç�o . r e l aç fiG s  
o n 0 m2ro d e  pág i nas e o n 0 mero d e  cabeç a lhos d e  assun t o  
at rav�s d os sumar i as . A s  obser vaç 6es ma i s  espec í f i cas  
deste e x ame sio  apr esen t ad a s  n o  i t em 8 . 4. 
Os resu l t ados ref eren t es ao estudo  e ava l i açio d e  t od a s  a s  
var i jve i s  estabe l ec i d as d e  acordo  c om a metodo l og i a emp regada n a  
invest i g açio s i o  a seg u i r  apr esen t ad os e d i scut i dos . 
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GETLiLIO VARGA f5. Bib liot eca Cen t r a l ,  FUNDAC�O FUNDAr;t;o 
(:")[ rúL I CJ VAm.JAS. Cen t ro de Proc essamento de D-=.idos . 
DIBLIODATA ( CALCO ) .  Cabeça l hos de a ssun to : no i- mas 
adotadas p e l a  Red e  B IBL IODATA / CALCO. 
.1. <)8') . j_ V . 
Rio de J an r,:>iro : 
DE.�sd<-?. ,:l. !":iua c riação, a Bib liot ec a  do DNDE S  ado t ava a 
pré-coordenaçio como r eg r a  d e  rep r esentaçio con c ei t ua l , 
t em t u  p a.r- a a i n d e x ação o u  cata  1 ciga.ç.:ão poi- a.ssun to, quanto 
para a r ec up e r ação de i n fo r maç 5 es , uti li z ando , p a r a  t anto ,  
como voc ab u l ário c on t ro l ado, o " Subj  ect H E-?ad i ngs; " da 
Bib lioteca do Congr esso dos Estados Unidos e uma r e l aç io d e  
derivada da 
in -For maç ão 
i nde x ar,:ão, {armu l ada p e l a  p r 6pria Bi b liot ec a, 
indexação da co l eç ão d e  es t udos econômico·:::; 
Na ocasião, toda a i n d e x aç âo e r ecuperaç ão da 
por assunto er a E•fetuada por meios 
i::onvP-n c i o n a  i �:;, uma ve,i que o está.gio do sis t ema. 
ainda 1úki automati z ado dos regi ·:Stro s  b i b  1 iog ·, á f  icos 
permitia a i n c l usio d e  t er mos d e  i nd e x açio. E m  1 905 , com o 
desenvo l vimento do sis t ema de automaçio dos r egis t ros 
bib liog r á +i co s , todo s o s  documentos a serem p roc essados a 
p�rti r  d e  entâo p assar am a t er , t ambém , 
i nd •?. >< ai:;:ão , ou os  cabeça l hos  dE· assun to, 
mem ó ri a  do sis t ema. 
o s  t ermo s  d e  
inc l u í dos n a.  
Cabe r egi s t r a r  que , devido à nova Po l í tica d e  I nd e x ação 
vigen t e , o s  t éc nicos da Bib lioteca n ão for�m  o b rigados a 
segui r  ou a se  b asear nos voc ab u l irios con t ro l ados at� 
entâo uti l i z ados p e l a  B i b l iotec a ,  fic ando a c ri t ério de 
·-·U4-· 
cada um i n de x ar ou c at a l ogar p or assunto usan d o  o s  
VCJC i:1bu l �n-i o s  disp on í veis, ou entâo d e  acordo c b m  termos d e  
l h es conviessem atrib ui r  p a r a  a rep r esen t açio 
rJ t:,' concf':!i to !:;, g er a l mente termos derivados d os p r ó p rios 
d oc umentos. 
. d 
�-]. ll _  E: H a t.;: C\ CJ 
D i b l  iotE!C ,,\ 
nao muito 
p r-·est arlo�; 
As�;untos " 
Par a l e l amente à i n c  l 1 . .1<:.;ão dos 
n a  mem ó ria d o  sistema e p or força d o  conseqüente 
lin g uagem d e  i n d e xação 
do BNDES , o que poderia conduzir  
uti lizada ll d. 
·f avor áve i s  p ar· ,,_:i e ficiência dos ser viços 
p e l a  Bib li otec a, f oi e l aborado um 
d os ter mos de  i n d e x ação  atj então j_ n c .L u i do s  n o  
E•m rn- d E•m a l fab étic a, 
reJ.aç: Õ <,:,s; hierárquicas e / ou est r uturais. A par tir desse 
o n ovo voc:ab u l ái-io c em ti- o  l ei.d o  f oi 
const itu í. d o  e aper -Feiç:oado, e J a  d e  forma c ri terios� , 
i:\in d a  P F-! T" Sist j_ n d D  i:\ 1 ib er-c-.laJe 
pr ofissi on a l  d a  informaçio e m  atrib ui r  o termo d e  inde x açio 
ou o c ab eça l h o de assun t o  q ue j u l g asse apropriado para o 
doc ument o  a p r ocessar, j á  q ue o " sof tware " aceitava a 
r-,ssuntos " . No  
termo  de  i n d e x aç ão n o  
1 n 1 c 1 0 de  1 990 , d evid o  a uma d ecis�o 
técni c o-administ r ati va . e  com  o desenvo lvimento e o 
aper f eiç oamento d o  sistema aut omatizado da Bib li otec d. 
( TO�iAGE ) , o p rocessamento tÊcni c o  dos documentos n a  
Bib lioteca d o  BNDES sof r eu muitas a lteraç b es , dent r e  e l as a 
i::\d oc;:aD el a  
recuperaçâ,o 
p ó s-coordenação c omo r egra  de indexação e de 
de i n -Form��ç Ões. Esp eci fic amen t e  q uan t o  ao  
el e A ssuntos 11 , os sub c abeça lhos r egistrados na  
memória  d o  sistema foram t r a n s for mados em cabeç a l ho s  ou 
i n d exac;:ão , p orque f oi p r evista a r ecup eração da 
i n f or mac;:âo at r avés  da i nter seç ao de  t ermos ( l ógic .,:i 
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boo l ean;'-i. ) como estratjgia d e  b usca. Um dos ape r f ei çoamentos 
ci c-:>sse n ovo 
det er minados termos de ind12xaçao .. a :i.ndexaç'.;:ío " co mp u l s ó rid." 
ci o cl c>cu.n ien t cj  sob termos. E sse me:,canismo É: 
denom i n ado de associação e seu o b j etivo I=-' - , nao soment e 
estender a e x austividade dl:'l. i nde x ac;:ão , mas, princip a l  rne,1te _. 
ê\ L t X  i 1 ia ·,- ci usud-u-ia no momento d a  b usca d a  in fonnac;:ão 
desej ada ( co mo exemp los : perg untas 
de 
m,3. l formu l adas ao 
-� 01- n ec idas p e lo 
s i stema ). E x e�p los de assoc i ac;: 5es são a segui r  apr esent ados : 
E QU I PA ME NTOS A GROPE CU�R I OS 
ASSOC I AR AGRDPECLJ�R I A  
AUSOC IAR E QU I PA ME NTOS 
ASSOC I AR AGR I CULl'URA 
AUSOC IAR PE CU�R IA 
PCSQU I SA M I NERAL 
AE;UCJC I {m PE !:.:ou I SA 
ASSOC I AR M I NiR I OS 
{� !.iSOC IAR M I NE FU-1 E i  
ASSOC I AR M I NERAC�O 
A d eter m i n ac;: ao das a ssocia c;: 6e s  para o s  termos i n clu ídos no 
" Cadastro d €':! Assunto s "  e c riteriosa, a f i.m d e  nao s e  
provave 1 s  i rnper -f eic;: b es n a  p recisa.o de r ec uperac;:�o d e  
i n for mac;: b e s  d ecor r entes da i n t er sec;:�o d e  t ermo s. 
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O "C adast r o  d e  (-�ssun t os "  t ambém disp õ e  de out r os mecanismo·3 
i n dispen sávei s  a sua e x eq üibi lidade e ap licaçio c omo : VER 
TAMB�M e VLR. A Bib lioteca d o  BNDES i n t enciona formu l a r , � 
dns t E•rmos i n c l uídos no " Cadasti-C?.  de As,suntof; ", um 
somE1n t e  c omo uo1 voc abu. l á.r-·io  
ef e tivamen t e  c on t r o l ado, mas t ambém c omo auxi liar na 
sPle�âo e a t ri b uiçâo apropriadas de  t ermos de i nde xação 
e/ou cabeça lhos d e  assun t o, VEZ que i n c .l ui r á  e1.·;::; 
r e laç 5 es hier árquicas, estruturai s  e sRmânticas r 2 f er en t es 
a cada desc ri t or . 
A Red e D I DL I ODATA ( CALCO ) adota c omo vocab u l ário c on t r o l ado 
uma t r aduç:ão  adap t ada d o  Subjec t Headings , e L ::1.b rn- ,,\d,:1 
Bib lioteca  d o  C on g resso dos Est ados Unidos . O vocab u l ári o  
c ont r o l ado � acompanh ad o  de  Tr·ab i:\ lho de 
Cabeç a l h os d e  Assun t o, c oordenad o  p e l a  Bib lioteca C en t ra l 
d o  Cj U i:\ 1 p a r ti cipam r ep r esen t an t es d e  diver sas 
Bib liotecas e C en t r os de Doc umen t aç Jo cooperan tes da Rede 
D J BL I UDAT ti < C?'-\L CO ) . O Grupo e l aborou e vem atua li z ando o 
" Manua l C P1LCO /C {-1S 1 1 , c uj o obj f2tivo b á.si c D  o 
estab e l ecimen t o  d e  r eg ra s, q ue mant enham a c oerincia d e  
cri t é rios n a  ·F or mai;: �{o d e  uma lin guagem de 
p r-E··-coci 1··denada , fundamen t ada n o  Subject  Headings e 
resp ei t adas as par tic u l aridades da língua p or t ug uesa. 
Dian t e  da n ec essidaded e  s e  est a b e l ecer uma linguag em de 
indexai;:io adeq uada para as 
UucumF-nt ac;: ãu esp ec  ia  1 i 2:adoi,;, 
Thesauri e/ou Listas d e  
c nmp l ementa 1- os 
Bib liotecas 
o 
Assun to  
e C en t r o'.:; d t2 
está uti l i z ando 
espec í. -fi c as 
p e l o  " f.iub j ect 
l· leadi n g s ", man t endo a est r ut ura de cabeça l hos de assun t o. O 
\/C iCctb u 1 �u-i o c cmt 1- 0 1  ado p ossui UOl esp ec:í -f-ic o, 
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destinado a inc l usão , 
rrab a l h o. O vocabu l ári o  c on t r o l ad o  uti lizad o  p e l a  Rede 
U I BL. I l lD:'.4TP1 ( CALCO ) S E D U. e  as 
t an t o  n a  ind e x aç io, q uan t o  na r ec up eraç:âo 
Cada Bib lioteca ou Cen t r o  d e  I n -f-or- rnação 
integ ran t e  da Red e  B I BL. IODATA (CALCO) disp 6e  de um exemp l a r· 
cl n  vr.1cabu l ór-i o , apresen t a d o  sob a -f- orma d� f i .  c:has 5 ' x7 ' , 
ind i. viduai s, emitidas por  c omputador , para cada  c abeç � l ho , 
t ó pico ou subcabeça lho , vi ·5ê.mdo a. 
exr?c:uç?(o das f r equen t es atua li z aç 5 es remetidas p e l o  Grup o 
- FUNDAÇ�O GET�L I D  d e  Proc essam�n t o  d e  
Dados. Gerinci a  d e  Sistemas d e  Acesso P�b li c o. CRLCO 
on -l i ne : man ua l d o  usuári o. [ Rio de J anei r o : 1989 ] 22 +. 
Provave l men t E? , aos cabeç a l h os t ó picos e aos 
subcabeça lhos n a  for mação da est ratjgia de busc a imp licaria 
em r ecuperar  i n f or maç ões com e l evados Í ndices de r evocaç:do 
� de  imprecisio. Por n a t ur e z a , t a n t o  os cab eç a l hos t ópic os 
q uan t o  os subcabeça l hos n ão o -F erec em ., iso l .:id amen t e , um,"3. 
r epr esen t ação da c o n t e x tua lização d e  c oncei t os satisfat ó ria 
para uma r ecuper ação de i n f or maç 6es p r ecisa e e ficiente. 
r'-'i l ém dis�;o , 
cadast r adas 
devido à dimensão do r egis t �o de obras 
na F�ede B I BL IODf-ffA (CALCO) , o uni v e·rso  de obr as 
a SR s e l e cionar , r ecorrendo-se aos c ab eça lhos t ó picos e aos 
sul:> c abeç a l h os , p r ovoc aria mai or es dispê ndios d e  t empo e de  
custo  d e  p r oc essamen t o. Mesmo c om os aspect os desfavor áveis 
desc rit os , esses c ompon e n t es dos c abeça l hos d e  assun t o  
c: nmp ustoi=; n i,o dei x am c:le s e  const i t u í r em e m  out i-os pontos d e  
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acesso ao c onte�do i n f ormat i vo d e  l i vros e mon og r a f i as ,  e ,  
por t an t o, n �o ·Foram descon s i d erados pe l a  i n vest i gat io. 
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· · RESULTADOS 
i n i c: i ax- ,,\P r .. E.'f.=,en t é\Ç. �io e a d i scuss�o das 
d a  i nve':::;t i gaçao .. é prec iso a l guns 
�talhes, no sent i do de n �o se comprometer a sua compreens�o. 
l ug ar , e con fo r me prev isto p e los obj et i vos da 
D i ssertaç�o, a d emonstraç�o e con sey Uente d is c ussao dos 
resu J tados fo i o r  i entad ,::1. para  do is asp ectcis p ·r- i nc i p ,:ü s :  
os acrjsc i mo s  d ecorrentes d a  i n vest i g aç�o em  r elaçao a 
cata log açao po r a.ssun t:o p e los 
o potenc i a l  cios t ít ulo�=; ,  subt í.tulos e s umár· ios como 
font es d e  p a l avras e /ou e xpress bes r ep r esentat i v ds d e  
c unce itos v e i c ulados por l i v ros e monogra f i as. 
Os acrésc i mo s  for a m  i dent i f icados e anal isados a part i r  da  
quant i f icaçao dos cabeç a l hos d e  assun to forma dos e adm i t i dos 
pHlos vocab ulár ios controlados adotados pelos S istemas de  
comparando-a percentua l mente com a q uant i f icac;:�o dos 
cabe�alhus at r ibu í. cios d ur ante a c atalogac;:ao as�;unto 
executad a pe los S istemas d e  I n fo r maçio exam i nados. 
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O potencia l f ni id�n ti {icado e a n a lisado a partir da 
de t od os os cabeça l l 1os d e  assun t o  formddos p dr a  os 
Sist emas d�  I n f ormaçjo , uma vez  q ue e l es corresp ondiam a 
os pontos d e  acesso ao conteGd o  inform�tivo dos livr os e 
monugra -�ias o f erecidos p e l os e l emen t os est r ut urais 
p a r a  a e x ecuç�o da  p es q uisa ( t í t u l os, subt í tu l os e 
C0mo p r evis t o  n a  Met odo l ogia d o  p r esente traba l ho e n o  
da p esq uisa, f oram c onsti t u ídos 3 grupos b ásic os e 
de c ab e�a l hos d e  assun t o  f ormados para os d ois 
S i st emas de I nformaçjo e x aminados, a saber : 
cabeç a l h os d e  assun t o  acrescidos ; 
cabeç a l h os d e  assun t o  n �o d ispon í veis no  vocab u l ári o  
con t r o l ad o ; e 
cab �ça l hos d e  assun t o  c oincident es c om a cata l ogaç�o por 
assun t o  e f et uada p e l os S is t emas d e  I n formaç�o examinados. 
Para a d emons t r a��º d os acrjsc:imos ·Foram uti lizadas somen t e  
as quan tificaç õ es d os cabeç a l h os de ass un t o  ac r escidos. Para a 
ci�monstraç�o d o  p ot e n ci a l,  f oram uti li z adas as quanti ficaç d es 
dos tris g r upos d e  c ab eç a l h os acima mencionados. 
Tan t o  a 
dos t í t u l os ,  
d emonstraç�o  dos acréscimos quan t o  a do p ot en cia l 
sub t í t u l os e sumkri os est�o ap r esentadas e 
ana lisadas separad amen t e  para c ad a  um dos Grupos de  documen tos 
consti t u í dos d e  ac ordo c om ac caracter ísticas da amos t r a  (ver 
i t em 7. 1. 1 ) ,  uma v e z  que a aná lise e a disc uss�o das variáveis 
s6 deveria  ser  efet u�da em livr os e monografias com sum ários 
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strut ur a l  e h i erarqui c amen te  seme l h dntes. 
A l jm das d e li mi t aç o es d e  acr�scimos e d e  p otenci a l , e dos 3 
.  
de cab eç a lhos d e  assun to  estabe l ecidos , e devi d o  .::;. ·:5 
ract erísticas e aos r ec u r sos d e  i n d e x açao e d e  recuperaçao d2  
o f e r ecid os p e l os d ois S i ste,nBs d e  I nfor maç:;,;CJ 
xam i. ri acl os c:i Bib liot:f-.>.c a do  DNDES (pós-c oorden a d o ) e a R�de 
< cm_co > ( p r é-··c oordenado ) 
p c;uco ccimuns a.o 
foi 
e xame 
n ec essar 1 (J 
d1::: da.dos 
r e l at i vos a cabeç a l hos de assunt o  d e s t  i. nad os a 
Rcuperaç�o d e  i n formaç o es. 
Para a Dib lioteca d o  DNDES, a l ém dos cabeça lhos df: assunto 
ditos, e d evid o  ao seu s i stema aut omatizado  possui r 
mt-.'C: ,,\ 11 1 <,;mo muito �,,Lí i .c..renE?r.i s  ci F:.• i n cle ><: ,�H;: ao  e el e 1- E:,cuper·· aç:ao  dP.  
in forma,:;: oe ·:5 ., denom i n ad o associaçao , .l" - • ,· e, ]. n (-?C essár io 
var i. áve i s  c omo os cabeç a lhos de  assunto associado s. Houve tambii:m 
necessiddde de se dest acar os cabeç a lhos c r ono lógicos , uma vez  
a Bib liotec a d o  BNDES n � o  adota essa faceta p ara  a inde xaç:�o 
e recuperaç�o d e  in f or ma ç b e s  c ontidas em livros e m on o g r a fias. 
: louve necessidade d e  s e  observ ar, n a  Rede B I BLIDDATA 
( CALCCJ ) , a l ém das cab�ça lhas d e  assunto p r opri amente ditos 
( s i mp l es e c ompostos ) ,  os cabeç a lhos tópicos e os sub c abeç a lhos 
que c ompuseram a ·fo r mação d e  cabeç: a H1os  comp ostos , i s t o  por  
Base d e  .Dados b i. l:1 l iog r á +  icos da  Red e . O s  sub c ab eç a lhos 
crono lógicos t amb�rn mereceram um d estaque n as q uanti ficaç: b es dos 
cabeç a l h os ac r esc i d os e c oi n cidentes. 
Na p r ópr i a  Metod o l og i a  d e f i n i d a para  o presente traba l h a  
7. � ) . pode-se observar que  a s  c od i f i c aç õ es atr ibuídas aos 
de assunto formados p e l a  i n vest i gaç�o par a os d o i s  
<?. ><a t ,,tíll(:?n te a.s Vê.ff i á ve i i:; a. 
ons i dei-ar par a a an.á l  i se d os dados . 
Os resu ltados serio apr esentados em  p r ime i r a  l ugar  para a 
ós ·coord c:maç �io e, a seg u i r, para  a p r é-··· coorden açao, sendo e: acl a. 
d i v i d i do ent r e  as q uant i f i c aç b es r e l at i vas aos acrésc imos 
e à d emonst r aç�o do potenc i a l  d os tít u l os, subtít u l os e 
l i vr os e monog r a f i as c omo f ontes de p a l avras e /o u  
xpress6es p a r a  a r ep r esentaç�o de  c on c e itos. 
para cada  um d os r ecur sos d e  i nd e x dçio e d e  r ec uperaç�o 
>:am i.n ado:::; ( p ó s  e pr0-coor denaç �o), os  r esu ltados +or <:lm sendo  
na  seq ü ên c i a  de sua ap resentaçio ( i tens 8. i e 8 . 2 ). 
e descr ita uma compar açao entre os p r i n c ipa i s  
resu ltados apurad os e an a l i sados para  
r: i n a l izan cl o , sâo apr esent ados os 
a p o s  e para .�.:1 
r esu ltados d o  estudo 
dest inad o  a i d ent i f i cação d e  urna p r ováve l re l açio p r opor c i on0 l 
e x i st ente ent r e  o n umero d e  pág i nas d e  t e xto c ompr een d i do p e l os 
n í ve i s  d e  subord i naçio e o nJmero  d e  cabeç a l hos d e  assun t o  
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De ac ordo com as  var i áve i s  def i n idas p a r a  a aná l i se dGs 
i nve�;t igaç: ão j un t o  a um S i st ema d� 
p Ó s · ···coordE•n ado, em todos os  c i nc o  G·rupos d ,-=-, 
const i t u ídos p ara C)S l i vros e mon ograf i as 
da amost r a , a pesq u i sa r ea l i z ada j un t o  à B i b l i ot ec a  
l evou à {ormaç�o de 7 7 2  ( sPt ecen t os P set enta  e d u i s )  
de assun t o, ass i m  d i s t r i b u ídos : 456 ( q uat r ocen tos 2 
e se i s )  cabeça l hos  acr esc idos e a t r i b u ídos a part i r  do  
�cabu l ár i o  con t r o l ad o  adotad o  p e l a  B i b l i o t ec a, 
c.nbf..'ç: ;; 1 ho ·:s c i-- ono  l Óg i cof;, ( e i n ci t  . .tt'? n t. ê\ 
í'O ( seten t a ) 
cabeça l h us 
coi.nc i cl en i: 2s c o m  a cata l og aç: do p o r  assunto efet uada p e l a 
dü BNDES e 192 (cento  e n oven t a  e d o i s )  cabeça l hos-, 
d i spon í ve  i �.; n o  \/OCabu l ár i o  con t ro l ado ado t ado. 
EspEJC i -f- i.c: amen t e  j un t o  a o s  54 cabeç a l h os  d e  assu n t os cn i nc ident�s 
aos '-1·56 cabec;:a. l h os dr2  assun t o  acresc i dos, somaram-·se .. 
r pspe:�t  i vamen t e, 8 1  ( t r i n t a  e um) e 178 ( c e n t o  e set enta  e o i to )  
cabec;:a l h os assoc i ados. 
Para ·f i n s  d e  ap resentaç�o d o  d et a l hamen t o  q uan t i t at i vo d� 
todos os cabeç a l h os ac i ma menc i on ados, f or am e l aborddos quat r o  
( OD ,  09, 1 0  (� 1 1 ) , i nc l u i nd o  os v a l ores apuradas 
referen tes a c ad a  um dos 30 l i v r os e monog r af i as i n t eg r �ntes d a  
de  accn- cl o com o (-j i- upo de d ocumen t os a q uE� c: on- espon clen ,. 
l:s'ses Anexos f o r am estrutur ados de forma a i nc l u i r  os va l on2 ·3 
�bt i dos nas n í ve i s  d e  sub ord i n ac;:�o e x a m i nados e os va l or es 
acumu l ados somados na seqUinc i a  dos n í v e i s  de subord i n ac;:�o. 
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Os n os n 1 '--/e 1 ':5 d e  sul1ord i n aç::;io  
�inaram-se ao e xame düs acr esc 1 mos ou d o  p ot en ci a l  das 
sub t í t u l os e sumirias de acordo  com o c omportdment o 
d e  c ad a  n í ve l d P  subordinaç �o. 
Os va l or es somados seq Llencia l me n t e  e apurados d est i n ar am-s e  
ci o c ori ,por·· t ;=wien t o  dos r t:=•su  l t a.dos 
ac o r d o  com os n í veis d e  sub ord i naç�o . 
LI An � x o  Oü apresen t a  a q ua n ti {icaç�u d e  t odos os c ab eça l hos 
assun t o  a c r es ci d os , in c l ui n d o  aque l es a t ribu í dos a p a r ti r  cio  
�cabu l ário c on t r o l ado adotado  p e l a  Bib lioteca d o  BNDES e os  
cabeça 1 ho�=; a :-:;�.;oc i adDSi co,- 1-e ·,,; pon cl E• ntes-,  d e  ac:cw c.1 c1 com os Urup os  
de doeu.men t as. 
U Ane x o  09 apr esen t a  a q ua n ti ficaç io d e  todos os c abeça lhos 
crono l ó gi c os iden ti ficados p or Gru p os d e  document os. A c on t agem 
cab eç a l h os n �o in tegrou o Anexo  08 p or q ue a Bib liot eca d o  
ado t a  a c r on D l ogia sDmen t e  p ar a  a indexaçjo d e  t ab e l as 
escclt í st i c as . 
LI A n e x o  1 0  a p r esen t a  a quanti fic açâo d �  t odos os c abe�a lhos 
de assun t o  f or mados a par tir d a  a n á lise concei t u a ]. mas na.o 
disponíveis no vocab u l jrio c ontr o la d o  a0otado p e la Dib lioteca do 
BNDES, p or Grup os d e  d ocumen t os. 
LI A n e x o  1 1  a p r esen t a  a quanti ficaçâo d e  todos os c abeça lhos 
de  assun t o  formados mas c oincid en t es com  a cata l ogaç�o por 
assun t o  e f etuada p e l a  Bib l i ot ec a  do BNDES e os cabeç � l hos 
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o i nc  i d en tes as':5DC ia  d os identi ficados, p o r  C,rupos d e  documen tos. 
Devidu a dimensio e ao nív� l d �  d et a lhamen t o  dos A n exas 00, 
.. 
H) e 1 1, d u r a n t e  a descr 1 c;: ao dos T t:!SU .l tados, os va l on:"s 
a t o ei .:::\ ·:., a �-. va. i-iáveis e x an,inadc:i.s E'! inc l uídas em Gué:1.d 1- us:; 
ao t ota 1 apu i-ado  nos  n í ve i �=; d F: s;ubord ina.ç€ic-, p a. 1-a o�, 
GrupDs d e  d oc umen tos for mddos n a  amost r a  examinad � ,  C) 
ocor r e n d o  quando  f oram apresen tadas os va l ores acumu l ados 
d os n í. veis de  sul:i o r di rvu;: �-4o. 
U. i . 1 - A c r jscimos obtid os jun t o  à Bib liot eca do BNDES 
d a  i n vestig aç�o r e l ativos a Bib lioteca d o  BNDLS f oram : 
c abeça l hos d �  a ssun t o  at ribu í. dos p e l a  in vestigac;:io d e  acordo 
o vocab u l ári o  c on t r o l ad o  adotado p e l a  Bib lioteca d o  BND�S e 
cabt:>c;: a lhos associados correspon d en t es. A partir  d os d ad os 
quan t i tativos c on st an t es n o  An e x o  08, essas d uas variáveis f ordm 
.i l tntamen t e  qu�":\ n t  i ficadas p ai-a cada um dos  Gru.pos de ducum2n tos, 
acor d o  cem  os níveis d e  sub ordi naç�o p er tinen t2s , 
apres�n taci o  n 8  Quad r o  02, a seguir : 
-- C)fr-
como 
Guad ro 02: B 1 BL I O'íECA DO DOS 
CORRESPONDENTES , POR GRUPOS DE DOCUMENTOS . 
GRUPOS : VALORES TOTA I S  APURADOS EM CADA N Í VEL DL SUBORU I NAÇ�O : 
DE : ------------------------------------------------------ : 
DOCUMCNl'OS ! N í VLL O ! N í VLL i ! N i VLL 2 ! N í VCL 3 ! N i VCL 4 : N i VEL � : TOTA I S : 



















i..1 00 3 i lJ 
<..:; r·. ....,u i3 1 02 
j_ 7 l:i 4 c:- c:-.._J.._J 
50 1::, 1.:·· 24 --, i24 .:,,) I 
De acordo  c om os dados do  Ane x o  09 , veri f i c ou-se que do  
d e  c abeç a l hus  e associaç 5 es acrescidos  7 1 , 92'/ 
correspon d2r arn a c�beç a l hos ( 4�6 ) e 28 , 08% a associ aç Jes ( i YB ). 
Todos os c abeç a l h os de assunto acr esci d os p e l a  investigaç�o 
partir do voc abu l ári o  c ont r o l ad o  uti lizddo p e l a  Bib lioteca d o  
e as associaç 5 es cor· i- espon dentes ( q ue receberam as 
ccd i f i caç 5es SO e AS , con {orme consta no item 7.3. i. i) , s�o 
apresen t ad os no A n e x o  i 2 , para cada livro  ou monog r a fi a  e por 
n íve l de  subordinaç�o o n d e  foram formados . 
Os va l ores p a r ci ai s  e t otais acima apr esentados p ara cad a 
Grupo de  documentos p er mitiram e f etuar obser vaç bes  acer ca d a  
quant i fi c aç�o dos cabeça l hos for mados e acr esci d os. 
LI n 0 mero d e  c abeça l hos acr escidos a partir d o  vocabu l ário 
cont ro l ad o, assim c omo d as associaç J es c or resp ondent es, foi bem 
_ (') ")' _  
I I 
3 /  cal:i (:'?ç a .l h os e assoe i aç CÍ(?S p ara  o Grupo i dE'! documETl tos ;  
. '.: : ib  cabEi (;: a l ht l �; e él.S:iSClC i a<,.: Õ t,1 �:_; pa i- a  o EinJpo 2 d e  dcic umentos ; 
iOt?. cabec: a l hos e assoe 1 aç o e':5 para  o Grup o 3 d e  d ocumentos ; 
r:c.::· 
, .. kl c: abt:1,:,:.,:1 lhos e a s<.:,oc 1 ac;:: CJ f..!S:i par· a () Gi- u.p u  ,. 'i· d e  documentos ; e  
i24 cabeça l i 1os e assoc i aç õ es para  o Grupo 5 d e  d oc umentos. 
P�rt i n d o  d os va l or es ac i ma i n d i c ad as , { o i pass í ve l  c a l c u l ar 
assoc i aç ci es acresc i d os p ara  cad a  
i n t egr ante dos Grupos estab e l ec i dos , coma a p r esen t ad o  
Quad ro  03 : D I DL I DTECA DU BNDEf; : MÉD I A� D r·· e.
ACRESC I DOS E ASSOC I A�ciES CORRESPONDEN.íES , POR 
D(. lCUMEl'-JTCl 
l),-:
· _ DE 
CABEC::ALHCJS 
.D[ DOCUML"�NTDS 1 .... .. 
ASSCJC I A(.::ÕEt3 
DOCUMCNTDS NO GRUPO NO GRUPO POR DOCUMEi\lTO 
: ·· --·-- --· ·-· ---- ·-- -· . --·-- : ·-- -----------·---·--- : ·-------·--------··-·-- : ------·----------·---- : 
i 4 37 D '::i •·· 7 ,  C.:J 
, ., <- j _(: )  3 1 6  j (. )  -,, ,:;-- I J / ..J 
-�; 
w 6 i OE: 1 7 , 00 
4. 2 c:- c:-J . ..J í.:.? , 50 
5 ,_, i2Ll· 62 , 00 e 
[stas méd i as i nd i caram q ue a ut i l izaç�o d os t í tu.l os .. 
subt ítu l os e sumjr i os como fontes d e  p a l avras e/ou e x p r essbes 




f o r mac;:�o de cabeça l hos d e  assun t o, p r  i n c  i p a  J. ms•n t r2 
o:.; d cic urnen t CJs  d e, Gr upc; 5 ( 6í2 cabec;:..::,.lho�; 
p o r  documen t o ) Também a t r avés das méd i ,'1.S ac Í i;1 d. 
ver i f i c ou-se q u e  a -� ormaçio de cabeçalhos e ass-:;oc i ai:;: Ões 
se� t or n ando ma i or d e  acordo c o m  espec if i c idad e  d a  
dci�; t E1n1a!:-:; CE-:>n t r· a 1 s dos cl CJcumen t os. 
tamb :,?m p oss í ve l  observar a c on t r i b u i c;: �o de  cada 11 í ve J. 
em r e l açao aci t otal d e  c a b e�alhos acr esc idos 
apurados em GrupD de doc ument o�:; ,  
n a  Quad r o  04 , a segu i r : 
Ouadro 04 : B I BL I OTECA DO BNDL::S: CONTR I BU I Ç�O DE CADA N :í: lJL::L 
DE [iUDOFm I N�H.::zso EM AO TOTAL DE 
riu soe: I AÇÕES, F'UF� GF,UF'rn3 DE DCICUMENTDH . 
VALORES VALORES AF'URAIXJS EM CAD;i NÍVEL DE 
TOTAIS : ····-··-····-····--····--····-----------····---------···- - ·-·--· ··--·--·-············---··---------·-··--······--·-· : 
APURADOS NÍVEL 00 NÍVEL Oi NÍVEL 02 NÍVEL 03 NÍVEL 04 N ÍVEL 05 
�'1:0 : ---- ·-· ·----------- : -------------- : ·--------- : ····------·-- - : ··-·-··---------- :-------···------- :  
GRUPO : OBTIDO : l : OBTIDO : l : OBTIDO: � : OBTIDO :  X : OBTIDO :  l : oCTIDO : l 
--- :------------- : ------ : ---- ·-- :-- : - -------- : · ·-------- : --·---·- :  ------- :---: --------- : ··--- :-- - : ----- - : 
37 3 8 , ii 34 91, 89  
316 21 6 , 65 95 30,06 200 63 , 29 
i02 9 8 , 82 30 29 , 4i 50 49 , 02 13 12, 75 
55 6 i0 , 91 20 36 ,37 17 30 , 91 8 14 ,54 4 7 ,27 




üe aco ·r d o  c om o Ouad r o  04 , quan t o  aos p e r c en t ua i s  apurado·:; 
por r a z fies  ób v i as, p er m i t i u  a for maç�o de quase todos º ,­.::, 
cabe� a l hus  e assoc i aç bes ( 9 1 , 89% ) . O n í ve l O ( t í tu l os e 
·5ub t i t u. J. os ) con t r i b u i u  com um n G me r o  bem redu z i d o  d e  
para o Grupo  i'-:'. d E• doc umen tos : o n :í. ve J. 2 d e  subrn-d i naç�.o 
·f o i  aqU!=? l e  Cf U E.• per m i t i u  a f or maçio d o  ma i or 
cabEç:a .l h o·:5 e assoc i aç: 5 es ( 63 , 29% ) .  O n í ve l  i f or neceu um 
n í \/2 J. 
d e  cabeça l h os e assoc i aç bes ( 30 , 06% ) e o 
O ( t í t u l os e sub t i t u l os )  apenas 6, 65% d e  Cdbeç: a l ho s  
para o Grupo  8 de  doc umen t os : t ambém o n í ve l L de  
subord i naçicio f o i  �que.l e que p erm i t i u  a forrnaç�o do ma i or 
cab eça lhos e assoc i aç b es 
O n Í. VE':! l  i ,  
( 4\1 , 02% > , 
1 2, 76% 
r estan d o  
e para D 
n í ve l O ( t í t u l os e sub t í t u l os )  8 , 8 1 % ; 
para  e G r up o  4 d e  documen tos : o n :í. ve l  i d e subord i naç:�o 
+ o i  aque l f::-! que p e r m i t i u  a formaç�o d o  ma i or n Gmero d e  
cabeça lhos e assoc i aç: b es ( 36 , 37%) , o n í v e l  2 ap resentou 
b�m aprox i mado daque l e  do n í ve l 1 ( 30, 911..) ,  o 
n í \.1e l 3 ,  1 4 , 54% , e os n í ve i s  i e ü ( t i. t u .l os e sub t í tu l os )  
f l ("'l- c E= n t ua i s  d E.? .i O ,  e; .i �[. e cl <?. 7 ,  27% , r espec:t i var.,en t e ; e 
- · i OO- · 
par a  o Grupo d oc umen t os : t amb�m o n Í V f:? J. 
f o i  aquele que o { er eceu a ma i or c on t r i b u iç�o 
de cabeça lhos e assoc i aç 6 es ( 40 , 32 % ) , o nível 3, 28 , 23% .. 
[i n í -...;e l 4 ,  j D ':) 1::· <·:· � I J -..J-.,J /.:- J o n i \/ f:> 1 5 ,  5 , 64% e os n 1 v e 1 s  1 e o 
( t í t u l os e sub tít u l os )  percen t ua i s  i d §nt i cos de  3 , 23%. 
, ! lnnaç ;,,iu d LJ':3 
cio e um<.'!n t o s  4 E:1 e:· ._l J 
dema i s  Grupos, h ouve uma d i sp ers�o n a  
p r ovc1.VE·, l  me--:•n t e  oca·:; i on E, cJ a  PElc.:; 
dos ��sltnt o� t r at ad os. Duran t e  a r eal i z aç:�o d a  
c c1nc� t= i  t t.ti.�. 1 , -f o i  ver i f i cado que mu i tos  conc e i t os eram 
repe t i dos n a  seqü ên c i a  dos n 1 ve 1 s  d e  subord i n aç �o de seus 
. Í. CEõ . 
d ocument D�3 C.Í CjS uma 
concent r aç�o de f ormaç�o de c abeç a l h oe no n í vel 2 
os GrupDs 2 e 3 )  e n o  nível 3 ( p ara o Grupo 3). 
dos Grupos 4 e 5 ·' ap esar das d i spersêi r�s d t-;, 
a s  ma i ores concent r aç 5es d e  f ormação dP  c abeçalhos 
inc id i ram , r espec t i vamen t e , n os níve i s  1 e 2 e n os níve i s  2 e 3 .  
C:ur1 1u p n,?v i st o  t:-' com b iE'3E! n os p er c eint ua i s  r e -f- ei- entes aos 
cabeç:a. l h cr5 a t r i buídos e assoc i ados apur ados e apr esen t ados n o  
Quadro 04 , uma out r a  aval i aç�o d e  resul t ados p6de ser ,. t d . e · ·e ua a :  
a apuraçao dos c á l c u l os p ercentua i s  j á  obt i dos mas somados n a  
f,E'q iJi?n c i -:=.t ' ' . 1 b '
. -· aos n 1 ve 1 s  c e  su oro 1 n açao , d e  acordo c om os Grupos de 
docu.m2n t o·5 _. v i sand o  apon tar  d ados r elat i v os à espec i f i c i d ade d �  
abordagem d e  assun tos de  acor do  c o m  a estrutura d o s  sumár i os. O 
(hv.J. cl r CJ C);.j , a se�� u i r , apre·5en t a  todo·5 este·5 som.'3.t ó r i os. 
-· .t o  .i .... 
Ou.,.:1dro 0:j : B 1 IJL. 1 OTCCt, DO BND[��3 : PL:F�CCNTUA ( S DC C A BEÇ(-�L.f IOb 
DE 
DOS N i VE i S  DC SUBORD I NACto ; 
DUCUMENTUS. 
PERCENTUA I S  APURADOS NA 
POR GRUPOS l )L  
SEQUfrNC I A  DUS N f VE I S  DE SUBORD I NAC�O 
: N f  l,iEL. O :  N i vi:.:: 1__ i :  N :r V[L. E?. : N :r. l)CL. 3 :  N Í '·,,lU_ 4 :  i\l Í VL::L. :::i :  
DUUJMENTClS : 
. - ···- ·· --· --··-- ·· ·· : -· .....  . ·---·-- - - ·--·· ··. : · ·- ·· · · ·  - - · · ···-·· · - ·· : --··· ·- . .. _ . - ·· · · -. : -·-- ·--···· · . . _ __ . : ______ , ..... 
1 u ,  .t .i. 1 1 00 , 00 1 
2 6 , 65 36 , 7 i 1 i00 , 00 1 
�, EI , !32 80 I 2:::� U7, 2�i 1 i 00 , 00 .:., 1 
fj. i 0 , 9 i 47 , 28 78 ,  :L S.' e;;� , 13 ' i00 , 00 1 
e:· ��1 , 2::1 6, 46 4ó , 7Ei 7�5, 0 1  ')4- , :36 ' 1 00 , 00 d 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ·---------- - - -- - - 1 -- - - --·-- - -- 1 ------------ 1 _ --- - - - -··- 1 - - -· ·-·-- --- 1 - - - - - - - 1 - - - -- -- - - , 1 
Descon s i derando-se os doc umen tos i n t eg r an t es do Grupo 1 ,  
cujos sum.3.r i o s , por nature z a , i nc l u i am e fe t i vamente uma G n ica 
poss í. ve l 
l j  I \  
L.: 1 . .:., , 
de  d et a l h amen to da  a bordagem da assunto t ó p i co ,  ' . ·,· 0 1  
const a t ar atrav&s dos somat ó r ios re l at i vos aos Grupo s 
4 e ::i , que cE; n í. ve.• i s  2 e 3 d e  subo1- cl i n aç ão dos sumái- ios 
foram aq ue les q ue .. seqüenc i a l me n te ,  a lcdnçar�m os ma iore s  
·for maçio d e  cabeça lhos d e  assunto , em e�;p t�c:: i a  1 
ati o n í. ve l  2 d e  subo r d i n açio. 
- 1 02--· 
ou : r o  d ,::i.do :i. mp ur t an l: E::· a c ons i d e r a r  r ci + E' 1- e ·- -·se à c:ontr i b u i ç:ão 
t í t u l os e sub tít u l os C nív� l O de sub or d i n açâo ) na 
ca.b<:::.,ça J. h o �:- r::· i c ou ev i denc i ad o  gue .. 
o s  tít u l os e sub t í t u l os o f e r eceram um n G mero 
cabeç:a. lhos assunto p r opor c i on a l men t e  b em i n -F er i or d.O ':.=::. 
ob t i d cis e m  t o d os os níve i s  d e  s ubord i n ação referentes 
c.o: __ !b t::: 
i:\t i n Ei n t e :=;  
i dent i -f i c ,;:id o,,; p a r a  a B ib l i otr.=c a d o  
e f e t i vos  r esu l t ados de  
or i u n d os da  i n vest i g aç:io. 
CcJfiiD ei_: ê-i. P -=� p r e l i m i n ar da  d emon s t r aç: �o dos  acr esc 1 mos, 
perccnt ua i :=:; .• r e l at i vos a B i. l:i  l i o \: ec ,3. d o 81\!DE:�S .• fo i 
os c abeça lhos d e  assun t o  of i c i a l men t e  
a q ue l e  S is tema d e  I n -F o r maç:�o p a r a  t od os os 
i n t <� g r·· c\n t E0�::, d -:c,. ar.1ost i-a. !:iE?!::.l U i n d c, a mesma metodo l og i a. 
a ::i n.1p am2n t o  d c0  J i vr os e monogra -F i ,3.s c om s umár i os est r 1_1t u r a l e 
hier arq u i camen t e  seme lha n t es , o Anexo  1 3  c o n t im o det a lhamento  
quant i t at i vo c ab (:?ça  1 ho'=· d e  ,3.-:3s u.n t o  ;:i t r ibu í dos p e l -:.1 
D ib  l i  o tec a  --1 .... u•  .. 1 DNDEf:i e d as assoc i aç b es  pe l O �i E! U  
sis tema automat i z a d o  p ara  cada um d os Grupos d e  d ocumentos 
cnnst i t u i. dos .  
+ ui- m u  1 ê.<. e;:: acJ d u  c á l c u l o  d e  acrisc i mos que os cabeça lhos e 
assoe 1 --=1.ç GE:s c or r espond ,2n tes -Formados p e l.:=.i 
c on j u n t amen t e ,  e m  r e l aç�o  a c at a l ogaç�o por 
assun t o  e f et ua d a  p e l a  B i b l i ot eca  do  B NDL:S .. c omprEendC?u · ;,.,. 
--1 03-
em t er mos per cen t ua i s, dos va l ores t ota i s  i nc l u í dos 
1 Quad r a  O� c om os  va l ores tota i s  apur a d os para cada  Grupo de 
i n c l u :í.dos no  ?-\n e :-< o  i 3. 
D�sta f o r ma , os ac rfsc i mos obt idos p e l a  i n vest i gaçjo para  a 
d o  B��DCS 5;.:io ap r es en t ados n o  Quad r o  06, a segu i r : 
Quadr o 06 : B I BL I OTECA DLI BNDES : ACRtSC I MUS b CATALUGA��U 
mn I DOS COM os CABECP1U itJS , :  '·-· 
CUF�REf.;F'UNDENTES FCJF-:MADD\:i PELA 
Cii f:3ECi'-)L..HOf.3 Ci'-i BCÇ;(-)LHOS rO-rA I S  ACf-�EiSC I MOS : 
DE {�[i!:;UNTCl DE 
L ASS(JC I 1'.'.1ÇÕCS E f'.:1SSOC I AÇÕU3 Cf1Bl:CALHOS : 
: ATR I DLJ í DDLl PELA : ACRESC I DOS PELA : E : PERCaHW-\ I S  : 
BNOl:::S : I NVLST I OAÇ�O : ASS0C I AÇ6LS : 











J85 , ()0 ·}:, : 
885 , 37 !{ : 
i28 
::J<J2 , Ell> % : 
i28 3 . i oo , oo ·x : 
- · i 04--· 
Como o b servaç bes acerca dos a c r é sc i mos  apon t ados p a r a  a 
do  DNDES, c abe menc ionar : 
. . 
· ·  os va lores  p ercentua i s  obt idos fo r am mu i to e x p ress i vos , 
l U'.5, 00% at.É :�:. 1 00�{, de acordü com as 
carac t er í st i c as dos Gr upos de doc u mentos con s t i t u ídos , 
Í. nd i C i:Hl clO 
ao con t eúdo i n for ;-n,:i.t i vo dos .L i \lros e monog r.,:.i.f i a'.::; 
mu i to p r D >< 1 mcl':5, i nd i c ,;:; umd poss i b i l ida.d12 
recuper aç�o de i n formaçbes para . l i vros e mono g r a f i as ;  
i apr esen tou o menor i n d i c �  de acrjsc i mos, 
p rovavE· l  mf?n te  em -F unç.30 dE·, por n �'i t. urez a , s o  pc;s ·:;;u í r f:!:m 1 ..1.m 
n í. ve l sub ord i n aç�o na  est r u t ura de seus sumár ios, o 
que n::�d u z  a d i s pon ib i l idade de  p a l avras e/ou e x p r essbes 
r Rpr�sen t at i vas de conc e i tos ; e 
o Grupo 5 -fo i , compar ando- ·se com os  dema i s , um caso 
r�a l mente  a t í p i c o. 
dos documentos i e 2 ,  i n c .L u ídas no Anexo 02 da p resen t e  
pod e-se observar a r i queza  d e  p a l avr as e /o u  
rep r esen t at i vas de conc e i tos q u e  e l es con tém , 
o q u e  ocas ion ou a {or maç�o de um c on s ideráve l n u mero de 
cabeç a l ho s  de  assun to. Sur p r eende o fato de que , par d 
�sses do i s  documen to s, a 
atr i b u ído dpenas 4 ( quatro ) 
asso� i aç ó e s  para  r ecuperar 
B ib l i ot eca  do BNDES t enha 
c ab eç a l hos  de assun to P 
as e l es 
ve i c u  1 ada'.-5 , p r i nc i p a l mente quando se ver i f i c a  q ue o 
c:l ucumE1rd:o n �'J J E uma co l etân ea. 
·-1 05-· 
,! 
Um outro est udo acerca dos acrjsc i mo s  percentua i s  p 6d e  ser 
fet uc�do. Refere-se à m�nsuraçjo d�sses acrjscimos n a  .. ,-. . s;eq uenc 1 a. 
níve i s  d e  subo r d  i n aça.o de-f i n  i dos  p a r a  c ad a  um dos Grupos d t� 
c ,cumentos -f- cff m a  dos. 
apuraç�o d a  soma acumu l ad �  dos c abec;:.=d i"ios acresc i dos  E· 
ssoc i aç 6 es c u r r espon dentes , n a  .. ..... . seq u.Fnc: 1 a  dos n í vei�:; cie  
como ap resen t ado no Quad ro 07 , a seg u i r : 
Ouaci ro 07 : D I DL I UTECA DLI DNDEU : vm_CJF�ES /'.-)CIJMUUHJU\:i , 
SEQU�NC { A  DOS NÍVE I S  UE SU BORD I NAÇKO , 
E AE;soc I AÇÕEU 
CORRLSPONDENTES , POR GRUPOS DE DOCUMEN1·os. 
VALORCS T01'A 1 S  APURADOS NA 
SEQUENC I A  DUS N Í VE I S  DE SUDORD I NAÇtO 
: ···· --· . .  ·--. · ·  · · ·- -·-·· ·· -·· ·  - -· - - ·---·--·- ·- · - - ·-·---··- -- · --·--··· ··---···· ··-- --··-··- · ·--·-- - ··-- - ·· ·  - ·-··--·---· ·-- ·  - . · ---·-· ·- · --·-··-. : 
DE 
i N i VEL O i N i VEL 1 i N í VEL 2 : N i VEL 3 i N i VEL 4 : N í V[L 5 : T01 'A I S : 
DOCUME NTOEi : 
·• .. - -· -- · ·--·-··· ··-. : .. · -· · -·- ·--·--. .... : ·· ---- ··-- --·· ·- - ·· :  ·-··---·----··-- -.: -- ·--- ·-·--· - ·· -. : .. -----·- -.: -------··-· ·---. : --· - · -· -·---. : 
i ,., ..::, 87 37 
;_:� í? j_ 1 1 6  3 1 6  3 1 6  
'· ' (;) 3<7 8<? 102  1 02 , .. , 
4 6 26 43 51 55 55 
e::· �1 4 8 58 C> .,:.l , �, i i 7  1 24 .U..!4 
1 1 1 1 1 1 1 1 





üe pos·:;;e cü-::stes va l ores seqüenc i a  J. men t e  apurados .. fo i 
cl �sen vo l vEi 1- urna. 
c: acl a  n í ve l  d (·?. n a  apur a<;:aCJ dos 
.r�scimos. 
ao v,� 1 oc .t..u.t.ra.l. cl ns e assoei cH;: Ões 
p e l a  B i b l i oteca d o  BN:OE::S p ara cada 
P. a partir dos va l ores in dicados n o  Quadro 07 , { oi 
o c á l c u l o  percen t ua l de ac r tscimos cumu l dt i vos o!J tido ·;:;; 
c : ,•1.d i:•. n í ve l cl r:?. i:;ubCJ 1- d i nar;.ao , como apr-- esE:1n t aclo no Quadro on , a 
Quadco 
: TOTAIS DE 
: CABEÇALHOS E 
OU : B I BL .. I D TECA 
CLJMUL.AT I \/ClS 
DO BNDES : PERCENTUAIS DE ACRÉSCIMOS 
OBTIDOS NA SEOtiiNC I A  DOS N i VE I S  DL 
S UDORDINAC�O , POR GRUPOS DE DOCUMENTOS. 
VALORES AFURADOS NA SEOüENCIA DOS NÍVEIS nE SUBGRDINACM 
: ASSOCIAÇÕES : -�----------------�--�-�------------ --------�---�-------�-------�---- : 
:ATRIBUÍDOS PELA : ATÉ O NÍVEL oo : ATÉ O NÍVEL 01 : ATÉ O NÍVEL 02 : ATÉ O N ÍVEL 03 : ATÉ O NÍVEL 04 : ATÉ O N ÍVEL 05 : 
BIBLIOTECA : -----------�- : -------------- : -------------- : ------�----� : -�------- - : -----�---�-- : 
DO BNDES : OBTIDO : X : OBTIDO : X : OBTIDO : X : OBTIDO : X :OBTIDO : X : OBTIDO : X 
--:--------- - : - -- : ------- : ------ : ------ : - -- : ------ : ----- : - -:----- :---: ---:----: 
20 3 15 ,GO :  37 185,00 :  
02 21 25 , 61 :  116 141 , 46 :  3J.6 385 ,37 :  
26 9 34 , 62 :  39 150 , GO :  89 342 ,31 : 102 392,31 :  
14 6 42 ,86 :  26 185 , 7 1 :  43 307 , 14 :  51 364,29 : 55 392,86 :  
4 4 100 , 00 :  8 200, 00 :  58 : 1450 ,00 :  93 : 2325 ,00:  117 : 2925 , eo :  124 : 3100 ,00 :  
-·· 1 07· ·· 
Os va l or es p ercen t ua i s  de ac résc i mos apurados pard o s  
2, 3 e 4 foram c umulat i vamen t e  homogên eos , c1.c en t uan cJ o·-·s;e 
part i r  do n í ve l  i de subord i naç:�o e com uma con s iderávo l 
n o  nível ,., L .  A f ar maçao p r og r ess i va d e  cabeça l hos 
para esses d ocume n t os. 
Parc1. a Grupo  1 d e  dcicumen t os , p el a  n atureza  estrutur al de 
sum-3.r 1 os , p r a t icament e  t odos o ·;; ,?.:ic r ésc i mos f oram obt idos 1 1 0  
1 d e  subord i n aç:�o. 
T�mb?m p a r a  estas ob servaç: b es e c omo J á  menc i on ad o , o Grupo 
de  documen t os f o i  um caso a típ i c o  comparando- ·o com o s  dema i s  
Ver i f i c ou-se que J a  a part i r  d o  nível O de subord i naç ao 
( t í t u l os e �;u. b tí t u l os )  os percen t ua i s  de acrésc i mos -f or-:=im 
Esp ec i f i camen t e  a p ar t i r  do nível 2 ,  
CIJffiU J. <:\ t. i. VO',S at i n g i r am va l or es a l tíss i mos, cheg ando·· ·se a 
:: . iOO , 00'.{ n o  n í VE.� 1 5 d e  sub m-d i.n aç;-:io , C f."'1- t amen t e  em -Funç:ao do 
deta l h amen t o  con f e r ido p e l os autores à abo rdagem do t ema  centrd l 
c omo tamb ém dev ido à compi:U-i:\ç:ão percen t ual dos 
de acr é sc i mos t er s id o  r ea l izad a  com o r eduz ido  n ó merc 
ele assun t o  d uran t e  a catal ogaç:ao  
execut ada p e l a  B i b l i ot eca do BNDES. 
{-� i. nd,,, como i n �;t r·ument o  d a  aval i ac;:ao d a  c on t r ibu i ç: ao 
cumu l at i va d e  c ad a  níve l d e  sub o rd i. n aç:�o em r e l aç:�o aos 
acnt�;; c: i.mos t o t a i s  obt idos, c: om base nos  valores i nd icadas n o  
Quadro 08 , f o i. c a l  c u  l -=td a a .ct.i.J.f.;.Lf.!D.�.1;\ . .. .c:t.e ... P..f.!r ..c-.. en.t.1..1.ç;i,_i __ ;;i �""! n t r e os 
n 1 ve 1 s  d e  ·;:;ubord i n ação _. obj et i vando apontar  os níve i s  que .. 
,,eqU. c;:nc i a  1 men t e , ma i s  con t r ibuíram para a compos i c;:ao  dos valores 
tota i s  de acr é sc i mos em cad a  Grupo de d oc ument os. O Ou.ad r o  09 _. tl 
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9u 1 r , ap r esen t a  estes c á lcu l os. 
Quadro 09: B I BLIOTECA DO BNDES : D I FERENÇAS DE PERCENTUA I S  
DE ACR�SC I MOS ENTRE O S  N Í VE I S  DE SUBORUINAÇ�O , 
Pur-;: G liUPrn:; Di::: DClCUMENTCJS. 
f.3ffüP0S 
.DE 
D I FERENÇA DE % DE ACRiSCIMOS 
ENTRE OS N Í VE I S  DE SUBORD I NAÇKO 
: ----------------------------------------------- : 
: N i VEL o : N í VEL i : N i VEL 2 : N i VEL 3 : N i VEL 4 : N i VEL 5 :  
DCJCLJMLi\lTCJ!:3 : 





J70 , 00 :  
. U '.5 ,  Ef.5 : 243 , 9 .i.. :  
1 15 , ::18 : 192 , ::L L : 
j. 4E�, 8:.:i : 2UEJ , 4::l : 
;50, 00 : 
'.::i7 ,  i 5 : 
100 , oo : 12so , oo :  875 , oo :  600 , 00 :  175 , oo :  
1 f f I J t t 1 
' · ·--- ------- ' ------- · ------- ' ------- · ------- ' ------- ' ------- ' 
Desc ons i d er ,;.1n d o····se  o Grupo l d e  d oc um,2ntos .• fo'i p os síve l 
n J. VE• l S 
,:1cr ésc i mos , 
que as d i ferenças d e  p e r c en t ua i s  d e  acrjsc i mos entre 
de subord i n ac;::ao -F oram e xpressas e m  va l ores 
Até no caso do Grupo 5 ,  com e l evados p er c e n t ua i s  de 
a d i f erenç a  e n t r e  os  n í ve i s  2 e l -fo i  p r óx i ma 
bem ac entuad o p a r a  a di fe r en�a  ent r e  os  níve i s  3 e 2. 
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As pr i n c i p a i s  c onstataç d e s  r esu l t an t es das duas ava l i aç bes 
fe1 entes aos a c r�scimos e xpr essos em va l ores percent uais foram : 
os t í tu l os e subt ítu l os, em c omparaç�o com os sumários , 
for n eceram um n umero b�m in ·Ferior d� cabeça lhos de 
assun t o  acrescidos ; 
us sumar i as ,  i n d ependente  dos  n í veis de subordinaçjo 
met od o l og i cdmente d e f i nidos para as suas estrut uras , 
p er m i tiram a l c an � a r  um e x p r essivo acréscimo d e  cabeç a l h os 
cm r e l aç�o a c at a l ogaç�o por  assun t o  red li z ada pe l a  
Dib lioteca do BNDES ; 
f oi poss í ve l  constatar que os n í veis de subordinaçjo O, i 
e seq ü en c i a l  e c umu l at i vamente , f oram aque l es que , 
para todos os Grupos de d ocument o s , p r oporcionaram os 
md i or e s  p ercentua i s  de acréscimos. Através dos va l ores 
i nc l u í d os n o  Quad r o  09, veri fic a-se q u e, a p artir do 
n í ve l  3 d e  subordi n aç do, as di f erenças d e  p e r c entua i s  de 
Acrésc:imos ent r e  os n í vei s  d ec a í ram sen sive l mente. E st a  
c onst ataç�o p o d e  s e r  c or roborada at ravés dos va l or e s  j á  
i ndicados n o  Quadro  
c o r respondentes ; e 
04 e ci as ob ser va� ões  a e l e  
- 1 1 0-
os n 1. v e 1  s 
r i cos em 
i e 2 de subor d i n açao + o·r am c on s i derave l men t e, 
p a l av r·as e/ou d i sp ori Í v e i s  n o  
vocab u l �r i o  cont r o l ado adotado p e l a  B i b l i oteca  d o  BNDES. 
Er1i r· e l ac;: ao aos n í v e i s  3 ,  4 e '.:i d e  subrn- d i n ac;: ;-=io , apP-sai- d e  
fornecerem u m  g rande  n G mero de p a l �vras e/ou e x p ressfies , 
�=>L.tas cont r i b u i c;: fi es n�o f or am taa e x p ress i vas q uanto  as 
d os d ema i s  n 1 ve 1 s , t a l v ez em func;:ao da  esp ec i f i c i dad e d o  
vocabu l ár i o  c on t r o l ado  n ao a l can�ar a espec i f i c i d ade da  
abord agem dos a ·:;;sun t os 
ci os  Ein.tpos '.:l, 
t r atados 
e: 
�i . 
pe l os d ocumentos 
r esu l tados obt i dos p e l a  i n v est i g aç�o  r ea l izad a 
.a.t.é .... J::i .. . . n.í..v..e.L_2 ... .d.e ... ;;i!..!b ..ox::.d.i_fü;\.c;.a.o .  .dn.s ..  s.i..im.á.r.. i.a;;i < n a o i;; e ci m i t i n d D , E 
CJS t í t u l os e sub t í tu l os )  p ar a  a i d ent i f i caç�o d e  p a l avras 
e x p r essbes r e p r esen t at i vas de  c on c e i t os ve i c u l ados por 
l i vros e monog r a f i as j mu i to p r ov e i t oso e p ert i nent e , n o  sent i d o  
modo sat i s f at 6 r i o ,  a espec i f i c i dade q ue o s  aut ores c on f er i r am a o  
.:issun t: CJ c:e n t r· a l  d e  seus traba lhos. Us n í ve i s  3 ,  4 e 5 d e  
suborcl i nac;: .3.0 pode·r i am v i r  a serem ut i l izados em S i s tem�s el e  
[ n formaç�o p ó s-coorden ados que d esej assem at i ng i r  um e l evado 
n í ve l  d e  p rec i s�o durante  a r ecuperaç�o de i n for maç cies. 
·-i i l -· 
E ev i d ente que a ut i l i z aç�o de p a l avras e/ou e x p r essfios 
c: on c: rn11 itantenH?.nte do i:; t ítu l os ,  subt í t u l e>i; e sumár i os 
a c r itér i o  d o  S i stema de I n formaç�o em examo,  
tabelec i d a  a t r avés d e  uma Po l ít i ca d e  I n dex açao. E st a  Po l í t i c a  
I ndE'xai:;:a.o, ao d e l i m itar  c l ar amente o n :í. ve l  d e  espec :i f i c i dad •:::.' 
i nci E-i xaçao ci o!.., d ocumentos, p ode i- i a  i n c.l i ca i- também, caso a 
d o  BNDES acat asse as sugest J es d o  p resent e  t r ab a l ho ,  
ele qua l d�  subord i n a ç ao das sumár i os d e  l i vros e 
d ever i am ser e xt r a í das as p a l avras e/ou  e x p ressões 
ut i l i zaçao n os p r oc essos de  i n d e xaçao  e d e  r e c uperaçao de 
l ndepend �nte d e  todas demonstraç ões d e  a c résc i mos 
re l a.t i  VD'=i à B i b l i oteca d o  BNDES j á  d esc r itas e ana l i sadas, fo i 
umc\ c:ompEi i-- açao entrtl C\ S méd i as de  cabeça lhos e 
�soc i aç 6 es atr i b u í d os  p o r  aque l e  S i stema d e  I n f orma.ção por 
e a méd i a  d e  cabeça lhos e assoc i aç ões acr esc i d os pe l a  
também p or doc umento ( ver Oua d r o  3 )  ., como 
-- i i 2-
Quadro 1 0: B I BL I OTECA DO BNDES: COMPARAC�O ENTRE AS MiD IAS  
GRUPOS 
DE 
DE CABEÇALHOS � ASS0CIAC5ES ATRIBU Í DOS PELA 
B I BL I OTECA  F MÉD I AS DE CABEÇAU IDS E 
Pi! if:;oc I AÇÕES PICF�ESC: IDOS PELA I NVEEiT I (3AÇr.i(), POR 
DOCUMf�NTO 
NÚMERO B I BLIOTECA DO BNDES INVEST I GAC�O SOMA 
DE : --------------·---------------- : --------------------------·-- : DAS 
: DOCUMENTOS l CABECALHOS E :  MÉD IA  DE : CABECALHOS E :  MÉDIA DE MÉD IAS 
NO ASSOC IAç;õES : CABEç; . E ASS . : ASSOC IAç;õES : CABEC . E ASS . : APURADAS : 
DOCUMENTOS : GRUPO ATR IBUÍDOS l POR DOCUMENTO : ACRESC IDOS l POR DOCUMENTO : 
: ----------- : ------------ : ------------- : --------------- : ------------ : --------------- : -------- : 
i 4 20 5, 00 37 9, 25 !4, 25 
2 16 82 5, 13 316 19, 75 24,88 
3 6 26 4, 34 !02 !7, 00 2!, 34 
4 2 14 7, 00 55 27, 50 34,50 
5 2 4 2, 00 !24 62, 00 64, 00 
----------- ------------ ------------ --------------- ------------- --------------- -------
O Anexo  1 4  apr esen t a  um g r áf i c o  de barras que i l ustra a 
cnmparaçia e n t r e  as médias apuradas e inc l u ídas n o  Quad r o  1 0  
i mportante esc 1 an=1cr�r que as prim e i ras b arras 
un-r1:.1 !..::;ponde.m as m édias de  c:abE•<;:a l hos e associaç ões at ribu ídos 
B ib l i oteca  do BNDES por documen to , c onformr:i o Gn.1po que 
As barTas i n t e rmedi �rias r e f erem-se às m édias de 
cabeç a l hos  e assoc i aç 6 es acresc i cios pe l a  i n vest i g aç�o par 
dncur,12n t o. Comparando-se est as duas barras pode-se vi sua lmente 
demon st rar os substanc i a i s  a c r ésc imos obt idos p e l a  pesq u i s�. 
T amb�m obser va-se at ravés das p rimeiras barras que as m édias de  
--· J i3- · 
ub:?r; ,:-:i. l. hos e assoc i ac;: Ões ,3.t r i b u i. d os p e l a  B ib l i o tc ::ica d o  GND[S 
h�cr· psc:E:'m é, med i c! Et  q 1.Jp O !:i nív e i s  d E.> e:�spe:�c i -f i c: i dc1d<=:1 el e  êtbrn- dagem 
assuntos ci os d oc umen t os sZJo rna i ores , ocorr en d o  o i nverso e m  
barras p oster i or es 
ror r espondem à soma d estas d uas mjd i as apur adas, o que , d e  c erta 
dE.imons t r·a. a c apac i d a d e  d e  represen t ac;:io conc e i tua i d a  
l i ng u.agr�m d e  i n d e xação adotada p e l a  B ib l i oteca d o  BNDES, 
d ns c: abec;:a  1 h o�; e assoc i aç ões + rn-mados p ela E!lflUll ':=, 
mvest i si açã.o ( ver  ítem 8.i. 2.3 seg u i nt e) for am co i nc i d en t es com 
tabeçal hos e assoc i ac;: Õ es atr ibuídos p ela B ibl i ot ec a . 
Cabe menc i on ar t ambjm a n i. v e l  de  sug est�o , que a B ib l i atec d 
BNDES dRver i a  pr omover uma 
de  
r ev i s�o  em  suas d i r etr i z es 
l i v ros e monog r a +  i as .. 
i ndep�nden t emen t e  d a  a d oç�o d a  p r oposta metodol óg i c a  da  pr E:'sen te 
uma vez  que os ac r ésc i mos apon tad os para some n t e  30 
l i vros e mon ogra f i as i ncl uídos em seu acervo r ev elaram que 
d oc umen tos  merecer i am possu i r  uma ma i or d i spon ib i l i d ad e 
ao seu c o n t eG d o  i n for mat i vo. 
Outro  fator i mportante  a cons i d erar : os acrésc i mos ap u r ados 
relaç�o à B ibl i oteca  dn BNDES r e f er i ram-se a c ab eçalhos de 
contad os i n d i v i d ua l men t e. Sendo um S i stema d e  I n for maç�o 
e d ev i d o a i n ter seç�o il i m i tada  de t ermos de 
indexac;:a.o p ;:;,r m i ss :Í. v Ei l  p r=) J. O  S!:) U  s i stema automat izad o.• n a  
r ea l i dê1de, poder -se- i a  d i zer  que esses acrésc i mos 
ci o q 1  ..1 r2 ,3.c1 ue l es; q uant i t at i va e percen tua l men t e  J �  
rn-mc i onad os , 
recup,2r a c;: i:i 12s " 
mes; rno s;upCJndo--s;e 
r esu l tantes d e  uma 
<:l ocon··ênc i a  cl e " + alsas 
c omb i n ac;:�o d e  t ermos n�o 
crn-r-espondc-:m t c?.s a clEd.: enn i na cl os c on c e i  toi,; i n cl c;;,xados. 
--Lt 4--
8.1.2 - Potencia l dos t ítu los , subt ítu lo s  e sumários como 
fontes de pa lavras e/ou e x p resscies  destinadas à 
inde xaç ão de livros e monografi�s em Sistemas d e  
I n fo r ma ç: ao p 6 s-coordenado s . 
A l ém das q uanti ·�i c a ç b e s  d e  acrés cimos apresentadas n o  ítr:?.m 
para  se d emon st r a r  o potencia l d os t ítu los, subt ítu l os e 
como fon t t?s  d e  p a l avras e/ou E.1 H p r ess; ies i-eprE•sentat i V,=l 'é,; 
conceitos veic u l ad os p or livros e mono g r a fias j unto a um 
d e  I n fo r maç �o p 6 s-coo r den ado ( no c aso a B i b l ioteca  d o  
foi n ecessário também c omputar  e ana lisar a s  seguintes 
( c ab eç a l ho s  for mados a p artir da  aná lise con c eitua i ) : 
os cabeç a l h o s  c r on o l ó gicos ; 
os c al:ier,:: a l h Ds n do dispo n í ve i s  no voc abu l ár .i o  con +  . .:- r o l ad o  
uti li zado p e l a  Bi b liotec a d o  BNDES: e 
os c ab eç a l ho s  e assoc i aç 6 es co incidentes com a l g un s 
daque l es at i-i b u í d os p e l a  c at a l c>s:J aç ao pr n- assunto f.'� ·i:etuada 
p e l a  B i b l i o t e c a  do BNDES. 
AntE1cPdc-:-!n cl o  a demonstraç�o dest e  potenci a l, os  c a b eç a l h os 
i n d i ca.dos for am i n di vidu a l mente c1 uant i fic ados e an ,.3- l i sados. 
-- .U.5-
8. 1. 2. 1 · ·  O s  cabeça lhos c r on o l óg i c os. 
PHlo fatu d a  B ib l i ot eca  d o  BNDES s e  ut i l i z ar a crono l og i a  
faceta dest i n ada p r oc essos d e  i n cl e xaça.o e d e  
t ab e l as estat í sticas, {o i 
ap ·,-esentar e quant i ·f i c:ar i so l adamente  os  cabeç a l h o s  
1 cnu l 6 g i cos i d ent i f i ca d os duran t e  a aná l i se conc e i t ua !. 
A part i r  dos d ad o s  q uan t i tdt i vos i n c l u í d os n o  A n e x o  09 , o s  
c r ono l ó g i c os  t oram computad o s  para  cada  u m  dos Gr upos 
documentos , de acordo  com  os n í ve i s  d e  subor d i nac;:do,  c om o  
Quadro 1 1, a seg u i r : 
Quad ro l i : B I BL.I DTECA f)(J BNDLS : OUAN1· r r I CAC�O 
C?�DE(;::(.� 1-HCl!:i CFmNOL ÓG I cm:; I DEl"-..Jl I F I CADm:; , F'UR 
GRUPOS DE DOCUMENTOS. 
GRUPOS : VALORES TO fA IS A PURADOS EM CADA N Í VEL. DE  SUBORD I NAC�O 
: ------------------------------------------------------ : 
OE.:: 
: N f VEL O : N i VEL 1 : N í VEL 2 : N f VEL 3 : N f VEL 4 : N f VEL 5 : TOTA IS :  
DOCUMENTOS : 
: ---------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------ : 
i l 7 8 
2 1. B 17  26 
3 o i J ':> 5 ...., 
4 o ::1 ,., 7 o .t ::-i \::; 
� o 4 4 8 2 o 1 8  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
, ___________ , _______ , _______ , _______ , _______ , _______ , _______ , ______ , 
-· i 1 6- · 
Todos os cabeça l hos crono l óg i c os f ormados para a B i b l i otec d 
l i vros e monog r a f i ai i n t eg i-ant e�. 
amostra ( q ue r eceberam a c Dc:l i f i c: a.r.;. �io LO , c omei c on s t a  n cJ ítem 
. 3 . i . i ) encon t r am-··se d i sc r im i nados  n o  Anexo i5 , p ara 
locuri1E11Tl:u E� p en-· n í ve l el e subrn- cl i n aç ,':io Dnd c=! -F rn-am i clent i f i c adDs. 
Através d o  Quad r o  l i , f o i  p oss í ve l  observar que os  autor e s ,  
c r on o l og i c am en t e  i:1.bo i- cl ,:1.gem do ·;:; 
recorreram aos t óp i c os m a i s  espec i f i cas de seu·::; 
Nos tít u l os e sub tí t u l os ( nív e l  O ele subord i n açjo ) houve 
ouqu í ss i m�s ocorrgn c i as de cabeça l hos  c r on o l 6g i cos, assim mesm o  
c locumen t o �; c uj os sumá·1- i c; �_; a t i n g i i-·am a t E  u níve l í::� de 
subord i nac;: :::.ic;, ou sej a ,  c om menor espec i f i c idade de abordagem que 
Quan t o  aos outros n 1 ve 1 s  d e  subord i n aç jo , também a t r avés do 
i i, fo i ver i f i cad o  nos docum en t os dos G rupos  1 ,  2,  3 e 4 
as i nc idênc i as ele cabec;:: a l hos  c r on o l ó g i cos -F or·am m a i s  
n os G l t imos n 1 ve 1 s  d e  sub ord i nac;:�o d e  seus sumá r i os. 
os docum e n t os i n t e g r a n t es do Grupo 5, o níve l 3 f o i  o que 
o ma i or número d e  c atH�c;:a  l hos  c r on o l  Óg  i cos, ha.vendo um 
decrésc imo a p ar t i r  do níve l 4 d e  sub ord i n aç�o. 
Como a faceta da  c r on o l og i a p r at i c amente ndo � ut i l izad a  
B ib l i ot e c a  ci o BNDE S, n jo f o i  n ec essár i o  e f et uar 
�servaç cies acerca dos cabeç a l hos c r on o l óg i cos , Ufnd ve z que 
�enas a sua quant i f i c:açjo  ser i a  suf i c i en t e  para i n t (-?gr· ,,, r- a 
-· 1 17- · 
d o  p c::rt e n c  i a l  d e  p alavras e/ou e x p ress Jes dos 
subt í t ulos e sumár i os. 
[ntrPtan t c::i, em  c on seqU§nc i a  das l i m i iac;: ci es de  uso da 
vi  g r:) n t es n a  B i bl i ot eca  d o  BNDES, c oube sug er i r  como 
aper fe i çoamen t o  d aq uel e  S i st ema que a c r o n olog i a  v i esse a ser 
para o p r oc essamen t o  de t odos os d ema i s  d ocumentos  
ou  
acer vo, o que , por i n t u i ç �o, 
me·::;mo i n v i áve l., v i st o  q ue 0·5 rec urso<:� 
automat i z ad o p oder i am p er f e i tamen t e  
ass i m i l.':'1 ·r uma i n c::I EZ• H aça.o crono l ó g i c ,:c.\. A c rono l og i -=\ c on -F er e 
í n d i c es d e  p r ec i sjo à i nJ e x aç�o e à r ec up eraç�o , a i nd a  
se ap l i cada n a  i n t erseç:�o d e  t er mos d e  i n d eH ac;: ão., como 
a p 6 s-coor denaç: � o. 
8 . i . 2 . 2  O s  c abeçalhos nao d i sp on í ve i s  n o  vocabulár i o  
c ontr olado. 
Dent r �  os c abeç alhos f ormados e:\ d a  anál i �-:;e 
conce i tual para a B i b l i ot eca  d o  BNDES, a l g uns  n �o puderam ser 
inclu í dos na  con t ag e m  dos c abeçalhos a c r esc i dos p orque n jo 
i ncorporados ao  vocab u l ár i o  c o n t r olado ut i l i z ddo pe l d  
nem sob a f o r ma d e  i n d i ca ç b e s  r em i ss i vas r e f er en t es 
s i ncm i m i a. Oudn t o  aos cab eç a l hos c ompostos p or ma i s  d e  uma 
f ormados e i n cl u í d os nessa categor i a ,  n jo f o i  p oss í vel 
desmembrá- l os em c abeç alhos s i mp l es para p oster i or i n t erseçao ., 
Jev i do a p r ó p r i a  i n e x i stinc i a  d e  uma das p alavras n o  
vocab u l ár i o  c o n t r olado  o u  entao p or c ondu z i rem a uma i nd ev i cL-\ 
r�present aç�o c onc e i t ua i c aso as p alavras f ossem separadas. 
- · 1 1 8- · 
Com b ase nos d ados quan t i t at i vos con stan t es no Anexo 10 , 
cab8çal hos {oram c omput ados p a r a  cada  Grupo d e  doc um�n tos , 
.:i.cordo com os n 1 ve 1 s d e  subor d  i na<,: ao, como apresc,?n t a.do l 1 D  
Quadra  1 2 : B I BL I OT ECA DCJ BNDES : OUANT I F I CAÇ�O DUS 
CA BEÇAU-10!3 DL �,IÃO 
1,/UCADULt-\F� I C} CDNTnoumo I F'Clli GRUPUEi DE DUCUMEJ-J
T
OS . 
CADA N i VEL DE SUBDRD I NAÇXO 
DE : ----------------------------------------------- : 
OOCUMENl·os : N i VEL o : N f VEL i : N i VEL 2 : N i VEL 3 : N f VEL 4 : N ± V�L ;:i : 
: - ----------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : 
i o 6 
2 7 
1 
':) . . .. .J b7 
3 lj. 9 J 7 J O  
LJ. o <'} 
1 , .. ) ':� i . .  e: .. �, 
;j i ':l ...., 9 j_ i 8 '"J r: .. 
1 1 1 1 1 t 1 1 , ____ _______ , _______ , _______ , _______ , _______ , _______ , _______ , 
Todos c abeça l ho s  d e  assun to for mados p e l a  i n vEis t. i g aç .:..j_o 
njo disponíveis  no voc ab ulário controlado adot ado p el a  
d o  BNDES (que r eceberam a cod i f icaç ao NO, con f orme 
no i t em 7.3. i. i )  enco n t ram·· ·s2  d i scrimin-:::1.clos no P1ne>< O  16 .. 
nra cada d ucum�nto e por nível d e  subordina�jo onde  
formados. 
-- .t .í 9-
;.. r 
Como obser vaç b es acerca  des t a  c a t dg or i a  de c ab eçd l hos , cab o 
que, p a r a  uma aval i aç�o d a  d e f asagem d o  voc abulár i o  
em r el açdo aos c on c e i tos ve i c ul adbs p elos l i vr os f:? 
i n t f:::.'S:J r- an  t e '.,i el a p r el i m i na r me n t e, + u i  
c a l c u l ar a med i a  de  c abeç a l hos n�o d i sp on í ve i s  p o r· 
Qu�dro 1 3 : B I BL IO TECA DO 
I '  i:: .. h_. 
DOCUMCNTOS 
{-) !.:i !:i U �-.J TU D I tiF'U f'J Í 1../E I ::; ND \,'OC:ABUL Án I O 





D I !:iPUN Í 'v'E I Ei 
NO GFlUPO 
Mr�o u� DL 
PO R DOCUM[�J·,ITD 
: ... ---·· ·-·· ·-·· -- - ---- ·---- : ···-·---·---·-------· ·---·-- : -- ·- ---------- ·-- ·--- ·-- --··-- : -------- -----------·-- :  
i ,,. 6 i, 50 
2 .1./:i ffl 5 , 44 
3 6 40 6 , 67 
L� -�.:, ê.!5 1 2 , 50 '-
!j 2 34 1 7 , 00 
méd i as ac i ma. d p o n t .;:-1das , + o i  p oss "Í. ve l. 
el e i med i ato , que quanto ma i or a espec i f i c i d ade d a  
abord a��em q ue o s  aut ores con -Fer i r am a seus t r ab a l hos , menor -Fo i. 
capac 1 d c, cle  da  1 i n !;J U ,::"i 9 E!fti de i nde X ,::\Ç aO d e  at ender· a 
representaçdo de  deter m i n ados conce i t os. As méd i ds apu r ad�s 
1, 50 a 1 7, 00 cabeçalhos p or d ocumen t o , sendo q ue a 
-1 20- · 
do Grupo 4 ,  o va l or da  méd i a  q uase d obrou em  re l aç�o a o  
':J upu �• . 
1 :unt: i n uancJ o  a ava l i aç � o . f o i  também n ec essár i o  ver i f i car a 
de c ada  n í v r= l  d E• sul:lord i n açt\o em re J.aç: J.o ao t o t,,.:i. l. 
c�b eça l hos n�o d i spon í ve i s  apurados por Grupos d e  documentos , 
como dc2mon strad o  n o  G!uad r o  1 4 , a segu i r : 
Quadr o  1 4 : B I BL I OTECA DO BNDES : CONTR I BU I Ç�O DE CADA N Í VEL 
Vi\LORES 
SU [3 iJFW I NPtÇZH'J 
D I !:iF'ON Í VE I �; NO 
TOTAL o:::: 
VíJCABULÁI� I CJ  
CONTROLADO, POR GRUPOS D E  DOCUMENTOS . 
VALORES APURADOS EM CADA NÍVEL DE SUBORDINAÇÃO 
TOTAIS : ------------------------------------------------------------------------ ----- : 
APURADOS NÍVEL 00 NÍVEL 01 NÍVEL 02 NÍVEL 03 NÍVEL 04 NÍVEL 05 
NO : ------- ---- : ------------ : ------ ---- : --··--------- : ------------ :  --------: 
GRUPO : OBTIDO : X l OBTIDO l  X : OBTIDO: X \ OBTIDO : X : OBTIDO :  X J OBTIC-O : X 






o 0 , 00 
7 8 , 05 
4 10 , 00 
o 0 ,00 
1 2 , 94 
6 : 100, 00 
13 14, 94 
9 22 , 50 
9 36, 00 
3 8 ,83 
67 77 , 01 
17 t,2 , 50 
12 48 ,00 
9 26 , 47 
10 25 , 00 
3 12 , 00 
11 32 ,35 
1 4 , 00 
8 23, 53 2 5 ,88  
-· 12 1 · ·  
Con forme o Uuad r o  1 4, em r e l ac;::do dOS percen t ua i s  apur ados _. 
·· par a us docum entos d o  Grupo 1, t odos os c:abec;::a lhos n ao 
d i sponíve i s  foram f ormad o·5 n o  n i ve J. i d e  subord i n ar,:: ao _; 11 0  
n í ve l O ( títu l os e sub tít u l os )  n ad a  f oi apurado ; 
- para  os d oc umen tos i n t eg r an t es d os Grup os 2, 3 e 4 _. d. 
parte  dos c abeça lhos { o i  obtid a  no níve l 2 de  
subord  i. nac;::ao. Espf.:?C i + i camente  nos  Grupos 3 e 4 _. o s  
O n :í.ve J. O ( títu l os e sub t í t u l os )  contr ibu i u  com Vd l or�s 
l.i !·:·;m i n -F Ei r· i on-?s e a t é  n u l or;:; ( como no l1 1-upo 4 ) ; E! 
no c<:l·:5o dos d oc 1..tml':'nt os ci o  G r upo  5, ocorreu uma. d i s p ers;i o  
en t re as c: ontribui c;:: b es d o s  níveis d e  sub or di n ac;:: ao, as 
qua i s  se concen t r aram nos níveis 2, 3 e 4, e decaíram n o  
L:ump h 2men t a n d o  ,"l .::iva liac;::aD dCls  c abec;::a lhcis nao  disp oníveis, 
recorreu·-·se  t ambém à c ornp ut ac;::ao acumu l add dos p e rc en �ua i s  
n o  Ouadi-·o 1A, n ,:; !:;eq ijÊnc:i ,:1 dos níveis d e  i,;ub rn- dinac;::ao, 
con forme ap r esen t ad o  n o  Quad r o  1 5, a segui r : 
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üuad ro 1 � : B I BL IO TECA DO BNDES : PERCENTUA I S  DE C ABEÇALHO S  
D E  ASSUNTO N�O D I SPON fVE I S  NO VUC . 
{4PUHA:00S N{� SE(füf:.::NC I {� DOS N :í: VE J S  DL 
UUDCJFU) I NAC:Z'iD , PCJF� EmUF'ClEi DE D(Jê:UMENTDf:i . 
PERCENTUAIS APURADOS NA 
GRUPOS SEQUªNC I A  DOS N fV E I S  DE SUBORD J NAÇ�O 
DE 
UOCUMENTO S : N f VEL O : N f VEL 1 : N f VEL 2 : N f VEL 3 : N i VEL04 : N fVEL � :  
: - ----------- : ------- : ------- : ------- : ------- : -----·-- : ------- : 
1 0 , 00 : 100, 00 
' I El , O '.':'i C!2, Si</ : .too , oo e 
':) i l) 1 00 3í?. , 5() 75 , 00 1 l. 00 , 00 � 1 
4 0 , 00 ::l (..i , 00 B4 , 00 < "Jl> , 00 : 1 00 , 00 
5 í::?. , 94 1 1 , TI 38 , 2'l 70, 5cJ ' 94, 1 2  1 100 , l)O ' ' 
Atr av�s do  Uuad ro 1 5 , f o i  r eve l ad o  que , c urnu l at i  va.rnen t E?  .• 
tudos os c abeç a lhos njo d i sp on í ve i s  f oram obt i d os até o 
2 de subor d i n aç �o. En t r etan t o , essa constataç�o n �o p6d e 
est end i da aos doc umentos d o  Grupo 5 ,  n o  q ua l , somen t e  a 
do  n í ve l 3 d e  s1.1bord i naç:.�io ,  os p er c rm tua i s  superaram 50% 
tlus c,:1.beça 1 hDs -f-or m é1do1; . 
ci os c:lados quant i t at i vos 
cabeç a l hos n �o d i spon í ve i s  poss i b i l i t ou c on statar que e x i st e  umd 
d e  p a l avTas e x p r ess5es potenc i a l me n t e  
repreisen t at i vas d e  cone e i t os at é o n í v e  J. E! d e  ·5ul:Jo r d  i n ,3.ç;,io dos; 
!it tmár· i os , cons i derando-se t amb�m Cl S  t í tu l os E! sub t í t u l D!,i 
( n í ve l  0 )  A p a r t i r  do  n í ve l  3 ,  essa c oncentraçdo j red u z i dri ,  
< l i  l u  i n d CJ-!:,e c:CJn + onne a e s p E!C i + i e.: i clade  d a  ab01- d a9em d u  t ema 
- lr.�3·· · 
t r at ad o  p e l o  t r ab a l ho. J á  n o  :í. tem 8. 1. 1, q uando +ordm 
va l i ados os resu l t ados r e fe rentes aos ac résc imos apurados p e l a  
nvest i gaç:ao , os  va l ores  acumu l ados  até o níve J. é! d e  
t ilior d i naçao t ambém responderam pe l os m a i ores  per c en t ua i s  d e  
Retoman d o  a n �u d i sp on ib i l i d ade de c abeç a l h os d e  assunto  n o  
�cabu lár i o  c on t r o l ad o  adotado p e J.a B i b l i ot e c a  do BNDLS , -f i cou 
l li-!1 i01 strado q uEJ, em  
p e J. a  ( 'l-::i6 ) , 
c abeç a l hos atr i b uídos 
sem se c on s i derar �s 
�soc i a� fies c o r responde n te s, a l i nguagem de i nde xaçao ut i l i z ada 
L!-2, 1 i % a qu21m d a  de.sE•j  áve J. c ol:i ertur,;.i. q ue dever i a  
e m  n? l a(;:: iü:i à tenn i no l Dg i a  ci o c:arnp o d o  c un hec imento  
p e l os d oc umen t os i n t eg r antes 
( [conrnn i a )  
S i st 2m,3s el e I n -Formaç:.3.0 : l i n guagens  
l l 1 isa. tua l i  i:.ada.s, q ue n ao c1compan h am 
desenvo l v imento  d a  t e rm i n o J. og i a emp r e g ad a  n a  
.;i.most r a  
d e  i nde xaç:ao 
c oerentemente o 
l i t eratura sob r e  
(!�ter m i nado assu n t o  ( 0 1), e q ue ,  durante est a i n ve st i ga��º pRde 
ser tdmbjm det ec t ad o , a t j  d e  uma mane i r a  bom d i reta, uma ve z qu2 
ut i l izadas pe l os aut ores d os l i vr os e das mon ogra f ias , 
red i g i r em os respec t i v os sumár i o s. 
ao 
17 c omp ree n de 2 ordenaç:ao a l fab�t i ca de t udos os 
cdbeç a l h os de assun t o  n�o d i sponíve i s  no v oc.;i.bu l ár i o  c ont r o l a d o  
i. dent i + i cados cl 1..u-· a n te a i n vest i g açao ( j ,i, i nc l uídos-, n o  Ane xo  i li, 
orden acJos por  docume nt o ) , i ndep endente d o  l i v r o  ou d a  m onog r af i. a 
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e d o  n í ve l  de subor d i n aç 4o onde foram f or mados. tit: r avés dest e 
Ane >m .i. 7  -f o i  poss í ve l  i d ent i f i car cabeça lhos comuns a a l guns 
documentos, o q ue j ust i f i c ar i a  a sua i n c l u.sâo n o  voca.b u J. ár i o  
rnntr o L:ido ut i 1 i .!. ado  p e l a  B ib l  i ntec:a d o  BNDEs··. E �;tes c: ab!�ça lhos 
sijo a segu i r  i n d i cados : 
ANdLISE ECDN 6 M I CA 
DESVALDR i ZAÇXO CAM B I AL 
ECUNOM I r.::, ?�DEFH A 
I Nr :·LACÃO Z EfllJ 
MUMJF'ÓL I rn;; 
DL I GOPóL I 0!3 
FiEDUÇ2'5;U 
íl l ém d os c abeça lhos n jo d i spon í. ve i s  
documentos , através  d o  A ne x o  1 7  fo i p oss í ve l  
c omun s  a a lguns 
também  ver i f i c a r  
q t te uutr- os t er·mos mu i t o  p ei-t i nentes ao c: ,,Hnp o  E conom i a  ni=io 
integr· ,:c:1.v--=1.m o voc all u. 1 ár i o c ont ro l ado  .. i n c l us i ve te r mos bem 
r:unsD l i d .01dos p e l i.:\ l iteratura. Surp reen de que a " 1  iben-Jac.le " d e  
rlr i b u i çâo de cabe ç a l hos  de assunt o  para poste r i or i n c orpo i-aç)=io 
�u vnc abu l ár i o  c ontro l ad o  per m it i da p e l a  d i retr iz d o  p rocesso de 
index,:w�io v i g en te n a  B i b l i otec a  do  BNDC::S nao ten l i a , em a l gum 
r11umen to  ocas i on a d o  a i nc o r p or a��º d e  ter mos t�o  e stab e lec i dos 
para a rc2p ·resenta��do de c on ce i t os econôm i cos e d f i n s. 
·-- .i.25-
8. 1.2.3 - Os cab eça lhos co inc identes. 
A i nd o  em r e f erênc i a  aos c abeç a l h os d�  assunt o f ormados a 
da  aná l i se conce i tua l , a l g uns fordm 1dent i f i c ados como 
com parte daque l es at r i b uídos duran t e  a c a t a l ogaç�o 
assun t o  e x ecut ada p e l a  B i b l ioteca do BNDES par a o s  30 
i n t egrantes da amostra, os q ua i s, conseqüent emente , 
i n tegr· aram o g r u.po ca l:i e ç ,;:.1. l hos acresc i d os pe l a  
r:1 p ,:t r- t i r· cios  cl ,:1.du�::.; q u an t i t at i vo'=; i n c l u í du·5 n o  ?-)rH:! X O  .1. i. , os  
c o i nc iden tes  e assoc i aç fies c or r esp onden t es fordm 
n íveis d e  subor d i naç�o ,  c omo consta  n o  Quad ro 16, d seg u i r : 
DL ASSUNTO CO I NC I DENTES E ASSOC I ACôES CORRESPON 
DENTES IDENT I F I CADOS, POR GRUPOS DE DOCUMENTOS. 
GRUPOS : VALORES TOTA I S  APURADOS EM CADA N i VEL DE SUDORD I NAÇ�O : 
[) [�: : - ··- · ·· ·· --· --·- ··-··-·-·-··---·-·--- ··---·····-· ·· · ·-·- ·-- ·-·· · ·-·--- - ·- ··-·-·-·-- ·-·-· ·--··-··---· - ··---· ··--- - ·· ·· --··-···--·-··--·--··----.. ·· -···--. : 
DO!:t ..JME l'JTU[i : N i VEL O :  N f  VEL i :  N Í VEL 2 :  N i VEL :3 : N f tJEL 4 :  N i VEL 5 :  TUT(-.!i I S : 
-·- - .. ·-- ··--···-·- ····· --·-· :  --· ·-- ·-·· ··-· --·-·--· : -- --· ---·--·---·· : ---··-··-- ·-·--·--· : --· -· -·-·-·-- ·-· : -·-- ··-· - - ---· : ----· ·-·-··----··-- · :  --- -.. ----· 




1-\ " "f 
..:::, / 6 3 46 
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,:1 .i 2  2 o o 1. 4 
1l 8 1 o o '"' l i  r::. 
1:.- .t o o .i o o .-, .. _, L. 
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Tod os os 
Cdl.:,A J. og a.c;: do p or 
e assoc i ar,: Ões -f or mados p e
l
. -.-1 
i d ent i + i c..: acl us como co i n c i d e n t es com a 
assu n t o  e -f etuada p e l a  B i b l i ot e c a  d o  BNDES 
,'ê\s c: nd i f i c: a r,: õ es CO e AC , c: on f urme 
n o  í t eim 7 .  3 .  i .  i )  en con t r ,:i.m·· ·se d i ser i m i n a d os n o  A n e x o  18 .. 
c 0 d a  l i v r o  ou monog r a f i a ,  e por n í ve l  d e  subor d i n ac;: ao onde 
+armados . 
F'E• l o  OL 1. a d r n  .i.6 ,  em t ucl os ui:; 
d e  d oc 1  ..1men t o·s ,  a ma i or p a r t e  d o s  C "i b Eic;: a J. hos co i n c i d entes 
{ unna d a  nu n í ve l  O c.l e s;u b cn-· cl i n ac;: a o  ( t í t u l os e subt í t u l or,; ) , 
havendo t amb é m  u m a  r E d  a t i va p a r t i c i p aç :dc:i d o  n i ve l 
i;ubnr· ci i n ci. r,: ao . Os d �ma i s  n í ve i s  p r at i c a men t e  n au c o n t r i b u í r am 
pdra a f o r maç �o d es s a  c a t eg or i a  de c a b eç a l h o s . 
cl f=' c: u i  n c:  i ci e n t es � assoc i r.iç: êh--!s 
cor resp on d e n t e[:;; i de n t i f i c ados por l i vr o  ou mon og r a f i a  f or,..-1m 
2 E� m a i s  e l evada p a r a  a Grupo 4 
b em md i s  r e d u z  i cl a  p a r a  o Grupo 5 ,  como ap r esen tado n o  Ouad r o  
.1. 7 ,  t\ !..,E>!:) Ll i r· : 
-- 1 27·-




CO I NC I D ENTES E ASSOC I ACbES CORRESPONDENTES , 










: · - ····-- ·-· ·-- -- ·------·- : ---·- ·-- ·-----···-- ·-- ·---· -·· : ·-----·-- ·---·--·--- ··-- : -- ·------------ ·-- - -------- : 
1 /j. :t í:( 3 , 00 
, .,  1 6  4l> 2 ,  8fJ e. 
':J 6 l 'l- 2 , 34 '-' 
4 ,-) L :l .t �"j 1 50 
:s 
r, e: 2 1 , 00 
Comp arando-·se o Ouad r·o 1 7  com o Ouad ro 03 ( i nc l u ído no i t em 
observa-se que o Grupo 5 cie d ocumentas , ande  a média d e  
cabeça lhos e asso c i aç õ es acresc idos por l i vro o u  monog r a f i d  fo i 
n o  c: as;o c:l us c:abec;:a lhos c oinci d e n t es , a média 
p ar a  este mesmo Grupo fo i a menor d e  todas , r eve l ando 
CJ !:i t loc umen t us C: Clill mairn··· e�"p eci -ficiclacle d e  abrn- dagem cie 
p erceb erdm d a  B i b l ioteccl do BNDES u m  n u mero d e  
ter provocado a obtenç�o d e  ac rjsc i mos tdo e l evados n o  Grupo 5. 
As quanti f i caç 5es a p r esen t adas n o  Quadro 16  t ambém podem 
ind i c ar uma p rováve l t endê n c i a  dos indexadores d e  recor r erem aos 
·-· 1 28· · 
dete r m i nar a rep rese n t aç do d os c once i tos ve i c u l ados pe l os 
f:.' monC>9 r a f i as. C:ompar·an clo-i:;E� o n ú.me1-l1 t ota l ele c: ,,1beç,c1 lhus 
assun to  e de assoc i aç fies cor resp ondentes con fer i dos p e l � 
ct1ta l uga1;: ao p rn- as!';un t o  Ei ><P.cut ad,=i. PE.� l a  B ib l i ot eca  cio BNDE !=3 para 
os d ocume n t os i nteg r an tes da amos t r a  - ·  i 't6 ca l:ieç: a l h os e 
rl!.iSOC i ac;: éi E�S  - ( ver- hnE! X Cl .t :=i), c :om o rní m1:�r·o t ut a l  d e  c:ab (�c;: a lhos e 
d.SSOC i ac;: ,':ies i den t  i ·f icad os c om o  c o "i. nc i cien tes -- 85 C êi.l:>E•ç a l l 1 os 2 
·f u i  ver i f i cado q u e  os c abeça l h os c o i nc i d entes 
corre�,;pond i dm do t o "i:. d l  ele c abe,:;: a l l i os e assoe 1 aç: OE·s 
aquele S i st ema de I n farmaç �o, o que , 
form ,:1 , p ode con f i r m,'ff e ·;:;sa tendênc -i. d. 
l l  . .t. 2.4 - O p otenc i a l  dos t í tu l os, sub t í tu l os e sumár i os. 
Como j á  menc i on ado , para se e fetuar a demonstraç:do d o  
cios títu l os ,  subtí t u l os e sumár i os como fon te !'; t:le 
e / o u  e ><p ress üeis rep resE�ntat :i. vac;; de c once i t os e m  u 1n 
! i st r�ma c.l e I n f or mac;:�o p ós-c:uordenado ( n o  c aso a B ib l i oteca d u  
f o i  p rec iso ut i l i z ar como var i áve is a c omputar 
os c abec;: a l h os d.Cresc idos.: 
os-, c:abp,:;: a l h os; c: i-ono l óg i c:os ; 
os cabe ç a l h os n�o  d ispon í ve is n o  vocab u l ár i o  con t r o l ado ; e 
Lspec i f icamente para  os c: -=11Jeç:a J.hos acresc idos 
cni nc: iden tes; , t ambém c: e>mputad,7ts assoc: i aç éi P-s 
corresponden tes iden t i f icadas pe l a  i nvest igaç�o. 
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Pdrt i n d o  dds quan t i f i caç � es j á  a p r esentadas por  Grupos de  
nus; i t ens  8.1. 1 , 8. 1 . 2. 1, 8. 1.2.2 e 8. 1.2.3 , f u i  
a soma de t odos os cabeç a l h os dc i ma i n d i c ados , 
ns v .;\lon2s i nclu í. dos; nos Quad i-os 02 , .U., 1 2  e 16, 
ap r esent ad o  n o  Quad r o  1 8 , a segu i r ,  p or G rupos; c.1 2  
Quad ro 1 8 : B I BL I OTECA D O  BNDES: QUANT I F I CAÇ�O DOS CADECALHOS 
DE ASSUNTO FORMADOS 
( - ;nuPUU DE DOCUMU-..JTCJ[i . 
I i\lVl.::ST f. GAÇ�O ., PClfl 
GRUPOS : VAL ORES TOTA I S  APURADOS EM CADA N Í VEL DE SUDORD I NAÇ�O 
DE : --· -... .. .. .. .. . . ·-· · -- - ·-· --·--· ·· ·· ·-· ···· --· ·---· ·-·-··· ·--·-- --· . -· ··-.. ·-· ·-··· - · ··- ··· -- --·-·-....... ........ . ·- · -- -- - -- · ···--·-- · -... ···· · · : 
DUCUMEtHCl!:i : NÍ'JEI_ O :  N ÍV EL 1 :  N Í \,!EL 2 :  N Í VEL ::1 : NÍVEL 4 :  N ÍV EL !:i : TOTA I S : 
····- ·-····-·--· -·· - ·  -· ·---· : --···· --· -··· --· --·--· : - -· ---··-- - ·- ---· : .. · -- - --·- · ·--·--· -. : ___ ___ _ __ __ .  ____ · ··-· : . .. .. .. . ... ·- ·-----· : ·-·-·-·--·-·-·-·  : ·-- -·· ·---·-... : 
.t j ':) . �, 50 63 
2 66 122 287 '�- /:::i 
'") ,:, ' ) t::-c:. ... J 42 M:l EY, l t.>.i. 
4 J. 4 33 '::) 'I ....it:: Hl 7 J. < )4  
r::-
,.) 6 1 j_ t. ,., l.::l c:.- L-: ,. J ,.J 34 9 178 
CJ t ut a  1 apc.m t ,.dn c.l e 9El i  cé\b (�><;:a 1 hn!;; +nnnados co-.-- r-espon cleu .-,1 : 
634 cabeç a l h os acresc i dos e assoc i aç éies cor r esponden t es .• 
70  c: abi,•c;: a l h o !,; c: : r- c:mu 1 Óg i cos ; 
192 c ab eç a l h os n 1o d i sp on í v e i s  n o  vocab u l ár i o c ontro l ado ; 2  
8� cabeçal h o s  c o i nc i d en t es e assoc: i aç b es correspon dentes. 
·-- 1 30·· 
D i ver sas an á l i ses p ud eram ser e-f e t ua.da.s em fun çao dds 
quant i f i t_:;:.-,_ (;: oes i nc: l u í cl .-,.1�_; n u  Quad ro 1.B .  
{�s méd i as d e  pon tos de  ac esso i d e n t i -f i c ddos nos t -í. t u los _. 
e s;1 . .t rnár· i CJi,; p i,u-a cac.la docurnen t u  i n t f1grante c lus f::irupos 
i n d i c ar a m  que quanto ma i s  l1 i er arqu izadas erdm as  
ma iores + rn- a m  a s  p uss ib i l i clade!:-, de 
d e  c a b eç a l hos d e  assunto , apesar cio d i sc reto decrésc i m o  
d o  G r u p o  2 p a r a  o Grupo 3 ,  c omo most rado n o  Quadro 1.9, 










TO 'fAL :OE 
CABEr,.;?\LHCl[i 
NO GRUPO 
J: NVCST I GACÃD ., 
MÉD I A  DE 
CABEÇALHOS 
POR DOCUMLNTO 






'�- 63 15 , 75 
1.b 475 1 2C) ,  b9 .. 
6 161  26 , 84 
í::! .1 04 5í.2 , 00 
"l e. 1 78 89 , 00 
1 f l 1 
·------------ ' ------------- · -------------- ' ---------------- ' 
d a  pa:r t i c i paç do d e  cad,:;1 n í ve l 
POn 
de 
documen tos, f o i  n ec essár io efet u�r o s  r espect i vos cá l cu los 
P !·!l-C: (:!n t l.t ,,\ i s; ,  c: umD é\pn;,�sEm t ,"lcl u  no Quadro 20, a segu i 1- : 
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Quadro 20 : B I BL IOTECA DO BNDlS: CONTR I BU I C�O DE CADA N i VLL. 
VALORES 
DE rnmrn=m r NAr;:�o EM 
CA 8EC�1L.H0S DE A SSUNTO 
AO TOTAL DE 
FORMADOS 
I I\JVEDT I fü4Ç:�Cl , PCJF� (3RUPCJS DE DClCUMENTOU . 
VALORES APURADOS El'I CADA NÍVEL DE SUBORD I NA.'"J/.l 
TOTAIS : - ------·---- - ·--------------------- ------ -------·---- ·····-··· ···· ·- ·--·-·····-··-·· ··-···---·-- ·--·- ····- :  
APURADOS NÍVEL 00 NÍVEL Oi NÍVEL 02 NÍVEL 03 NÍVEL 04 NÍVEL 05 
�ID : ·-- ·-- ·-------·- ·-·- : - �···· ·-··------.. · ·-- : --·--· ·-------- : --·--·--··-------- ·- : · ·-······ -·· ------ : · ··---·------ : 
Gfi'lJPO : OBTIDO :  X : OBTIDO :  X : OBTIDO :  X : OBTIDO: X : OBTIDO :  X : OBTIDO : X 
---: ·-·-··---·------ : ---·· ···- : --------- : · ·-··---- : - - --·- : ---º·-- :  ------- : ------- : --··--·· ··-- : --- ·---- : · ·------- : -- - : ---. ·---- ·- :  
63 13 20 , 63 50 79,37 
475 66 13,89 122 25,68 287 60,43 
161 25 15,53 42 26,09 68 42,23 2(; 16, 15 
104 14 13,46 33 31 , 73 32 30,77 18 17,31 7 6,73 
178 6 3 , 37 11  6, 18 63 35,39 55 30,90 34 19, 10 9 5 , 06 
C:um excec;:ao d a  Grupo i de documentos , fo i ver i f icado p ara 
clerna i. s 
a 
G r upos que  o n í ve l 2 de s •  .. tl:Jord i naç ;,.�o ·fo i 
f or ma r.: ao do ma ior n�mero d e  cabeç a lhos 
aque l e  
de assunto , 
da d iscreta  d i fer ença para ma ior ent r e  os n í ve is i e 2 1 1 0  
4 ct ocumo:=m tos. Observou-se t ambém para os l i vros . e 
monog r a f i ds dos Drupos 3 ,  4 e 5 ,  que a p ar t i r  do n í vel 
subcn-d i na.c;: ao, de cabeça lhos d eca i u . Para os 
na 
n i ve is 
i nt e g r an t es do Gr upo 5, fo i r ep arad a  
{ or maçao d e  cabeçalhos, concen t rado s, 
�) e. e 3 de  subord i naçdo . Os t í. t u los 
C ( )mp ,:u- i:l.n d o-os com pi,�rm i  t i ram 
cabeç a l hos em p ro po r r.: des b em i n fer iores . 
urna d isp ersdo 
p r i nc ipal mente, 
e sul.Jt í t u  l os .. 
a -fcn-mação de 
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Con t i nuando as obser var;: i:ies r e l at i vas à contr i b u_ i ,;a.o dos 
el e subor-d  i naç ;;io , !:iomando--se os P E1rc: en t ua i Si i n d i cados no 
20 na seqU ên c i a  dos n í ve i s  d e  subor d i n aç�o , fo "i. 
c.1ue , c:om e >< c:P c;.:ao  cios Gi-upos-, i P 5 ,  rec on-encl o·-se at É 
2 J á  era p er m i t i d o f or mar , n o  m i n i mo ,  ·15 ,  L)6% dos 
O Grupo i de d oc umen tos obtev� p r a t i c amen t e  toda a 
d e  cabeç a l hos n o  n í ve l 1 ,  c omo era d e  se esperar . O 
::; ,:\ l c ,;m c;::ou um p t�r centua l ac.:umu L:\c.l o �,eme l h ante  aos cios 
:=> ·- ' 3 e 4 ,  j á  n o  n í ve l  3 de  subord i n ar;:�o ( 75 , 84% ) . t:SSd ·:':, 
pocl c"!m !:if.� r- c: 011 ·h,� 1- i el as no  Ouadr· Ci 21 , ,:\ s;e9u i r· , D qua 1 
a S Oi'Od ,;:,1c umu l ad a  dos 
dos n 1 ve 1 s  d e  subord i n açao . 
per centua i s  dPUrddos , 
Ouad ro 2 i : B I BL. I ClTEC{� no BN:OES : PERCEN""i "U{H S  ))[: CP1BEÇAU IOS 
DE ?i!:;!:iUNTO FURMADOU n:u� I NVE!:iT I GAÇÃU, 
fJF<UPOS 
DE 
SEOüÊNC I A  DOS r.i. í: VE I S  
UUDDFm I t·JAÇ7-W , PUF: G liUF'O!:i D E  DOCUMENTOU . 
PERCENTUA I S  APURADOS NA 
SEOüfNC I A  DOS N i VE I S  DE SUBORD I NAÇ�O 
: ----------------------------------------------- : 
DOCUMENTOS : N í VEL o : N í VEL 1 : N í VEL 2 : N í VEL 3 : N í VEL 4 : N í VEL � :  
: - ----------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : 
i i:!O , 63  1 1.00 , 00 1 
2 .1.. 3 ,  fJC/ ::19 , !:'i7 1 1 00 , 00 1 
3 1 5 , 53 'H , 6í-� 83 , 85 : 1.00 , 00 
L� l3 , 4(.1 4!:i , .1. 9 7!:i , W:.i <;::) , 27 1 .1. 00 , 00 1 
5 3 ,  ::r1 9 , 5::i 44 , 94 "/5 , 84 1 94 , 9'-1· : 1 00 , 00 1 
... :1. ::r:3- . 
) ) L: 
Com b ase nos va l ores apurados e n as ohserv,,.H;: êies j ,.::.. 
acerca dos  rabe�a lhas ,7.\s!:iunto -f ormaciu!:i P <?. l .� 
n i sser-i.:.ac;:::.io para um S i stemcl d e  I n ·form aç.:,.i.o 
+ u i  p uss í vi-:" l con statar q u<-.:! : 
··· recorre r  some n t e  aos t í t u los e subt í tu los de l i vr e>s 2 
d P.  
e >q:> r r.essi:iE;)S p ass i V f:� i s  d e  repr esr:2ntaçao cone e i t u,.::d 
uma i nd e xac;:�o con s i st ente e 
também para se  ,?:,.t i ng i r  n :í. ve i s  d e  esµec i f i c: idade 
� ;at i s { at 6 r i os e cond i zentes c:om a r i que�a  d a s  i n formaç ões 
ve i c:u l adds por esses doc umen t os ; 
houve uma e x p r es!:i i va f ormaçja d e  cabeçalhos até o nível 2 
d e  suho rd i naçdo dos sumár i os (ac ima de 70% do tot a l ) ,  o 
ct t te P E!nn i t i u  i n +e i·· i r  . d e  
subord i n aç do para a ident i f i c:ac;: :4o de p a l avras e/ou 
e :  um elc-:1vadu p otenc i al 
conc:e i tu a. l  e também objet i vando at i ng i r  md iore s  índ i ce s  
con teúdo i n formdt i vo de l i vros e monog r d f i as., e 
arJoc;: ao po r parte  dos S i stemds d e  I nformaç:::io 
p ós--c. : om- c lenac los , a i nda ma i s  se automat i zacias como é a 
B i b l ioteca do BNDES ; e 
·-- l :J4 ·-
- os resu l t ados o b t idos j un to ao Grupo 5 de documento s ,  o 
Ap rn.-t: nu unia cl i !=;pe 1-·sau ma i c.ir- cio que  os clema i !:; Ei r·upos 
n0 forma ç �o de cab eç a l hos de assunto, p uder am d i rec iondr 
!- ;uge>st êies em  se de 1 i vr os ou 
monog r a f i as com ahorddgen s  bem espe c í f i cas de seus t emas 
( : P-n t r·a i s ,  �;eJ a ut  i 1 i z ,,\du até CJ n í V f:) 1 3 de i;;ub<:>i-d i n ,"<;: ;:iu 
p�ra a iden t i f i caç�o das p a l avr as. 
É c:ei- to q uE• a ut i l i ?.: ,,\çao c on j u n t a  d e  tít u l os, subtít u l os e 
ide n t i f i c açdo de p a l avras rep resentat i v� s  d e  
·f i c: a i"' Í<''\ cun cl i c: i unada ,':t uma Po lít i c a  ele I n cl e H E\ (;: au 
p a r a  o S i stem a  de I n formdçao , a q1 _ _ 1d l., do est 'i. p 1  .. t l -:1r o 
dR espec i f i c : idacle  de i n cl e xaç:: au cl us documentos a p rocessai-, 
reco r re r-se ao n í ve l  de subord i naçdo dos sumár ios 
con fo rme rl eman sti- ado p � l a  P i"' esen t e  D i ssertaçao, 
a re fe r ida espec i f i c idade. 
E! . i .  1 )  , pode até ser q uest ionddo se a 1 .. 1t i l i z açdo dr:, 
subtítu l os uma i n clexaç::ao 
í nd i c e s  d e  e ,  
r �vc1c,:1i;:;,\o que , 
e de 
1 :uns i cler· ac;: êi E!S 
por con seqüên c i a  .. a e l e v  ac;Ao dos 
p cl l- su,:\ VP.7., p uder i am c:ompr· omet ei- os íncJ i ces ele 
qua l idade da rec uperaç�o de i n form"ir,: oes. [::st a s  
-f i c.:a r· i am rf.'st. r i t as i=\U âmb i t u  elas Po lít i cas d e  
Indexaç.Jo q ue v i go r ar i -':im nos S i st em"is de l n formac;::do. Ma i s  
t�o estahe l e c 'i.do s  n a  l i ter0tura esµec i d l i z dd a, como é o caso 
l i vros e das muno9i-a f i as , possuem seu can t eGda i n for- rriat  i vo 
�i i t o  pouco acess í ve l  p ara  poster ior rec uperar,: da. 
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Como j á  menc i ondd o , um d os f ,.-\l: ores que ce ·r t,::1.rnen te ocas i on-=.Ho 
l i m i t.=1ç: Õ ei:.; <: I P.  ur11 ma i or acesso ao cun t eúdo  i n +rn-mat i vo d!=! 
e mon og r a f i as é a at r i h u i ç:âo d e  um r ed u z i d o  n u mer o d e  
:c1bP.<,: ,:i l hu!c; el e  i:\ !:i i, un t. u  p ;;u- a estes clocument oi,; E�m r e l aç ão ,'\o seu 
i n for mat i vo ,  uma rot i n a c omument e  ver i f i cada nos 
ele I n for  .. mar,: ;,iD , DndP. 
c omo doc ument os 
1 Í Vl"" OS P monog r a f i as nao sao 
1 1  de ponta II  c omo .• a ex emp l o  .. O '::i 
cu i d ado·:30 e .. con ·seqi.i entement e ,  uma i n cl e x ,,H;: ao mcü s prof und<"l . 
recup eraç:,:10 p o r  aut ores e/ou por t :í. t u. l os de 1. i vr os t=°) 
�,onogr a { i as . Quan t o  à r ecup eração par assun t o , as def i c i ên c i as 
infer i or , 
d e  i nd e xaç: ;o ut i l i z ad as pe l os S i st emds e � 
tl i sp nn i b i l i d acl c:� e l e cabeç a l hos ele ,:'iS!::itm t o  p or 
i nd e xado  c oncorrem p ara que 
()t.l exau!:;t i v,,\�; 
como t ambém concorrem para  q ue os 
i nc i d ênc i ,::-i. d ��") 
em vu l ume 
i. nvest i mentos 
1-!{et uados na i:\CfU i S Í <;: iío , processamE-in t o  P manut enção d estes 
nâo ten h am o esp erado retorno ( 02 ) . 
I n ·f-rn-maç:ãu , 
recuperaç: 5 es d e  i n f or maç: 6es ve i c u l adas µor l i vr os e monog r � f i as 
!:iucecl i d as r· ,,u- amc:.?ntE• uc on-em med i a n t e  Cl uso cios c:atá 1 ngos p cw 
Na ma i or i a  das so l i c i t aç 6es , o usuár i o ,  se necess i t �  
t una i n + ormaçãCl c:ont i cl ,:1 nes;t es cloc:umentoi;; , Ed e j á  s-,e cl i r i g e au 
c om o n ome d o ( s )  autor ( es )  ou en tâo c om o t í tu l o  d o  
< l < JCUIIH"nt os <-i l. l f.l p r- ocur- a . Este tato ucorr e ,  
B i b l i otecas e Cen t r os espec i a l i zados . 
p i- i nc i p a l men t e  em 
As i nfor mar.: t"Ít�s v e ic u l adas por l i v ro s  e mono g r af i as t er irlm 
ma ior  i n tens i d a d e  aos ca.tá logos de  autor o u  de  t í tu lo do que .:i.os 
Es;ta  questâo , · q ue em 
ger a l  perme i a  o s  s e r v i ços p r estados por B i b l iotecas e C entros d e  
e F K t remame n t e  clara ao s e  obser var , 
�ravis dos sumár ios d a  amost r a  e x a m i ndda  ( ve r  {�nexo 2 )  .• 0 <-� 
d i ferentes n í ve i s  el e espec i f i c i d ade que  os  autures concederam a 
seus trab a l ho �; ,  aos q ua i s  dever i a  cor r esponder  uma 
cond i z ente. 
f i ndnce i r  as , a l g uns S i st emas i ndexam n do somen te J. i vros e 
a p oss i b i l i ad e  d e  r ec up er aç�o de i nfor maç éi es por vezes el e 
pr i mur cl i al p ar a  seus usuár i as .  Um l i vro ou uma 
monog r,;:1. f i a, em t e·5e , d ev er i a  ter seu con t eúdo mu i to ma i s  
�Kplurado para p oster ior r ec uperaç�o d a  q ue p rop r i amen t e  a e ,  
haj a v i sto a comp araçao en t r e  o nú mero d e  c;;i.beça lhos de  assunb:.1 
4ue ,\ B ibl i ut r.::!c:A  cl u  BNDES at i·· ibu i u  aos 30 cl cic umento s  i n t egr an t es 
da amost r a  e o s  p ercen t ua i s  de  acrásc i mos afe r i dos. 
,J á que ess,"'l con d u t a  necess i t a  ser al t Eir acl a  no sent i cJc, de  s;e 
promover o aumen to d e  acessos ma i s  apro p r i d dos e espec íf ico s  ao 
c :onhiúclo i n ·h::innat i vo el e 
conseq i..ientemen t e  .• ocas ionar i <'\m 
i 1wP.1,,t i mt:>ntns e ·f'et uaclos  
pr  i.nc i pa  1 i.n tenç: ão d a  
c nmo 
pe  1 os 
p r esen te  
e que , 
um ma ior r etorno dos 
D i  sser t.a r.;:�o fo i j ustamen t. ü  
··· 137· · 
' 
. 
·coor dendd o ,  u m  p r oc ed i men t o  cuj as p r  'i. n c  i p a i. s vant dsJen s 
ut i l i i!.êH;.: ã o  ci f0i c: <"tber,: a l hos el e a�,;sun t. o  i d Ê:n t i c: os; ou b P.m 
d -':\  l i n g 1  . .  ta.92m d o s  autores , m a i o r  f ac i l i d a d e  p � r a  o 
d e  i n t er- p n::�t ac;: ãu con c e i t ua 1 ci o s  cl oc: u mE-m t cis , ot i m i z ac;: ão 
uso dos ,:1.c: e r vos 
poss i b i l i cl acl e el e !é;e. 
h i b l i og r á f i c os , 
aos 
e .. p r i n c i p a l me n t e  .. 
usuár i as r espostas ma i s  
- J 3[1-
B í: - · fi.�.�u.l..t;1;1,.d.r;r;;i ..... c.e.l..f.i.t.i .. v.r.ir;'i ..... à .... P..c.é::::.c..on.c.d.en.{;1.(;:.�;1Q 
Con f o r m� ;.1s var i áve i s  esta.b e l. r� c i d as p ;:ir a  a an á l i se dDs 
r Pstl l t a.dus or· i un cl o s  
S i. s t em<':l d e  I n f o r maç:: 1 o  p r é - ·c oordenad o , em t o d os o s  c i 1 1 c o  G r upos 
l i vr o s  e munog r a f i Rs 
int2gran t €0S d a  amDst r a , a i n vest i ç:J aç �io l evou à -F o r maç ao d e  6-/ / 
compost os , ass i m  e s p ec i f i c ad os : ( q ua t r oc en t os 2 d o z e ) 
r : ;1beç:. .:\ l hos d P. c1.�,;sun t u  a t T esc: i ci os F! a t  r- i b u  í. d Ds c o m  b a �,;e n o  
vocsib u l ár i o c on t r o l ad o  ut i l i z ,;:1, d o  p e l a  R e d e  B [ BL I 0:0A·1 ·A ( CALCO ) ., 
voc ab u l ,frr i o  c on t r o l ,.;i.d o  ( v i n t e  (0 n O './E' ) c abec;: a 'J. 110 ·=::� 
Obj et i van d o  a p r esen t ar o d et a l hamen t o  q u an t i t at i vo d e  t o d os 
os r:ab e(;: a l hus ac i ma cl tc=sci-· i t os ,  f cn- arn E! l ab c.i r ,:HJ o s  t i-Ês A n e x o s  ( 1. 1) , 
20 e 2 1 ) ,  os q ua i s  i n c l uem os va l o r es apur a d os c o r r es p o n d en tes ,A 
�ardo c o m  o G r u p o  d e  d oc umen t os q ue i n t e g r a r a m . Cstes A n e xos 
t .1mb?:m -f oram e s t nJ t u r ,�\d o s  d e  { D r- ena a i n c J. u i i- os V,':\ l or es obt i dos 
nos n 1 ve 1 s  c.ki s u b or d i n aç: âo e x am i n a d o s  e o s  va l ores acumu l. ado';;:; 
!inmallos n,"\ seqU. ên c i .':\ el os n í. ve i s  d e  sub orcl i n ,,H;: :�CJ . 
\ 
len d o  s i d o  e s t a b e l ec i d o  q ue p � r a  a Red e  B [ BL [ O'.OATA ( C{�LCD ) 
d i t a  quan t o  p ar a  a s u a  Base d e  Dados b i b l i og r á f i c o s , d e  a c ord o 
par,':\ a n á l i se d e  amb o s  os 
- · 139· · 
resu l tados , os Anexos 1 9 , 20 e 21  f oram c onst i tu í d os d e  forma � 
i nc l u i r- c: oncum i t .-:m tP.r11E•n t F.1 os cf t't cfos q uan t i t at i vos r-e ·h,�n=m t es a 
uma d essas var i áve i s ,  espec i ·f i c amen t e  os  c r:1beç: a l hos  
c: 1 . 1j CJ!· i cabP.c;: ,:1 l h os; t Ó p  i cns e !;ubc:aber,:a l hus-. -f-cwarn t ambÉm 
quant i ·f i c ados . Os s1 .1bca. l:ieç:: a l hos c r ono l óg i c os fora.m d estacados 
rl ema i s  !:iubcab�ç: ,:\ 1 h o!'-; clev i cio !5Ua 
recuper aç: --:1.0 d e  i n f or ma.ç:: iÍ l'1S n a.  Ba.se d e  Dados h i b  l i ogr.,;.+  i c os sei .. 
nrc inn a l  P n,?st r i t i va .  
s11bord i naç:�o d t:)st i. n aram ·· · ·st� ao ex ,;rnie dos acrjsc i mos ou d o  
potE:m e: i a  1 el e ,�, t í t u l os; , subt í t u l os e sumár i CJs d�  acor do  com a 
comport.;.,i.mento  :i. 1 1 d i v i. dua. l  d e  cada n í ve l de  subor d i n aç: �o . (J·:5 
e à o�ser vaç�o d o  comp o r t amento dos resu l tados c umu l at i vos 
O Anexo 19  apresen t n  a q uant i f i c aç âo de  t odos os c abeç: � l hos  
Rssun t o  acr esc i do s , a t i- i b u í clus ci t.� acrn-rJo  cc,m voc ab u l ái-· i o 
contr o l dd o  adotado p e l a  Rede B I BL I ODATA ( CALCO ) ,  p or Grupos d e  
l. l ?in e x D  20 apn2!:,en t a  a quan t i -f- i caç�Ío el e  t odos CJ!:i c ,:\beç:: a l. hos 
de assunto  for mados a p ar t i r  d a  aná l i se conce i t ua l  mas nao 
d i spon í ve i s  n o  vocab u l ár i o  c on t r o l ado  ut i l i zado pe L:1 F\ecle , prn-
Gr 1.1 1-; os d e  d oc umen tos . 
J 
1 1  AnexD 2 1  ap resen t a  a quan t i { i raçio d� t odns C>s cabeça l hos 
de c1ssun t o  + ar mad os mas c o i nc i d en t e s  r om a c at a l ng aç�a pnr 
assunt o  e f etuada µ e l a  Red e , µ or Grupos de  d ocumentos . 
--t40-
Dev i d o  a d i mrm sao e "iO n :í. ve l d e  d e  t a  1 1 1 .;i.mento d os Anexos i 9 _. 
P. 2 j  ' n,-isu 1 t ad ClS , OS Vé\ 1 Ol" .. P.!:i 
a t o d �s as var i áve i s  e x �m i n ad as r eierem-se �o tota l 
para  CVi5 L i vr os e mon og r a f i as i n tegran t t::•s d os c i n c o  
Ap r esen t a d o s  os va l ores acumu l ad os ob t i dos n a  seq Ll inc i �  
ri í. ve. i !:; dP.  subor cl i n aç:ão. 
não 
no  que  s e  r e fere  à apur açio d os acrésc i mos q uan t o  a 
el e, pnt fs'n c i , d dos·, tít u l Ds ,  ':iub tít u l os e sumái- i os. 
8. 2. 1 - ·  Acré s c i mos obt i dos j unto a Rede  B IBL IODATA (CALCO ) 
As var i áve i s  e x am i nadas para a d e t er m i na�ão dus ac résc i mos 
res11 l tantes d a  
os c abF!<;: a lhu�_; dF!  ass,un t o  s i mp l es e c: rnnpos+.:os a t i- i b uídu�;; d e  
c o m  o voc abl1 1 4r i o  c ont r o l ad o  ddotado  p e l a  Rede. A p ..,.irt i. r 
dados; q t  tant  i t at i vos que c: nn !:;tam n o  An (� x o  j n  • I I 
var i áve i s  foram j un t amen t e  q uant i f i c adas p ar a  cada u m  d os Grupos 
el e acci i-· clD com os ní ve i s  de  subord i na��ª 
cor re<;pondentes , c omo a i:> r esentadD n o  Ouad r o  i?.2 ,  a ·::;Q g u i  r :  
/ 
,/ 
-- 14 .1. --
;, 
,! 
Ou.::i.d r o  2é?. f�E Dl:: El T BL J: Oü{�TA 
CADEÇALHDS DE ASSUNTO U I MPLEf; E CUMF'OSTOU 
ACRESC I DOS , POR GRUPOS DE DOCUMENTOS. 
GRUPOS : V{�Lrmu-3 TOHH S APUR{�DOS L�M CM){� N í: vn.  .DE su BORD I Nc'.'i(;�O : 
DE : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -------- : 
DOCUM[NTOS : N i VEL o : N i VEL 1 : N i VEL 2 : N i VEL 3 : N i VEL 4 : N i VEL � : 1·0 1 ·A 1 s : 
----r - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : ------- : - - - - - - - : - - ----- : - - -·--- : 
l •:) ,J ':)':) f._. w  ;:) / r._o 
' )  , __ .i. �.:; 41> .U�4 HlS 
3 4 1 1  3� 1 ':) L 62 
4 ' )  L lí....!  (:\ f 17 li �;U 
5 r; e :'j 34 ::55 E� l 4 101 
O tota l. d e  c a h e<;: a l l i os ac resc i d os ( 4 1 P ) c o r r es p on d eu a i 9< ) 
( 53 ,  8El % ) . 
Todos º, . .  .:-> 
e 
CI P. 
222 c a b eç a l h os compostos 
i=tssun t o  s i mp l es e c ompostos 
.:i.cr esc: i d os p e l. a  t n ve s t i g aç a o  a p a r t i r  d o  voc al:i u l ár i o  c ont r o l ad o  
D I BL I UDATA ( CALCO ) ( q ue r eceberam a 
cod i -f i c aç .30 AO !� CO , c rin -f cir· me consta n o  í t em 7 . 3 . 2 . i ) , sao 
d i sc r  "i. m i  n a d as n o  A n e x o  2E! , p a r a  c ad a  d oc u men t o  e p o r  n í ve l d e  
• ;ubcn- d i n ac,-:- ;-=io o n d e  -f'. cJr·· cHn -Fni- rnacl os . 
Basean d o · ·se n o s  va J. or- e s  p a r c i a i s  e t o t a i s  mos t rados n o  
Quad r o  22 p ;:u- ,:t c: a cl a  Fir u.p u cl E" documen t os , ·f- o i p oss í ve l 
,:.i l g um,:.i.s obser var,: i:Í l-"?S r e J  at i vas à quant i f t ca<;: :::Í o  d os c ,.,.be<;:-:'\ l. hos 
ttc reé-ic: i ci os 
- .1.42-
O n u m e r o  d e  c a b eç a l h o s  d e  assun t o  s i mp l e s  e c omp ostos 
c.:resc i clus P P. l a  i n vPst i g a (;: ãu ele a c: cn-c lu com o voc abu l ár i o  
f o i  mu i t o  s i g n i f i c at i vo ,  c omo d i scr i m i n a d o  a st"?g u ·i. r : 
' )  / 
L.C) c: iê1 b f:1 c;: a 1 h c:> !:-, p a r- a  Ci Gr- u p o  t cl Ê· cl rn: umeh t os; ; 
185 c dl:i eç: a l h os p a r a  o G r up o 2 d e  d cic umen t os ; 
l '. ' I L...  c ab ec;: a  l h os; p ,º\ 1- ,:1 o Gi- u p o  ,,-J �, d e  doc umen t os ;  
" '-) 
�j C, c db e ç: a  1 1  i os p ar a  o G r u p o  4- el e d o c umentos ; e 
1 0 .'Í. C r.t b F!Ç: a  l h Ll ':i p ar a  C! Eir u p u  i::.· el e duc ument os . ,_, 
A p a r t i ·, d DS va l o r e s  ac i ma i n d i c d.dos , f o i. p o·=:;s í ve l. c a l c u l a r  
i n t eg r an t e  ci os Grupos estdh e l ec 'i. dos , c omo ap r- esr?ntad o 
.,-i ... \ 
L..:.1 1 <=1 




(�SSUJ\ITO S I MPLES F COMPOs1·os ACRLSC I DOS , 








C 10iBEÇAU !OS 
ACliE!:.iC I DClD 
NO O!�UPCJ 
MÉD f (.� m =: 
POR DOCUMf-::NTO 
: . ----·--- -- ·- ·· - ----- : ---·-····------·----- : ·-- -- -- ·-- ·-- -- ·--------·- : -----------------· : 
i 4 26 6 , 50 
2 .1.li .1. 85 .1.  .t , 5(J 
'::) 6 62 1 0 , 34 "" 
4. í..! ::{El l\' ,  00 
:::i ") L'.. 1 0 1  ::iO , :5 0  
1 1 1 1 1 
' · ------------ ' ------------- ' -------------- · ---------------- '  




As m�d i as c a lcu l ad �s i n d i c aram uma e x p ress i va f ormaç �o d e  
d t-:· as i;;unt  o d i •:;pon í veis n u  VCJC: ,,1bu l ,� i-i Cl c:nnt 1- 0 1  acl u  p ,,n- ,,1 
l i vros e monDg r a f i as ,  p r i n c i p a lm en t e  p ar a  �que l 2s i n teg r antes 
Hrupu 5 ( m�d i a  d� 50 c:abPçalhos/doc:umen t o ) ,  t a lv e z  em 
espec i f i c i d a d e  que os au t o r es 
o Grupo  � ( 1 9  caheç a l l i os/docu.men t o ) .  
c o n f er i ram a. seus 
Para os G r upos 2 e 
acent1.1ad ,:1. c p  ..1 .::.:i.n t o  entre  os 1Jr u1 >os  5 e 4. O Grupo J 
méd i ,,1 , c:e r- t am c-::!n l Ei cle\1 i cJu 
d ispon i b l idad e d e  p a l avras e x i sten tes em  seus sum�r i os p ar a  � 
d o  Ouad r o  22, f o i  p eis·:::. í ve 1. c ,::.d cu J.a.r 
c :ontr i bu i c;: ão el e C: c\ cl a n Í vPl cl f:i !:,ubor-- cl :i nai;:tio em r e l ac;:ãu au t ot a l  
c;:i.h (o:: ,.;:a J. h os d e  assunto  s imp l es e c ompos t os apurados em cad a 
l·:r upo d<-:> cl n c::umE�ntui::; ,  c orno most-.- a n Quad r o  24 , a seguir : 
I 
- · i 'l-4 ·. 
;, 
! 
( CALCO ) : CONTR I GU I Ç�O DE CAD(.) 
N i VEL. DE: EiUDCl liD I NAÇ�Cl EM HELAÇÃ(J All TUTAL DE 
F COMPOSl ºOS ACRCSC [ DOS , run 
HnUPU!. i  DE DCI C:UMENTCJU . .. 
VALO.iES VALORES APURADOS EM CADA NÍVEL DE 
TOTA íS : ·········· ·······- ·-····-·---·--·--·-·---·--· ··-----· ···· ···· ········--····--------·-· ·····-············---······---···· ·· -·- :  
APURADQS NÍVEL 00 NÍVEL 01 NÍVEL 02 NÍVEL 03 NÍVEL 04 NÍVEL 05 
�.;o : ---·-·- ·-- ·-·--·--- ·- : - ·- - ··------ --- : --------· ·-··-·-- :  ----- ·-·--·-···· ·--- : - ·- ·· ·-··-· ······---- : --- ·-···-·· ·- ·-- ·· ···- : 
6Fi!JPO l ODTIDO :  : oonno : tf ,. l OBTIDO :  : OBT I DO :  : OBTIDO :  : onnDO : l 


















1 , 98 
cl ni:; 






88 , 46 
24,86 i24 67,03 
17,74 '\C 56 , 45 12 19 ,36 .J.J 
31,58 9 23, 68 9 23, 68 6 
4 , 96 34 33,66 35 34 ,65 2l. 
i n d i r. acl o1; n n  
P..e .. c.ª····· ····ª······· ·.G.c.uP. .. GL. .. L ... d.e .... .r.l.o.r.:.\,\f.n.ent.a.s : o n í v e 1 i e l 8 
15,79 
20 ,79 4 3,96 
24 , f o i  
f o i  o q u e  m a i s  c on t r i b u i u  p ;:ir a  a + o r rn-'l. ç ão d e  c ,3.1::Jeç ,,d h o s  
i:·, i mp J P.S C: Clfll P C l S t e> s  ( Url , 4hl ) ; C) n í ve l o ( t Í t u l U!3 P. 
s1.1b t :í. t u l o�5 ) p er m i t i u a f orrnaç:�o d e  um n ú me r o  ll em i n f e:r i o ,· 
e l e c a b er,. a 1 h ci s  ( .1. i ,  54';{. ) ; a i n r. i c1 ê n c:  i a  ma i rn- d e  f oi- ma<�ão d e  
c aheç a l h os 11 0  n :í. ve l  i p o d e  ser j ust i { i c .:i.d a  p e l -A S  
1 i m i  i" ,"-\ c;: Õp�; P.'".;pec: i -f i e i  d atl t! CI P. ,0\ b ur- r lagem ele assun t o 
t r ,:J.du,c i d as p e l os sumar i as d os l i v r os ou d ;:is rn01 1 09 1- ,,-\ +  i ,;.1 ·::; 
.. f.4:=i-
P. ..1;l,.Li:i .. ..... f l. ... Ji.r::.UP . .U .. .í;! .. d.e ... .r.lr.;H:::!,J.CT1.en.tQ.;;i : n n Í VE:� 1  2 cl �:' �,ubrn- d i n ,0i.r;:ãu 
f o i  o q 1.H,i m a i s  c on t r i bu i u.  para a + o rmaç:'.:ío de c a.1.Jeç: .:-J. l hDs 
ma i s  redu z i d a d os n í ve i s  1 ( 24, 86% ) e O ( 8 , 1 1 % ) ; 
P. a.C�i. ... . .  c:l. . .. fa.ct1E.u .. ... '.} .... d 1:� ••• • • ••• .dnr.; ,"1m.en.t.(;!.fü : t an"ib É?m C) n í v� l  '") L. 
subord i. naç:�Ío ·f o i  o q ue p oss i b i l i t ou a + orma.ç:io do  m a i o r  
n umer n de  c ab e� a l h us ( 56, 45% )  , h ,�VE•nd r. , uma q ue.ela ri os 
percen t ua i s  no n í ve l  3 ( 1 9 , 36% ) ,  no n í v e l  1 ( 1 7 , 74% ) , 2 
n i l níve l O ( <'>, 4!:-iZ ) ; 
P. . ª.C.11 ..... .. (,L. ... .. fa.C.UP.Cl .... 4. .. r.:l.t;! .. .d.o.c. \ lJ.(l.ç"�D.t.(l�i : o n í V E/ 1 i cl f,� !:'i u b rn- cl i n a  e;: ã Cl 
con t r i bu i u  p ar a  a + ormaç:�o d a  m a i or p a r t e  d os c aber;: d l hos 
( :· ; i, SH'l<. ) ,  h ,,1venc lo  umc",. p ;,u- t i c i p aç:ãu i d Ênt i c: a  cio�; n Í vP. i s  2 
e 3 ( F�3, 68% ) ; o n :Í. ve l  4 ·F orneceu cabeç a H1os em p rop orç'.",io 
b P.m i n -::er· i clr" ( .t �"i, 79% ) e o n í v e l  O ( t í t u l os e <=;ubt í t u l CJ!:, ) 
. - - e· , .. , .wJ ,)/ dpet l a::, 0 , c. 1 1., .; 
J?. .1:1.Cj:\ ...... O ..... Gx:: 1n1P..O .... �i ... d� ... (l.O.C.�1J.n.�n.t.Q.fü : a m a  i m· pa i-· t e  (ia 
d e  cabeç a l ho s  se  c oncDntrou nos 
r ;ubcn-d i nac;:: ão, 
n :í. v e i.s 2 e 3 el e 
34 , 6::i% .. r espec t i v -':lmen t� ) ;  o n í ve l  4 contr i b u i u  c om Pc.>, "/9% 
P os d ema i s  n í v e i s  c om percentua i s  b em i n f er i or es, sendo 
q ue o n :í. ve J. O ( t í.tu l os e subt í t u l os )  c om ap e n ds 1 , 98%. 
d os p er centua i s  apurados, fo i p nss í ve l  
que , com e x c eç:io  d o  Grupo 1 d e  doc ument os, em t od os os d ema i s  
Hn.tpus, o n í ve l  2 d e  sub or d i n aç ão f o i  aque l e  que p oss ib i l i t ou a 
formai;::ao d o  m a i or n úm e r o  d e  cabeç a l h os c ompdt í. ve i.s c om o 
J.4(:)-
vocal:lu l.ário c on t r o l ad o  u t i.l i.zddo p e l ,:::i. flede B J: BL J: DDATP1 < CAL CO ).• 
para o n í ve l  3 n o  Grupo 5 de  documen t os . 
Foi t ítulos e s;ubt ítulnr,  ( n í vel o c:1 �  
s11Ll ord i n ação ) o f erecer,;i.m pouq u í ssimas p a l avrr.is p a r a  a -Formação 
somente  para o Grup u i de 
( cuj os at i n giam o 
P.SPf?C: i 'fie :  i d acÜ-' ) , 
10% d o  t ot a l  a p u r ad o. {h nd.� Gm r C! l aç: ão d o  n :í. vel O ,  fo i 
livros e mono i;i r a ·fi ;:.i.s, menur f oi a p ossib t l.iddde de 
df� c ,01beç;=-tlhos ,,1. t: 1- ,0\vés dCJ i:::; t i t ulo!,; e subt í. t t. tlo!=",. 
Tamb ém f oi veri fic ado que , para  os documen tos dos Grupos 
4 ,  
1 9 1.l,Ü S 
a p a 1-ti 1- cio n í vel ::: el e !,;ubui- din ,-=-t c;:ãci, os p P.i- c::entuai !;; 
( Grupo 4 )  01..l i n f erior<:."·s ( Grupo  3 )  2 d €:!  
N o  c aso d o  G r u p o  5 d e  documen t os ocor reu  uma dispersâo 
qua 1. ·f o i. mai s  intens a  n o s  n í veis 2 e 3 de  sub ordin ,3,ç:�í o  
U,D, :: : . u,: somados ) 
n í ve i s  ( 0 ,  i e 5) 
supor q ue a 
Cl n í vel 4 -:: orneceu sozinhu 20, 7 <)% E! os outi-os 
percentua i s  somados i gud i s  a i 0, 90% dos 
Dian t e  d esses r esultados , r . "1 " 0 1  p oss í vel 
disper s�o apontada f oi ocas t on ada  pe l a  
ci os rlocumentos, 
demo nstrada através de seus sumár i os. 
--.1.4-7-
{h n d ,.':.\ c o m  b ase n o s  v a l or e s  i n d i c a d os n o  Ouad r o  24 e d an d o  
c: o n t  r i  ti u i ç �ín rl e c: ,01 cJ a  n Í Vf:� l  
suilon. 1i n a ç: ão r e ·h2r E'ii 'l e  aos t o t a i s  d r) c aLi eç: ct l. l i os <':.\p u r ado05 nc>s 
n a  
GFfüPOS 
m:: 
seq ü ê n c i a  
,..)C::" 
c.:. ._J , 
d os n 'Í. ve i s  
8 [ BL. 1: OD{� rn 
d e  corno 
i ) L  
E C:UMPCltiTOU 
AF-'LJF�(U)Df3 Nfl EEIJU ÊNC T (� DDS N í: VE 1 S i )L  
1 i l  JB!JRD I N AÇ?5;0 , PCJH EiHUF'(] \:; DE DClC:LJMENTIJU . 
SEOU�NC f A  DOS N f VL I S  DE SU BORD C NAÇKO 
: - ----------------------------------------------- : 
: N f VEL O : N i VEL 1 : N i VEL 2 : N i VEL 3 : N i VEL 4 : N i VEL e:' 1 �, 1 
OCJCUML::N"l 'DS : 
: - ----------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : 
1 1 i , ::i4 : 1 00 , 00 
2 El , .1. i  ::}2 ' <;,-, : 100, 00 
3 6 , 45 [�4 ,  i ri 80 , 64 : 100 , 00 
4 '.':i , 27 ::·) {) I !:15 ú0 , 5'.J rl4 , 2 1 : .1.00 , 00 
::i J ,  <78 6 , <=/4 40 , 60 7::.i , 25 C.]6 ,  04 : 1 00 , 00 
1 1 1 1 1 1 1 1 
' · ---- ------- · ------- · ------- · ------- · ------- · ------- · ------- · 
d o ':5 somat ó r i os i n c l u í d os n o  Quad r o  25 ac i mri ,  
!" Hcet uancl o·-se o Ei r" u p o  1 c l t� document os , c: uj o!c; sumz'.u- i os pni;; s;u í .:1m 
uma � n i c a est r u t u r a  d e  d et a l h amen t o  d a  abordag em c.1 o  t e m a  c e n t r rl l 
- · 1 48- · 
. 
, 
O'.-::i n J. V2 1 S '":) e. �� 3 d e  su.Lm r d  i. n aç ã o  p ,:2 r m i. t i r a m  a for mar,:;:io 
u tmu l a t i v,:1 cl .:1 fll<::1. i n1- C: ,:\ b e!;: i,\ l h us cl i sp cm Í vf.:� i s  n n  
voc ,3.1:Ju J. ár i o  c on t r o l �1 d o  ut i.l i. z ;.:.:i d o  p e l a. Fh?.d e  B J: BL ( [)l){� ·rA < cr1L.cm 
for maç ão de .. 
e Ctbe.(;: zt l  h n s . 
+o i. p oss i ve l. 
[., ;pec i. ·f'. i. c ,,Hnen t e 
f"l l Vf.� J. �,; ,. . .. : ,  e 
n o  
-F ormar ma 1 s� 
C i:l. '::'.iO ci o Gn.t p o  




t. od o s; O':� 
d os c al:J eç: a .1. hos . 
-f CJ 1 .. ·maçãc, cl � 
a t  i n �� i u  p e-r c en t u ""  :i. s; semt:1 J. h a n t e s  aos d o·::; Grupos r; e. ,  3 e LJ. . 
sub t i t u  l os ( n :Í. ve l  O d e  subor d i. naçio ) n a  f ormaçâo d e  t o d o s  0'5 
r : cHnp ,:u ... Et n cl o-a , p n:ipcn- c:  i. u n a  1 mf.:! n t  P. ,  c n rn  os p er c en t ua i s  
dpuradcis em t o d o s  eis n i ve i. s c.ki s 1  . . 1 l i o r d i n aç�o r e ferentes aos 
suma1- 1 os ci o ·::", l i 'vT CJ !'_; e mon o 9 r i'\ f i ,:1�; . 
Out r a  obser var,:âo i mp or t a n t e  d i z  r e sp 2 i. t o  dos ú l t i mos n 'Í. ve i. s 
rle r:-,ub ur·· d i n , 1 c;: ão d o s  d oc umen t os i n t: e9 1- cm t es d os C:in.tpCJs 4 e C' ,_, J 
cuj o:=:; va l ores i n d i v i d u a i s  d e  c d !J eç a l h os ·h:ir m -=id os ( ver e compar"ir 
( JS rl adns d os Ouad r-os 2� , 24 e 2::; )  d t-�c a í r a m  em n.:! l ação aos n Í VE� i s  
de subor d i n aç â o  a n t e r i or es . 
hp ó s  t ncl a s  a �, c o n s; i c:l e1- a c;::  õ es 
s i mp l es e c ompost os for mados e 
r e l at i vas aos c ab eç a l hns 
-=ilr i b u í d os com b as e  n o  
vncab u L�.r· i n  c nn t r- o l aci o  i'tcl n t a ci u  p e l a  Rede D I DL I CJDI-\TA < CAL CD ) 
coube e n t ijo ap r esen t ar os e f e t i vos r esu l t ad os de a c r js c i mo s  
·-- .t. 4 (") ·--
Como recurso necessár io a demonstr aç. âo dos ac résc i mos, em  
p erc ent ua i s, r e fer entes à Rede  8 I DL I DDATA < CAL CO) , 
Base de  Dados b i b l iog r � f i co s  (que se �ncont rdm no 
! ) . 2 .  í_>. ) 1 { o i  p r ec i so quant i f i car o s  cabeça lhos de assunto s i mp l es 
compostos o f i c i a l mente at r i b u ídos por �que l e  S i stema dP 
J n -fc1r· n1ar.;: ::::iu p.:1 r a  t udos as doc umentos i n t eg r an t es d a  amost ra ; 
l-:!mbém foram q uant i f i c ado s ,  i ndcpendentE"!men "i:.e, os c aheç. d l ho ·:::; 
t Óp i cos;, os subcabeça lhus CJ!=i subc ,:tb (�<;:a lhos c:i - cmo l ó g i c:os 
cor rE' '..:;;ponden t E:, ·5. Seg u i n do a mesma metodo log i a  de �grupdmen to d e  
semel h an t es , 
os  cabeç a lho s  e subc abeç a lhos ac i ma menc i onado s atr i bu ído s  
pela F<ede p ar a  c ad a  u m  dos doc umentos i nt eg rantes da  amost r a  .. d e  
A e l abo r d ç io do c á l c u los dos acr ésc i mos que o s  c abeç a l hos 
;,1 <,; s;untu  s i  mp 1 E�!:., E' c: umpos;tos for mados e d i sponíve i s  no 
vocdb u l ár io con t ro l ado ut i l i z ado pe l a  Rede  B I BL I DDAT A  < C {�L.CO) 
c: cmj untamentE.� , 
assunto executad a  por .;IquEi l e  S i stema d e  I n formaç:do, comp reendç,1 1  . .1 
em t ennos dos va lores t ota i s  
c onst antes do Quad ro 22 com a soma dos Vd lores tot a i s  do s 
i : ,1bE� c;: a lhos �; i mp l es; e cc.Hnpostos apurados p ai-a cada G 1-upu de  
d ocumentos i nc l u ídos no Anexo 23. 
Red r2 B HlL.IO .Of-iTA (C f-1LCO ) s'.;o ap r esen tados no Ouddro 26 , a ses� u i r : 
-.i.50·-
Oua.d ro 26 F/Eü[: B I  Bl.. I 0:0(�T{; 
F'CJI::;: 
( CALCO ) : ACRÉSC I MOS 
AG!.:iUNTO rJDT I DD!.:i COM f.l:.i 
Ct,m-::c(;L.1- I Q( .3 S J: MPL.CS [ COMP0ST0!3 FOnMADOS PEl .A 
I NVE!. iT I GAC::2:;Cl , PUn GHl.JF'OU DE DUCLJMENTUG . 
: CADEÇALHDG DE : CADEÇALHDG DE : HJT?H !.:i ACl:;;ÉSC I MO[i : 
DE:: 
orn:UMENTO'.:i : 
ATR T BU Í DClS 
PELA r-;:EDE 
: Cf-H)E(�(-�U--lrn3 : 
: ACflLSC I DOS Pt:::U; : ti J: MPL.[:S [:� : PE: F<CHHUA IS : 
I NVEST I GAÇ�O : CUMPOSTOS : 
... · · ··- - - · ·-· · ... . ·-··· . : - · --· --··-- · - -··---·-· ·--- · - · - - ..... · - ·· : - · - . .. ·- · --· --· - . .. · - ·· - · -· ·- · - ·· - · - . :  --······· - - -·- · -· · ·-··- . 
j 
i ' . .\ 
• • \, I í.::6 ::{9 200 I c,o �- : 
2 45 18;-"j E!:.=30 4 1 1 , 1 1 % :  
,-, .1. 7  e· · 7<�• \:·, ,L '.:)64 , 71 % : 
L!. ':) 38 4 1  ,_, 
e:- ::l .tO.i  .1. 04-.._/ :J , clbh I (:; 7 % : 
-Fo i. p oss :í. ve l  obser var que os acr esc 1 mos obt i d os f ordm 
Cdrdcter í st i cds d os Grupos de d oc umen t os con ·;;t  i t u  í. dos .• 
aces·so d.o c onteú d o  i rd or rnat i. vo d os J. i vros e monog r a f  'i. .;-is . 
[ :ada Grupo de documen t os apresen tou va l ores percen t ua i s  bem 
se esperar , d ev i d o à menor d i sp on i b i l i ddde de p a l avras nos 
íllcE.i mPsmo ass i rn CJ S  E!OO , OOX. i=\pu1-acl o�; 
foram bem representat i vos . [) G·rupo 2 at i ng i u  4 1 1 , 1 1 %  de 
-- .t. :Si ·--
;.. .t 
ac -n.��,c i mos Sur p r ee n d ent emen t e , 
,1i:, i-e i;;E->n t ou Ll. (11 p fclr c en t ua l 
o Grup ci 
au Gn._ipu ' )  L 
( 364 , 7 1 % ) , o q u e , p or i n t u i ç '.;:i o , n �ío d ever i a  t e r  oc e>r r i d o ,  ten d o  
m01 101:rr a f  i .=i. s  d o  Grupo 3 e r a  ma 'i. or d o  q u e  a d os sumár i os dei-::; 
P,;i.r a O':S (�)n . . t P Cr5 
Vi:t 1 C l r· E� !":J 
4 e S ,  os r-> e r c t�n t ua t s d e  d c r és c  i mo s  
( l . 266 , 67% e 3 . 366 , 67% , 
r2spE1c t i vame n t e ) Espec i f i c amen te p a r a  estes Grupos , Vd l er i a  a 
4 :i. n c l u í d as n o  A n e x o  0 2  d a  p r esen t e  D i sser t a ç do e ob ser var a 
rp. tant i dadt:> e a 
o q ue c: 2 r t am e n t e  p r ovocou a f o r ma.ção d e  um c on s 'i. d e r áve l. 
r:·o i  p e n:> l e x o  c om p r een d t�r as r a z ;'.í �?':3 q 1 1e oc: as i. on ar a.m ,:-\ 
B I BL.. I OJ)(.Y'i ' {� p a r a  estes d ocumen t os , J. i m i. t. an d o  
i;ens i vE1 l men t P  n a c: E1sso ,:1 seus c: ont eü d oi; i n f rn-· r11at i vos , a i n d a  ma i s  
c r n 1 s t a t a  q u e  os d oe u.men t as i e 3 são c o  J. et�inea·;; . 
l.. lma uut r- a  , i n á l i i;;e 1- e l at i va aos i:,c r É0!:;c: i mos p fclr· c en t u a i s  p 6cl 1= 
e x ec ut ad a : a mensur aç ao d es t es a c r ésc 'i. mos n a  seqüê nc i a  dos 
documen tos -f o r m a d o·::; .  
I nicial rnen t: !:', a p a r t i 1- ci o::; ved ar e i,; c on st ant e::; cl u Ouadr- c::i 22 , 
e J. ab o r � d a  a a p ur aç �o d a  soma a c u m u l ad a  d os C db eç a l ho s  
�i i mp l t-' !:i e c c.Hnp ost oi,; ;:-i c: r· esc.: i cl of.; , n a  seqilincia dus n í ve i s  de  
sul Jord i n aç �Ío , c o mo a p r esen t ad o  n o  Oua d r o  í:=!.7 ,  a seg u i r : 
-- .1. �ií.:.!-
Quadro 27 : R�DE B [ BL I OUATA ( CAL.CD ) : \JALORJ:s ACU�IUL.A:oos i\lf·1 
CA BCC:AU IOS {�CRC!:;C I DOS , POR GFfüPOS DE DOCUMENTOS . 
VALORES TOTA C S  APURADOS NA 
SEQUiNC I A  DOS N Í VE I S  DE SUDORD I NAÇ�O 
: - . . - --· · . ·-· ·-·- ·- · -·- ·· ·-··-··- ··· · ·- . ·-·- · - ··· - ·-- -·· ·--·--·- · -· · - ·- · ·- · --· --· ------- ·- --- · ·-·· --·· · - · - . . -·· · ·· · - ·- . -·-- . . 
DE 
: N í: \/LL. O :  N í: VCL. J : i\1 -Í: VLL. E.! : i\1 -Í: VU.. ::i : 1\1 Í VCL 4 :  1'" 1: VLL � :  TUlf-1 1  S : 
D[I( :LH1ENTOS : 
. . . : . ·- ···-·- · ··- ·-·· · ·· :  - ·- · · -·· ·-·----. . · - . : .  -·-- -- · -· ··- · - . : -·· -··-·- -- · ·- · ·· . : .. . ... . . ·- · -· · - . . . : - · · - · - . .. ---- - . . . : ···- . 
.t. ::.i E!t:.i 2f.i 
�, l 10
· 61  if:b 185 e:. - ,.) 
. , ,  4 j "'' �'iü h2 (.)L! .. , • •  ....1
t{- '") e. :1.4 E�3 3(�� '") r, �o 38 
e;-
,.I E! ·7 I 4- .1. 7{) <;•7 .i. O .i. 1 0 5. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
· - ·--·· - -· ···· -- · - - ---- 1 -- - - -· ·- - -· -· 1 · - - - --··--·- ·- 1 - - · - -- -- - -- 1 - - - --- ---- 1 ---------- --· 1 --- -·- - -- - 1 --· - - - - -· 1 
Ut i l i zando os  va l ores i n d i cados n a  Qua d r o  27 ac i ma ,  
desenvn 1 vt:::•r uma ava l i aç:io r e f er en t e  a con t rilJ u i ç:ã o  
curnu l i;i.t i v<:l el e  cad a n í vr:-: 1  cl P. subord i naçio n a  a p u r ação dos 
.-1crésc i mos . 
.t.í.!.t.ül 
compostos atr i b u í dos pe l a  Rede B C BL I ODAl"A < CALCO ) P d r a  cad ,�, 
dP.  cl nc:u1nent u':.:.; ,  ("� ,:1. p ar t: i i- dus va l on�s i nc.l i v i cl u,:1 i s  d e  c ada 
n 'Í. v e l  d e  i n c l u í dos  no  Quadro ,-) � / r. .. , 1 f o i  Ci 
d P.  acr�sc i mos c umu l at i vos ubt i d us eM cada 




(h.!dd r o  2El : RLOL:: B J: B l. I OD{�T{� < CAL.CD ) : PEF-:Cf..:NTU{� r S m-: 
CUMULAT I VOS ODT I DOS NA SEQUiNC I A  DULl 
N :í: VE I S  POR GF<UPOS 
D (  JCUMEl'JTUi::;. 
TOTAIS DE 
CABEÇALHOS DE VALORES WJRADOS NA SEOüENCIA  DOS NÍVEIS DE SUBDRDINAÇ�O 
ASSUNTO : -· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·--·--·-· ·· ·-- ··-- ·-- -·-· ·· · · ···· ····- ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·-· - ·-· ···· ·- ·-· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·-· ·· ·--·····------······· ······- ·· ·· ·· ·· ······ .. -· ·- : 
:ATFiIBUÍDOS F'ELA : ATÉ O NÍVEL oo : ATÉ O NÍVEL 01 : ATÉ O NÍVEL 02 : ATÉ O NÍVEL 03 : ATÉ O NÍVEL 04 : ATÉ O NÍVEL 05 : 
rros: 
CAT/\LOGAÇÃO : · ·· ···· ·· ·- ·- ·- ·--· ----- : · ···- ·- ·· ·- · ·----- ·-- ·- :  ·· --- ·--·-·- ·-- ·--- ···- : -- ·- ·- ·- ---- ·- ··-- --- : --- ···· · · ·· ·· - - -·····- : · · · ·· ·----· ···· ·---·- :  
DA fi'EDE : OBT IDO :  l : OBTIDO :  l : OBTIDO :  l : OBTIDO :  X : oDTIDO :  l : OBTIDO : l 
--·· --·- :  · ·· · · ·····-·· ·· ·· ·-- ·---- : -- ·· - ·· ·- : ------·-·- : - ·· · · · · ·· ·- : ------- : -----·- :  ····----- : ------ ·- ·- : -- ---- : ---- ---- : -----·····- : -- -··· · · · ·· : - - - - - - ---- : 
13 .... 23 , 08 :  26 200 ,00 :  .:i 
2 45 15 33 , 34 :  6i i35 , 56 :  185 411 , ii :  
17 4 23 , 53 ! 15 88 , 24 :  50 294 , 12 :  62 364 ,71 :  
3 2 66 , 67 :  14 466 ,67 :  23 766 ,67 :  32 : 1066 , 67 :  38 : 1266 , 67 :  
3 .... 66 , 67 :  7 233 , 34 :  41 : 1366 , 67 :  76 : 2533 , 34 :  97 :3233,34 :  101 : 3366 , 67 :  e 
cumu l i:1t i vos 
mu i.to heterogerH:!OS para  os c i n c o  Grupos de documentos , emh ord., 
gera i s ,  tenha s ido r eve l ada a e x press i vo 
pon tos d e  aces�::; o  conteúdo dos 
aumen t o  ele 
1. i. v r cis (:) 
O·::i l i vr os e monog r a f i as do Grupo 1 obt i verdm a ma i or 
i:'\C r ?.: ·,,;e: i i1lU Si n u  níve l 1 d e  s ubord i naç ão. A part i c i pa�ãu c lu 
1 í vr2 l  O ( t :í. t u l c1s  e sub t :í. t u l os) f o i  b em i n fer i or. 
·-- 154 ·-
F;ara os 
suhD'r d i n a,;ão . 
d o c umen t os d o  G r u p o  2 ,  v er i f i c ou-se q ue o p on t o  
2 d e  
M e s m o  sen d o  o n í ve l  2 d � l t i m�· h i er a r q u i zaç�o d e  
n au Sb. p ucl � cl !:> i xar· d P.  
q ue o s  p e r centua i s  dcurn1.d ade>s a t é  o n i ve J. 1 ( 1 35 , 56% ) 
no n í ve l  2 d e  subor d i n aç � o  ( 2Y� , 55%). 
Tamb �m para a Gr u p o  3 ,  a ma i ur i a  d us ac résc i mos PHrcen t ua i s  
cumu l at i vo ·;; + o i ob t i d a d.t é  o n :í. ve l  ,:� d e  sul:i o r d i n aç: ã o , v :i. st o  q u. f:i 
d i fer ença d e  p Hr c e n t ua i s  c u mu l at i vos e n t r e  os n í ve i s  3 e 2 
( "/0 1 '.59%) f o i  b e m  i r i + e r i or à d i -F e r ern;:: a  en t r e os n i ve i s  2 e J. 
( í�05 , UH;{.) 
de sube>r d i n açio , at i n g i r am a l t :í. ss i mo s  :Í. n d i c es d e  a c r 2 s c 1 mos 
n 1 ve 1  s í:'. e 3 d r2 s 1 .1l:> D r d  i n açdo + o i  equ i l i  l:i r a d ,.':I ,  c on s i d er a n d o- ·se as 
i ( 300 , 00% ) e d o s  n í ve i s  3 e 2 ( 300 , 00% ) . A p a r t i r  d o  n í ve l  4 
per c 1:>t 1..1a i s ,  a p e> n t a d c> p e l a  d i -f e·rença d E:, 200 , 0<.)% en t r e  o s  n "Í. ve i ,,; 
3 d e  sub or d i n aç ã o . Cabe r e ·5Sd l t ar 
Para o G r u p o  ._,. �> ' a t é  o n :í. v e l. 1 
c:ompar ancl o--us; 
que a obt eru;:: ;:io d e  
d e  sul.i o r d i n dç:âo .. 
c:nm o ,:lc r é: i,;c: i mo 
i n d i c a d o  1 1 0  n :í. ve l !:i .  cl á a p ar t i r  d o  n í ve l �1 e.. 
-- .1. 55·-
os dc r ésc i mos cumu l at i vos d l c an ç a r am um va l o r  
a o  , \pon t ,?t c:J u n u  n i ve l 4 <:l u  (�r' L.t p o  4, P., n r:\ mE�dicl a  em q 1.te 
n 1 ve 1 s  + o r·dm  De· _, va l ores aumen tardm 
uns i cl er·· ,:'\ VP 1 11ien t e  n punt  C) fiié� }( i mu de ac i- é�_;ci mos cumu l ativos, 
n o  ' , n 1 ve ,. 3 de  sub or d i n ação, o qud l dtin g i u 2.533, 34%. () 
c lu n í vel 4 t: l e  !,;ubnr- cl i n ac;: ãu, huUVf.'! ur11a r F!duçâo n a  
seqüen c i a l  d os dc résc i mos, q ue p ode  s e r  notad a  atravé s 
e 4 (J.33 , 33% ) . 
de  acrésc i mos p a r a  l i vr os e mono:;� r a +  i . .=1.s i n t.eg r ,;rntes d o  
!:-' , em espf:,cie d. ,  ci o G i- upo  �i . + oi o l . f.-!cl u zicl í ssimo ntJ. mer o el e  
de  assun t o  d t ri b u í dos dos quat r o  d oc umen t.os p Q l a  Red e 
Nâo se  p ud e  dei xar de  r essa l t ar q uR , t ambém 
os dema i s  C1r u.pos , os acr é·5cimos at i ng i r"im Vd l.or E•s inui t o  
const at a<;: êíes dt-> 1-i v,,idas 
�résc i mos d emon s t r ados em va l ores p ercentua i s  +ordm : 
ns t í t ulos, P sub t í t ulos, c nmpcu- and o·-n!:; c:om ct!:i !:iumái-ios, 
p r opor c i onar�m a + or maçio de  um n G mero b em 
que j ust :i.-ficou a sua p equena part i c i p ação nos acr2·5 c i mo·5 
C l li!IL.t l i:\ t: i VD!:i i 
O S  S Ul1\<:J. i-i Ci !:i , i n d e p �nden t e  dos n í veis d e  sub ordinaç�u 
metod o l og i c ament e  d e f i n i d os p ar a  as suds estruti iras .. 
- · i ::56- · 
;. 
,t 
c: al:Jeç: a J. l ·, 0·5 s i mp l r2s t:) c om p o s t os E� in r e l ac;: ão ,i, c: a t a l o g aç � o  
o·:;; n i. Vl"? i s  i ,  2 e 3 f or am aq ue l es q ue , c:umu 1. a t  i. Vdfnt:)nt2 .. 
p er m i t i r a m  a t i n g i r  ma i or e s  ac r �sc i mas p e r c e n t u a i s  
c u mu l. at i vos t o d o s  o s  
os; (:ir· upoi;.; 
Grupos 
4 P. 
d t"? d ocumen t os _; 
e:· ' - . d 1 T U 1  p uss; í VP. l 
ohser ·,,;.:1 r q ue , a p ,.;ff t. i r  d o s  n :í. ve i s  4 e :i d e  subor d i n ..,wão .. 
os; n í ve i s; .i. , C:� E! :::: el e s;ub CJr d i n ,=H;<iiu , !:""�r,1 esp ec: i i::d e1 1;; n í ve i !'-i 
i e í? , + o r am a q u e l es q ue m a i. s  c o n t r i ll u í rdm c o m  p a l. c:1vr ds; 
o n :í. ve l  O ( t í t u l os e subt í t u l os ) µer m i t i u  a +or maç;o d e  
o s  va l o r e s  p e r c en t ua i s  cumu l at i vos dos n í ve i s  i ,  2 e 3 ;  
n os a c r és c i mos p e r c en t. u a  i s  p o d e  ter ocor r i  d o  em ·ft . .tnç:;ú:i 
rl �s l i m i t aç 5 es da vac a b Lt l ár i o c on t r o l ad o  p a r a  a c omp a n h a r  
a esp e c i + i c i d a d e  d o s  :í. t e n s  
:-; umh. r- i oi:i ci os cl ocumen t us . 
desc r i t as r e l at i vas 
D I DL I CJDATf-i 
m a i s  h i er a r q u i. z ddos dos 
ac r jsc i mos obt i dos p e l �  
( ( :ALCCJ ) , (' 
. 
·, · 0 1  p u·s s í ve l 
q , .. te r .. e.c.o.r..r ..er. __ ··ª·t.é ..... o .... n.Í..Y..e.l ..... 3 .... .d.e ..... s.ub..o.r. . .d.in.a.c.:.ã.o .... .d.o.s .... ___ s.1,,1már::.i .. o.s 
··- 1. 57 ·-
;.. 
,. 
ar� a i d ent i f i c aç: io d e  pa l avras e/ou e xpress 52s represent �t i vds 
i n t e.9r ,:\nt  e.s de 
cervos de  S i s t emr:lS de  pré - ·coordenados e mu i t o  
n o  ::iE-m t  i do se PP.nn i  t i  r que a 
a<:, ·5un t o  ven h a  a cobr i. r ,  de  modo sat i s f ,,ü. ór i o., 
vantagr:.�m , por s i n a l  bem  oportun a , ser i a  a atr i bu i çâo d e  
i:-\ !,, !,i t . tn t n  c: cHn p ;:i l ,,1vr-as i ci ;'n t i c: ,01s  ou qu;;1se 
ut i J. i ;:. adds pe l os autores , o que r ed u z i r i a  a probdb i l i da d e  d e  
d o  p r o f i ss i on a l  d a  i n for maç: �o. 
{ �c i l i t ar i a  o t r aba l hu 
conc: F! l t os , 
pré ·coor denaç:��D ., também dev·e ter p ·,- ovoc dcl o  a ob tenc;:âo  dE! 
i n t e:;,n-antes cl t V i,i 
i stc:i  porq ue, a med i d d  os conce i t os 
a l g umas; 
r ep r esen t at i vas anter i or men tE;) ut i f. izddas -F oram 
1�r i gator i amP.n t e  r epet i d as para a {armaç�u d�  out ros c abeça lhos 
compo�::;tos , sej a sob a forma de  c al:H.::")t;:a l t-1 0 t óp i c o  ou sob a ·for ma d ü  
c:on  -r unne ,0\ rn- i E·i n  t aç: ão cl u vnc: ab u 1 á r· i o c:ont  ,- o 1 ,"\d o 
relat i va .:-i.o cabeç a l ho f orm.::.1.clo. Rec or r er dos n í ve i s  4 e 5 d e  
concei  t 1. la l  men t e  · r ep r·esentat i. V d S  
i dent i f i c ação de p a l avras 
f i c a r i a  a c r i tér i o  dos  S i s t emas 
r-1 p rop ô s  i to., a u t. i l izaç:�o cumu l at i va de qua l quer um dos 
rlf-i s1 ..tbcJ1"· c l i 11 ,•H;:: ão F.11,; t i p u l i=i.cl ci,,; p ,,u- t-l D!,i t í t u l ur.; , subt í t u l os E� 
def  e t  1 d  :i. d d  p r2 J. a p r esen t r:, l) i. sser t a.<;: �:io ser i. a v i n c u l a.d a  ,A 
Utia Polít i ca el e I n cl e. ><a <;:âo P.st abt'! 1 ec i ela S i  st ema.s de 
lnfm-maç: '.;;ío com p roc essos de e de r ecuperaç: Jo do 
os g r ,:lu�, e le 
exaust i v i d ade ou  d t� espec i f i c idade  da  i n cl e x aç:'.:ío de l i  vrns €:  
wnoo r· a. -r: i ,:1 s , cl P accn·· d o  c om sP.us nbj et i vo�; , u�;uá1- ios e qua l i clade 
do  a.cetvo l:> i. l:> l io g r ,.i-f i co. 
a Rede B I BL I DDATA (C ALCO ) ,  fo i e f etuada uma comparaç:âo entr e 
de 
c;pgu i r· 
I n for ma ç ão pen-
( ver (}1 . . t -::\d í CJ 23 ) , 
,,\que 1 e 
documen to E• a méd i. a  d e  c abec;:: d l.he>�; 
como apresen t ado no Gudd ro ,?r;> , 
··- J.5<)-






DE CAm:.C?\LHD!:; ?�TP I DU Í Drn ; PELA HEDE E 
i"lct.D J: (�S C:{� ElLÇ{::iLl· 10!3 
I l'JVE'..iT I fü4Ç�D , PDF� DUC:UME:J\JTCJ . 
NÚMERO : REDE BIBLIODATA ( CALCO ) : 
{�CRLSC I DOS 
I NVEST IGAÇliO 
DE : -- -- -- ·----- - ·---- ·----- ·- ·--- ·--- ·- ·- ·--- : --- ·------- ·· ·- · - ·------ ·- - ·- ·- ·· ·-·· ·- ·- ·- ··- : 




A( ' d 
NO CABEÇALHOS CABi:CALHOS : APURADAS : 
GRUPO : ATRIBUÍDOS : POH DOCUMENTO : ACRESCIDOS : POR DOCUMENTO 
: · ·· ·· ·-· · ·- · · ·· · · · · ·- :  · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··--·- ·- : - ·- ·· ·- ·-· · · · ·- ·- ·- : - •- ·· ·- ·- ·-·- ·- ·-- ·· ·· ····- : - ·- · · ·· ·-·-·- ·- ·- ·- : - -- --- ·- ·· ·· ···· ·· ·-·-·- --- : --- ·--· ·· ···--· :  
1 4 13 3 , 25 26 6 , 50 r:,· , 75 
2 16 45 2 , 81 185 ii , 56 1 4 , 37 
3 6 17 2 , 84 62 10 , 34 1 13, 18 '· 
4 2 'J 1 , 50 38 19 , 00 20, 50 .., 
e 2 " 1 , 50 101 50 , 50 52 , 00 J .:, 
comparaç: :;io E·n t r e  as méd i as a.p u r ac.1 a s  e i n c l u i d -3.s n o  Oudd r o  29 .. 
t1.( : i iil i:I E i mp cw t a n t P  
corresp ondem a s  m é d i ,3.s d e  c a b eç a l l i os d e  a ssun t o  at r i h u i d os pe l. ,A  
B I DL I DDATA ( C(-�I_CD) 
i nteg r am . i n t e r med i ár i as r e f e r em- ·s2 as méd i ds d e  
c,1beç: a l h us d e  a �; s u n t o  a c r p •::;c i ci os 
Some n t e  c om p a r a n d o- ·se est ds duas � a r r as p o d e -s 2  
v i sua l me n t e  d emun s t r a r  os c on s i deráve i s  ac résc i mos ab t i d us P H l a  
Tamb é m  v1.:Yr i f i c a-·se at r avés d a·::.:; p r i me i r,,,s h d r r as q ue -'"\ S  
m?d i ns rl e cabHç a l h u s  d e  assun t o  a t r i b u í d o s  p e l a  Red e D I DL I ODATA 




ahor d a g em d e  assu n t o s  d o s  d oc umen t o s  sio ma i ores , ocor ren d o  o 
<�S b a r r· ,,1s 
postf2r i or es c o r r r:isp o n d E:•m a som,=i d E"}Stds d uas méd i as apuradas .. o 
f orma , d�mon st r a  a c a p a c i d ade. d P  r ep r esent açio 
conc e i  t 1.1d l d o  vocab t t l ár i o  c on t r o l ad o  adotado p e l a  Red e , uma ve � 
,�d g u n s  d o <:; c ,-=tb eça l h ns el e c\ss1.m t o  +onnadCJ!:i p t� l r.1  
( ver i t em 8 . 2 . 3 . i . 2  seg u i n t e) f or d m  c o i n c i d en t e s  c o m  c abeç a l ho s  
itt i- i bu í clos p e l a  Hecl e  B I DL I DDAT?i ( CALCO > .  
8 . 2 . 2  - · Acrjsc i mos o b t i d o s  j un t o  a Base d e  Dad o s  
b i b l i og r á f i c os d a  Rede B I BL I ODATA ( CALCO ) 
d a  p r esen t e  i n vest i g açâo j un t o  à Base d e  Dados d a  Red e 
D I BL l ! lDATA ( CALCO) +oram : ns c: ,,\bP.ça l h o r:; s i mp l e!:; e ccimpo:.=;tos j á  
quant i f i c ados e an a l i sados n o  :í. t em 8 . 2 . 1 ,  e o s  c a b e<;: ri l ho s  
"l" Óp i c: ns; , subcab e.<;: a l h os e sub cab pc;: a 1 h os c:r n n o l ó g i co s  que 
compuseram a f or maçio d os c a b eç a l h os c ompostos dc r es c i d os . 
Como os subc:: ,0\ b er,: a l h CJs c r- on CJ l Ó g i c: os at u,.=u- i am sDmen t e  c omo 
pa.r�imet r o  de rest. r i r,: âo d e  b u s c a  na Base d e  Dados , · t= o i  n e cessá·r i o  
os e! D!"i 
i nc l u i n d o · · ·se estes '.-5uhc al:> e<;:a 1 1  i os . 
P ><c: l u i n cl o-se P. 
cada Drupo d r:i d oc umen t o s  i n c l u í d ds n os :í. t ens El . í.:! . 2 . J  e 8 . 2 . 2 . 2  
,,1. 1.bsé1 c  .. 1 ti ent es enc: o n t  1- am·-s;e cl eta 1 h ,0u:l as , p ,,l r-a t. o d c:>s CJ!'i 
,nonog r a ·f i as i n t eg r an t es d a  amost r a , n o  An e x o  1 9 . 
l i vrDs e 
·-- .t ú .í -
8 . 2 . 2 . i  · · Acrésc i mos sem os sub c a b eç a l hos crono l 6 g i c os .  
C : ttbE)C;: a  1 h CJ!'i t ó p i c: CJs P. os; s;ubcab ec;: é\ l hos que i n t eg ra i-am 
formaçio d os c a b eç a l hos c om p o s t os a c r esc i d os p e l a  
: oram c: unj u n t amEm t e  quant i + i c: ,::1 d c;s; n o  tota l ,  
e, 
docume n t os,  d e  acor d o  c o m  os n í ve i s  d e  subor d i n açio , c omo 
Ou.a. d r o  30 F� l:::OE El I BL. I Oü{HA ( CALCO ) : QUANT i r I CAÇ�O DOS 
CADEÇALHOU T ÓP I c:on E !:iUDCf.:iDEC::?)LHOU I NTEGRANTES 
DOS G� BEG:AL.HDS COMPOSTOS AG�ESC I DOS , POR GHUPOS 
DE DUC:IJMENTDU. 
- ·---·-- ·-- · · · ·-- --- - · - ·· -· · - · · ·-- · -·· .. . . _ .. · ·-- · - · - -·· ---· - · ·----· · ·- ·-- ·-.. ·--· ·- -··-· · ·- ·-· - ·· --· ·-- ·-··· - · · ·· - · --·--·-- -- · - · · --- . . - ·-----· ·  - · --------- - ··-- · - .  
!·iF�UF'U!:i VALORES TDTA I S  APURADDS EM CADA N Í VEL DE SUDORD I NA��o : 
: -· · ·-- · ... -- · --· . · ·-···-·· ·-- ·-- --· · - ·--· · · - · ·-- ---- ·-·· · · · · ··- · ·- ·· · ··-- --· --· ·-·· ·-· - · ·· -· ·· ··-· ···- ·- - · -- · ·----- ··-- - · ·--·-- · · · - · --· --- · - · - . .  · - . : 
DE 
: N i VEL O : N i VEL i : N i VEL 2 : N i VEL_ 3 : N i VEL 4 : N i VEL � : TOTA I S : 
DOCUMENTOS : 
.. ·--- · - ·-- ·-··· -·-- ·· · - ·· : -· - · --· - · ·-·· ··-- - . . : ·-·· -- ·· ·· ·-· - · ·-- . :  · ·-· - ·-· ·· · --· - · --·· : --. .. .. .. .. · -··· --- - . : - ·· ·----- ·--·-·· :  ·-- ·· .. - - ··- · ·-· - .. : -·· - ·- · ·-· - ·- . ! 
.1. ,., n :l í..� .:.:, I 
'") e:. 1 .i  32 70 1 1 3 
,., ":, 4 b .1.7 l .t 38 
íj. o i i  5 3 1 20 
e:· 2 [� í.:!2 .t '.J 4 :l 44 �J 
-- · · ·· .. . . . . .  ·· - .  -· ·· · - .  . .. .. ...... .. .. .. ... . - · - · · --· · - ··---· - .  ·-· -·· · - ·-- ·· ·· - ··--· --·- ·· --·-· · --· - · - . - . . - ·-·- ·-- · - . -- · ----· -· ·-· ·· ·· - ·- ... ..... . 
-· :1. 1>2-
Todos os c abe ç a l hos t ó p i cos e sul:l c abec;:alhos que compuseram 
Cc"ibeçalhos c:ompostCJs ( que 
respect i vamente .. as cod i f i c ac;: 6es 81 P. como const,-=t no Í t P.m 
encont r am- ·se d i scr im i n ados no AnQXO  25, µor documento e 
l nclt tindo o n í vel d e  siutlon:lin ,':\c;: ão nnde + rn- a m  identi ficados . 
Comp lement ando a q uanti f i cac;: io das var i áve i s dest i nadds ao 
dos acr ésci mos j un to � Base de Dados ela Rede BI DL I DDATA 
( C{:il_CCl ) , 
compostos acresc ido s ) ,  como apre sentado no Oudd ro 3 1, a segu i r : 
GFfüPOS 
DE 
D I BL I CJDATA ( CALCO ) : QUANT I F I CACÃO DU!:i 
C(� FJEC:t,L..HO[�; S I  MPL.ES r:· CDMPos·1 ·os {�CRESC [ :OClS E DCJ S 
U-iBEC:ALHLm TóF' I CCJG E !:"iUDCABEG:ALHUU I NTEGF:ANTEB , 
POR GRUPOS DE DOCUMENl'OS . 
: VfiLOR[:S TOTA I S  APURADOS C:M CAD{� N Í VEL DE SUBORD I NAC7.fü : 
: ---------------------------------------- .------------- : 
DOCLJMENTOS : N i VEL o : N i VE L. 1 : N í VEL. 2 : N í VEL 3 : N i VEL_ 4 : N f VEL. 5 : TOTA C S :  
---------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------ : 
J 6 32 38 
�·) í:�t:i 7fl .1. 94 298 1... 
,, 8 J. 7 5:.i :.) ':) 1 00 ,:) L. C:.u 
4 2 2::-} :l. 4  j ·:• .. e.: 7 50 
5 lj. 7 :i6 4-8 25 5 145 
· · 1 63- · 
Par a ,.':\ demons t r ação d os ,:qc r ésc imos obt idos p e l. ct  
invest i g ac;:âo Pm r e l a�âo a Base ci e Dad os da Rede, s�m se 
cons iderar  o s  subc al:H2c;: a 1 h os c r on o  J. i:ig i. c os .. -fo i  necessár i o  
documen to�.; das m esm.-:is var i áve is ac ima d isc r im i n adas e e f etuar o s  
Ds r esu l tados d es t es cd l c u J.os encontram-··se n o  Quad r o  32.. a 
!iP.9U i r· : 
Dua.d r o 32 : RE DE B I DL HlD?H A ( CALCO ) : ACRÉt.1C I Mm:; A f:(4SE DE 
DADOS B I BL I Or:iR6.r· I C DS ., SEM OS SUBC ABEC::ALHOS 
Cl ff!NOLóG I C !J::i, POR GF,UPOfi DE DOCI.JMENTCJ\=;. 
CAD. ::iIMF'LE [i TOTA I S  DE C:M3 . !3 I MF'LE S 
E C OMFlOSTOS , 
CAB. TóP I COEi 
E COMPOSTOS, : CAB . S [ MPLLS : ACRiSC ( MOS : 
CAD. TÓP I COS : E  COMPOSTOS , :  
DE : E SUBC AB[�ÇAU IOS : E SUBC A BLC::{�LHOS : CAB. TÓP IC OS : 
ATRI BU Í DOS : AC RE SCI DOS PE LA : E : PE RCE NTUAI S : 
PCL.A REDE I NV CST T GAC::íSO : SUBC A BEC::AL.HOS : 
: �-------·-----·- : ------·--·-·-·------ : -··----·------------- ·--- : --------------· : ---·--·---------- : 
1 3 1  3 8  6 9  1 22, 58 % !  
2 1.02 2<7n 400 292 , .1.6 x. : 
':) 36 J OO 1 36 277, i'8 •)/ 1 /•) 1 
4 El !:i!J éit_) 725, 00 �: : 
5 9 1 45 154 i.6 1 1, 1.2 % :  
- · 1 64- · 
Comp ar-=tnclo · · se os  -=tcrésc imo s  P€:�rcentua i s  o!J t i. dos pe 1. ,,� 
i nvest igac;.:ãD j un t o  à Rede BIDL HlDAT?-� ( C:i!--)LC:Cl i (Quadr o 2h) c:om oi; 
acresc 1mo s  per ce n t ua i s  apur ado s  p a r a  a sua Base de Da.dos; 
IJ i b 1 i u g r· ,-i\ f i e o !:i ( Quadro 32), f o i  ver i f i c ado q ue est es acr0sc i mos 
foram i nfer iore s , como d emonstr ado no Qua d ro 33 , a seg u i r. 
:oc 
1-\r\ '\:, .::., : 
DCH.:l. JMENTCJ!:i : 
REDE BI DLI CJDATh ( CALCO) : C:OMPARAC�O OH 
ACR1:J:SC I MOS OBT I DOS PAHf-1 A RE:T)L E PAHA {) BA�3L i )C 
l)ADOS BIBLI OGRdFI COS , POR GRUPOS DE DOCUMENTOS. 
AC liÉf;C I MOS N?-i ACF( 1:::SC I MO!:l NA D I FEREN!�A!:i 
REDE Bf-1SE DE DA:OCJS 
C EM %. ) ( EM % )  C EM % )  
- ·  .. - --- · - -· · ·- -· -·-··-··. : -... . . ···-··· · ·· --· ·· · -· -- ·------·-·· : ··-·· ·· ·· - · -- · --- --· --· - · --· ·· ····--·- · · ··  : ·-·-- -- · · -- ·· ..... _. --·-·-·-· 
i í.200, 00 i í.:.!2 , 50 77, 4í2 
2 4 i i, J.i í=.!CJc-:. , 1 6 LLB, 95 
r 1  �, ::::t.i4 ' 7 .t í.:�T7 , 7tl 86 , C)3 
4 i . E.�66 , 67 7L?.5, 00 541 , 6 / 
e· ::: . ::166, ó7 .t.6.i..t , .1.í.:! .l . 755 , 55 ....! 
Pel a  compara�ão ac ima apresen t ad a , fo i const atada que os 
.:icrésc imo s  a Ba·5e de Dado s  IJ i bl io g r Af i cos  nao foram tâo 
l' ><Pn-iss i vos quanto c:JS acrÉ:sc i rnos n;-!+en=m t f:-is à Red e BIBLIUDATA 
( C{-il.._CO ) Uma e xp l i c açâo plaus í vel ser i a  a f reqüen te repe t içio d e  
palavr· as; n u  <:I E-! e >< p r essões n a  -f oi--ma<;.: âin cios c:abec;:alhCJs cl F.-i ,:\ssun t o , 
ora como su!J cabeç alhos o r a  como c ,;.�be i;: al l 1os de assunto s im p les. 
[i ;ta  1-Eip et i c;:ão d e  p ,:1lavras c on +ei- i u  uma m ,:\ i rn- d i spon ib il i <.l ,:tde d e  
pontos de acesso "1.0 conteúdo i nfor mat i vo dos l i vros e 
- .1..li5 ·-
mono�.:i r af i as., tanto para a quant i f icaç: io d e  ac résc imos apurad a 
i n vest i g a�ão qu�ntu quant i f i caç:âo obt i da n a  
cata l.ogd.ç:io por assunto efetuad a p e l a  Rede. Em para l e lo ., 
nbser-vc.-it.1.·--se ,,1.t i- avé!:i cio Quadro ::::2 que o s  c: ,it l c:u l us rle PR1-centua i s  
foram e x ecut ados com valores r e l at i vamente ma i s  ap ro x imados d o  
que ,,\que l 1:>s i nc l u í dos nn  Quad ro E!ó , { ,-=-ito que , prn- l óg i c a, clt->VE?. 
h�r ocas ionado ,':.\ o b t en ç ão de  va lor es percent ua i s  i nfer iores. 
Mesmo a'ci!"i im, niu  se pode d e i x a r  el e menc i em a,- que n s  
acrésc imo s  i nd :i.cados p a r a  a B.a.se d e  Dado s  r.> i b  l. iog r á ·f ico ·:::; f m-am 
p oss ib i l i tando a amp l i a�ão dos pon t os de  acesso 
do conte�do i nformat i vo dos l i vros e mono g r a f i �s. 
0. 2.2.2 - Acrésc imos com os subcabeç: a l hos crono l óg icos. 
C :unt i n uanc:lo ,,\ ,:1va 1 i ai,:�io cios acrÉ:sc imos re f er entes à Das e dP. 
Dados b i b l iog r áf ico s , fo i n ecess�r io  efetuar, em separ ado ., o s  
c:.:om a i nc l usão d os subcabeç:a l hos 
crono J. Ó g  i cos ., v i sto q ue , como j á  menc iona.do , est es sul:>cabeç: a l hos 
�t uar i am somen t e  c omo p ar âmetro el e rest r i ção de  busca  n a  Base. 
Con seqüentemente., o s  ;;icr ésc imos a segu i r  demonstrados 
pon t os ele ac esso ao cnnte� ci o  
informat i vo dos documentos exam i nados p e rm i ss i ve i s  p e l d  Base d 2  
D�dos d a  Rede B I BL I ODATA ( CALCU ) .  
- 1 66--
;.. .r 
Cls subc al:> er,� a l h o s  c r on o l ó g i c os a c r e·5c 'i. d os p e l a  i n vest i gaç::;o 
: rn- ,,H, 1  q ua n t  i { i c: a clo !:, p or· Fin.1 p o1,, cl P. cl C>c: umen t o!:, , c:cHno BPrE!sen t acJo 
no Oua d r o  3 4 , a se!J U  'Í. r :  
D I DL I ODAH� ( CALCCJ ) : QUANT I F I CAÇÃO DOS 
SUBCABCC::AL.HOS CHONOL.óG I COS ACfff::.SC T nos .. POR 
HF:UF·ui::; VALORES TOTA I S  APURADOS EM CADA N Í VEL DE SUDORD I NAÇ�U : 
: ·-- ·- ·· ·- · - ·· ·· ···· · · -- ·  -·---· - · ··· - ·· - ... · · ·-·· ·· · ----· . .. -·· · ·-······ ·  -- -·· . . - ·-···--··-· · - ·-·· --··-· - ··-- ·-- ···- - · --· ·-- ·-·· · - - - - ·- · ·---- · --· - · - . : 
DnU.JMENTClS : N Í VEL. O :  N Í VEL .1. : N Í VEL E! : N Í VEL :] : N Í VEL LJ. : N Í VEL 5 :  TOTA I :J :  













.... , ,:) 
8 
J. 7 25 
.t ':J ,_, C' .., 
3 7 o 1 3  
C." �, 7 2 o i7 
· ·-·-··-··- . .... .. · ·-·- · --·- . -----· --· ·-·· ·· ··· - . -·- ·· · - ·---·- .  ·-· .. · ·--- · - ··--·· · -·· . - ·· · · ·· -·-- ·· ·--· · .. · ··-·---·- · --· ·· ·· - ·-··--··-·-·- . --· · · - ·- ·- . .  . 
Tucle>s CJ S  1;;ub c a b ec; a  1 h o s  c r on o l ó g i cos 
recel:> r am a c od 'i f i c ai;: ão 83 , c omo c on s t a  n o  í t em 7 . ::1 . 2 . i ) 
( q ue 
sao 
d i sc r i m i n ados no Ane>< o  26 , por d oc umen t o  e i n c l u i n d o  o n í ve l d 2  
1°,ubrn- cl i n a c;: Zio on cl t'! { rn- a m  f onnadu� • . 
{�t r avés d o  Ouad r o  3 ,�. , ·f o i. p oss í ve l  olJservar q u e  o s  autores 
1 : on -r: �r- i r· ,"\m ê-\ al:i on:-l agem c n::i n cl l ó g i r: a  ci os assun t os Vf:�r sacl os ern Sf?l. lS  
trab a J. h os n o s  i. t en s  ma. 'i. s espec í. ·f i c os : r ar o s  for-:-,m D r" ::, 
i-;ubc: a b f.�r,:a l h os c r· o n o l ó g i c:o!:, Bc: r esc: i cl os at i-av?.:s ci os t í t u l os e 
suh t í t u  J. os . 
-·· .1. l,7-
P r1. r a  a. e J. al:i or aç: ão d o  c á l c u l o  ci os -Acr ésc i mos p e r c e n t. ua i. s ,  
n e c essar 1 a  somar os va l ar es i n c l u í d os n a  Quad r o  3 1  e n o  
lluad r D  34 , c o m o  a p r esen t a d o  n o  Ouad r o  35 , a segu i r : 
Guari n_; '.:l�."i : F�EDE [l I BL I UDA n, ( C:P1LCCJ ) : QUANT I F I CAc.;ç;n DE TUDOS 
GRUPOS 
DE 
OS C A BLC:tl l  . . l lOS E f3U BC: {� B[:!;:f1LJ IOS ACRLf3C: Il)DS Pt1n(-.".\ A 
D ASE DE DADOS B I DL I OGR�F I COS , PUF� Fil::;:LJPOU DC' L-
: VALORES TOl'A I S  APURADOS EM CADA N Í VEL DE SUBORD I NAÇ�O : 
: ------------------------------------------------------ : 
DOCLll"l l::NTOS : i\l :í: 1./El. O :  N Í \/EL. 1 : N í: \t'U __ t::: : N Í VE: l  .. 3 :  N Í 1vT1 . 4 :  i\l Í Vf.::L. :i :  TOT{� E3 : 
--· -------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------- : ------ : 
:1. ·7 I 3<7 46 
í.:! í.:!7 8r
: 
�i 2 1 .t ,,_, 1�, ,�, ..::..,c...: .. J 
,-, -=> 8 1 8  ::i3 2é> 1 05 
4 2 í�li .i.7  .t <7 7 7 .t 
5 ,�. i O  6 1  55 27 5 1 62 
A e x emp l D  d o  q ue o c or r eu n os r es u l t ad os r e l at i vo s  à Red 2 
D I BL HlD{HA ( C{-1LCO ) , as méd i as d P  p on t os d e  acesso a c r es c i d os a 
Basr� d e  Dad o s  apuradas p o r  l i v r o  ou monog r a f 'i. a i n d i. c ar a m  q ue 
� � r ésc i mos f or am t o r n an d o-se de a c or d o  c om a 




Ou.ad ro 36 : REDE B I Bl.  I DDAH� ( CAL CD) : MÉD J AS DE C f-1Br::ÇAL HClS [�· 
DDCLJi•IE:i\lTO . 
·-·· · -----·---·--·--·-· -- ·-----·------·-- ---·- ---------- ·-----·--·· ------·----·-- ·---·-
GFfüPCJS i\lúME::RO DE 
.0[: DOCIJMEi\lTO S 
DOCUMENTOS : NO GRUPO 




NO GflUP O  





: ·· ---- -- ·-------� · -·--- : - -- --· ·-- ----·-----·- : ·----·-- -- --· --·- ·---· ·--· : ----·--·------- : 
:1 4. 46 1 1, 50 
2 .i. {.J ,-l.,-) ,.\ .. :)e .... :·, 20 , j_ <-7 
3 f.:, H)5 1 7 , 50 
4 2 7 1. 35 , 50 
5 [?. 1 6E( 81 , 00 
. --·-· ·· -------·-· -- ----·-------·--·-- ·----- ·-----· --·--·---· --·----- --------·--- ·---
O c á l c u lo dos ac rjscimos per centuai s  d a  Bdse de Dados 
b i b  1 i 09 1-·á -:: i cos i n c l ui u  os valares totais apurados na  Quadro 35 e 
os va J.ore·:5 tot a i s  re l at i vos 
i ;ubc: ,•tb P,:;: a 1 hos c1uan t i -r: i cados n CJ 
a todos os 
23 , por 





Quadro 37 : REDE B [ BL IODA l.A ( CALCO ) :  ACRéS C I MOS 
GRUPOS 
J, , .. . h ·. 




: ATFn E:ll.J Í DUU : 
PONTOS 
DE ACESUU 
(-'iCRLSC I nos 




ílOCUMENTOS : PELA RLDE : I NVEST I OAÇ�O : AC E::!:1SO 
PUF� CiRl.lF'mi DE 
ACF�f-'.:SC f i"IOS : 
: F'E RCE rHUA I O : 
: . ··-- ·· - ·· -----·-· ---- :  -·--·-··----·-·--·--- -- : --------· ·----- ·-- --- : ·----·-----·-- ---- --· :  ----- ·- ·-------- : 
i 36 4-6 82 127 , /8 % 1 1 
2 .1. 0(.) ,_ , .. :,.-J ... ,e'-, 4r>n /..:. I :::04., 72 �: : 
..... 36 i05 1 4 1  f.(9i , 67 % 1 
4 p ., 7 .t  7<) DU7 , 50 i. : 
e i O  162 172 i . 620 , C )O % 1 -..J 1 
Tam� jm  para a Base de  Dados b i b l iog r á f i cos fo i i.mportant 2 
ubser· var e C ,:\ lr.: u  lar a c cmt r i b u  i i;:ão seqU.enc  i a  1 e r:umu lat i va dCJs 
de  subord i n açâo na obtençio dos acrés c i mos tota is de cad a  
(-;n.tpo cie clor: u.mentos . A part i r  dos valores d is c r i m i nados n CJ 
Quadro 35 .. 
,1cTr�!:,c:: idos, 
fo i e fetuad a  a soma dos c ab eça lhos e sub c dbeç a lhos 
n a  seqüên c i a  dos níve is d e  subord i nação , c:nmo 
�resentado no Quad ro 38 , a segu i r : 
-170-
Quad ro 38: REDE B I BL I ODATA < CALCO ) :  VALORES ACUMULADOS , NA 
GF<UPOS 
DE 
:::EOU. ÊNC I A  DU!:; N Í VE I Ei DE !:i l . JDCJRD I NAÇ23i0 , PARA OG 
C {� BLÇ(�U IOS E SUBC{�Bl�ÇAU IL1S ACRLSC I nos A BAS[: D r�· 1 • •• 
Dt--mm:; ' POR GRUPOS DE DOCUMENTOS . 
VALORES TOTA I S  APURADOS NA 
SEOU@NC I A  DOS N Í VE I S  DE SUBORD I NAÇ�O 
: ----------------------------------------------- :  
bOCUMENTOS : N f VEL o : N i VEL i : N i VEL 2 : N i VEL 3 : N i VEL 4 : N f V�L 5 :  
: ··---- ·· - ·· --·----- : ·-·-- ·----·---·-· : ···---·-- -- ·--- :  ·----------· : -- ------·- : ·---·--·- -- ---- : ------·- : 
l 1 7 46 1 
r\ 
27 .U.2 ::12:J e; 
3 f:3 ':J L  t_ w 79 105 
4 2 2n LI i=: · ,. / 64 7 .i  
5 4. 1. 4 75 130 l ::i 7  l. 62 
(-1 part i r  dc1s va l ores ac ima apurad os + o i  e-Fetua.d o  o cá l c u l o  
cios a c i-ésc i mos p e r- c: en t ua i s  cumu l at i vo�; o b t i d o s; n a  s;eqü.Ên c i a  ci os 
n í ve is de subord i n a�io , os qua is sio ap r esent�d os no  Quadro  39 , 
<'l se9 u i i- : 
- 1.71. ·-
Ouad r o  39 : Rl::J.)L: B I Bl.. I [JDA·rn < CALCO ) : PERCENTUA I S  
TOTAIS DE 
ACFÉ!JC: I MCl'.:1 CUMUL?'.1 T I  vun CJDT I DUS N(� !:iEQü ÊNC I A  DUG 
N Í VE I S  DE SUBORD I NAC�O PARA A BASE DC DADOS, POR 
F:PUF'ClU DE DClCI. JMENTClD . 
VALORES APURADOS NA SEOüÊNCIA DOS NÍVEIS DE SUBORD I NAf',M 
PONTOS DE : ········· ···· ·-· ···-······· ·--······---·-------··· ·· ·····-·· ··--···-····· ·-· ··········--- -----·-······ ··-·····--·--·---····-- : 
:ACESSO FORMADOS : ATÉ O NÍVEL O : ATÉ O NÍVEL 1 : ATÉ O NÍVEL 2 : ATÉ O NÍVEL 3 : ATÉ O NÍVEL 4 : ATÉ O NÍVEL 5 :  
: PELA CATALCGACM : · ·· ··---···-·-······- : ··· ····-·· ··-----·---- : - ·· ···--- ···--·····-··- : ········-·····--·-··--- : ---·-······-·····-·····- : ·-·-----·-·· ··-·- : 
DA REDE : OBTIDO :  X AU!t : OBTIDO : X AUM . : onrno :  X AUM . : OBTIDO : X AL'M . : OBTIDO: X AUM . : oBTIOO:  X A!11. : 
,0-•••••••- ! --··-- ---••••••••- : - ·--·-- : ------ :--•-- :-•••••-: - ----- : -••••- •••- : •- ••- : --- - : ---- : -- -: ----- : H•••o•••-- : 
36 7 19 , 44 :  46 127 , 78 :  - 1 
106 27 25, 47 :  ii2 105 ,66 :  323 304 , 72 :  
3 36 8 r.-1 '".r'J I  cc: , c.u ,  26 7" ,..,,, , c , c.:, 1 79 219 , 44 :  105 291 , 67 :  
4 8 2 25,oo :  28 350 ,00 :  45 562 ,50 :  64 eoo ,oo :  71 887 ,50 :  
5 iO 4 40, 00 :  14 140 , 00 :  r= , .., 1 750 ,00 :  130 : 1300,00 :  157 : 1570.00: 162 : 1620 ,00 :  
ve;- -i_ ·f i c: ou-··::;e q 11 e  a ma i o r p a r t e  d o s  a c r ésc i mo-5 f o i  obt i. d a a t é o 
n Í Vf:' 1 
i .  í:� e 3 )  e a t é  o rd . ve l 3 d e  s1 .1 i:J D ·, d  i na..,: âo ( p a r a  os l i vr os e 
i d i n t i c a a e f et uada p a r a  o s  va l o r es r e l at i vos a.os ac résc i mos 
percen t ua i s  cumu l at i vas d i r i g i dos a Red� D I DL I DDATA ( CALCO ) . 
Tambef:!m i d ênt :i. c .::1 -F o i  a c o n s t at.=...ção d e  q ue os t í. t u l os e subt -í. t u l o s  
p uuc: o e: nn t i·· i b u í 1- ,'êlm n i,l p r·· omoç ao 
sumár i os c om o ma i or p e r c e n t ua l . 
ci os ac: n2sc i mos , -r: i r. a n el o  o s  
- i. 72-
A avd l i aç âo d os resu l t ados � r e f e r e n t es à 8dse d e  Dados 
b i b l  i u9 1-·6 f i c os vei o  c:on-obrn-;;u- t odas.; as c:on stat êl.c;: õ es e dedw:;: Õ P.s 
desc r i t as d u r an t e  a ap resentac;:;o d os r est1 l t ados at i n entes aos  
MT É:::;C i 11\0S nbt i c:l os  j un t o  D I BL I ODATA C CALCO ) , 
pr i nc i p a l men t e  a d e  q ue recorrer a t é  o s  n 1 ve 1 s  2 e 3 d2 
,.i tbord i nA (;: �ki el e-:� !:ium21c  i os de 
i. dent i -f i c ação d e  p a l avr,3.s 
n i s;t: emas 
consi d er ave l men t e  vá l i d o  e 
1 i \.T O S  e monog r a fias para a 
r ep r esen t ativas d e  con c r2itos.; 
n o  
p r é-coor d enados e 
s2nt i d o  d e  S i::) 
t an t u  ;,1 dis;p nnibi lic: l ,•1 ci c� ele pontas de  acesso ao 
conteúdo i n + o r mati vo d os d ocument os quanto  a su.;i uti J.izaçdo. 
Como um  c cimp l emen t o  i'\ S ob serv.-:i ç Õ f,!S f oi 
cfetu,.,:1.e.1 a uma c omp a r ac;::?ío entre  as m2d 1 as d e  pontos d e  .:J.cesso p o r  
b i. h l. i o�1 r á + i c o·5., ,:"\ sab er : .:.i.s méd i.ds r e l ativas a cata l og açâo 
P. >:ec:ut .,tcla p r,, l a  Recl e  D I DL I ODATA ( CALCO ) e êl.s mérlias r e f erent es 
aos acrésc i mos r esu l tantes da in vesti g ação. As d i.fer�nças 
mu i t o  acentuad a s , p r i n c i p a l ment e  p ar a  aque l es i n t egrantes dos 
{kupu!:.; 4 E! 5, er=>t e  em espec: i.:1 1. F Cli Clb i,;ei-vaclu  que o Gi-upo ele 
documen tos com  menor especi +i c i. d ade d e  a� orddg em d o  tema centr� L 
( u  Grupu i) , n a  c at a l ag aç io e fet uada p e l a  Rede recebeu um  n �mer o 
de p o n t os d e  a cesso proporcion a l men t e  maior que os demais 
{ ;r U P Cl ':i , c u j as aburdagens erêl.m �ensive l mente  mais det A lhadas, 
como d emonstrado  p e l o  Ou�d r o  40, a s1:19 1..1ir : 
- 173-
Quad r o  40 : REDE B I BL I ODATA < CALCO ) :  C OMPARAÇ�O l:JH Ri::: {. Y:i 
MiD I AS DE PONTOS DE ACESSO � BASE DE DADOti 
ATR I BLi f DOS PELA RCDC E AS MiD [ AS DE PONTOS UE 
Pi(  ;Ef; 1:;u fiCFESC I DClfi F'EU� I NVE[iT I fü�l;:AU , FUFi 
DDCUM[:J\ITO 
GRUPOS NÚMERO DE BASE DE DADOS I NVESTI GAÇÃO : SOMA DAS : 
: ---------------------- : --------------------- : 
DE DOCUMENTOS : PONTOS MÉD I A  PONTOS MÉD I A  MÉD I AS 
DE ACESSO : DE PONTOS : DE : DE PONTOS : 
: DOCUMENTOS : NO GRUPO : D ISPON ÍVE I S : POR ACESSO POR : APURADAS : 
NA BASE DOCUMENTO l ACRESC IDos : DOCUMENTO : 
: •• ,_,,_ · - .. -·••••••• ,_ .. __ : •• ·- ·- ·- OH · - ·- ··-·- ·- ·-- : - ·-··- ·-···--· •-•••• ·-·-··- : -··-·-•••• ... ·- ·-··-··-··- : -•• 0 •• •• •·---------·- : - ·---· -··- ··- · - · -··- -- : H ·-·- · - · - ·- ·· - ·- 0 : 
1 1 4 1 36 1 9 , 00 1 1 1 
2 1 16  1 106 1 6 , 63 1 1 1 
':J 1 6 1 36 1 6-, 00 ,_, 1 1 1 
4 1 2 1 8 1 4, 00 1 1 1 
C' 1 2 1 iO 1 5, 00 .J 1 1 1 











46 1 ii, 50 1 
323 1 20, 19 1 
105 1 17, 50 1 
71  1 35, 50 1 
162 1 ' 8 1 , 00 1 
n o  A n e x o  El 7  
1 20, 50 1 
1 26 , 82 1 
i 23 , 50 
1 3'?', 50 1 
1 86, 00 1 
i l ust r· a ,,\ 
comp ar a ,:;: � o  en t r e  estas m é d i as . i i mp o r t a n t e  r essa l t a r  q ue d S  
p r- i mi::� i r  .. i:\ s b a  1- 1 ... as e:: or- 'i'" E�!,iP D n d eni -� s mr!-:d i ,:\ �,  c:I e?. pon t os el e ac: c::-.• !'iSU j ,é\ 
d i spon í ve i s  n a  Base d e  Dados , p o r  d ocumen t o , E.cm + un,:;:do d a  
( : ,1t a l n9 ,,H;: �ío p cw ,":l. �isun t n  E' >< ec u L;u:l a p e l i,\ Fiecle  D I DL I CiD{�TA ( CAL CU ) 
?t; b ar r ar,, i n t er med i ár i as r e f e r em-se às méd i as d e  p o n t o s  d �  
t\c:e�:t:: ;c] ,,1c: r- (-?. S,c i cl Di;; p e  1 .-=\ i n v f,"S-,t i 9 a1.;: �in por cl c,c:ument o . Comp tll"' a n tl n-se 
estas d ua·;:; b a r r .=.t·:::; p ock i .. ·se v i  ·:::;ua l mf2n t e  d emonstr .:1r oi;; s i  ..th ·:.; t a n c  ia ·i. r,� 
ncr�sc i mos Db t i dos p e l a  p es q u i sa ,  pr i n c i p a l me n t e  a p a r t i r  d o  
Grupo 2 d e  documen t os . Tamb�m ver i f i ca-se a t r avés d d s  p r i me i rds 
b ;:1n- ;:.1s qw::, a s  mécl i aé':i el e p cm t cis el e ac.: es!':5D cl i sipun í vr� i !=i n ,•\ Base ele 
· · 1 74- · 
dec rescem à med i d a em q ue os n í ve i s  d e  espec i f i c i dade d e  
r1bo1"·d ,=1.9em d P  a �=.:,s1.. 1.nt c; <=; do�,, d ocu.m<=:>ntn i:; !:ig\CJ m a  i rn-es, 
i riV,,! r s;ci  <;?m r i2 J. a (;::ao  .-3.!:; b ar r as 
. d. ,  . 1. n te r m1=! 1 -:1r 1.as. 
ocor rE•ncl o o 
(is h arra ·:s 
pust é-)r· i cn- e s  c : nrTe<,;pondem ,� som,:\ d !-:'! !:it. a i; d u.a.s m2cl i a ·:3 apur,-=i.das, n 
t ambjm e de cer t a  + o r rn,:=:i., demon stra  a c apac i dade d e  
r �presen t açio cance i tua l do  voc abu l ár i o  c ont r o l ad o  adotado p e l a  
uma vez q ue a lguns d o s  c abE:ç a l l ·i o :;; de a·3sunto formados; pe l. ;A 
i riVf:': '.: it i 9 ,,H;.: ão E'·! ,  por c onseq U 0nc i a, os c ab eça lhos t ó p i c os P 
subcab i2ça  l ho ·:5 Cj l_.1.(2 os i n teg r ar '3.ff1 .• f or am c o i n c i dentes com 
cc1bf.•!;: ,; H1 0<:; ele a <:; s;unt o  i:,t r· i b u í clos; P E1 l a  ni:::•cl t? D I BL I ODAT?� ( CAI_[:(] ). 
B. 2. 3 - P oten c i a l  dos t ítu l os, subt ítu l os e sumár i os com o  
f ontes de pa l avras e /ou e xpress6es dest i n ad as a 
i nde x ação de l ivros e mon og r a f i as em  S i stemas de 
I n formação pré-coordenados _ 
F:· .:_-, r- a se demonstrar o p ote n c i a l  d os t í t u l os, 1,;ub t í t u  1 os e 
sumár i os c omo f on te s  de p a l avras e /ou e xp ress6es tep resentat i vas 
d (c! e. : nn e: (·? i t cii,; VP i e: u l ,"lcln1,; po r- 1 i vr· <JS E! mc>n Clfff a ·f i as j un t o  r.l um 
S i.str:�m.3. de I n +or· m.7.,ç�1e1 p r é- ·coor den ,.:i.d o  ( n o c aso a. Rede B i: BL.I ODA-u�1 
( C:ALCCJ ;, 
comput ar 
e ,:1 sua Base de  Dados b i b l i ag r á f i cos), , . . ·,· 0 1  
e an a l i sar a s  seg u i n tes  var i áve i s  ( ca�eça lhos 
pn,�c: i f;O 
for mador:5 
n par t i r  d a  aná l i se  c once i t ua i) 
,:::i. > P,:t .. c.ª ..... 1;1 .... B.e.d.e .  .E!.l . .DL.I.ODfl.Ih .  J.CfltCOJ : 
O ·::i c: ab ,:;.1ç a  1 hos; !,i i mp 1 ('> !,;- P c ompost os acresc i dos 
q u a n t i + i c ados e an a l i sados a t r avés do  Quad ro  22 ) ,  
( j i!\ 
Cab !�ç ,=i lhu!:; !,; i mp l E'S E> c:c.11np ostos nâu d i spon í ve i !,i nn 
voc�b u l ár i o  c on t r o l ad o  adotado  pe l a  Red e , e 
- l 7�i····· 
C <:il:ieç:a  l hos s i mp l es e compostos co :i. n c  iden t e=1 com a l gun s 
daq ueles a t r i bu í dos pela c: ;:-ita  1 ugac;.ão por assunto 
executad a  p e l a  Rede. 
I:; ) E.11 c.ª·····ª····D·ª·�1f�i .... .d.f.i .... D.1�d!.:l.;;i .... b .. i.b.l..i . .as:u:.á:f:.i .. C:.Gl.;:i : 
Todas ,:1.s var i áve i s  d i sc r i m i n adas n a  d l Í n ea " a "  ac i ma .. 
e ,7t i ncl a, 
Cabeça 1 hos t Óp  i c:os e sub cabec;: a  1 hos que compuseram a 
for maç:�o dos cabeç a l hos compo s tos n �o d i spon í ve i s n o  
vncabul.ftr i o  c:on t r ol .,1do ado t ado p ela Rede, 
Os subcal:Jf2ça l hos c r Dno l óg i cos acr esc idos ( j ,:; 
quant i f i cados e ana l i sadas at r av�s d o  Quad ro  34) ,  e 
C ab eç a l hos t ó p i co s ,  sub c ab eç: a l ho s  e subca lJeç: a l hos 
c 1- or1 <J 1 Óg  i C Cl!:i que i nt egraram a for maç: �o dus c abeçalhus 
composto s  co i n c i dentes com a c�ta logaçio por assun t o  
f.� {:etu,":"l cl a  p r-2 1 ,":"l F\E!dP. 
8. 2. 3. i - ·  O poten c i al n a  R ede B IBLIODATA (CALCO ) .  
(.:1 r ·1 tec: ecl1=1 nc lo  a cleimnnstraç:.ão clesse pot r.:inc i al, as vai- Lftve i s  
d i. scr ün i n adas n a  a l :í. nr2,3. " �- " do :í.tem 8. 2.3 ·for,;.1m i nd i v idua 1 .  men i:l::, 
q 1. 1ant. i { i c.: ,,1das P ,"ln ,"1.l i �;adas, c::rnn e ><ceç�Ío elos c: ,•\bE-ic;:alhos s i mples P 
compostos ac r es c idos ( ver :í. t em 8.2. i ) 
- 1. 7fr-
El . [?. . 3 . 1 . J. ··· Os c abeç a l hos e s i mp l es e c ompostos não 
d i spon í ve i s  n o  vocab u l ár i o  c on t r o l ado . 
l)r:, <�i.CO"i- d C i c: om CJS cla d c> i; q uan t i t at i vos; i n c: l u í d oi=; n u  Anf;> X O  20 , 
cal:J e ç a  l hos s i  mp J. es e c CJmpDstos f ormado·:;:; a par t. i r  d a  aná
J
. i sc 
r :nnc: F; i t ua 1 
pe J ,::.J. Rccl e  
. \ . 
i" (�ín l �:� �:'i l \/ C:\ S , 
docuinentDs , 
fll ê.•. s n �k; d i !:,pon í Vf.i i !'i n D  voc:ab u L in- i n e: cm t r o 1 ack> c,d ut,3d e ;  
B I BL. I ODP,T{�, ( cr,LCO ) , nem  a.través ci f2  :i. n d i c aç rÍ2 ·'=i 
-f'. ur ,,Hil c:nmput ."'tdo i,; p ;::n-·a c:a cl a  u m  cio s  Grupos d e  
d e  dc ordCJ c o m  o s  n í ve i s  d e  subor d i n aç io , C O ffi CJ 
np1-e',i E'1 n t acl u  n o  Quacl i-·o 4 .1. , a !:i (�ÇJU i 1- : 
Ou.ad r o  4 1 : FH�üE B I BL. I 0:0?-fl ·p, C CAL.CO ) :  OUANT I � I CAC�D DOS 
CADEG:ALHCl[i Ei I MF'LE\3 E CCiMF'mnus N;'.'.;O D I fiF'CJN Í VE I S  
NU 1)0CP,Bl.JL..ÃFI T O  
DUCLJMENTDU. 
CONTFWL.ADO , PUF< CRUPOS DL:: 
GRUPOS : VALORES TOTA I S  APURADOS EM CADA N i VEL. DE SUBORD I NAC�O : 
: ------------------------------------------------------ : 
DE 
: N f VEL o : N f VEL t : N f VEL 2 : N f VEL 3 : N f VEL 4 : N f VEL 5 : TOTA I S : 
DClCIJMEi\lTOS : 












1 1 1  1 
1 20 1 
1 1 2  1 
1 1 �  1 - -  








1 5  
Í;) 
Cl e., E: 






1 1 1 t 1 1 1 1 1 
' ----------- ' ------- · ------- ' ------- · ------- · ------- ' ------- ' ------ ' 
--· 117--
Do t o t ,;,, l d i"? C db eç: a  l h os d r::  as;s1.,,1n t o  ac i ma q 1.1.an t i f i c ddos ( 236 
1 ,1bei.;.. <:1 1  h us; ) , 4 .1.. , 5:::% c: cn- r e sponcl E!r· am a C i?1beç: a. l hos s i mp l es e 5D , 47% 
a cabeç a l h os c om p o s t o s . 
Tocl a s  as c a.b eç: a l hos s i mp l e s e c om p o s t a s  f or m a d os a p a r t i r  
an á l i se c o n c e i t ua ! mas n ão d i spon i ve i. s n o  vocabu l. ár i. o 
! : ( )nt r· n l ,,\ d o  acl ut a d o  P E'! l ,:1 F�ecl e B I DL. I UDAT?� ( C?�LCO ) ( q u e  r ec e b (,!r· arn , 
re·;;p ec: t. i V,:1.men t. e , as; c od i. f i caç êí es D O  e FO , como c o n s t t\ n o  í t <ó>m 
7 . 3 . é.� . U  e n c o n t r a m·· .. 5e d i s e r  i m i  n a.d os n u  AnE) H O  28 , p o r  d ocumE?nto .• 
P i n c l u i n cl o as n í ve i s  d e  subar d i n a ç i o  a n el e  foram f nr ma d os . 
A t r av�s d o  Quad r o  4 1 , f o i  P ClS S :Í.  ve l ol.i servar q ue a 
i nc i cl D:n e: i ,:i. cl ,:1. ma i cw p ,0n- t e dest ,:\ r: ,0\ t e g rn-· i a  cl P. e a.beça 1 hos oc: orT eu 
110·:ã n J. ve i '::5 d e  subord i n ar;:ão c o r r e sp on d e n t es às abordagens ma i. s 
f1SPE1L :Í. ·[: i C: i:\!:'_; ci CJ::i l i vi-· us e munosn- ,;, f i i,, r, , a q u e  con -f i 9 ui- Du uma 
prováve l d e f i c i in c i. a  d o  vocab u l ár i o c on t r o l dd o  u t i l i z ado p e l .;'.\ 
ílPde D I DL I ODATA ( CALCO ) no que se r e f e r e  a o  acomp a n h amen t o  e a 
cober t u r a  d a  t er m i n o l og i a  e m p r e g a d a  n a  
Econum i a . 
l i t erat u r a  d o  c �m� o 
C i ;t a  d e { i c: i ên c: i a  p ocl e i=;er· a i n d a  mê\ i �; dP.mon s t i- ac la  at i- av?.:s 
das méd i. as de c ab eç a l h os s i mp l es e compost os nio d i spon í ve i s  n o  
vocab u l ár i o  c: on t r o l acl o  a p ur adas p o r  d oc :umen t o , cumo a p r esen t ad o  
n o  Ouadn::i 42 , a s eg u i r  : 
·-- .1. 78-
Ouad ro  4c:! : Rl:]X:: B I BL. IODATh 
S I  MPLE i:; E . 
( C ?'iL.C O) : f·ié�D 1: t1S DE . C f-ü3EÇ;{�1U !OE; 
COMl?CJ[;TU�1 N?.:iO D I EiF'ON Í !,,'E I f; NU 
V OCA BLJL.�R IO CO NTROLADO, POR DOCUMENTO. 
GRUFJOS 
DC 
DCJ[ IJMCiT!"lJU : 






: N�O D I SPON Í VE I S : 
ND GRUPO 
i ... 1:tD I A  rn:: 
C{�BEC:?-'iLtiOS 
POR DOCUMENTO 









, .. \ 
�-1 
L-. 
i :L é.� 1 75 
.i. O�.'i {J, 56 
4:::i 7, 50 
'.]7 .UJ, 50 
'.:l8 J. 9 , ()0 
1 i 1 1 1 
' ---· -------- · ------------- ' ----- - --------- · ---------------- ' 
De dcordo  c om o Quad r o  42, f o i  ver i f icado, p elas med i. as 
tipur· <:\ cla ·;;, Cj U F: Cl n ümei- cJ el e?. cabeçalhos simpl(?.S e ' crnnpostcis n ;:10 
d i. ·::;;pon -í. ve i.s n o  \/Ocal:n..1 J. ,Úrio cont r o l <'.\d o  -F o i  aumentan d o  con forme .,.i. 
F!!'iP (-:!C Í -f i C i c l i:1 cl �2 d ,3 abordag em d os t emas c en t rais d os 1 Í 'v T O S", e 
monog r a f i a<.� . Dc: o r r e u  uma variação entre  i:!, 75 cabeç a l l ios ( Grup o  
t )  <°< a t !:.: 19 , 00 c abeçalhos 
ind icd.do"!- -Fo i  ht?m e >< p r ess i vo, 
prn- ctocumf:-!nto  ( [�n.tpo 5) Este 
no s en t i d o d e  que, sen d o  o 
vacab uláriD c on t r olada adotado pela Rede B I BL I ODATA (CALC O) uma 
versio e uma adaptaçJo do LCSH (L.i b r a r y  o ·f C ongre·;;s Subj ec t. 
l h?aci i n g�;) ·-- uma 1 i n gc tagem c!P i nl:1 E· >< <":lc;:ão qup intE-in cicina abai-c: <°<r· , 
rep r es en t at i vamen t e, t cid o<:; o·:;; campos d o  conhec i mento d 
( 1 ,,-:sej é\ve 1 c:obEC11-t ur ,:1 ci Ei s-,E�us t ennos, p el n  menos PEt i-a  o c.: .=toipo 
Econom i a  e p a r a  a amostra d e  d ocumen t os i nvest igada, nao fo ·i. 
i't l C: i:WI (;: <='. d <°< . 
·-- l 79·-
Uma 011t r a  ava J. i aç ã o  pôde ser e ·f e t ua d .;:i. q u -=i. n t o  à d e -F asagem d o  
vocab u l .fi r i o r. un t r-<:> 1 ,:1 cl u . lit! f m-· f.�·-· !:,e à c1 uan t i -r: i c: ,:tr,: �io e umu 1 a t i  v A d o s  
cdhe<;: ,.:.\ l h os d e  as;sun t o  s i  mp J. e s  e c omi;> e>sto<s n;:io d i spon i ve i. s n o  
vocab u l i/n- i u  c.: u n t r·o l ac.l u , n a  !:,eqi.iÊnc: i .:t cl oi;; n i ve i !:, d e  i;;uburd i n ai:;: âo , 
e dos r espec t i vos c á l c u l os P f2 r c en t u a. i. s , c omo ap r esent-3.d o 1 1 0  
Cll lacl i- o 4::; , a s eg u i  1- : 
GRUPOS 
C\. tad r o 43 : m: DE B I DL I CJDAH� ( CALCO ) :  QUANT I F I CACio E 
TOTAIS DE 
PERCENTUA [ S  DC CABEÇALHOS S [ MPLES E COMPOSTOS 
l'J ?.:io n I t;F'UN Í VE I f; Nrl voe . CCJNTRCiLADU ' API.Jf-(ADOG NA 
E3LOü ÊNC I A  DOS 1'-.i í: vr.:: l: !3 DE SLJ BORD [ NAÇÃO , POR GRUPOS 
DE DUCUMENTClt3 . 
VALORES APURADOS NA SEOüÊNCIA  DOS NÍVEIS DE SUBORDINAÇ� 
CAB .  A&JlJNTO : -···········-- ··--······ ·---·-··---··--··· ···- ·-· ·---·········· ·····---··----········----·-· ·-- ··--·-··-······· · · ·· ·· ··- ·- : 
DE : NÃO DISF'ONÍVEIS : ATÉ O NÍVEL o : ATÉ O NÍVEL 1 : ATÉ B NÍVEL 2 : ATÉ O NÍVEL 3 : ATÉ O NÍVEL 4 : ATÉ O NÍVEL s :  
: tfü VOCABULÁRIO : -·-····· ·---· -··- - : ··········· ·-···-··-··- : ·-·--···--···-·- : · ··-·-·········---- : ·-···-·· ····-········-- : -- ------- : 
: OOC!J1ENTOS : CONTROLAIXJ : OBTIDO :  X : OBTIDO : X : onnoo : X : OBTIDO: X : OBTIDO :  X : OBTIDO: X 
: ·········-- ·------- : ---·--------- : ---------- : -· ·---- : ---··-·--- : ---····- : ·--·---- : ------ : ----- : - ---- : - -- : -·- ·- - : ---- :---: 
1 1 11  1 o : o ,oo :  11 aoo,oo :  - 1 - 1 1 1 1 1 
2 1 105 1 10 : 9 , 52 :  30 : 28, 57 :  105 : 100, 00 : 1 1 
') 1 45 1 5 : 11 , 1 1 :  1 7  : 37 , 78 :  34 : 75 , 56 :  45 aoo ,oo :  "' 1 1 
4 1 37 1 1 : 2 , 70 :  13 : 35, 14 :  27 : 72 , 97 : 35 : 94 , 59 :  37 : 100, 00 :  1 1 
5 1 38 1 1 : 2 , 63 :  5 : 13 , 16 :  13 : 34 , 21 :  é'8 : 73, 68 :  36 :  94 ,74 : 38 aoo,oo:  1 1 
--··· ···· ·· ·· ·--- ·- -·-· ····-- ·-·-·---- ···-·-··-·- -···-- ------ ·- ------··- ------·- -···-·- --- ---- ------ ·-·-···-- ------- --·--
Cl::i n 1 ve 1 s  d e  suborcfi n ac;:ãn q u e , c u mu l at i vamen t P. ,  
con + i g u r ar a m  a ma i or c o n c en t r aç ão d a  d c? f dsag C! m  d o  voc�b u l ár i o  
c : un t r- D L:t d Ci 
n Í. VE! 1. p 
{ u r· .:1m e:> n í ve l .1. ( p a r a  o�, d e>cumen t CJs cl n  G1- u p o  i ) , 
( p a r a  os d ocumen t o s  d os Grup os 2 ,  3 e 4 )  e o n i ve l 
o 
•:) -...J 
( p a 1- t\ oi,; c.l oc: umen t c:>!:i cl n Ein. lPD 5 )  . E f e t  i v,,1men t. e , a c:: C>n c:.: e n t i-ac;.: ãu da 
- · i BO- · 
.,,· 
, .. , d I l 1 
. ·1 t 
rJ 
d 
• ' • formaçao e c a � e ç a . 1 os s 1 mp .. es e c ompos· · os nao 1 spon 1 ve 1 s  n o  
vor.;;\tJ u l .� r .. i u c n n t: i-1:1 1 ado c:Jc: or .. r i:�tt a t 1fr CVi:i n Í \/E1 i S 2 e �� de 
suhDrcl i n a ,:;:: �to ci os sumar J. os . 
r:· ,,\ r· t i e: u 1 ,"'1 i- mc;;,n t '=' n u  e: a !:õO d us; d nc: umf:;in tos i n t eg r· an t:i�s; d os 
Grup os 4 e 5 ,  ob ser vou· -se q ue , a p ar t i r  d os � l t i mos n í ve i s  d 2  
0,ub cir- cl i 11 ,,\c;.: Fio , a {armaçio d e  cabeç a l h o s  s i mp l es e c omp ost os 
red u. :.:r. i u., t a l  VE' :2: e m  f un ç âo d a  r e p e t i ç io d e  p a l av r as e / o u  d P  
H x p r e s s 5 e s  n a  f or m a ç io subseq ü en t e  d P  c a b eç a l h os . 
Rep o r t a n d o-se ao i n í c i. o  d o  t e x t o  d o  í t ern E3 . 2 ,  fo i. 
VP.r i {: i c: ,:\ cl O q u E, , d o  t ot a l  d e  677 c a b eç a l h os s i mp l es e c ompostos 
formd.d os p e l a  i n vest i g a ç âo p a r a  a Red e B I BL I ODATA ( CALCO ) , 2:-Jti 
F�<::; t El V ,"'lfll i n c:nr· p o i- ,.,.ldDs a o  voc: a b u l �r i a  c o n t r o l ad o , O Cj l. lE: 
rep r E:·,:;01n t. o u  uma d ,.:! + as,,:..!;J em d e  '.] /�. , !:l6% d o  vci c abu l á r i. o  p a r a  c om -:"l. 
rlP.SE'.:i  ÚVE• l  c: o b �=!r t l.tr· a ,,1t u a l i 2: acl a d a  t er m i n o l og i a  empi- ef)<'1.d a P f? l os 
autm· i:ê"!':i c.i os l i v ros e mDnog r a + i ,,E:i e )u.i.m i n ad o s  (03 ) .  
f-it r· ,,1 vé!':; cl C) f-in E! X U  
os c al:J ,2 ç -::1.1 1·1 Ds d e  
.. :)(") ,_ ,. }  nnc! Ei  
assun t c:i 
!õi<::\ Cl ,,\ 1 f abet i c:a men t E! 1 i !'i t: i:H:I u s 
s i mp l es e c ompostos nao 
d i spon í ve i s  nu vDc: ab u L::Í.r i o  c on t r o l ad o  a d ot a d o  p e l a  Fi'.ed e , f o i  
PDS':i :Í. v e l  ob ·:=:;er v�ir a ocor r ên c i a  d e  C <':11:J er.� a J. h os c omun s a a.J. g un s  
dUCUiilE!n t: os ' C1 C! U E.' , cl P. e: ei- t: a + nr· ma , j ust i f i car i a  a sua 
incor p o r aç i o  no vocab u l ár i o  c o n t r o l ad o . E n t r e t an t o , a ma i. o r 
c lf:ó ·f- i c: i &n c: i a  cl u vncabu l .in- i o VE!r· i { i c: a. cl ,=1 cl u i-·an t e  a f o nnai;.: ão el os 
c,;:\ti er;: <':l l h os ci r2 assun t o  f o i  a i � p oss i b i l i d ade d e  s e  ut i l i za r  
n. 1 qui1 i i,\ i;; p a 1 ,,\ v i·· a�-:; �;ob a f o i-ma el e 1,;u.b c  ,:1b (;:i c;: a 1 hos , i:\ s q u,::.1 i ,,; i,; er i am 
ind i s p e n sáve i s  p a r a  a r ep r esen t a ç â o  dos c on c e i tos i d e n t i f i c ados 
il t tr i::1.n i: F! ;:1. i:\ n /\ l  i i=;E� c: once i t ua l . 
" I i\lOl::: X (�Çt..'.\D ( ECDt\lOM I r-i )  1 1  p a r a  a 
Um e x emp l a  ser i a  a e x p r essão 
·f o r m a ç �'.\o de um c: abEi ç ,"1 l h o  
-- .i.Fl l -· 
rep r c1 ·::;E1 n t a  t i. v o  ci o c o 1 ·1 c <-::, i. t o  " I  n d f:) H ê:l. r,� ão d 2  �; a 1 -é. r  i DS " ,  c o m o  o c c:i r r c, 1. l 
• ,ir,,·, U '"; cl CiC:UmF1n  t o<,; fl i::-1 .t �:i . Uma rn l tr- a 1 i m i  t ,::i. c;.: :i'{u ci (J v u c: ,:\b u 1 ;:-, r· 1 n 
efen2·· · '::;E• r-10 i mp i2 cl i mGn t o  d o  u:c_;o d <-::, s u b c a b eç a. l hcis 9EDgr/.i. + i c o ,,=; 
d et er m i  n ,0u:I Di=; c: ,0t b  b'(;: Ed h o s  i:; i r,ip 1 F:• ':i , e: omo ·:: o i  Ci c <=1. s u  d f'' 1 1 U.JTAU 
I MPOPTP,c:z..m l i .• o q u e  n ao p t:i r m  i t. i u a + o r ma ,:;: �ío ci E• 11 COT?'.,:3 ) ) [: 
IMF'CJF;; T ?-'1C2\CJ -- J:J l=( i'.\f3 I L. 1 1 p ,-u- ,:1 o cl oc: u m f.:'n t u  .U . .  
T,:-im l:i é m  ,;.:i.t r ,::.\ vÉi ·:;; d o  A n  e x  D í? r:l + D i ve·1- i + i e a d o  q uo c: cm c r2 i -t°. D '.::i 
p 1 en ,�tmerd: ('! p <==; t a b  ,�, 1 Eic: i cl o ·,::; n o  �.rnb :i t n cl ,; 1 :i t. (:' l- ,:\t u i- a �;ub i- F.· E c.: u n ur,i i a  
p r_1 ·::isu. J. am r e p r esen tat i v i d a d e  n o  voca.bu l. ár i. o d i:\ F<Eci f:.-) 
L: l DL i t lD?1T r-:1 ( ! : ?HJ :U ) , nem sob a fnrma d e  i n cl i c: ,,H;: Õ P. S  i-·eo i l !:iS l \/i'1S 1 
.:::;. e :>< c.omp J. o : {)i\l T I DLF<ie J: j\l (J , (-) ! . . . rn TECi\lCJL.CJCl I ç, , CR i: 13[:: r . J: N(-)NCL:: .( FU.; . 
rnUZ(-1DCI ( 1··1CJE:O(..; ) , 
IJR B(ií',IU .. ESTFlUTUPP, 
crn.J Z E I Fm ( MUEfü� ) , r:�CDl'4rli1 I A  PlDEFnA , EMF'f-;:EUCJ 
I i\lDUSTF/ I P, L . , I Nr�u',Ct� (J Z LRO , PCIJPM,!Ç{:) EST{)Ti'.'ll. . .. 
íllSERVAS CAMB I A I S  e SUDDESENVOLV I MENTCJ. 
Um CJu t: -r- o  d�::-P Eic: t o  .:;,). a. l .i D r c:l ;:.i. °1- '::i'=:.1 r i .3. o -f é,, t o  d ,3. R�de B l: BL. T DDAT(.; 
( ( :AL_C!:J ) tH:: e i t ,,u·- ,":.\ i n li f·) :·< ci <;:: ?io el e:! cl n c: : umen t: Di:i ., \ t 1-· avÉ-s cl f::! 1 1 TEl�MCJr; 
L I  'v'HE!.=3 1 1  , q u e  �5�fr1 c ai:J er;. a l l io ·:;; cl r2 as ·5un t. o  s i mp l. c· ·:3 n ; ci  i n teg r a.n L?'.',i 
vnc:ab u 1 á r i  o e: o n  t r- u l i=HJ o m,ê\ '.::i q u e  p ucl em 1;;�1- a t i- i b u í cl us p P. l a  
B i. h J. i cit ,:2 c: ,:J. c ci o p f2 r a. n t. f2 i n t er ess., d a , c on f o nm:! su�s n e c es·;::; i. d a.d s!s . CJ 
t l '.iO c l e '=;t c� '..::; c: ,:t i:) (?. (i.: <°'\ l h u<:; é P. >< c: l u �; i vc1 el a B i b l i ot ec ,C\ q ue Cl at r·· i b u i u , 
n ;:;o =,t':!n d ci , p or t. an t. ci ,  e >ctens i vo -às out r a·=.; 13 i b l  i. otecas e Ccn i t r o i::; 
il i.º Dnc: ur 1 1E• n t ,-:i.c;:: 3:c:i i n b:•ç:n-· an  t E'S cl ,ºl fo:::!cl e . (4 cl i '=iP on i b i 1 i t i  a ci E! cl i?.i:; t F! 
recur'.-5D n a. nt:) d e  El J: ElL. I O:OP, fPi C CALCCl ) n ã o  i mp t:-i c1 i. r i a  ou l i m i. t. a r i .7\ ,,-\ 
tl t- i- i b u i (;: ão e! P e: ab HÇ ,-:i. l h D!:; cl P ai::, !,;u n  t u  '.,; i mp 1 es , r: omu O !=, ,º\ C: i m,,1 
i d e n t i + i c: a d o s  e p er t i n e n t es p a r a  a r e p r esent a ç ;o c o n c e i t ua. !. dos 
] i 'vT u <, ;  F.• mon og r- ,,1. f i ,C\s i n ve�,-, t i g ,=ui U '=i . �� mE• n ,:;: ;�;u d t?.st e. 1- e c: ur- ,.:;o d ti. 
R€:'ci E, n ,,:� p r esr:::: 1 1 t E1  :O i ::, ,:i e r t a ç �°:'Ío o h j 1=1t i vc.1u -.-1 t-. 1.01n t a )- p .:.:i. ·,- a o -f a l: o  d ::::• 
c i t1 . e  <'" H i i=; i.: F' ,:l p ci�;<,; i l:i i l i cl a LI E°! ele-:� s;f..• c cm ·f e.r- i i-· um n Ll i1 1er· cJ ma i or· rl e 
- · 1 8i::°2·· · 
cahe(;: õ:t l h o s  a.e> ·:::; d CJc umen tcs i ndepen d e n t emen t e  d ,.:.1�::, r E•st r i ç: Õ e ·c.,,. 
tmpostas  p elo vocab ulár i o  c on t r olado a d ot ado . 
r:� . 2 . �� . :1_ . r.� Os cabeç a l h os s i mp l es e c om p ostos co i nc i d en t es . 
L ·,é,t E• í t.· i::-:1 i" i "i r � fere-se aos c abeçalhos formaJos a part i r  d a  
.:!.n ,ii. J. i i:,;t:0 e on e e" i t Ué°:l. J. ma�.:; i d t:1n t i +  i c: .=.i.do,:; c omo c o i n c i d en t es com 
tt 1 q u. n �:·> cl ti. q u. r::·· 1 f::� �:i. é\ t i- i b 1. l i d e> :�; ":'i. C) ·:�; l i \T ... "i- e>::; e !Ti e; n C) f.i ·i- r.,. f i -::-·t ·:; i n t f..� �J ·r· 2-.n t i:� �; 
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e mui t o  p rove i t oso para  a i d e n ti ficaçia d e  palavras 
e /ou e x p ress ô es c om con s i d eráve l g r au d e  rep resen t atividade d a  
subr�cid arl e  c ompleta d esses d oc umen tos. 
que a ap lic açâo d a  t écnica p r op osta  p e l. ,::i 
pr esp n t e  Disser t a ç 3o c: oncl i e: i Dnc;da  Pul :í. tic: a dP.  
I n cl Ei >< ai;: '.°iÍu vi 1J r-::intc, n as B i b J. i ot :?c.ê,\ '.:; I n + or m.:':\1,-�� D  
i n t eg r a n t es d a  Rede B I BL I ODATA ( CALCO ) ,  a qu.<:1. l ,  aCJ i n d i c a. r· o 
n Í. V F:1 1 l ., 
r., d .:::i. c a· a .. og a(;: ,': ... o por 
' 1 ' b j " n.· d ' • o n 1 ve o e  su orc i n açao . os sumarias 
assunto, 
c: ompat  í ve 1 c om a 
esp ec i fic i dade para  a i d ent i f i c açâo d e  p a l avras e/ou 
� x p r �ss 5 es p o t e n c i a lm en t e  r e p r esent ati vas de c on c eitos. 
Retom an d o  as  carac: t er í. st i c as oper acionai s  d a  Base d e  Dados 
j opor t u n o  m encionar  que  a admini st r aç io da 
Red e B I BL I ODA TA ( CALCO ) e ·F Eitu,,,.n d o  pesquis,As f? 
d i'.) ( () i� ) Um d e J.es r e f er e-se a poss i bi lidade d e  
.:i . . n.t.f.·:X:. '.�i.f.�.G:.fi.(:l CÍ i?. p a  1 avr ,,\ '.:; dur-- ante  e\ + c;r-- rnu 1 i:H;:ão d ê; estr·atÉ:g i a  el e 
busc a p c>r  ,:;.\ssu.n t D. isto  ocor r er, o aumen t o  d o  n ómer o d o  
L 2beçalhos el e  assun t o  a t rib u í dos p o r  livr o o u  monog r a fia, d e  
-í:":09- · 
acor d o  c o m  a p r op os t a  c ertament. E, 
mu ito m a i s  r i ca para r esponder 
ef i c a z men t e  as so l i c i t aç ô es d os u.su.ár i os e, 
ll1 i.:1 Í Oi"' d i sp on ib i l i d ade d e  acesso ao conteG d o  
espec í f i co d esses d oc umentos. 
De um modo g er a l , os r esu ltados d a  i n vest i g aç: io r e l at i vos a 
S i. st 2m,c\ ·5 cl 12 J n ·F cir· ma (;: ::;,o  q 1. H2 adotem a p r 2  .... ·c: CJci r· cl en aç: �:\Ci como téc:n  i. e: ,:,. 
(i (. \ i n d e x aç:�o e d e  r ecuperaç:ao 
f,-1,vor ,ivf? i ·=.:;. Tan t o  os  acrésc i mos obt i do s  quanto a d ernonstraç: 1o d o  
p ut enc i ê, 1 dos t í t u l os, sub t í t u l os e sumár i os foram e x t r emamen t e  
r·evE� J. ,?:.i.cl or �:.,s . 
f] . �3 ····· (:.omP. .. ª.c .. a.r; .. �.Q ........ d.O.S .... .r:.e.5!"\.l..t.�.d.OS .. .. Qb .. t.i .. dO.S ... P...a.'C.:3-..... a .... fl.Ó .. S:::.C:..O.Q:C.d..en.,a.�Q ..... e 
P. .. .a:crn\ ..... a. ... P..:cé::::.c::.o.o.d.en.a.r; •. â.o. •. 
C:Dmo mE)n c: i on E1.dc> , ºe· _, 
exam i nados , os r esu l tados obt i dos pe l a  p r esente 
tanto n o  que se r e f er e  a apur açao dos 
acr2sc 1 rnos q u an t o  
1 Í V i'" CJ<:; monog r a ·F i a s  possuem , 
c:onj  u.n t. ami:;1n t r:.1 , a i d Gnt i f i c açio d e  p a l avras , E� x p r esso c-:::is 
ri ( ;me:-.; p r· ó p r· i ui; ,  C: C)fll e l evado í n d i c e d e  representat i v i dade 
c:Dn c: E1 i t ua l , d est i n ad os a r ec up er a�io d as i n f or maç S es q ue estes 
( .I C ) C l...t ll"i t-.•n t o <:i V E/ :t c:: u  l ,:i.m . 
-2.i O·-
p,,�.r a. os cl c:l i '=; S i stemas de I n f or maçio f i. cou 
ev i d �n c i ad o  p e l os r esu l tados apont�dos que, c umu l at i vamen t e, os  
1, 2 e 3 d e  subor d i n açio dos sumár i os estabe l ec i d os p e l. ,':\ 
ma i or c ob e r t u r a  c o ns i s t en t e  d as abran g ê n c i as g er a l  e espec i f i c 0  
d u  c <  > nt i,�ú cl ci i n f ormat i vo d e  l i vros e monog r a f i as. O níve l 3 d e  
subor d i n aç�o c om p reende  t ó p i co <c; m a is espec 1 + 1 cos dos 
ut i 1 i Z ,:\dD em i n dexaç 5 es d est i n adas a 
ob t en ç io de  e l evados n 1 ve 1. ':i cl i:2 p r ec 1 ·:;;do  1 1 ,.':\ rE'c 1.J.Pf,i r aç?(o d e� 
ci os n í ve i s  4 e 5 de  subor d i n a ç ão dns 
o n umero d e  p a l avr as e / ou e x p r ess 6es rep resentat i v� s  
c l :i m i n t t i u  em , . e l �:1 r,: i:1 e> an  qu e?. ·:- o i  ob t i cl o  no�; n Í vEi i s  d n t Elr· i oi-· es, 
dev i do a rep et i ç Ges e /ou a i n t i t u l aç �o d e  t ó p i cos dos sum á.r i D '3 
e: ( )ffl P (:'!CI UE)rl C) n u.mero CI P P Zt 1 e\\/(" i:\!:i i n écl :i. t i:1S  Pé:<. l""º i:l 
+ e> i 
D c: o n t E! X t e> dos 
I n f o rmaç;o e x am i n ados at r i b u í r am pouqu íss imos · c ab eç a l ho s  d e  
,'\ !·i '.-5U.n t D  p ar· a os-, �:30 d oc um '=tn t os i n t E-i g r- i:l n t ('�S cl ,:1 amost ,  . ·a ( mécl i i:l d P.  
4, 87 c ab eç a l h os e assoc 1 aç oes  por  documen t o  n a  B i b l :i. Dtec: a ci CJ 
e de  2 , 70 c a b eç a l h os de  assunto  s im p l es e c om p ostos por 
docum e n t o  n a  Red e B I BL I DDATA ( CALCO ) ) ,  o q ue r e p r ese2n tou um ,:::\ 
,,.-i 1 E'V ,::,;_ ci a l im i t d ç ie> d e  acesso ao c on t eGd e> i n f e>rmat i vo c om p l eto d os 
l i vr os e mon og r a f i as. Est ,-? -fat e> ·;- o c a·:; i onou a 
a e :  r- Éi <,;c: :i m cJs tão e >< p r- E.� !,;s; i V<Js , p r ·  i nc : i  p a 1 m e n t e  p ar a os cl DC: um<�n tos 
dos G r up os 4 e 5 ,  os q u a is p ossu í am sum ar i as que d enotavam um � 
;, ;l:i  or· cl ,=1 /J <:irn b E'm (?. i,;p E'C: í + :i e: ,::t cl c: l Si t C':' íTl i,\ s; e E.ln t r E\ :i �.:; d D'='.; t r· c\b a 1 h os  E! q UE' , 
n o  e n t an t c::i, p o<c;';:;u 1 am 1 .1m r i::)du z  :i. cl i ss :i. mo num i:?ro ele c: ,3.b eç: ,3. l ho s  cl c:i 
s ua sobrec i cl ad e  c om p l eta. 
(Js t -=.1.mbÉi rn o p o r t 1 ..1.n ,,,:i.m::2 , 1 t f� .• reVE! l ar ,:-i.m <�:,. 
( l �sa.t ual i 2: ê1. (;: �'Ío E' a d P f i c i fnc i a  d os voc abulár i os controlados 
ut i l i z ad os p e l os d o i s  S i stemas em relação à d esej áve l 
ut il i zada p e l a l i ter at u r a  sob re Econom i a. 
8 I Ell_ I 0:0 {H{.� q u.ando e x a m i n a d o  o p oten c i a l  dü'.:i 
t :í. tu  los; , subt í t ulos e sumar 1 os para a f o r ma�io d e  c abeçalhos ci P 
ass:.1 n t c> ,  VE!r i f i c ciu ·-. r-; �? CJ UC:! o vocab u J. ,::i.,- 1 0  c: cm t n:i J.ado  E-!st ava :-l4 , 86 %  
1 I H fa�a d o  q u�n t o  à s  p alavras e / ou e x p r ess 5 E>s i d en t i f i cadas c omo 
c:o n c:E!  i tud l do i; d oc: umento '.::i 
i n tegrantes  d a  amost r a. Na B ibl i oteca d o  BNDES este percent ual 
a l cançou 42 , i i X , f a t o  quQ sur p r eendentemen t e  n �o d ever i a  oc orrer 
l i b e r d a d e  d e  a t r ibu i ç in d e  c ab E>çalhos v i gente  naquel e  
c omo '!,,: ,::1mb ém d fê!V i d o  a E!spec: i a l i z ,?:.1.ç: âo d o  voc ab1. t J. /:.1r i ci s e r  
vc il t. E,. c l ,,\ pê\r· a Ci c: F.1 rnpo  Econom i a. 
F i c ou c omp r ovado que os t í t ulos e subt í tul os , so z i nhos , n;o 
oferec em 1 1m  n � me r o  de pa l avras suf i c i entemen te adequado par a uma 
r ep r esen t a ç ão c on s i st e n t e  d o  conte� d o  i n f ormat i vo d e  
mon o<;J r a -F i as. os d o i s  S i stemas d e  I n f o r maçâo i n vest i g ad os; .. 
u ! ; t í t ulos e sub t í t ulos, em qua i squer das  d i versas apuraç 5es 
e f et uadas , nao c on s eg u i ram forn 12c:er 1�% das p a l avras e /ciu 
i d e n t i f i c adas n o  t otal. Com a part i c i paçio conj unta  
dos sumar i as na i d en t i f l c: aç�o de p a l avras , f o i  possí  vE! l obtr:2 -,-· 
r Hsul t ad os t1o  e x p r ess i vos. 
I.. J i11 r: i =_.1.t 1-- o  
d i. spon i 1:) i l i  dadE!  
i mp or t an t e  aspec t o  a r essal t ar r e f er e-se a 
d c:2 aut omaçJo d e  ser v i ç os E' X l sten l f?  n os cl (J i. �,; 
p r oc: =::::•s·:=;Ds de  
p r i n c i palmPn t e  aqueles 
. F 
., 1 n - ·e>r 1 1<'H;:: 02s. 
U J [!l.. I UDAT{-) 
Tan tC>  a B i b J. i Dtr:.;!c a  d o  F3i\lD[S q 1  ..1antD a 
quci ut i 1 i zam ., c er t amente  p od e r i am absorver um vo l ume b em ma i o r  
eh·-' E:fl t r· ctda�, p o r  assunto. 
ci o<:; [; i !:;te.m.:=,.s, 
�;G1 r i a  CO fll PE!n saci CJ  p (� J. a  Dt i m i za c;: acl ci D USiO ele se1. 1. ',3 
a qua l s�r i a  man i festada 
fornec i ment o  aos usu�r i os d e  um ma i or n tÍ mE!r D  r t..:sp cJst: ,A ·==� 
p r ec i sas e c un s i stente.s n a  recuperaçao dP  i n f or ma� 6Ps ve i c u l adas 
pe l as c o l eç 6 es de J. i vr os e munog r a f i as. 
Cone: 1 u i  n d CJ, cabe menc i onar qup os resu l t ados  ob t i d os . .L J un ,_ o 
aos d o i s  S i stemas d e  I n for ma�io exam i n ad os 
dcmC>ni:;t r ,:.1.ndo o eq u i 1 i b r i ci  CI E! d a  técn ic: ,�1 
(l l (:-!trn:J u l Ó g  i c: E,. i g U i'.\ 1 in(!lfl t E.� e.rnp 1-eg D.d ,,l com 
carac t er í st i cas t5o d i st i n t as, p r i nc i p a l men t e  aque l as r eferentes 
recursos de i n d e xação e d e  r ecuperaçia d e  i n fcir maç 6 es que 
ut i l i z ,3. ili. 
A i n d a  c on c l u i n d o  a ava l i açio dos r esu l t ados  au fer i dos tanto 
para  a p o s  quanto para  a p r�- ·coordenaç�o, cabe i n for mar que, por 
f:) Xam i nad o·;:; 
d e  p r ec 1 s�o d ocor r erem  em r ecuper aç 6es d e  i nformaç cies nos  
l i vroH � monog r a f i as i n tegrantes da  amost ra e x am i nada, i n d� xados 
e cm f cn .. rrH:) ,-.,. mEit ocl D J. osJ i a  ap 1 J. e: ,:,1cl a p r::i .1 a p r ese 1 1  te  J. n ves; t i  [.:J .::\ r,;:::::ío . Pts 
t esti;:.i e: cimp 1 E!mE1n t a  r· i an1 e 
--· í�i3 .. 
en r :i. q ur:!cer  i am sobr eman:? i r  a a cl i �;c: u�,; <.;;JD  dos res,.l l tacl Ds -':\ J. cani;:adoi_� 
E·' ,  p "i- i n c: i p ,:1. l mE•n t E� ,  ç: un f i::, r i r· i .,,m um mE, i or-
met od o J. 6 g i c: o  p a r a  a D i ssert açio. 
t l  . 4 - - B�.l..ai..:.õ . es .... _en.t:c..e ..... .a ...  El.u.,;;1.n.t.i .  f..i . c.ç;i..(;:.ã.c:i ... d.o.s ... c.ah.er..-...,;;1..lh.o.s __ d..e. __ a.s.5.UD.t.o 
_f_c:i.r.ro..a.d.Q.';;i .. _ ... ..e ...... -.... � .... -........ 9!"\.ç;i.n:t.i..f..i .. c::.a.�.â\Q ......... _ . .d.a.5. ........... P...á.9.i.n.ç;i,.5._ ......... .d.e_ ....... °t.aK.t.Cl 
.c.o:c:c.e.sP...on.d.en.t.e.s . ..  _ .a.o.� .... n.í..v..e.i..';;i ... .d.e ...  <;;i.Ub .o:c..d.i.n.a.i;;:.ª·º·········d.o.5. ..... .s.i..1m.á.r:..i .o.s 
d.o.s .. rl.o.c.1"1mF.;:n.t.o.s .. _i.n.t.e.si:c.ªn.t.e.s .. .d.,;;1 ...  amg.s.t.c.,;;1 .... e.x.am.in.a.d.a 
Cumo p r ev i st o  pela rrl f:'t o ci o l OSJ i i-.:1. 
p a r a  c omp l ement a r  d i sc uss�o d o s  r esu l t ados 
·f oi 
.3. i:) r· ansJ 2n c: :i. a el e c: o n t e x t ua l :i. z aç�a d o  c: onteG d o  i n -F c r mat i vo do ·,5 
l i vros e monog r a f i as p r oporcionada pel as pag i nas d� t e x t o  
c o r r es p on d e n t es a o s  n í ve i s  de  subor d i naçio d e f i n i dos par a os  
!éi l.  l/TliJ. r-· i CJ!:i cl us  cl nc umi::.�n t c>s; e :-< am i n acl Ci !,i . 
Fst P estud a o b j et i vou :i. el F,!nt i + i c: ar  f? ava l i ar p r ováve i s  
r- �laç 5 es e x i s t en t es entre  o n J mero d e  c abeçalhos quanti fi c ados 
durante a ·::i d t�mon 1:it r ,:::.\ç êÍ E!S d o  p ot: 10nc: i a l  ci os t :í. t ,. l J. os, !..::;ubt :í.tu l ns e 
-' i l  .. lmé'.\ l  . i CJ S C: CHHO 
Vf:! i c u J. ,:::,.d os f:'iTl 
p ré ·· ·e c,or  d CYl ,3.d D S  
f on t es de p alavr as represent ativas d e  cDnce i t os 
J. i vr  Cl':3 rnonog r  a ·F i ,;1s.; a 
i n forma � 6 es em S i st emas de  
( i te n s  8. 1.2 e ·s.2. 3. i ) ,  e o n u me r D d e  pág i nds 
J �  texto  c: omp r eeen didas pelos níve i s  el e subordina�io ond e  
c omp u t ad os o s  c ab e� a l h o s  el e assun t o  f o r mados a p ar t i r  
p ,:i,la\'C i:1 !:i du i-- ,,i nte  
c on c: r.'i i tu;:.\ l 
- -í.:i .i. 4 -· 
Fo i. E' + r.:-:t uacl a 
L: adc, n í ve l  
clCJc:um<2n t os 
su.m,�r i. c;::s . 
For· ,;. m 
cl D C1r 1. \ p CJ 
subordinaç�o estab e l eci d o  para os  
da amost r a , as'.-5 i m  c orncl 
. . . - . 1 ru- � _, , ..,.:nc: 1 as dE• n Í VEl Í S ele 
p ái;i i na s  el e t e x t o  computad as; em c ada 
f or ,,: Hn c omp aradas c om o 
e :-( c: 1 u í clo ·:3 desta  ava l i aç�o os d ocumen t os 
J, 
rl Í V E! J. 
t:ota. l 
n -Í. V t') J. 
, .; 1. tbor d i na ,.;.: 7Iio -r C) i 
:-::· xam i. nar. 
i\!F:! ::> t es 
Por t a n t o, a ap rec 1 aç20 f o i  e x ec: utad�  nDs sumar 1 os 
cl 1:;, 
+ oi 
':) L. > 
d ocumentD.'.-5 
e: un �:; 1 d El r· acl o 
4 E� t:.7 ,_, . 






t f:;, x t ci , uma VE.' z q Ui:::.' f.:J l r:: , p D"t- n ature z a, e: Dmp ·,- eeJt l d f.:-,r i. a 1. 00, 00% cl a. 
abran agncia  d as t óp i c os abordados pe l os l i vr os e mon og r a f i as . 
[) Ane>< o  apr esenta quant  i --F :i. c: ar;: êí es r e l at i vas as; 
:i. n c  i <J Ç·n c: i ,:1s d e  n í ve i s  d e  subor dinaçio n os sumár i os e as p ag 1 na!:; 
el e texto  cor r esp o n d en t es aos n i ve i s  c on s i d erad os, c omo t am� jm os 
c ,\ l c:: 1 .. 1. l os p er· c::: c-:, nt.ua  i �; pa9 1 nas di::i t: E.0 Xt. D  quant i f i cacl.=1s no�; 
d e  sub o r d i n aç1o, 2m r e l açiD ao t ot a l  el e  p ág i n as d e  t ex t o  
livros e monog r a f i as, p ara � a d a  u m  d os Grupos d�  
é! X arn i n ados. 
-E� .t 5-
nrc)p or t an  d C)--· !3f? ao A n e x o  33 , as méd i �s dos percentua i s  d e  
p A9 i n 0s d e  t e x t o  ac orr i d os nos n í v� i s  d e  subord i n a ç �o e m  r e l aç�o 
ao t CJt ,;.. l d2  pág i n as el e t e x t CJ dos documentos i n t. eg r ,:::i.n t es do ·s 
Grupus e xam i nados foram como  a segu i r  d i s c r i m i nadas : 
A )  Grupo 2 d e  d o c umen t os : 
n o  n í ve l  2 d e  subord i n aç�o : 
8 )  Grup o 3 d e  documentos : 
n o  n í ve l  2 d e  subord i n aç;o : 
no  n í ve l  3 d e  sub ord i n ação : méd i a  de  28, J El/, _; 
C )  Grupo 4 de  d ac umPn t os : 
no n í ve l  í?. cl Ei sub ord i n a.ç: ;:,ío : med i a  d e  82 , 77% _; 
no n í ve l  3 d e  subor d i naçia : m�d i a  de  68, 99% ; e 
no  n í ve l 4 d e  sub or d i naç�o : méd i a  de 42, 73% ; 
D )  i3 r· upo r::-,_, cf E, cl U C: LlfilE'í1 t 0 ':i 
n o  n í ve l ,-) d f2 sui::Jorcl i n ,:1çio ílk�cl i ê:\ cl t? C}'::> 8Ll-% _; e.. # ... J > 
no 11 Í V E• 1 ':) ,_, cl (';_l i,;ub cn- d i n ação rnécl i a  c! E' 8 1  J 1 4 :/ ;  
n o  n Í VC: ! l 11. el e-? subor d i n ação méd i a  el e 38, 63% ; e 
n o  11 Í VF_l ]. e, cl F:) <c;ub rn- d  i n ac;: ão fTH·;'.d Í a cl E' (:) '..30% .. _, ... , } 
(.�t r a.vés d os c ,f1 l c: u l o <::;; r> Ei ·r c: <?n t: 1. la i s  ac i ma i n c:l i c ados r e l. at i vD !3 
,.:i. ( l '::i Grupos d e  d oc umen t os c on s i d erados para  est a  aval i aç �o, ·f o i  
V!?f" .Í  -f i C d CJ cl Cj l. l C) : 
o n í ve l  2 d e  subor d i nação dos sumár i os f o i  ut i l i zado par a 
a descr i ç ]o d e, n o  m í n i mo, 82, 77% d o  conte�do  i n format i vo 
rl us l i vros e mono g r a f i as ; 
·--2 i. 6--
o n í ve l 3 d e  subor d i n açio d ws sum6 r i os f o i  uti l i z ado  par a 
a ciescr·i ç �o de, n o  m í nimo , 68, 99% d o  conteGdo in for mativo 
d o s  l i vr os e mon og r a fias ; e 
4 e 5 d e  subordi n açio d os sumários + c>rê1.m 
ut i J. i z acl Ds , r e·5PEic:t  i vamc�nte, p a r a  a desc r i ç�o de , ll C)  
rn i n  imc i , e d e  8 , 30% d o  c onteódo 
l i vros e monog r a f i as. 
r . ·c o 1 p o s ':=i í ve 1 
i n + ,::!r i ·,· que o s  autores dos  d ocumentos i n t egrantes d a  amostr· a 
ao  d � fini r em a estrutura e a dimen sio disc ursiva d e  
ma i ':i 
t emas cent r ais  nas págin a s  currespondentes aos 
de t e x t o  c o r r espondente a estes n í ve i s  d ecd i u  sensi ve l mente. 
Con seq ü entemente, ·f C) i p oss í ve l  d e d u zir que, ati o n í ve l  
1 j • r,, d , • l J ' . s u � or r 1 n açao os suma r i as oca.1 z a-se a ma i or c on c en t r,.:;i.,,� ão c.i Ei 
r : c >ntEiÚcl u  in for mativo d �  livros e mon o g r a fias. O s  n í veis 4 e 5 d e  
subo r d i n açio d os �iUffi,3. '/'" i Cl':i 1 a l jm d e  ocor rerem d e  f orma 
c l  i !:i P f.' 'i" �i  V d  e esp orádica n os t e xtos, c ompreendem um  n ú mer o d� 
pág i nas bem r ed u z i d o e s�o ut i lizados p ara  a d esc r i çlo d e  
t ópi cus mais espec í fi c os d o  qu� o s  d escri t os até o n í ve l  
sub orei i na ,;: ã (J. 
Comp l emen t an d o  as obser vaç 5es r e l at i vds aos d ados i nc l u í dos 
n u  Anexo  33 , c a b e  t am b ém menc i onar as méd i as d e  i n c i d ênc j as dos  
n 1 V f::' 1 '3 �, e:. , 3 ,  4 e 5 d e  subor d i naç�o nos sumár i os dos d ocumentos 
i n t eg r aram  os Grupos e x am i n ados. E sta ,,; méd i as S i:H:i a SE:l�,u i r  
cl i '5c r  i m i  n �.c1a<=:; : 
A )  Grupo 2 d e  d oc u men tos : 
no  n Í V(?. l 2 d i:?. !:iuboi-c:l i n ,;,. ,:;: lio: 1m;: cl :i. a  c:l <:l 2Z� , 5  i nc i cl Ê·n c i af; ; 
8 )  G rupo 3 d e  document os: 
n o  n í ve l 2 d e  sub or d i naçâu : méd i a  ele 1 5 , 8  i n c i d ª n c i as ; 
n o  n í ve l  3 d e  subor d i n açâo : m�d i a  ei ra  1 1 , 3  i n c i d§ n c i as ;  
C )  Grupo 4 d e  d oc u mentos : 
no n í ve l  2 d e  subord i n açio : m�d i a  d e  17 , 0 i n c i d Pnc i as ;  
n o  r i í ve l  3 d e  subor d i naç �o : méd i a  d e  27 , 0  i n c i d§n c i as ;  
n o  n í ve l  4 d e  subor d i naç ão: m�d i a  d e  2 1 , 0 i n c i d &nc i as ;  
D )  Grupo 5 d e  d oc ument os: 
no n í ve l 2 d e  subord i nação : m�d i a  d e  13 , 5  i n c i d ên c i as ;  
no  n í ve l 3 d e  subor d i n açio : m2d 1 a  d e  39 , 5  i n c i dê n c i as ;  
n o  n í ve l  4 d e  subord i n açio : méd i a  d e  35 , 5  i n c i dinc i as ;  
n o  n í ve l  5 d e  subord i naç �o : mjd i a  d e  8 , 0 i n c i dên c i as. 
A par· t i r  ac i ma apr esen t adas , f o i  P O!..,S í v e  l 
con ·f i:?r i r· qu,3! : 
Nus d oc umen t os i n t eg r an t es d o  Grupo  2 ,  as i n c i dênc i as d o  
n -J. ve J. 2 d e  subor d i n a�io foram b em e x p ress i vas em re J. aç�o 
� espec i f i c i d ade d a  abordagem dos t �mas cent ra i s  dus 
l i vr os e monog r a f i as demonst r a d a  p e l os seus sumár ios 
--2 .i f] ·--
Nos d oc umen tos i n t egrantes d o  Grupo 3 ,  as i n ç i dincids d o  
n í V'=' 1 
n í. -..;e 1 3 
'"'j 
(_ �.1. tb  or· d :i. ni:'1 <;: �;o ( .i.5, D )  + c ir- a m  sup e. r- i c; i- e. ·s 
( 1. J , 3 ) ; F' 
:i n t: 1::c.•g r .. antes dos; Firupcis p 
i:t S O U  
e: 
,J , 
i n c i d ênc i ds d o  n 1 ve l 3 d e  subor d i n aç�o U:.'.7 , O e 39, 5 ., 
{-) p r  i n c  i p a. J. ,:=lV":l l  i ar;:ã o  r es1. t  J tantc� c:l a.s mécl i as cl :-:i i nc i dênc  j_ .:.i.s 
rl e n 1 ve 1 s d P  subor d i n a ç ão nos sumár i os dos l i vros e monog r a f i a s 
l:' X ,?:.\ril i f1 i:l.c:I 0 '3 d j_ Z respe i to à carac t er i z ada  tencl §n c i a  d os aut c>re::;., 
C.: i .in fc >r mEf D e<;pec: i + i c i cl ,,1cl F> cl E> s, E.�us; t r· ê:lb a lhoi;;, ci c;., h i Ff r  . -::1 r qu i z a. 1- E'm i:1 
�:;;1 _1 ;=:.\ f::1 ·:s tru. t u r ,:i. tE• x t ua l,  c om ma i cir i ntens i d acl t2 1 até o eq 1  . . t i va J. en ·:..: :::.1 
a i > n :[ ve  l '.:i cl E.' s;ubor· c! i ni:\ c;: âio. Obser va-se para os  Grupos 4 e 5 cl e 
cl oc 1..J.HH,�nto·5 ,  
!'·i uboi"' cl i n a c;: ão 
q U. i:? ,?:.\ �5 med 1 as de  i n c i d §n c i as nos n í ve i s  4 e 5 d =  
n i vel de 
'.':;ub o r tl i n ;,\ c;: ;�o . [ste d ,::.i.cl e>  t ê:•.mbém - pod ,:::i r 1?.p re'.-:;ent ar U. ina maio ·,-
C) E�q u  i va J. ente aCJ n í ve l 3 d e  subord i n aç ão p ara estes Grupos cl e 
e l c  >c: umc;�n tos. 
<::,u l:> orcl i n a,:;:ão , e i n c i dinc i as d e  n í ve i s  d e  subor d i n a ç �o ) v i eram tl O  
(,·!n e on  t 1-· u cl U!.., r e'.:iU 1 t ,:tcl Cl�-, ap c>n t ad os t an t. D par a a p ós c1 1. 1.an t. n p a r- a a 
p ré--coordenaç:ão , q uancl u, c: ooH:i J i1 mE!nc i on ;=icl o, + o i  VE-'1-·i + i cado qu� 
a ma i or formaç ãCJ el e cabeç a l hos de  assun t o  ocor r eu até os  n í ve i s  
2 e 3 de  subor d i n aç i o, sendo que espec i a l men t e  o n i vel 'J ,_, + o i  
m,,:1 i s  i d e n t i f i caç�o d e  p a l avras seman t i camen t e  
r epr esen t at i vas em  l i vr o s  e mon og r a f i as c o m  abor d agem ma i s  
esp ec í f i c a  d e  seus t emas centra i s  ( documen tos ci os G r upos 4 e � ). 
-- i:!.i.9-
1. t r: 1a 
Pcirt .:-:;_ n t D , p E! J. D f2'.-3t. 1. 1. cl u t0! f  f:it.uadtJ , f i cou comp r civ ,,-).ci o q Uf2 E� >< i st (2 
r e l açâo p r opor c i on a l ent r e  o n u mero d e  cabeç a l h os 
nos n í ve i s  d e  subor d i naç�o ci os  sumár i os d e  l i vr os e monog r a f i�s 
(···:· CJ n 1.'t illE'r· ci d e p ,:19 1 n Et i;; d e.:., t F' >ct o c:orT esp on cl en t E!S a E! !:i t E' S n í ve. i s  . 
F::0,;t ,;;1. r f?  l açãc:i podf.:) c on f i s:J u.r ar .3. p r Dp r i  r::,cf a cl e  d E! ·: ; (2 ,:::;.t r i  b ,. , i. r 
par t i r  d �  p a l avras e /ou 
d i sp on í ve i s  n D s  n 1 ve 1 s  2 ou 3 do sub o r d i n aç;o dos 
c: om E! l E! V d cl D  cl (=> r epresen t at i v i dade e de  
p e r t i n gn c i a  d o  c on t eG d o  i n format i vo de  l i vr os e mon og r a f i as. 
Fu i p O S <;; Í. V!?. l cl E! cl U i?. i r  g ue c abeça lhos d e  assun t o  for mados 
c onj unt amente a part i r  d os t í t u l os ,  subt í t u l os e sumár i os sao 
v i rt ua l , potenc i a l  e ad equad amen t e  repres entat i vos d o  c on t eó d o  
i nformat i vo d e  l i vros e m onog r af i.as ,  c:on ::; i cl !-:! r·an clo ·· · i;;f=i, t arnb (�m, êt 
vantagem d e  serem o r i g i nados d a  p r ó p r i a  term i n o l og i �  ut i l i zad a 
A l jm d i sso, os tít u l os, subt í t u l os e sumar 1 Ds 
s�o e l emen tos est rutur a i s  q ue con f er em ao p r o f is s i on� l d �  
i r i for maç�o opç o es ele i dent i f i c aç5a de  p a l avras represen tat i vas 
de c on t eGdo de acordo c om a espec i f i c i dade d a  
e m  p r op or � ao ao  n J mero de pág i n as em q u e  deter m i n ado 
assun t o  j ap r esen tado  p e l o  d oc umen t o. 
i clent i f i c açiu desta 
apon tados tan t D  p ara S ist emds d e  
a l i ada  aos r esu l tados 
I n for mar,::�D p Ós ·· ·· c CJDrdEinado ·,,; 
p r é·-·cnur·dpnado�;, VP. i O  
p e l  ,.-1. 
p r esl:" n t e  D i ss�r t a�io , a qua l o b j et i vou , pr i n c i p a l mente, promover 
o aumen t o  da d i spon i b i l i d ade  de r ec uperar,::Jo d e  i n ·f ormar,::õe ,:;; 
--é:!i�O-
t r ansm i t i. d as p o r  l i vros mon ogr ,:-l f i as .. 
i mp o r t ân c i a  n a  gmb i t o d a  l i ter atura d P  c unhas 
gera l e espec i.� l i.zado. 
.. 
--c�E� .t --
C I TAC6ES E NOTAS 
Q j_ - SOERGEL, Dagobert. Upcl,=tt i ll fJ 
and  Thet=-,aur.i. I n : 
ma i n t enance o f  i n cl E! >< i 11 9  
Index i ng I anguages & 
Thesaur i :  c: c. J nstruc: t: i e>n m ,:1 i 11 t E1nance. Los ?�n 9 (·,> 1 es: 
Me l v i l l e Pub. Co. ,  1974. p. 457-467. 
O� - WDRMELL, I r ene. t: o p 1-oduce subj  E1ct 
d c�sc r i p t  i ons  cJ + bDci k s;. Journ.a l a ·f In forma t i on Sc i ence , 
n. ':J ,-1 , p :39 ...  4:-::i, 
O '.· )  --· C f  . !:3DEF:: FiE I  ... , op. e i t .  , p . 4:57. 
El I 8L. I ODP1TI� < U�LC Cl ) i n t enc i cin r:1. 
cl E!S,E!ll VCl 1 v :i. men t o  d D'=i r· !� e: u r· i=.;cii; cl F! r E"! C: U P  Elr· a ç:  â o  d !:2 
p r omovi:�r o 
i n + onna(;:: Õ E! S  
rec: ur ,�o ,::; 
a r E'c upe.rctç: ã:o prn- ciss,_tn t o. 
S(:.•S)und o  i n ·f o r mar;. Õ es ol:i t i d ,As j un t o  .à acl m i. n i str ac;: ão el a PE! d E! ., 
qua l  P f=�r· m i t i r i a " var redu,.,1 1 1  tod o·5 
p r een c h i d cis  p e l a  B i b l i otecas e Cen t reis d e  Duc ument ac;: ão 
A r�cuper ação p cider i a  ser e f et uada atrav�s da i n t er seçio d e  
t er mos c: Clm a ap l i caçâo c o n c om i t an t e  d e  parime t r o s  d e  
·f :i. l t r  ag c=.!m. Esses terme>s  ser i am p esq u i sados e i dE1nt i + i c: ad os 
p e l o  c omp utador  em toda  a f i c h a  c a t a l ográf i c a d o  d ocumen to. 
cabeç a l h os d e  assun t o, haver i a  a p oss i b i l i d dde d e  
·--E!22·-
.:::1. t r .=:1. v é ,3 ci o·::; c: a l:i E,: ,:;: a l. h o s  !:i i mp l r:is e>u c:e>mpos+..: oi; , c omD t dmbóm 
c a b eç a l h o s  t o p 1 c os e d o s  s u b c a b eç a l h o s , e> que 
j ,_{;_ e>c: o r r E-' n ,::,_ Out r a  v a n t a g e m  ser i a  d 
L. i V T" E· ·:5
1 1  
J um mecan i smo c on c eb i d o  p e l o  f o r m� t o  C ALCO que 
i n c! Ei x d ç �;o p nr assu n t o  a t r dvés d e  t er mos n �o 
i n c: J. u i. cl o ,:; n u  voc: al:J u J. a. r 1 0 c: on t t· fJ J. acl CJ  ,;:,. d o t a.cl D  P E-: l a  FIE-id e> m,_:_i. ·:=; 
Cen t r os d 2  Ooc umen taç�o c: oop p r a n t e s . 
o '.'i -·· j\J <'", 
f u n ç 1o d a s  p r i or i d a d e s  estabe J. e c i d as p e J. a su� 
ti cl m i n :i. '.� t r ac;:: i:'io 1-- 1::, l dt i vai,; a oc: u p aç: ã o  ci o t em p o  cl (� u <:,; u el e; 
'.-::; i :=:;t  em,,1 ,3. ,. l t e>ma.t i i1: a d o . No c aso d a  Red e B I BL I DOA l "A ( C(:1 1  .... CO ) .. 
,:. : ,: ;me:; t -::Hnb ém d '"- 1,;u.t\ B,:t sE:i cl (� Da d o i,; b i b 1 i D 9 1-i, ·f· i c: cJ�; , a i n Eic c?.n t P 
d e  c a r ac t e r i. st i ca s  e o b j e t i vo s  d a s  B i b J. i e1 t ecd·3 
c1 (-! Duc:: umc'-!n t i:, <;: 7:1CJ i n t E,gr· ,,, n t es n ac; 
p er m i t i r i a a o b t en ç ;o d e  r e!5U J t. ac! D s  e d e  a va l i aç 5 e s  
---L'í::'3--
9 cmJCL IJ�iÕES 
f·; t 1 · .::1. ci i c i cir1 .:::1. l p ,0·1. r· t i c i p ,0\ (;: âio Cj l. l e  os 
monog r a f i as P Ci S:i �:;1.. 1. E? iíl n n  
l i vros 
P C O C: f:: S ·=i CJ 
, ..., <. / 
• .. ·r- � ,.  r- ,-. .; ,_ ,,_ r;/ '"'°' L ,  '='l 1 l :::> ÍII J. =· =- d 1..J d o  c onhec i men t o , as r es t r i ç ôes d e  acesso ao conte� d o  
ci Cl C L.l íl'i E? n  t C) �:1 c, c. a S) i C1 rt <3. d  2 S P E• 1 Cl !,i P 'f" Ci C: P. d  i m2ntDS 
t é c n i c o·s ver i f i cados nos S i stemas d e  .L n -F o ·;- mr1,;. � D  .. E?.• .• 
C. UíllCJ p P.sq u i sado n o  un i verso l i t erár i o  d a  r i gn c i a  da  
o r c::du.z  i d o n u. rn,.;� r CJ d e:: c:I 2 \/ 0  L. ,;i,d ;:i. -,3 ··H '} 
p l " 'E!'.,if::? n  t P. D i !:'; ·c.; f..; r· t ,3. c;: �iu . 
D i a.rd· P. 
,2 H (:? C 1 .1 ;:;: ao dd  p i-f2 ·5en t e  p r::s.q u i. ·5a + ordm p l.en�.men t c') a t i 1 1 s] i d os. , c omo ,-:":\ 
s eg u i r  d i scr i m i n 0da. 
t í t u l os ,  sub t í tu l os e sumár i os {- Clr' i:l ftl e l ement o�. 
,::;:, •:5t r u  t. ur  a i. s d e  J. 'Í. V T OS monog ra f i as conj  1 m tamentr.::: .• 
i clen t i ·f· i c:aç00 de  um 
p .,.:\ J. avr "l·5 e/ou  e :s: p r eSSOQS c om represen t a t i v i d ad e  do·.,; 
c: un c: t:! i. t os VE• i c: u 1 c,cl o i,; p e.  l DS', cl c icumf:.int cis e >< am i  nados , c om a van t ag e m  
serc:·m 
( : ,�.mpn E:connm i a. 
i i mt� t  cicl ci 
'::=.;cJb r (-?.fftd. n e  i T a. ,  
,: .;o l:i rec:: i. d .:", .. de  
t Í. t U l O Si , 
com o emprego da t e r m i n o l og i a  corren t e  d o  
d. i. d en t i.f i c ação de um g r an d e  n u me r o  el e  p a J. dvra.,; _. 
n uines p r Óp  ·1- j_ Cl ':i p c,t enc: j. a l men t e  d ,"'\ 
doc umen t os i n tegra t l Í:: t:!S d c,1 an:os; t r· ;,1 , a 'i:. rav2·s d ''" 
1 
l?p\:.',\d l d t1Jn::i s \:.> ..1./\ \:.' 1 \:.' d i:ip 
'(t?�::iua::�ud D 11rLt:.J.SUCJ1.11,�p 
5 'E! T :f, \::'·_/_fiel UOUJ 
a,u JU-)-,: ur"i 
o w�...1e;ua
i
:...10 sot...1ewns so e..1ed sope1ndi:�sa o��euTp..1oqns ap sTaAlU 
dp n12.•:'Je_t,�dn::-j,:,.-i .. t 
e º or�exapur e wa6aJ •so...1�no a...11uap 'anb sope1n:+sod sTop ap 
ci �,c:ipe1.aTO:::J sop'P.p s.op •:::iS:,TT�U"t-· I? 0,nb \?..J.t"d n�1...1 ....1.o:-,1.10:J '�;p_J_,\1-;;T·t."d ap 
so:i.ur,s.sp sop wa6ep..1oqe ap apept:JtfT:Jadsa 
;.-:i :-' !,'. n 1? ... l fj ,::; u \? i!. e--'· 21 :.:i uJ u '.:J ..1. 2 :+ � w � T d p ·, ··, � :+ T 1.u __ la d ,a n b . ..1. ( i d '\'.'LI"!"! ."f . ..l.Clc:!(") 
D::,: r:ui i'3 :.1 uaUJP:J ·ç fio Topo :raw sopeutwexa seTJ�J6ouow a SD.J./\ l T 
ap D.,,,·�:.p::·l.!J .. lCi)-Ll"Ç 
C::::i_J_O:f--'::-i=l D J 1 zr,p,::l..J. ap S�lZi-::'d°t.':J �.c,s_J.T"1:ia..J. UJ"f:!..J.OJ Op°E:'b•:::.• . .l.dWi:') 





r ep r es e n t a t i v i d � d e  c on c e i t ua l . 
Cl=., r P.1;u 1 t .,-=1.d o i;.; d ,3. p e '7;q u i  �;a j un t o  e\ un ,  i:; i !'>t e.me, c1 1:= I 11 ·f: c ;r·· mcH,.: ãu 
p ós·--c oordenad o , r·i i: ; e: <:.\ �;C) �  Biblioteca d o  BNDES , f i:J i-· a rn mu. i t n  
s i  g n :i. .f i e  a.: . i \/0 ·:3 , t a n t o  n o  q u e  se r e f e r e  aos ac r ésc i mos em re l aç�o 
t·"i. c: ,0·\ t i:, l e ; 9 ,-1.ç ã u  p o c  ,,\ s�j u r1 t D e -f F.>t ua.d ., \ p en-· a q u.E:i l e !:i i i, ; t e rl iE\ , quan t o  êi 
cl emc)n ·5 t. r aç: ã tJ ci o  1:) o t. E,: n c  i -3. J. d c:i ·:=.; t ·í. t u  .l. D':5 , s;ub t f. t u  l o·:,; C? S ! J ffi /i "í i Cj ·=:� 
1_::; ,7·1. i- ,3. E•. c: un <=; t: i t 1.1. i ç ão rl P  c: c=.b e(,: a l h o <::, d E� a :=:. ,,, u.11 t n r c1n c e. i  t ualmen t e  
r ep r Ei· ·:;21 1 t ,,=.. i:: i v o ·=.:; E m  f3 i ��;t en,as p ó , ·  · c o o r cl cin d. c:I D'.:5 . 
r-:- i C: C• I..I. d en 1rn1 �,_; t r·· ,3.c:I o Cj U. E:' ' p .=u- a �-) i !":-; t E·.1 ín�1. :::\ q u.e  ,,\ cJ o t  P-fl\ ,:� 
p ós--c oordenaç:ão n a  i n d e x a ç ] u  e n a  r ec: u p ec aç ão ci õ:-' i n -f'. o r- r11ac;:: Õ es , 
recot- rer a té o nível 2 de subordinação d os sumários p �r a  1 i \1 r· CiS 
t:: mono9 r a f :i.a·:3 c o m  men o r  grau de especi ficidade d P.  ab o r d �gpm ci e 
;.:,. s�:5u. n t o·:=; ,  e rec o r rer  até o nível 3 de subordina�ão dos sumários 
f) <:-\ 1- <:°·l. 1 i v1- u s  F' m o n o �n- a -i- i a s c: om maior g r au d e  especi ficidade , 
p e r rr1 i t. e a -F o r m a c;: :=ici el e? 1.1.m c on s i d er áve l n ú me r o  el e::· c al-r eç: a J. h o ':, d �-2 
,'t �,;sun t o  p P. 1- t  i n en t EJ !,i , O !"i q ua i s ,  se c: o l a c R d u s  a cl i sp n s i ç ã o  c1 c,s 
u·:3 1_ 1 -c� r  :i. o ':, d o s  S i s t emas , o c a s i on ar i am uma m a i or a c ess i b i l i d � d e  a o  
C: C)fl t f.-" I.\ Cl (.) in ·f· nn1i2,t i vo r· P.a l d F!S '.:,P-:, <:1 OC: UHIP.11 t U�'., , e� �=-s i  in C C11i 10 
p r o v o c --:'l. r  i am uma d i n a m  i z ai:;.: ão e u. ma m a x  i rn i  z a,:-,-: ::10 de seu uso 
,.-i. c.l E:Cf l.. t ad o . 
( :orno c D n  '"::i f.º t:I ij f.: n  e i ,º\ cl ,� p P.'s q  u i  '.:°;a 1- 8i.·\ l i 2: a cl a j 1.. 1n t: o A D i b l  i nt ec a  
cl o BNDL:: �3 , e 
t-\ 1_:i r i mi: n- ,0\men t D 
s u. 9 0:-:r i r- q 1 1 e 
j_ n c.1 F: >< ,0l ç â\o E' 
c o m  o i n t u i t o d e  ·1· o r  n e c  (::? r ·:3u b s  í d i. ,:i s  p .=i r a  o 
__ 1 -·· 
U LJ ·:.-� �:,e r- v  i Ç CiS p 1- es t e\ cl U�i p rn- i:1.<-i l lE? J. e [) i st eína , e ,"\ b P. 
o e rn :.) ·r (õ:· S1 CJ d a  c r CJ n o l og i a  S EJj  a €:?·;;; t ,:::·n d  i. d o  p a ·c· a 
r· p c 1  .. 1. p r� 1-· t v;: ao c1 t:> i n -r: or-mêlç õ es p o 1- a'::-:; <::;un t o  c.i P- tod nõ:, 
;,::i. 
º�� 
-í. t. e n s  i.1 i h  l i  o g r .3. f i c o s  ;:_:1 p r oc essar , e n Jo s omen t e  p a r a.  tah:::l<'-t ':, 
f ' ·,=;tc\1: Í c,;t i C ,:\ ':3 , c o m o  t f"..:'m s i cl u  e {' P t u ad o . J á  cp.Je:> o !.i i st f2ma cl i <,,p Õ �! cl r-2 
· - í:=�í�6- · 
h Dr"l '.:3 ·,- r:.�c :1 r s cis Dp i::;:· r A.e i CJ n d. i s ,  c omo -=1 i n t e r se ç �io a 1 1t om..à.t i c a.  d t:.> 
-1:" (···! °1- HlU '.:.; (i p i n cl f,,. H aç ?-ío P t-\ r- i:-\ r· Pç t lP f>l- ar; õ <=-'�-; f, C!l  .. -:3. :-� :.; :. ,. n t o , a. 
d i sp on i b  i 1 i ad ,_::· d a  c r CJn o l og i a  c on f er i r i a  md i or e s  o µ ç 6 e s  P .-3. i- �. ,_::;_ 
·: < n-· mu l ,,\ <; ;3u ci ;� P.é, t 1- at f;: 1.:J i i,\ �':; cl r:--� b usc: a , scib r- Pt ucl o  Pm P P.�:1qu i s .:,,.s C CH1i 
C:.' 1 1  + o q :  12 r et r os p ec t i vo . 
Ué:; n.:� c:; t 1. l i_- i,1 C: u�:; ri <:\ i 1" .. 1 \/F-: :�; i.: i 9 <:;;_ç g r_, 1- p 1 -:':'l t i  'VC1 f_; -:3. 1. lHi t; i '.,; t e;11õ1. ci e 
T 1 1  + o r rn;::,_ ç: ã o  p r é-c oor d en a d o , n o  C i:t ·="o ., ,. r�ed e B I BL I ODATA ( CALCO ) ,  
+ o r ,-::tm t r,.!Ti b é 1n m 1.1 i t cJ E1 x p r c· <..7t ::5 i \1 cJ ':; , t .7tn t o  n c:; q • !E· t .:11 \ fJ E\ c}·:5 <7.:I.C 'í É 5 c i mc::;; 
r�O I  r .. f'• 1 i''t <;: �'. CJ E� C -::"; i_- <:1 l C l8 -3. Ç'. ?-\ CJ p en-· <'-1. 5c:,u. n  t C) f� i( f-;c: 1. t t a d <':l. p o r  .;:,. q 1. 1. f.:> 1 e 
e, "i. e:. t Coma. , q uan l: o a d emon s t r aç ã o  do p ci t en c  i .-1 l d o s  t :í.  c. 1. 1. J. os .. 
'.'·, u b t.  Í. t U J. U :o P. s;u.mc1 r· i n :,; p ,01. 1-· <:\ ,:\ ·:- 01  .. mac;:ão el e c: a b �(;: a 1 h o s  el e ,:i. ·:;; ·:::;un t n  
c on c: c,! i t 1.1a .L mC?n t e  r f� 1.1 r esen t .,1 t j_ vos . 
També:: m -: i. c nu cl Eimon <"' t r· ,,\ cJ o q u. � ,  p <'-l 1 .. - e\ t ;  :i. '.'5 t f.'!iT1-:';_�:_; q Uf:-:: a d (  it  f:� IT: 
p r é--c: oor d en aç ã o  n a. i n d e H ac;: io e na r ec u p Rr ac;: �o CI P i. n { o r  .. o :aç: Õ P. s , 
r- ec o r r E.er até o n í. ve l 2 d e  s u b or d i n aç�o dos sumár i os p � ra 1 i \iY- O S  
E' mon D(;J r a f i ;::,. s c o m  m e n or g 1- a u  d e  espec i f i c i d ad e el e ,:1b rn· - d a 9 em d E:<  
-':i. !,; '.3 1 .. \n t O �:i , e r e c o r r er a t é o n í ve l 3 d e  subor d i n aç â o  p n r a  l i vr os e 
mon o g r .;,:.1 ·f i as c o m  m a i or g r a u  d e  espec i f i c i d ad e ,  p e r m i t P  a f n r ma � ;o 
d l:.:: 1 ..1.m g ·i- a t ·1 d E1  n u me r o  d E0 c ab E.� ç al l 1 o s  d e  assun t o  p C? r  t i  n ,2 n t e·3 .• o ·,:;; 
c:.i 1. 1a i '.'i , ::=. f:� C: Cl 1 DC i'\d O�.; ... 
. . ,.. d a c1 1 i;:;p n s  1 <;: cHl _ D!:.'> u�:.;uár- i o�:, ci n s  i:; i st emas , 
oc ;'·l.S "i. o n d r  i ,::i.m os mesmos b e n e f i c i as j á  d e sc r i t o s  p � r a  os Si  s i: emd ·,-; 
p Ó s··- c: c,cn· c1 e. n ad U f_:; . 
F;.'. ("• i t �1 - <='n d u , CJS r .. F1su l t ad o s  o b t i d us j un t o  aos d o i s  ::l i s t  emas 
d r.:? .L n  -h:.Yr maç '.:.io e x a m i n a d os + o r a m  su r p ·1- F2en d E�n l: emen t e  h.c:im.09..ên.e.o.s , 
C CJiflO j Ú men c i on a d o  
,:., p 1 i. r :  i:•.b i. l i ri ath., d -:::\ 
n o  i t em 8 . 3 ,  o q ue r esp a l d a e c o n +  i r r,1a a 
mE:.d.: ciC:: o l D9 i a  e m p 1- E!� a d i:\ n a  P l  .. º f:!�,,ent e P H s q u i sa 
p d. r a  s e  i d en t i f i c ar p a l a v r a s  p otenc i � l men t e  r e p r e s en t a t i va s  d o  
··-L� tl /1 ·-·· 
i:l �; o .J./\ ·ç ·1 sop T en:i xa·."j. U)i3 
o��:,eur p ... ioqn�=.; ap ' a p t:> p T l\ ·ç :+ �:; n 1::.' )< c3 .. lOT"21.II 
no _J.OUaUJ wo� no 'apepJ�J+t�adsa .Jotew no .Jouaw wo� .J.e:><dpU t 
. U.!i-:' .. ]. Clj :n,> 
ap T �:-:, uo T-:::Jv.� .J.a ciCJ 
t?11S a4uapuadapu-r rê_lp 
s:; "PT J i:,:;-.J.6ouow so .J.!\ l T 0.1\ ·ç ::J.PUU.O:J-U ·ç CJF..' oss.=,a:::-iI:.' ap 
ll)l l ep ... l \? :t Ur."l�.ii:'.1 ... l de 
SP.1\ -�:) ::iadsa_J. ap 
F·_.'Pd P::,ua1u T s=, 1 ew IO:f-ap OY:;:;:lFU.! . .J.Cl:!· 
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º
!· "[ ap O/\·ç·.1PUJ . .!.O:J Ul op�1,::::1·:.1 uo:J 
Cc:irno en + a t i. e: -"Hnen t e  dbor d ad o , _ a s  l i m i t a ç J e s  d e  i::.t c ess; cJ -3. CJ 
e :  nn  i: t-• r.'i. d o i n ·C o 1- ma t  i vn d t.-! 1 i vn:;:,; (-:'' ,nc\ncl �.n- ,.=t -f- l. a=> , F.·m 9 E'!r e, 1 
ver 1 + i. c: a d .:.i.s n o s  S i s t e mas d e  I n f or ma ç � o , p u d e r d m  s e r  r e t r at ad as e 
c: nn -f i r  mê.1. cl <?.s  rt t 1- a. VE-:<::, c1 as mt-:>n  �;, r..t 1- r-"t<;: o c-:?s d e,�_; e: ,-; IJ �e;: <=', 1 h os d P.  él.'::-•SUn t- O 
r-J. t r  i h u í ci o·s t an t o  p e J . . ,::i. El ü, J. i ot e c a  d o Bi\!.DI ::S q u.�1 i i:o p 2 J. a f�ed �':! 
U J DL I UD1:1T{..:i ( C{:1LCCJ ) p t·t r·· ê\ C.1 5 cl o c u n 1 E-"!n t D s i n t esn· ci.n t  e�-,. d a.  
�.rnc:i �::> t: r �1 ::;· ·-} ··-. ! ..,: -, !.3 i :=.:-; t: E:! rn ,;i s d E·VE:r  i .=un µ r omover a r e v 1 s�o d t? �õ U d ':"3 
r :· n 1 :í. -1: i C: i:\"".; ·-' -U i:.:= I r1 c.1 f.:__, }( i:t (�: ;�l cJ , i n d E.·p P. n cl E!n  t E:! cl (�) <:, e · 2 t .::1r- em OU. n ,'\C1 ,.-;-l S 
·::;o J. r ..:.r,-;: i:Í t::'5 p r op ost:. a. ·::- p e  J. .-:.-\ p r E· ·:32i1 t E• :o i s s E· r t .:-::t \;. ?íc, , i. 1. 1�, -� V i? Z  q 1_10�· .. a l ;?. ;TI 
cl (·-:' r·· (·-:· �-> t l .. i n � i r- t.�:1 ín -::.\ ::; E.� l.. t �=- tJ ": :, Ltá r i  e> :-:; c1 �:·te  e:::-l '�:=.cl .::1. tJ e c1n t eú d o i ri -f- c1 i .. · ,nc:t t i \..- e., 
t. c) t: ,a. l E• r 12 .-1 1  d ess�s c: a t e g or i as d e  ma l: c-?r j_ .-:1 J. h j_ b l i. o�n- .A f i. e: D .. (j 
r- ('•tnr- n o  el os i n Vf'!S,, t i  mc,_,n t ei i:.; 
p r u c c,� s,,s;,imen t o  t é c: n  i. c c:, E• 
f." { E-•t U<'.'l.d Cl �"> p ,:1r ,::i. '='· 
m�nu t en ç Jo c: er t �men t e  
s 1. 1  . . 3 • . r..• -::'\ Cj U  1 <::, 1 e;: -:3.U , 
.:; t .i n g i. u 7'l 1. 'v' 2 1. ·::; 
,,,_ ( I U f.�: i1 i ele., ch:: ·�> f:•j é:. Vf., Í. s·, . 
( )  i:\l. tmE•n t u  d e\ d i s;p n n  i. b i l i c1 a ch'-! cl ,;:� <3. C �·::, ·:ro 0U c: o n t f-> Ú. d o  
i n + cir- ro.�1 i: i \/Cj d e  l i v r os e monog r a f i as d omon st r a d o  p e l os r csu J. t dd o s  
( Jb t i d o s  .i t tn t  n ,:1u�:; ci o i. f_; r; i !:ib:�mas el e I n -f- o i- m -::1.c;.: � o  P- X cHn i. n ac:l us , 
c er t. ,::im2n t t� i::i o ·5':5 j_ tJ :i. J. i l:: a r  i. a a m a x i m i z a ç 5 o  e a o t i m i z �ç ij o  d o  U S CJ 
r l t> ·::; t a s:; e e, 1 e ç: õ P. ·:::. , í t em i n cf i spe.nsávr.-! l p ,-; r·· a n c: u1n p 1- i mf=in t r-i c1 e  Sf=LlS 
oh j F2 \-:. i VO':õ f i. m .  Fst<=:' n d e·-··s t-=:> e s t a  c ons t a t aç io a t od o s  CJS d (-::ima i. 'aõ 
! > Í St F' fTl.:?.\5 (i p I n -:- o r- m B ç ão i n ·::it  i t u í cl o s  n D  p,:1 í s ,  p o i s ,  c omo j á 
m,:?nc 1 ondci o  _. 2 p r e c i so t o r n ar a. i n -F o r m.-3. ç â\ o  t l-=:> ;-,; t u a l  ma i. s  ,:;i.cess -í. ve l. 
�:, t\ i- i:\ t oei a. �; c: anr a d <'l. ·õ,, !:iOC: i i:\ i <,; , i n depend en t e  do  p r np 6 s i t a  d e  S l l 2  
1 J t. i J. i z ac;;: ão 1 C CJfílO um d o s  c orrip o n en t. t?·:S d a  evo l uç �'Ío s o c: i a J. _. 
( :  :t E!rl t :Í. -f- i C: ,:1 , t P-c n u l Ó [J i c a  f::! c u l  t ui- r.\ l  el e n eis·=;a  p np u l ,::i.ç:.âo e ,  
p ·,- i. n e i p a 1 men t e ,  p a r a  c: o  l r-J. b o r c1r n o  p ·r o c e 's�::;o ed 1 1c r-J.c i o n a  1 d e  n -í. '--le i. '.-::; 
2 l em � � t a i- 1 i n t er m e d i á r i o  P sup�r i or . 
. -2c.� ·) ·--
D ·i. ·:;;v i r t :  ..tand o ·· ·se d o  p r i n c i p-:1. J. e::in + oque dé:l. p ·,-e ·3en t.  �:.: · 
D i ':i:=_;f':c  t ,º\V J;n , r1 au p ncl i::'·c· i a.rn :,·,er om i t i cl ,0;. �;.; a 1 g uma �; ob �,e1- v  ,;:,_ç õ e·:=; 
€'! >< t r a i. d as du.rdn i:: 0� ê:\ c: CJmp .-:I t :i.h i l i z ar;:�io d o':, c ;:.i.hra ç a l l ·1 0 '.-3 d t=:· .:i.·s ·sun t o  
·:' cn- mê'•.LI Ci "', a p .,:·s t  i r·· c l ,0. ,0\ n �\ lisr;:• concei t ua ]. e c;n ,  D ':', vnr: ,;:,b 1.. 1. l ar 1 o?, 
c on t r o l ados ad o t ad os p e l os S i s t emas de  [ n f or maçio i n ves t i g ad os. 
{-) �-; l i ng uagi-:'ns el e i n d e x a� ;º ut i l i 2 adas p p l a  r:: ib 1 i ot i-:'c:a. ci o 
Eli\lUl .::�:3 e� p e J. a  Hec:I �':' t=l J: U l.. J: DU,�) T{� ( C{;l...i-=:O ) P Dssu i ,'-lm u.n1-::., c: ap ,'1.c i d ,'j. cl ('? d ,:'! 
r HP r HsPn t aç�o rlP assun t os i n {er· i fff- E,c, n 1.J.m0�rc >  c li::::  c: onc. e. i  t CJs 
r e l c� van i: ce·5 t r <':1. l:ados  P (·õ: J.O'êJi d oc urn2n t. o�:; i n t eg r an tes d a  amos t r a  
f:·� H <:°t ll l  :i. n B d ,:-=t. Na D i b l i nt�c: a  ci o DNDEO, m�smo cnm os 1- ec ur�.:,os d t-> 
i. n t c.:� r si:.: r.; ;.io .=i.u. t CJm/, i:: -i. e .=,, d t'! t e r mos d E· . 1 � 1 nc e x aç do , o vocabu 1. � ..... ·i. o 
r :  c>n t r· n 1 c:. c l  o n ?-io <'l. -1:- Pl"l c:I (·:•u , d ('-' ffi C i CÍ D i cl (=�,.,. l , <:i ::, n t::' : : e �:; ·::·, i d -::-:.. cl E:: ·::> d E-1 
r C?P Y- E �::-; 2 r1 t-. .. :-1 ç: ::;. e) C: CJ n C: E� ·i. l:: I.J. i=.:l . .1  .l t:' \/ d l l i:. a d r.:l. S du.r ;;1 1 1 t �':' é:!. 2 X 2 C U Ç - -l. D d .-:i. 
P f·' ·:;;q u  i ::5 -::\ ( 4;_: , .U. %  d f.• e h,: { a �-; ,;\fJ f.'! fll ) . . t-.Ja F�E,•cl e D I DL I UDAT {.:i ( CALCU ) 
t-:. ,,·, ml:J ó rn  + o i  .3punta.d a u.m.:;1 c: on ·::; i d Esr áve l d e -Fd.!5 ,�.g em d ei vCJc atlu  !.�1r i. o  
� un t ro l ado ( 34 , 86%). 
[: i ;t e.:;; i n ci i c: ,::\ c.lor· f.,:· �; , a l ém d P.  c:c,mp r orrH::d: f.:'!t·P.m a qua l i d ade d CJ 
p r oc r2ssamr::?n t o  t éc n i c o d os doc umentos e d o  a t end i mento aos 
1. 1 <=:;u ,il r i D�', cio ·:::.; !:°> i !=. ·b: 'fll ,,:\ !:i i n vr:i,,:.t i. fJ -::\d os , p er··m i.t E':m r.,, 1.. 1. 9 f:.! 1- i r· t.una 1- ev i s�o 
r;:, 1 Hn a  ;::1.t.1.1.a 1 i. z ,.'3.ç: ;?;o ck�·5s;3_s l i  n9 1 .1a.g ,:::?ns  d ,::: indG! ><aç: �io, p r  i n c: i. pa  1 m,?n C E' 
p n l- Cj l. l. E? f" i. r.ou caract er i z a d a  uma red u 2ida  p ro x i midade c om a 
J. i n g uag �m natur a l  emp r eg a d a  
f··: H a m  i r1 ,?. cl c,�õ 
Na D i tl l i CJt ec a  d o  DNDE\:; 
p e J. os 
'::,E'l"· i a  
.c,.u tor e?.'.,  d o s  d ocumentos 
{ 1. m d amen t a l  e -f et ua.r- un ia 
r e v i s�i.o e uma a t ua. 1 i z aç: ;::io do vocah u l ár i o  contro l.,1d o , v i. sto q 11e o 
H 1 f� V t,c! C1 í n d i c e  d e  ci H { asagem apnnt ado ( 4L! , .l. .1. % ) r· P. -f fc� 1- i 1 1. - s t:>  2 0  
�-· í:230 
C dfllj :• o Ec onom i a ,  j ust amen t e  aque l e  ci e ma i or imp o r t J n c i a  para  o 
c on t e x t o  d a  i n st i t u i ç 1o � qua l aten d e. 
Para a Rede B I BL I DDATA ( CALCO ) , uma r ev i sio e a t ua l i zaç�o 
d ei  voc: alJ i. 1. J. ,il.r i.o c on t r o J. ;_:xdo  DCDr r E· (· i a  L> f.2m a p r op Ó ·;; i t o, 1 . .tiH ,3. vt:� 2: q u.E1 
t•. (  1 U <'i 1 (,' S i  st ei 1 !a \'E�m p r· c; ,noven d e, f r eqüen t es aper f e i ç oamentos 
vo .l t ,:J.ci D':5 para  a r ecupi:;ir· aç: �:ío d e  i n ·f or itku;;: i:Í ec•s por· ,::i'.;; ·::;u.nto  ( c ·f. Not d 
("' li .. } · i· e.l o :i t E� iTI U. E:. 3. 2. f-� ) . Com o futuro emprego ela i n t er :;:; (.::iç;:;-;o d e  
t ::;i r mo·;;; pard  µ csq u. i sas n a  Base d e  Dados b i b l i og r á f i cos , pc:.d e -- ·=:; f::; 
:i . n -f ur· i 1 ... Uíl ":E:. v i r· t u,,I 1 t en c1 Éin e: i a. d ct F\ (-=Ci E! E,• ;·n ci i:.:!S ven e i 1 h E; t· ·-- ·::;; E' d o u'.:.;o 
J ,·:i um voc ab u l ár i o  c o n t r o l ad o  or i u.ncl o  d o  L.C::31 1 - · L. i !::i r <:l.r / o -f-
C (  ;n i::i-, · ,:-:.;s�:; Uubj (�c t  H(-:-:·Etd i n si S:; , C: UJ <"::tS l""' ("'�J r- -='-'" Eê• p ,,1 cl r- õ c� '.:i p ,�,r E, 
.1 i n :J u.,..:\'.-=J c;,•n ·=- cl r:• i ncl ,::: x a(;:: :.?ío p r é --·c oo "c-d ;�nad a'.; , i. rnp Õ ,'")m uma sér i. 2 cl :::-
r �st r i ç 5 es qu2 l i m i t am a busca e o ac esso a i n f ormaç 5es p r ec i sas. 
C>:d�J E' ifH?. n e: j_ D n d. r que a ut l l i z açâo f r eqüente de p a l avras 
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